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s í t u a c i ó n ^ m i l i t a r 
mrW YORK, Mayo í 
. r sTRIA-HUNGRIA nos ofrece al-
rie la actual staoin shxdlunu 
ñ r ^ n n o s de los más lmportante3 as-
de la actual situación, con la 
^ económica y política que, «egun 
cns» 5<-« al se está desarrollan-
^ el interior del país, en loa mo-
d0antos en que sus ejércitos en cam-
rje-u L deponen a emprender un 
Panâ  ^taoue contra Italia. 
c r í s T t n Vieua se lia señalado 
disolución del Palamento aus-
^ L n M T orden del Emperador y la 
^ f i ^ d ó n de que se adoptarían me-
^fd^/de fueraa^para hacer imposible 
üia \e reanuden sus sesiones. be 
nublicado uua declaración en qn» 
1,4 So a entender claramente que el 
tnhierno está muy embarazado por las 
' v^renolas existentes en ol cuerpo 
i S ? t f v o 7 con motivo die la gravo 
lefrtiAn de las subsistencias y las 
CUHa.Í desavenencias de carácter étni-
Zfaue aguan al cuerpo político por 
¡o Qaue d « e a que se le dé carta blan-
^ durante los próximos meses. 
irtltud tan enérgica, asumida fren-
•a a la Inquietud que rema en toda 
Angfj-ia-HuDgria como resultado de las 
nrivadones impuestas por la «uerra 
T i l recurrencía de las difleencias de 
.nrácter étnico, será cau-sa de quo se 
,h8enre con el más vivo interés el 
¿esarrollo de la situación en la mo-
'Aüentras tanto, los despachos de 
rima anuncian quo el Emperador 
Carlos ha salido para el frente y que 
ha habido mayor actividad a lo lar-
so de las l íneas auatro-italiianas, 
donde desde hace tiempo ha sido in-
minente la renovación de la ofensiva 
teutónica. E l partó oficial de Roma 
no presenta igual cuadro de activida-
des en su frente; pero si consigna 
aue han ocurrido intensas operacio-
nes aéreas, en las que los aviadores 
de la Entente han llevádo la mejor 
parte,, derribando catorce máquinas 
enemigas. . 
Casi cinco dlaa de calma han trans-
currido desdé la última vez que se 
estrellaron contra la roca de la defen-
sa anglo-francesa a principio ü e la 
Sfemana pasada, sin que el ataque lo-
craae conmover la firme l ínea de 
Iprés El general von Armut, evi-
dentemente, se ha visto obligado a 
etta inacción por las severas bajas 
(iue ha sufrido y porque necesita tiem-
po para reunir nuevas fuerza» para 
un nuevo golpe. 
Concédese, sin embargo, que el ene-
migo tiene tropas de refresco para 
una acometida de mayor potencia to-
davía, si estima conveniente emplear-
las aquí, y de uno a dos días a as-
ta parte ha habido indicaciones de 
que se estaua preparando para ha-
cerlo. 
Mientras tanto, se ha fortalecido la 
defefnsa aliada en puntos Importan-
tes, tanto a lo largo del lado Norte 
como del Sur del saliente de Lys . 
Los franceses han podido asi operar 
con buen éxito en la reglón de Lo-
cre, que es uno de los principales 
obrjetlvoé de loa alemanes, por su 
proximidad a Mont Rouge, y los in-
gleses en la noche del viernes ro-
bustpoieron su» líneas en las Inme-
diaclanes do Uiinges, al Noroeste de 
Bettume. 
Desde hace varios días ha estado 
amenazado el frente del Somme con 
estallar nuevamente en furiosas acti-
vidades. Aumenta el tronar amena-
zador de los cañones en la reglón de 
Avre y en otras partes alrededor del 
gran saliente de Mont Didier. 
En la Palestina, los ingleses nue-
vamente han derrotado a los turcos 
en combates librados en las Inmedia-
ciones del río Jordán. Lo* ataques 
de las tropas otomanas en dos días 
sucesivos Wieron rechazados con pér-
didas numerosas para el enemigo, 
haciendo los Ingleses más de 800 pri-
sioneros. 
Despachos de París anuncian que otro de los cañones alemanes de gran 
alcance dedicados al bombardeo de 
la capital francesa ha sido directamen-te alcanzado y puesto fuera de com-
bate por la artillería francesa. 
L A U D A B L E E M P R E S A D E L G E N E R A L M E N O C A L Y E L A L C A L D E 
D E N E W Y O R K 
E l i n t e r c a m b i o i n t e l e c t u a l e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s 7 los p a í s e s l a -
t i n o - a m e r i c a n o s . 
L a c é l e b r e c a u s a 
p o r e l c r i m e n d e 
, 4 E 1 P o n t ó n " 
3LA E L D E F E N S O R D E UNO D B 
L O S C O N D E N A D O S 
: R E E Q U E L A . G E D I C E V E R D A D 
3SPBRANDO L A R E S O L U C I O N D E 
L A A U D I E N C I A 
Conociendo que el doctor Isidoro Cor-
« había tomado participación como abo-
defensor en la célebre causa seguida 
u motivo dei crimen consumado el año 
l n J j n ^ flnca Torres", lugar co-
í v w POr PontÓn", ayer nos entre-
ItucU 3 COn diCho 1<!trado en su es-
• ñ d' 8ltUado er la Manzana de Gómea. 
ídÍ8T>u0CtOr Corzo' sumamente amable, ae 
fcdfti t̂ .̂  ^ n i P ^ e r a la representación 
I 1 DB ^ MARINA. 
Ifio ¡ n T defen*or de p*dro Cerme-
hignló CaAI8a qne contra él y otros 8e 
Id'o a ^ ^ cual resaltó homlcl-
Ui tamof""1 Ca8tr0 E ^ s i t o ? - I e pre-
fgado1-?03 r*1***6 el «üstinguldo abo-
Uend^TÍ el aiío ^ P<"- « c o -
en la 
Pedro P . ^ ! í1Ce Carírt> de la defen8a de 
histeria l ^ T f 0 ' Para qulen P ^ » el M1-
1 ~ w O n . r 1,Ct> ^ ^ d« muerte. 
Ftomo o«"fdefend,6 a 108 Procesado. An-
[ ^.p, 1,1 7 l l a r d o Chao? 
kncclónqi!i* V " ^ ^ m ^ t e Juez de Ins-
\**o y a J * ? * * * * * Cuarta, mi anti-
Sala¿1¿°erldo a m i ^ 61 doctor Augusto 
_ Inocente»? 
'^sUb.7 «Píeilaniente « o ^ e n c l d o , como 
-vIbu, «, C<!8- Caando M « lebro la 
tr»M de a ^ Sala Inerme, 
fUttvio, „ f condénela de lo» ma-
lo» rJT componían, en favor de 
lud^e?r,d4nd0le8 el monatrnoso 
^ «adrtd . V * Padeci6 * Audiencia 
h^mano. J V famo»o proceso de los 
bi*^ Ti ^ n f : dos ^ « « t a que re-
^ t a í a n . y COntra 108 w *6lo büidad ¿ himnos Indicio, de eulpa-
tro *ra i ^ f 0 ^ crtm«n de Juan Cae-
^'sttan rtTr" Contra lo» acusados no 
- L O m * Z , m*r0* Adíelo». 
tra CerSfi^ Fl8Cal " la coi». 
(Pasa a la D I E Z ) 
NEW Y O R K , Mayo 4. 
E l Alcalde de esta Metrópoli, Mr. Hy-
lan, anunció hoy que él y el Presídante 
de Cuba, general Mario G. Menocal, "ha-
bían combinado sus esfuerzos para el es-
tablecimiento de una Alianza Internacio-
nal d Educación que estreche más toda-
vía los vínculos que unen a los Esta-
dos Unidos con la América Latina. 
Según declaraciones hechas por el ci-
tado Alcalde, existe el propósito de ex-
tender, si es posible, la enseñanza del 
Español en las escuelas amexlcanas y del 
Inglés en las aulas de Centro y Sur Amé-
rica, y de hacer arreglos para el canje 
de alumnos y profesores entre las uni-
versidades de loa varios países. 
Agregó Mr. Hylan que el general Me-
nocal había dado gran Impetu al plan 
invitando a los directores de las grandes 
universidades de Norte y Centro América 
a una Conferencia Educacional Paname-
ricana, que se celebrará en la Habana 
durante el próximo otoño. 
Dijo también el Alcalde de New York 
que él ya había iniciado una Investiga-
ción para determinar la mejor manera 
do enseñar el español en las escuelas 
públicas de Nueva York. 
L A E F I C A Z C O O P E R A C I O N D E C U B A E N L A M A G N A O B R A D E 
G A N A R L A G U E R R A 
H a l a g ü e ñ a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l M i n i s t r o m i s t e r G o n z á l e z . 
d e 
NUEVA Y O R K , Mayo 4. 
Cuba está dedicando todos sus recursos 
a la magna obra de ganar la guerra, coad-
yuvando a este fin con los Estados 
Unidos. 
Asi lo ha manifestado hoy en esta ciu-
dad Mr. Wllllam B. González, Ministro 
americano acreditado en la República de 
Cuba. 
La vigilancia ejercida en esa Isla por 
el Gobierno cubano y los representantes 
oficiales do los Estados Unidos ha Im-
pedido que por conducto de Cuba llegue 
información ninguna a Alemania. 
Estas declaraciones las ha hecho Mr. 
González en vísperas de su regreso a la 
Hiabana, agregando que la zafra cubana 
este año será la mayor que jamás haya 
producido la Isla. 
"Ciertas personas han estado propalan-
do la especie de que Alemania ha estado 
recibiendo inflormaclón por la vía de Cu-
ba, dijo Mr. González. Se procedió in-
mediatamente a investigar esto» rumores, 
y se ha adquirido el grato convencimien-
to de que la vigilancia mantenida por 
el gobierno cubano como por los repre-
sentantes de los Estados Unidos en Cu-
ba, ha sido en alto grado eficaz. Los 
rumores que han circulado carecen de ba-
se verídica. 
Cuba ha mantenido un campamento pa-
ra internar a los enemigos extranjeros 
desde que entró en la gnerra, y los efi-
caces procedimientos que se siguen para 
contener a los que pretenden causar a l -
guna perturbación, son tranquilizadoras, 
por cuanto impiden que se filtre cual-
quiera información que pueda llegar a 
conocimiento de Alemania.'' 
Dijo, finalmente, Mr. González, que a 
l>esar de dificultarse los embarques van 
muy adelantados los planes para el tras-
porte de la producción azucarera cubana. 
M A G N A N I M I D A D D E L P R E S I D E N T E W I L S 0 N 
WASHINGTON, Mayo 4. 
E l acto realizado hoy por el Presidente 
Wilson de indultar a dos soldados de 
la fuerza expedicionaria americana qua 
habían sido condenados a muerte por un 
consejo de guerra militar en Francia, 
bajo le acusación de haberse quedado 
dormidos mientras prestaban servicio de 
centinela», y al conmutar a prisión nomi-
nal la sentencia de muerte pronunciada 
a otros dos soldados por desobedecer 
órdenes es interpretado por muchos fun-
cionarlo» jnllitare» como la aprobación, 
por parte del Presidente, da la actitud 
del Secretarlo Baker contra la Imposición 
de la pena de muerte en el ejército, ex-
cepto en casos especiales. 
Los soldados Torest D. Sebasten, de 
Bl Dorado, Illinois, y Jeff Cook, de L u -
tle, Oklahoma, son los indultados. Al lle-
gar a esta decisión, el Presidente ha 
tomado en cuenta su extrema Juventud— 
el primero tiene 20 afíos y el ültlmo 10 
—llegando a la conclusión de que no se 
hicieron cargo de la gravedad de su de-
lito y lo» posibles desastrosos resulta-
dos para la unidad a que estaban ads-
criptos. 
Los soldados Olon Ledoyen, de Atlanta, 
Georgia, y Stanley G. Pishbach, de Co-
nnelton, Indiana, fueron los convictos de 
desobediencia. Su sentencia fué conmu-
tada a fres años en la Penitenciarla Fe-
deral de Fort I/eavenworth, Kansas y se-
rán conducidos a este país para que ex-
tingan la pena que se les ha impuesto. 
Los. Los detalles de estos casos no se 
han dado al público. Los reos son man-
cebo» de 19 años. Los cuatro eran todos 
voluntario» afiliados al ejército regular. 
Bl acto del Presidente se conforma a 
la» recomendaciones del Secretarlo Baker, 
quien hizo una completa Investigación 
de los casos después de haber sido re-
visada y aprobada la sentencia del tri-
bunal militar. 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
WASHINGTON, Mayo 4. 
Por tercera vez en un año el pueblo 
americano ha suscripto con exceso un 
crédito de guerra. 
Al cerrarse esta noche el Tercer E m -
préstito de la Libertad, la Secretaría de 
Hacienda anuncia que la campaña ha al-
canzado "un éxito abrumador." Aunque 
ol empréstito se había fijado en tres mil 
millones de pesos, los partes oficíale» que 
ee han recibido hasta ahora indican que 
hay suscriptos más de $3.203.655.400, y hay 
Indicios de que se llegue a un gran to-
tal de cuatro mil millones de pesos. E l 
total exacto de la recaudación tal vez no 
se conozca hasta fines de semana. 
Bl número de suscriptores se calcula en-
tre 12 y 15 millones, o sean 10 millonea 
más que los sucrlptores del segundo em-
préstito y cuatro millones y medio más 
que en el primer empréstito de la L i -
bertad. Para las autoridades este nd-
mero inmenso de suscriptores es una 
de las notas más alentadoras de la cam-
paña 
L a venta de bonos continúa activamen-
te en muchas ciudades y los bancos per-
manecieron abiertos para inscribir tantos 
suscriptores como fuera posible. 
E l éxito de la campaña prueba que el 
empréstito era "popular" y que los bo-
no» serán profundamente diseminados en-
tre todas la» clases sociales. 
Al Presidente Wilson se le tributó esta 
noche una gran manifestación en un tea-
tro de la localidad cuando uno de lo» 
cradores anunció que todavía había ad-
quirido otro bono de $500. L a otra noche 
cuando mister Wilson suscribió en otro 
teatro un bono de $50 después de tener 
ya invertidos cerca de $20.000 en bono», 
»o creyó que había llegado al máximo de 
su esfuerzo. 
Esta noche un señor en el teatro anun-
ció que el que se suscribiera con $5.000 
si otra» diez persona» de las presentes 
se suscribían con $500 cada una. Ocho 
Individuos aceptaron el reto inmediata-
mente; luego hubo una pausa E l Presi-
dente desde su palco llamó a un acomo-
dador y le dijo que manifestase al ora-
dor que él tomaba uno de los bonos. B l 
anuncio provocó el deseo de comprar bo-
nos y el entusiasmo se extendió hasta la 
masa coral. Todos los miembro» de la 
compañía compraron bonos y en total du-
rante la noche se suscribieron más de cien 
mil pesos. 
NEW Y O R K SUSCRIBE MTL M I L L O N E S 
DB PESOS 
NUEVA Y O R K , Mayo 4. 
E l Banco de Reserva Federal anunció 
a las sel» de la tarde que el total ofi-
cial de las sucripclones por Liberty Loan 
ascendían a $026.000.000 y que todo Indi-
caba que se llegarla a los mil millones 
a l terminarse las lista» del distrito. L a 
ciudad de Nueva York se suscribió con 
$671.625.150 y la de Buffalo con $43.626.500. 
C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
C 0 J Í S E J 0 D E M O I S T E O S 
L O C O M O T O R A S P A H A E S P A Ñ A 
Madrid, 4. 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado hoy, e l Comisario de Al imen-
tos, s e ñ o r Tentosa, d ió caenta de las 
gestiones qne viene realizando p a r a 
asegurar los suministros de gasoli-
na y a l g o d ó n . 
E l Ministro de Estado, s e ñ o r D a -
te, a n u n c i ó que e l d í a 17 del corrien-
te s e r é luagurado e l ferrocarr i l de 
Ceuta a T e t u á n . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que e l E m b a -
jador de E s p a ñ a en los Estados U n i -
dos le hab ía comunicado que en e l 
rapor *<Mediterráneo,,, que s a l i ó de 
Nneya Y o r k , fué embarcada l a p r i -
mera remesa de locomotoras desti-
nadas a l a C o m p a ñ í a de los ferroca-
rri les del Norte. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 4. 
E l Ministro de Hacienda, s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, l e y ó en el Congre-
so un proyecto concediendo a l a pren 
sn un anticipo en m e t á l i c o , reintega-
ble, a condic ión de que doblen e l pre 
c ió de Tenia de los p e r i ó d i c o s . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o s i g u i ó e l deba-
te sobre l a reforma del reglamento. 
E l diputado republicano, s e ñ o r 
Castrorido, c o m b a t i ó e l proyecto y 
d e c l a r ó qne la m i n o r í a a que perte-
nece le h a r í a una o b s t r u c c i ó n legiti-
ma. 
Afirmó e l s e ñ o r Castroyido qne 
t a m b i é n e l s e ñ o r L a Cierva, en oca-
siones, a p e l ó a l a o b s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r L a Cierva p r o t e s t ó con-
t r a las frases del s e ñ o r Castrovido. 
D i ó s e comienzo d e s p u é s a l a dis-
c u s i ó n del proyecto de a m n i s t í a . 
L o s jaimlstas provocaron un i n -
cidente, procurando, i n ú t i l m e n t e , re -
tardar e l debate sobre e l proyecto. 
De la tribuna p ú b l i c a fueron lan-
z a d á s a l s a l ó n de sesiones centena-
res de proclamas firmadas por los so-
cial istas, solicitando que se a m p l í e 
l a a m n i s t í a . 
Es to p r o v o c ó e s c á n d a l o . 
E l Presidento dtl Congreso, s e ñ o r 
Ti i lanueva , o r d e n ó qn© fuera deteni-
do e l Individuo que arrojó las procla-
mas, como as í se hizo, continuando 
sin m á s interrupciones e l debate. 
R E G L A S P A R A L A E X P O R T A C I O N 
D E A C E I T E 
Madrid, 4. 
L a "Gaceta'' publ ica un decreto es-
tableciendo e l precio de 29 centavos 
para e l l i tro de aceite corriente y e l 
de 86 sin envases p a r a e l fino, siern-
pre que ese aceite sea consumido en 
E s p a ñ a . 
A d e m á s se establecen reglas p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n de aceite a los p a í s e s 
que no son americanos. 
S e a c o r d ó prorrogar por quince 
d ía s e l plazo p a r a solicitar permisos 
para la e x p o r t a c i ó n . 
Log exportadores quedan obliga-
dos a reservar para el consumo del 
pa í s una cantidad de aceite igual a 
l a que exporten. 
T a m b i é n quedan obligados los ex-
portadores a dar una g a r a n t í a en 
m e t á l i c o para asegurar que no ex-
porten mayor cantidad de aceite que 
la destinada a l consumo nacional. 
P a r a l a e x p o r t a c i ó n a A m é r i c a es-
t a b l e c e r á e l Gobierno reglas espe 
c í a l e s . 
E N E A T O R D E L O S P R O F U G O S I 
D E S E R T O R E S Q U E E S T A N E N 
A M E R I C A 
Madrid, 4. 
L o s diputados gallegos y a s tur ia -
nos presentaron una enmienda a l 
proyecto de a m n i s t í a , haciendo ex-
tensiva esta por un a ñ o a los p r ó f u -
gos y desertores del e jérc i to que se 
encuentran en A m é r i c a , y c o n c e d i é n -
doles l a r e d e n c i ó n a m e t á l i c o , d á n . 
doles tiempo ilimitado para faci l i -
tarles l a r e p a t r i a c i ó n . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 4. 
Se han cotizado las l ibras ester-
l inas a 17,83. 
L o s francos a 63,90. 
E i a l m u e r z o a n u e s t r o 
S u b d i r e c t o r 
H A B L A L L 0 Y D G E O R G E 
LONDRES, Mayo l 
E l JJfcfe del Gobterno, mtster Lloyd 
George, que acaba de regresar de su vi-
sita a Francia, donde asistió a l a reunión 
del Conaejo Supremo de Guerra y fué 
al frente, habló hoy con mucho entu-
siasmo de las tropas americanas 
"Ya hay allí un buen número—dijo.— 
Mucho» má» irán llegando durante este 
mes. Los franceses que los vieron com-
batir en la linea de fuego dicen que son 
aguerridos, llenos de valor y recursos. To-
dos son muy listoa." 
De la gran batalla que ahora se está 
librando, el primer ministro dijo: 
"Vf al general Foch, a slr Dougla» Halg, 
al general Pershing y a otros oficíale» 
del alto mando, y todos se muestran con-
fiado». También r l a una porción de ofi-
ciales y soldados quienes han estado 
combatiendo durante las últimas seis se-
manas y eu confianza e» sorprendente. A 
parte del golpe de lo» primeros días, que 
todos reconocen, están confiados en que 
están ganando y que causan grandes ba-
jas a los alemanes. Cuando ganan terre-
no les hacemos pagar un precio enor-
me. Bn estas ofensivas siempre se pue-
de comprar terreno si se está dispuesto 
a pagar el precio. Pero el costo es gran-
de para los alemanes y va aumentando, 
Están seguros de que en breve los ale-
manes sentirán haber emprendido estos 
ataques, si es que ya no lo están. 
"Es© es el sentimiento general que he 
encontrado entre la» fila» de los ejer-
cito» de Frauda e Inglaterra." 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
P A K T E I X G L E S D E AVIACION 
L O X D E E S , Mayo 4. 
E l pate oficial sobre las operaciones 
aéreas, dice lo siguiente: 
"Una brillante labor fué realizada ayer 
por nuestro» aviadores. L a buena visua-
lidad ayudó a U artillería. Veintiocho 
máquina» alemanas fueron derribadas. 
Cinco fueron puesta» fuera de control y 
tres fueron apeadas por cafione» antiaé-
reos dentro de nuestras líneas. Faltan 
once de nuestras máquinas. 
"Después de anochecer una espesa nie-
bla prevaleció en casi todo el frente. Más 
de do» toneladas bombas fueron lanzadas, 
sin embargo, sobre loa empalme» ferro-
viarios de Chaulnes y Juniville, y a pesar 
del mal tiempo todas nuestras máquinas 
ain novedad.' 
(Pasa a la CATOECB) 
L a e x p o r t a c i ó n d e 
p i f i a a l o s E . U . 
E l s e ñ o r Carlos Manuel de C é s p e -
des, Ministro de Cuba en "Washington 
ha remltdo a la S e c r e t a r í a d'j pstade 
el siguiente informe sobre l a expor-
t a c i ó n de p l ñ a : 
"Por gestiones realizadas per m í . 
he adquirido la siguiente informa 
i c i ó n que me h a sido dada en el De-
partamento de Estado. 
" L a importante cosecha p i á ^ r a po-
drá exportarse sobre cubierta de los 
buques de las c o m p a ñ í a s acostumbra-
das al transporte de la p lña , a l obje-
to de que esta e x p o r t a c i ó n en nada 
afecte la e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r a este 
pa í s ." 
D o s i n t e r o a d o s p u e s -
t o s e n l i b e r t a d 
EU Búbdito ruso Moses Zelikowitz, 
que fué detenido hace a l g ú n tiempo 
en Orlente, y el s ú b d l t o a l e m á n E r -
nesto Cronsmeyer, que lo fué en C a -
m a g ü e y , han Pido pustoa n l ibrtad. 
Ambos estaban, en calidad de in -
ternados, en la fortaleza de la C a -
baña, como complicados en el asunto 
L a o r g a n i z a c i ó n del almuerzo a 
nuestro joven Sub-director J o s é I . 
Rivero, h a culminado en el m á s b r i -
llante de los é x i t o s . L o que en un 
principio se p e n s ó que fuese una co-
mida de c a r á c t e r í n t i m o , ha tomado 
caracteres de bril lante fiesta. L a 
c o m i s i ó n organizadora se siente sa -
tisfecha y r e c o n o c i d í s i m a a todos 
cuantos se le han asociado en este 
tributo. 
E l almuerzo se c e l e b r a r á el patio 
andaluz del Hotel Sev i l l a . 
A s i s t i r á n las autoridades, repre-
sentaciones de la banca, de la indus-
tr ia , del comercio, de l a prensa, ele-
mentos muy valiosos de la sociedad 
cubana y de la colonia e s p a ñ o l a , los 
miembros de la Direct iva y todo el 
personal de la R e d a c c i ó n , de la A d -
m i n i s t r a c i ó n y de los talleres del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a Banda Municipal, cedida ama-
blemente por el Alcalde, e j e c u t a r á 
seleccioiies de su repertorio. 
E n r i q u e Díaz ,el notable cinemato-
grafista, tiene el p r o p ó s i t o de obte-
ner una p e l í c u l a de l a fiesta. E l ac -
to e m p e z a r á a las doce y media. 
H e a q u í la l ista: 
General Emi l io N ú ñ o z , Vicepres i -
dente de l a R e p ú b l i c a ; Celestino B a i -
zán. Gobernador Prov inc ia l ; doctor 
Varona S u á r e z . Alcalde de l a H a b a -
n a ; Cosme de la Torriente , Senador; 
Jul io Sanguily, (Coronel) , Jefe de 
la P o l i c í a Nacional; A. Pardo St iá-
rez; L u i s S u á r e z ; Luc io Sol is; S a -
b á s A l v a r é ; J o s é I n c l á n ; J e s ú s M 
Bouza; P. Garc ía S u á r e z ; Gerardo 
R o d r í g u e z de A r m a s ; Bernardo So" 
l i s ; Bernardo Pérez , ' E u g e r i o L e o -
poldo Aspiazo; B e n j a m í n O r b ó n ; A 
Alvarez Acebedo; Ledo. Prancisco 
Danie l ; Pablo Sousa; Cris tóbal del 
Pino; Pascua l Monturiol; R a m ó n 
Mateu, Presidente de l a "Asoc iac ión 
C a n a r i a " ; Franc i sco Pego Pita, P r e -
sidente del "Centro Gallego"; Vice -
presidente del "Centro Gallego"; Ser 
gio H e r r e r a ; J o s é María Herrero; 
R a m ó n de A r m a s ; Celestino Alvarez; 
Ulises G ó m e z Al fau; Carlos Ciafio; 
Franc iaco Arazoza; T i b u r d o Cas ta -
ñ e d a ; Desiderio De Ce l i s ; Macarlo 
Canduela. 
Pedro S á n c h e z Gómez , Presidente 
del Banco Internacional; Fernando 
Vega, Director del Banco Internacio-
n a l ; doctor J o s é M . Collantes, Rene 
Morales, Presidente del Banco de la 
L i b e r t a d . 
R a m ó n F e r n á n d e z L lanos , P r e s i -
dente del "Centro Asturiano"; A n -
d r é s S. Cabal lero; Antonio Arazoza; 
J . G o n z á l e z de la P e ñ a ; Arturo T o -
ro; Pedro Pablo E c h a r t e ; Alfredo 
F e r n á n d e z ; Donato Mllancs; Be l i sa -
rlo Alvarez ; Rafael Posso; Ricardo 
G a r m e n d í a ; Samy T o l ó n ; Char les 
Sa laar ; Angel L l a r d y ; Ramiro C o n -
t r e r a s ; J o s é Salg^/o; Coronel Ma-
t í a s Betancourt; Ramiro R a m í r e z ; 
Antonio de l a Guardia; Fernando 
S c u l l ; Antonio P é r e z y P é r e z , P r e s i -
dente del "Centro de Dependientes 
del Comercio"; J o s é Ricardo Mart í -
nez; Casimiro Solana, Presidente de 
la S e c c i ó n de Propaganda de la "Aso 
e l a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio"; J o s é A i x a l á ; Porfirio de C a s -
tro; doctor R a m ó n Garc ía Mon; P r e -
sidente del Centro Ba lear ; Victoria-
no G o n z á l e z ; J o a q u í n P i n a ; Rafae l 
C a r r e r a s ; J o s é B e n í t e z ; Rafael F e r -
n á n d e z ; J o a q u í n G i l del R e a l ; L o -
renzo Blanco; Gabriel B l a n c o . 
Mario Vi tor ia ; J o s é Capmany; Slx 
to L ó p e z Miranda; Fe l ipe R ivero ; 
V í c t o r de Diego; Pedro H e r r e r a So-
tolongo; Carlos R ivero ; doctor A 
Covas Guerrero; Franc i sco Cimade-
v i l l a ; F i d e l A r a g ó n ; Carlos Garr ido; 
Eustaquio O r b ó n ; Eduardo Vi l legas; 
Miguel Calvo T a r a f a ; Carlos T r a -
vieso; Guil lermo H e r r e r a ; N i c o l á s 
Rivero J r . ; Juan Antero L a m a s ; 
Augusto R e n t é ; Horacio Roqueta; 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s ; Mariano Mi -
guel; Carlos Mart í ; Isidoro Corzo; 
Mario de F r a n c o ; R. P. F igueras ; R . 
P F á b r e g a s ; Federico Buendia; 
Constantino M a r t í n e z ; Arsenio Sevi-
Ua; Aniceto Vald iv ia ; Oscar Moli-
net; L u i s P á l l a s ; J o s é F e r r e r ; Ma-
nuel Medina; J o s é María Mufiiz; L o -
renzo Bravo , J o s é Carbal le ira . 
Benito Ortiz, Presidente del "Cen-
tro Castellano"; Ricardo Veloso, V i -
cepresidente del "Centro Caste l la-
no"; e l Director de l a " A s o c i a c i ó n 
de I n m i g r a c i ó n " ; Paco Velazco; J u -
l i á n Santacruz; M. Alvarez M a r r ó n ; 
Manuel L i n a r e s ; Alvaro P é r e z ; R o -
berto Santos; L e ó n Ichazo; Gerardo 
Pardo; Antonio S u á r e z ; Eduardo 
Q u i ñ o n e s ; Enr ique C o l l ; J o s é F e r -
n á n d e z ; Miguel de Marcos; A r m a n -
do Cuervo; Segundo Casteleiro; C r i s 
tóbal Recol t ; J o s é de F r a n c o , D i r e c -
tor de " E l Tabaco"; J o a q u í n Gal í ; 
E n r i q u e F o n t a n i l l s ; Walfr ido do 
Fuentes; J u a n Corzo; Ignacio R i v e -
ro; Teóf i lo P é r e z ; R a m ó n Mendoza; 
Alonso U r r i b a r r i ; Oscar Alvarez ; 
David Aizcorbe; Ricardo M á s ; Ale -
jandro C a ñ a s ; H é b t o í de Saavedra: 
H . Mosquera; L u c i l o de la P e ñ a . 
Rosendo Cast i l lo; A lvarez Cuervo; 
Lorenzo F . M a r s a l ; J o s é P á l l a s ; F é -
lix Fuentes; Rafael Buxadera; S a -
lustiano G a r c í a ; Alberto R u i z ; J o -
s é B a r b a r r o s a ; ; Ricardo Casado; Se-
raf ín G a r c í a ; Benito P a i ñ a ; Pedro 
G i r a l t ; Higinio G a r c í a ; Rogelio F a i -
fia; Gaspar P á l l a s ; J u a n Jauregui ; 
C é s a r M o r á n ; Franc i sco Noriega; 
J o s é Cueto; Nazario Alvarez; F a c u n -
do G a r c í a ; Faust ino A B e r m ú d e z ; 
Rafae l Vega; Faust ino G o n z á l e z ; J o -
s é A l v a r é ; Francos B a s c a ; R a m ó n 
S u á r e z ; Manuel F e r n á n d e z ; Pedro 
D í a z ; J o s é B . G u t i é r r e z ; Benito C e -
Icr io; J o s é G o n z á l e z ; Manuel Mar-
t í n e z ; Armando Bances; J o s é L a s -
(Pasa a la C A T O R C E ) 
T e r c e r e m p r é s t i t o d e l a l i b e r t a d 
Señor don Nicolás Bivero. Director del 
DIARIO DB L A MARINA 
Mi distinguido amigo: 
Tengo el gusto de dirigirme a usted 
para darle las más sinceras gracias, en 
nombre dei Comité para Cuba del Em-
préstito de la Libertad, por las muchas 
atenciones y excelente» servicios presta-
dos por el DIARIO D E L A MARINA en 
pro del Tercer Empréstito. Asimismo le 
ruego haga presente a los muchos lecto-
res de su buen periódico, nuestro aprecio 
por el apoyo y ayuda que han prestado 
al mismo para conquistar el gran éxito 
obtenido. 
Debido a que se han recibido muchas 
suscripciones del campo no nos ha sido 
posible aún compilar las mismas; pero 
desde ahora me atrevo asegurar a us-
ted que el número de suscriptores será 
mayor de 10.000 y que la cantidad pasará 
de $5.000.000. Nos sentimos muy orgullo-
sos de este resultado, puesto que el Pre-
sidente del Comité de New York sólo no» 
pidió 3.000 suscripciones. 
Quedo de usted affmo. amigo, 
W. A MERCHANT, Presidente. 
L a Cuban Cañe y los ingenios de don 
Manuel Rienda han hecho una superlo-
ríslma recaudación, y justo es consig-
narlo. Hela aquí: 
SUSCRIPTORES A L T E R C E R E M P R E S -
T I T O DE L A L I B E R T A D 
C E N T R A L JAGÜEYAL 
Sara Luisa Henríquez, $50; José Rodrí-
guez, $50; Enrique García y Díaz. $50; 
Leopoldo Fuster y Martínez, $60; Alberto 
Romo, $50; Marión B. Kahn $100; Mrs. 
H. A Kreh, $100é Miguel V. Tejera, $100; 
Armando Obregón y Ferrer, $100; F . J . 
Delaune, $150; Blas María España, $200; 
Vicente Mancebo^ $200; Claudio Plan». 200 
peso»; Manuel Torrós Malaret, $1 000. To-
tal: $2.400. 
C E N T R A L MARIA VICTORIA 
Mariano Martínez, $50; Gustavo Tbarra 
Suris, $50; Erigido de Armas y Sardi-
nas, $100; Tomás Marttlnez. $100; Tomás 
Sotolongo, $100. Total: $400. 
C E N T R A L M E R C E D E S 
José Aguiar, $50; Quintín Carrillo, $50; 
Fernando Cotera, $50; Aquilino García, 
$50; Ellas Giardlnú, $50; Pedro Hernán-
dez, $50; José Moya, $50; Adolfo Pividal, 
$50; Mamón María Rodríguez, $50; Manuel 
Salido Rodríguez, $50; Octavio Valdés Ma-r 
tlnez, $50: Juan B. Alvarez. $50; Arturo 
Criner, $50; José Cruz Alvarez, $50; Cris-
tóbal de la Guardia, $50; DIma» Junco Ca-
zafias, $50; Eleuaipo León, $90: Manuel 
Rodríguez Dopico. $50; Pablo Rodríguez 
Perora, $50; Florencio Serru, $50; José 
Suárez Mufiiz,. $50; Blermlnio González 
García. $100; Eliseo S. Perera, $100; Eva-
risto E . Perera, $100; Alonso Mezquita, 
$100; Simón George Chlquillin, $200; Juan 
Mangana González. $200; Gastón Arando. 
$200; Ramón Rodríguez R.. $200; José 
S. Perera, $300; Manuel A Centurión, $500; 
Antonio Carrillo B.. $1.500. .Total: J4.650 
C E N T R A L P E R S E V E R A N C I A 
R . Alvarez Gracián. $50; Joan M. Clarl:, 
$100; Celestino Rodríguez, $100; Fernando 
Rodríguez, $100; Tomás Sotolongo. $100; 
Ignacio C. Pérez, $100; Alfredo de la 
Ferié, $200; Wm. C Patón, $200; Francisco 
Solojruren, $1.000; A Fernández y Co., 
$1000; M. Morales. $1.000. Total: $4.260. 
C E N T R A L SAN IGNACIO 
Alejandro Pagé», $60: Martín del Cas-
tillo. $100: Rafael Sácnhez. $100; Antonio 
Arenal, $100; Alberto Smlth, $100; Znma-
lacarregul y Alonso, $500. Total: $960. 
C E N T R A L SAN V I C E N T E 
Ricardo F . Amieva, $50é Enrique E s -
trada. $50; Saturnino Ibúfiez. $50; Félix 
R . Garayta, $100; Pedro Ledo, $100; Mi-
guel Travieso, $100; Isidro García, $200; 
Julio R. Bannatyne, $250; Roberto Banna-
tyne, $250; Tomás Delgado Morales, $500; 
Gerónimo Morales, $500; Andrés C. Ro-
dríguez, $500; Edward B. Chapín, $1000; 
Larrea y Hermano. $1000; Manuel Ru-
blo, $1000; Plácido Alonso, $1000. Total 
6.650 pesos. 
C E N T R A L SANTA G E R T R U D I S 
José Santaballa, $50; Augusto Arengo, 
$50; Félix Fernández de Cosslo, $100; 
Avelino Hernández, $100: Severino Faber, 
$100; Pedro Alcebo, $100; Román Fuen-
tes, $100; Restituto Alvarez, $200; Ar-
mando Etchegoyen, $500. Total $L300. 
C E N T R A L SOCORRO 
José Achón, $50; José A. G Sarmiento, 
$50é Mariano Vico Cospedal, $50; Miguel 
Sánchez de Arco, $50; Higinio Torres y 
Pérez, $50; Juan Campos y Romero. $100; 
Francisco Dans Rodríguez, $100; Luis 
León Cartaya, $100; Silvino Menéndez, 
$100; Ramón Prado Palenzuela, $100; Viu-
da de Cruz y Ca., $150; Hilario Domín-
guez, $200; Eliodoro Toledo. $1.000. To-
tal: $2.100. 
C E N T R A L RTBTVART 
Julio Alba, $60; Miguel Angel Martí-
nez, $50; Jesús M. Guísasela, $100; Fer-
nando J . Junco, $50; Oswaldo J . Ojeda. 
$50; Gumersindo Camacho, $100; Anatole 
Joseph Keller, $100; José la Osa. $100; 
Julio C Infante. $100; Antonio Cuesta 
Gou, $200; Henry Jost Waterman, $200; 
Alberto G. Lámar, $300; Morris A. Gro-
sserund, $50; Herminio Mesa Leal, $100; 
John Krog Jensen, $300; Ward Grow, 
$300; José G. R^os, $500é José B. Blonda, 
$1.500. Total: $4.650. 
C E N T R A L TUINTTCÜ 
Rogelio Astenclo. $50; Edgar Sldney 
Levy, $50; José Zayas Capdevila, $50; 
Gablno Gálvez. $100; Benigno García Pr l -
da, $100; Toma» González. $100; Julián de 
las Heraa, $100; Manuel A. Lage. $100; 
Carlos R . Marrero Salabarrla. $100; Car-
los B . Marrero Rodríguez. $100; Alvaro 
González, $100; Oscar A Gumá, $100; E . 
M. HIne, $100: James A. Smlth. $10O; 
Pedro Alvarez. $200; Barí Hiñe, $500; Pe-
dro Alonso, $1000; Bernardo García, $1000; 
Colonia Azucarera Edén. $1000; Oliver K . 
Doty, $1000; Augusto Cañizares, $100: Fran 
cI«!co Cañizares, $100: Pedro Hernández, 
$100; Miguel López. $100; Gabriel Riera, 
$100; Bafael Riera. $100; Lnclano Rodrí-
íruez. $100: Abel Sánchez. $100; Frank A . 
Fearlgth, $100; A nitro GÓmerz. $200: Au-
rMlo Vallina, X200: Francisco de Rojas, 
«200: Nlcaslo L . Fernándea, $500. Total, 
500 pesos. 
VARIOS 
Ricardo A. López, $50; Miguel J . A mo-
ra (ra. $500: Leandro .T. Rlonda, $1500: 
SnT»«5rtre Rlonda. fl.500; Miguel Arango, 
$2.000. Total: $5.550. 
RESUMEN 
Ontral Jacwyal $2.400: Central Ma-
ría Victoria. $400: Central Mercedes $4.fliriO: 
Central Perse-rerancla. S4.250: Central San 
Tsrnaclo, $950: Central San Vicente, e.B60: 
Central Santa Oertmd's. $1.300: Central 
Socorro, $2.100: Ontral Stírvart, $4.3!W>; 
Central Tnlnncd. $7.900: Varios, $5.650: 
Total : $40.000. 
Don Manuel Rlonda y la Cnban Cañe 
en pleno han »ldo Justamente felicita-
do». 
(Pasa a la CATORCE) 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
5 B E M A T O D E W l i , 
85 A Ñ O S A T R A S . 
A ñ o 1833. 
Helados.—Desde hoy domingo » • 
e n c o n t r a r á en el c a f é titulado " L a 
T o m a de Argel" , situada extramu-
ros, frente a la pi la de Neptuno, to-
da clase de helados y sorbetes, t r a -
bajados con toda l a p e r f e c c i ó n de que 
son susceptibles. Se p r o v e e r á a las 
casas part iculares con el servicio 
que se quiera previo su encargo con 
a n t i c i p a c i ó n de 22 horas. 
60 A Ñ O S A T R A S 
Afio i 8 6 a 
E l v iaje del C a p i t á n G e n e r a L — S a n -
tíago de Cuba, Mayo 5.—S. EL h a v i s i -
tado la mayor parte de los estableci-
mientos p ú b l i c o s . Antes de anoche e l 
Sr . M a r q u é s de Palomares d ió en su, 
obsequio un banquete de treinta c u -
biertos. 
v Ayer v i s i t ó l a pr imera Autoridad 
el pueblo del Cobre. D e s p u é s de 
asist ir a i T e Deum que se c a n t ó en 
la iglesia del Cobre, a c o m p a ñ a d o e l 
general L e r s u n d i de su comitiva, de 
los directores del camino de hierro, 
el s e ñ o r M a r q u é s de Vi l laytre , e l 
Comandante General de este depar-
tamento y otras autoridades, t ras la -
d ó s e a pie a l Santuario de l a Virgen 
del Cobre, y de a l l í a las minas que 
e x a m i n ó detenidamente. E s t a noche 
a s i s t i r á el Capi tán General a un gran 
baile, que se c e l e b r a r á en l a mora-
da del M a r q u é s de Palomares. 
E l martes, a las doce del día , s a l -
drá a bordo del "Francisco de A s í s " 
en d i r e c c i ó n a Manzanillo. 
E l cable . s u b m a r i n o . — D e s p u é s de 
practicados los estudios necesarios, 
se ha convenido en la posibilidad del 
establecimiento del cable submarino 
entre Cuba, Jamaica , Colón y Aspin-
w a l L t 
25 A Ñ O S A T R A S . 
A ñ o 1893. 
Edi tor ia l .—Habla sobro las reror-
mas administrativas que h a b r á n de 
hacerse en Cuba, s e g ú n los .proyectos 
presentados a las Cortes nacionales 
secundando los propós i to s reformis-
tas de que e s t á animado e l s e ñ o r 
Maura, Ministro de Ultramar. 
Regreso .—En l a tarde del m i é r c o -
les regresaron de su viaje a San Die-
go de los B a ñ o s , nuestro distinguido 
amigo el s e ñ o r D. Manuel Va l l e y su 
hermosa y amable esposa la s e ñ o r a 
iofia C o n c e p c i ó n Heres de Valle, 
A las v í c t i m a s del 17 de May«r— 
E s t á y a muy adelantado el monamen-
te que ejecuta el i lustre escultor 
don A g u s t í n Querol , y que se levan-
t a r á en ei Cementerio de Colón , a la 
memoria de las 28 v í c t i m a s que en 
•d Cuerpo de Bomberos de l a Habana, 
c a u s ó el terrible incendio acaecido el 
17 de Mayo de 1890. 
L a l i n e a d e P i n í 
L A S S O C I E D A D E S R E G I O N A L E S 
Y E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O 
D E M I N I S T R O S D E L A R E P U B L I C A 
E l cablegrama que han recibido 
los centros regionales del Excmo. i 
S r . D . Antonio Maura en contesta-
c i ó n a l que le dirigieron en solicitud 
de que l a l í n e a de vapores e s p a ñ o l e s 
de Pinl l los a l ser traspasada a los 
s e ñ o r e s Sota y Compañía , de Bilbao, 
no suprimiera su n a v e g a c i ó n a C u -
ba, es un cablegrama altamente sa-
tisfactorio. Dice a s í : 
«Madr id , 22. 
Presidente del Consejo de MJnls-
tros a I»8 Presidentes de los Centros 
Gallego, Asturiano, Dependientes del 
Comercio, Canario y otros. 
Habana. 
E l Gobierno e s t á hondamente prea 
capado por mantener l a normalidad 
de las comunicaciones con Cuba . S a -
ludos. 
Maura." . 
Nos place dar a conocer el anterior 
cablegrama y reiterar nuestra feli-
c i t a c i ó n a la A s o c i a c i ó n Canar ia , 
Centro Asturiano, Centro Gallego, 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, Centro 
Castellano, Centro Balear y Centro 
Valenciano por su rápida y oportuna 
a c t u a c i ó n en favor de los Intereses 
de los e s p a ñ o l e s residentes en Cuba 
y de Cuba en general . 
B e r m ú d e z J a m b r í n a 
U n a noticia desconsoladora nos 
traen cartas recibidas de G a l i c i a : l a 
del fallecimiento, a consecuencia da 
u n percance automovilista, del joven 
Bernardo B e r m ú d e z J a m b r í n a , e l 
m á s decidido propulsor del Teatro 
gallego. 
J a m b r í n a era un poeta Inspiradí -
simo y autor d r a m á t i c o muy celebra-
do y aplaudido. E l e s t r e n ó en el T e a -
tro Pr inc ipa l de la ciudad hercul ina 
e l famoso drama de L u g r í s F r e i r é , 
" í í - a P a u t e . " Fueron aquellas sus 
primeras armas en el arte e s c é n i c o , 
alcanzando un nombre y una reputa-
c i n ó que m á s tarde c o n s a g r ó l a cr í -
t i c a . 
E r a amigo nuestro mny estimado y 
bien querido. 
iPobre J a m b r i n a l 
A G I N A D O S . 
D I A R I O D £ L A M A R I N A M a v o S de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V 1 
P A G I N A M E R C A N T I L 
E 
L A L I B E R T A D 
B A N C O 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
O i r á s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s I m p a r t a B í e s i e l m n o d o y o p e r a c i o o o s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
. . , AOMOnSTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : A-7400 
B o l s a fe N e w Y o r k 
M a y o 4 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i n n e s 1 5 7 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 9 0 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
C U t a s » , Hafcan», P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F á l c a n o s . « s u , o f . r U . por e r r e . « ' ^ 
D i r e c c i ó n C a b l ^ r á f ra P I C O C U E I t O 
Jleferenctea: B A N C O N A C I O N A L B E CTTBA. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Ue la Prensa Aaocíada 
recibido por el hilo directo). 
T A L O R E S 
."íew Y o r k , Mayo 4. 
E l punto cnlminanto de l a c a m p a ñ a 
ó e l E m p r é s t i t o de l a Libertad se s e ñ a -
ló por una calma e Irregularidad nota* 
bles durante las dos horas que duró 
la s e s i ó n del mercado iioy. No hubo 
n i n g ú n rasgo notable o especial en las 
transacciones, aparte l a moderada ac -
t ir idad en unas cuantas emisiones es-
pecnlathas . 
L a s de InTersión fluctuaron por lo 
genera! dentro de limites f r a c c i ó n a l e s . 
L a s United States Steel, por ejemplo, 
solo Tarlaron medio punto y cerraron 
con una p e q u e ñ a pérd ida . 
L a s ferrocarri leras esfurieron com-
pletamente descuidadas hac ia e l f inal , 
cuando una moderada p r e s i ó n f u é cau-
sa (le reacciones nominales. L a s pre -
feridas de St . P a u l sufrieron una p é r -
dida extrema do 2.SI8 puntos. 
Aparte las U . S. Steel, gran parte de 
las operaciones del d ía se concentra-
ron en las Marines preferidas, las de 
los destiladores, las de Snmatra T o -
bacco y productos tabacaleros, que ob-
tuvieron ganancias netas que fluctua-
ron entre fracciones y 1J!3 puntos. 
L a s del p e t r ó l e o mejicano. General 
Motors, Atlantic Gulf c International 
Paper sufrieron por t é r m i n o medio 
reacciones de un punto, a consecuen-
c i a de l igeras ofertas. L a s rentas as -
cendieron a 155,000 acciones. 
L a s emisiones de l a L iber tad de 
nuevo contribuyeron de u n a manera 
abrumadora al morlmlcnto de bonos, 
txldeneiando n u e r a Irregularidad. L a s 
rentas totales ascendieron a 2,950,000 
pesos. 
f X M E R C A D O D E L D I N E R O 
Vanei mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
tes, 6. 
.Libras esterlinas, 60 d ías por letras, 
4.72.34. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.8I4; por le-
t r a , 4.75.45; por cab!e, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra, &.71.518; por 
cable, 5.69.718. 
F lor ines .—Por letra, 48.114; por ca -
ble, 48JÍI8. 
L i r a s . — P o r le tra , 8.96; por cable, 
S.94. 
R r b l o s ^ P o r letra, 13J!2; por ca-
ble, ^4 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
P la ta en barras , 99.1 ¡2, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 5 J | 8 a 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, i r iegulares . 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
alta 4; la m á s baja 8^14; promedio 
S.8Í4; c ierre 8.8|4; oferta 4; ú l t i m o 
p r é s t a m o 4. 
Londres , Mayo 4. 
Unidos, no so cotizaro' 
Consolidados, 55.1 ¡2, 
P a r í s , Mayo 4. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
60 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
15.112 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 87 
francos 55 c é n t i m o s , 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l día lo. del actual entraron en l a 
plaza de Matanzas 12,450 sacos de a z ú -
car , procedentes de distintos ingenios 
de esa provincia, que sumados a los 
2,256,672 sacos de la existencia ante-
rior, hacen un total de 2,269,122 sacos 
entrados'. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
R l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L ^ A Z U e X R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n l a Bolsa Pr ivada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
b r a 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11* 
bra. 
Vendedores: no hay. 
se pagaba ayer en l a Bo l sa a cuatro 
por ciento moneda a m e r i c a n a 
E l mercado c e r r ó muy firme y con 
tendencia de a l z a 
E n el B o l s í n se co t i zó a las once y 
media a. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 97 a 97.l!2. 
F . C. Unidos, de 86 a 90. 
H a v a n a E lec tr i c , Preferidas, de 
106.112 a 107.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 96.1|2 a 97. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 97 a 98.3|4. 
Idem Comunes, do 91 a 92.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95.1 ¡2 a 
'D7.1I4. 
Idem Comunes, de 83.1|2 a S3.5|8. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
81.314. 
Idem í d e m Comunes, de 28.1|2 a 31. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
^vegac ión . Preferidas, nominal. 
P R O M E D I O O F I C L i L D E L A Z U C A R j } ¡ 5 " ^ Comuines' de 46 * 60- B 
Con arreglo a l Decreto Presidencial I L n , 6 ° "J,8^110 Americana de Se-
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. ^ u r o s ' ^ ™ * 230. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.20.205 
centavos la l i b r a 
Segunda quincena de A b r i l : 4.20.203 
centavos la l ibra. 
Del mes: 4.20.205 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.27.202 
centavos la l ibra. 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de A b r i l : 4.23.916 
centavos l a l i b r a 
Segunda quincena de A b r i l : 4.23.91G 
centavos l a l i b r a 
Del mes: 4.23.916 centavos l a l ibra. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 132 a 
140 
Union Oi l Corapany. de 3.20 a 3.50. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 32 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 7S a 82, 
Idem Idem Comunes, de 51.318 a 52. 
C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A -
M A T A N Z A S C O R D A G E C O . 
D I V I D E N D O S 
L a Junta Direct iva de esta Compa-
ñ í a , en s e s i ó n celebrada en el d ía de 
hoy, a c o r d ó proceder al p a g j ie l d i -
videndo de las acciones preferidas co-
rrespondiente a l trimestre vencido en 
30 de Abr i l ú l t i m o , o sea el 1 3|4% 
sobre el valor nominal de dichas a c -
ciones, en las oficinas del Banco E s -
p a ñ o l de l a I s l a de Cuba, a partir del 
d ía 15 del presente me» , de 9 a 11 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
L o s accionistas deberán presentar 
en esas oficinas los t í t u l o s de sus 
respectivas acciones, en las que so ha -
rá constar el pago del dividendo. 
Habana, mayo 3 de 1918. 
Antonio S. de Bnstamante, 
Secretarlo. 
C . 3673 3d.-5. 
Durante l a semana que ayer termi-
n ó el mercado local de valores r i g i ó 
firme y activo, h a b i é n d o s e operado 
fuertemente en toda clase d é valorea, 
pero en mayor proporc ión en accionas 
Comunes de la E m p r e s a Naviera, que 
son en las que m á s Interesadas e s t á 
la e s p e c u l a c i ó n . Dichas acciones 
abrieron el lunes a 78.1 ¡2, h a b i é n d o -
se operado en algunos lotes a l citado 
precio de 78.112 y al rumorarse que 
la Direct iva de esa E m p r e s a se pro-
pone aumentar el dividendo a l ocho 
por ciento, i n i c i ó s e activa demanda, 
o p e r á n d o s e entonces a 79, 79.1|2, 80, 
80.1]2 y hasta 84, que fué el tipo m á -
ximo alcanzado, y c e r r ó de 83.518 a 
83.3Í4, pin nuevas operaciones. 
L a s Comunes de la C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional experimentaron 
a lza rápida e importante durante l a 
semana, h a b i é n d o s e operado a. 48.1'2, 
49, 49.112, 50 y 5 0 . Ü 2 , y al cerrar se 
vendieron 50 acciones a 51, 50 Idem a 
51.114, 50 ídem a 51.1|2 y 150 de 51.5¡8 
a 52, firmes y con tendencia de alza. 
L a s Beneficiarlas del Seguro fluc-
tuaron entre 134.114 y 135.1|2, dentro 
de cuyos precios se vendieron unas ! 
400 acciones. 
Se o p e r ó t a m b i é n en acciones P r e - | 
feridas de l a E lec tr i c a 107, en Union 1 
011 a 3.50 y en Comunes do l a Havana 
E l e c t r i c a 96.1|2, a principio de sema-
na. 
L a r e c a u d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a Na-
cional de Camiones correspondiento i 
a l mes de A b r i l ú l t i m o fué de 16,662, ' 
pesos 35 centavos, contra $15,317.791 
en el mes anterior, acusando por lo 
tanto un aumento de §1,344.56 a fa-
vor del mes actual. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos abrieron el lunes ofrecidas a 
86, o p e r á n d o s e d e s p u é s a 85.314 y m á s 
tarde a S5.l!4, experimentando rápl^ 
da r e a c c i ó n al cerrar , que quedaron 
pagando a 86.112. E l dividendo del aLo 
Quieto y con escasas operaciones 
c e r r ó e! mercado 
E l precio oficialmente cotizado por 
letras sobre E s p a ñ a acusa baja de un 
entero y el cotizado sobre P a r í s acu 
sa f r a c c i ó n de alza. 
Comer-
Banqueros dantos 
— I A b o n o f t L A M A N O D E A P O Y O ^ k ^ . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o a b o n o " L A M A N O D E A P O Y O " a t o d a p e r s o n a q u e desee embel lecer 
j a r d í n y ob tener m e j o r e s c o s e c h a s e n s u h u e r t a a u n costo r e d u c i d o . E s u n p r o d u c t o nahnÜ! 
e x c e l e n t e p a r a t o d a s c l a s e s de F R U T O S y V E G E T A L E S . ^ 
P I D A N F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S , R E S P E C T O A S U E M P L E O Y R E S U L T A D O S , 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Slyal de % a 6 pulgadas, a S27.00 
quintal. 
S i sa l R e y , de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal . * 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6]4 a 12 pulgadas, a u -
mento de 50 centavos en quintal. 
R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
D E C I E N F U E G O S 
Mes de A b r i l de 1917: 
Rentas $124,722.51 
Impuestos 1,473.47 
Mejoras de puertos . . . 4,720.10 
A b r i l de 1918; 
$130,916.08 
Rentas . . .; $179,515.59 
Impuestos 739.93 
Mejoras de puertos. . . 6,568.24 
$186,823.76 
Londres, 3 djv. . . 4.76 
Londres , 60 d!v. . 4.72 
P a r i s , 3 djv. . . 12^4 
Alemania , 3 d¡v . 
E s p a ñ a , 3 dív. . . 37 
E . Unidos, 3 dlv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . • 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 
4.75 V . 






B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A I N -
V E R T I R D I N E R O 
S e colocan hasta $50,000 en co-
mandita, en un negocio en marcha, de 
éx i to indiscutible y de gran porvenir. 
S e asegura utilidad mín ima del 8 por 
100 anual pagadera en mensualidades. 
De m á s en A b r i l de 191S. $ 55,907.68 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
T . Ruesaro y C a , 
E n c i r c u l a r fecha 28 del pasado mes 
de A b r i l se nos dice que h a sido sepa-
rado de l a sociedad T. Ruesgo y C a . 
el socio s e ñ o r Slneslo Somoza y P é -
rez, habledo sido admitido t a m b i é n 
como socio el s e ñ o r A r t e m í o Somoza 
y V é r c z . 
L a refer ida s e p a r a c i ó n , que ha sido 
hecha de mutuo acuerdo, no altera en 
nada la m a r c h a de esa r a z ó n social. 
Poder conferido 
E l s e ñ o r J o s é Al ió , S. en C , nos 
part ic ipa que ha conferido poder a su 
fintii?uo empleado el s e ñ o r J o s é Nolla 
y Martí . 
Aniceto Garc ía 
L i q u i d a d a l a antigua sociedad A l -
fonso y G a r c í a , de la que fué l iquida-
¡dor el s e ñ o r Aniceto Garc ía , ha que-
y se da una garant ía de $ / ü . ü ü ü . No Llado ^8^1^ l a referida sociedad, 
se trata con intermediarios, sino d i - ¡ q u e d a n d o el s e ñ o r Aniceao Garc ía 
rectamente con el capitalista. P a r a de-
talles, etc., diríjase a J o s é C a a m a ñ o , 
Morro, número 54, esquina a C o l ó n . 
11046 5 my. 
A V I S O 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
V e n c i m i e n t o d e c o n t r i b u -
c iones . 
P l u m a s d e a g u a y m e t r o s 
c o n t a d o r e s , p r i m e r t r imes tre , 
3 d e M a y o . 
F i n c a s u r b a n a s , c u a r t o t r i -
m e s t r e , 15 d e M a y o . 
F i n c a s r ú s t i c a s , s egundo 
semestre , 14 d e J u n i o . 
como ú n i c o continuador de l a extin-
guida sociedad en los mismos nego-
cios de comisiones. I m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n , con refrigerador en la calle 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 29. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . n. 
Rep. Cuba (4%). . . N . 
A Habana, l a . hip. . . 103*4 110 
A. Habana, 2a, hip. . . 103 S in 
F . C . Cienfuegos, l a . H . N. 
y C . Cienfuegos, 2 a H . N. 
P C . Ca lbar ién , l a . H N. 
Glbara-Holgnln, l a . H . N. 
F . C . Unidos Perpetuas *75 85 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 95 110 
Fomento Agrar io . . . . 99 110 
Gas y E l e c t ( Irred imi -
bles) 108 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 90 95 
H . E . R. Co. Hip. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 88 95 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 80 100 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 80 85 
Ciego de A v i l a N. 
Cervecera Int. l a . h ip , 85 90 
F . C . del Noroeste . . . N. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 96% 99 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 170 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 75 100 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 10 20 
T r u s t Company. . . . N . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
F . C. Unidos 85 86% 
Cuban Centra l (Pref.) N. 
Cuban Centra l (Coms.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R, R N. 
E l e c t r i c de S. de Cuba 20 55 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 107 107% 
H . E l e c t r i c (Coms . ) . . 96% 98 
N. F á b r i c a de Hielo . . 190 Sin 
E l é c t r i c a de Marianao. N. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s N. 
Cervecera Int . (Pref.) N 
Cervecera Int . (Coms.) N. 













L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora C u b a n a . . , 
T e l é f o n o (Prof . ) . / . 
T e l é f o n o (Coma.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W . W. . . . 
Puertos de C u b a . . , . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . , . 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . , 
Cuba Gane (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C . de P e s c a (Pref.) 80 
C a . C . de P e s c a (Com.) 47 
U. H . Amer icana de 
Seguros 220 
Idem idem Bcne l i c ia -
r ias 130 
Union Oil Company. . 3.00 
Cuban T i r e anrt R u b -
ber Co. (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca,' Manufacturera Na-
cional (Pref . ) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem idem Comunes. . 
130 





















I M P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s llegados a » • 
te puerto en el d ía de ayer por el f J 
rry-boat americano " H M Flagler"! 
procedente de K e y West: 
H a r i n a de trigo, 400 sacos. 
Manteca, 724 tercerolas. 
Carne de puerco, 3,754 piezas. 
Huevos, 500 cajas. 
Por la goleta Inglesa "Elizal 
Doyle", de F i lade l f ia : 
P e t r ó l e o , 15,500 c a j a a 
( P A S A A L A N U E V E . ) 




• l $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s 
t o d a c l a s e . 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o 
e n g e n e r a l . 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u r i d a d 
p a r a d e p ó s i t o s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o s d e 
B i e n e s y T e r r e n o s . 
S I N D I N E R O 
p u e d e D d . h a c e r u n a i n v e r s i ó n s e g u r a a d q u i -
r i e n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
V e n g a a v e r n o s , l e e x p l i c a r e m o s c o m o . 
C O M P A Ñ Í A D E P R E S T A M O S . O B I S P O , 5 0 . 
América Adver. Corp. A-fe051 
Londres , 3 d¡v. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r i s , 3 d|v. . 
A lemania . 3 d|v. . 
E s p a ñ a , S d|v. . . 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 













10 F . 
A Z U C A R E S 
Prec ios cotizados con arreglo a l De-
creto n u m e r a 70, de 18 do Enero de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano l a l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l ibra . 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet 
P a r a Intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la B o l s a Pr ivada: Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana , Mayo 4 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
ip.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Mayo L 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O N O S Comp. Tend. 
Rep. C u b a (Speyer ) . . N. 
LA PRIMERA MANO 
S O B R E E L TCP 
ES0E TINTES PARA TEJAMANILES 
MARCA "WOODLIFE" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i * 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . Ü . i 
6 é 
E L I R I S 
9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E 
A V I S O 
C o m p a ñ í a T e x t i l H i s p a n o C u b a n a 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Compañía , se cita por este medio 
a los s e ñ o r e s Accionistas para que 
concurran a l a Junta Gene-a l ex-
traordinaria que t e n d r á cfect«« a las 
tres p. m. del d ía 14 del corriente mes 
en el local domicilio de la aociedad. 
Amargura 11 j cuya J u n t a tlnne por 
objeto dar cuenta con una p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Antonio Medina, Interesan-
do la l iquidac ión de la c o m p a f í a . 
Habana, 2 de mayo de 1918. 
L u i s de Z ú ñ l e a . 
Secretario. 
11060 1 y 5 m. 
L o m b a r d & 
P r o p i e t a r i o s e I n d u s t r i a l e s 
T E Ñ Í M O S G R A N E X I S T E N C I A D E 
B o m b a s C e n t r í f u g a s A c o p l a d a s 
E f i c i e n c i a , S e g u r i d a d y 
O ' R e i l I y N u m . 9 . 
C o . 
a M o t o r E l é c t r i c o 
E c o n o m í a 
H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . 
Matas Advcrtislng Agency. 1-2885 
E n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 35 de los E s t a ^ 0 ie 
a los Señorea Asociados a esta C o m p a ñ í a para la primera 6 « s ! 0 ^ ( 
Junta General ordinaria que t e n d r á efecto a la una de la tarde uei a » 
del entrante mes de Mayo, en las oficinas. Empedrado número ^ l0 
Capita l . E n dicha s e s i ó n se dará lectura a l a Memoria do las O P J 3 " ^ 
efectuadas en el s e x a g é s i m o tercero a ñ o social terminado el « a 
ciembre de 1917, se n o m b r a r á la C o m i s i ó n de glosa de las cuen ^ atulr' 
a ñ o y se e l e g i r á n tres vocales propietarios y dos suplentes Para 
¡ o s que han cnioflUdo el tiempo reglamentario, advlrtiendoies q ^ 
dispone el a r t í c u l o 36 de los citados Estatutos , l a s e s ión ten(11* 
s e r á n v á l i d o s y obligatorios los acuerdos que en ella so adopten, 
r a que sea el n ú m e r o de los concurrentes. 
Habana, 7 de Abr i l de 191S. E1 pmi¿ent^ 
A N T O M O G O N Z A L E Z t I W 
C2856 Sd.-7a y Sd.-5my. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a k 
S e c r e t a r í a . 
( S u b a s t a de o b r a s e n l a C a s a de 
S a l u d " C o v a d o n g a " ) 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se a n u n c i a q u e se s a c a n a p ú b l i c a 
s u b a s t a las o b r a s d e a m p l i a c i ó n d e l 
p a b e l l ó n " B a n c e s C o n d e " de la 
C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a , " p r o -
p i e d a d d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s p l a n o s y p l iegos d e c o n d i -
c iones d e las o b r a s se h a l l a n en 
e s t a S e c r e t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de 
las p e r s o n a s q u e deseen 
los , e n h o r a s h á b i l e s . . ^ 
L a s u b a s t a se ü e y * T * * Z , i f 
e l s a l ó n d e sesiones del L e a ^ 
te l a S e c c i ó n de Asistencia 
r i a , e l v i e r n e s 10 d e l p r o ^ ^ 
d e M a y o , a las ocho y m * » . 
n o c h e , h o r a en que s 
as p r o p o s i c i o n e s que s e ? 
H a b a n a . 2 6 de A b n N ^ 
R . G . 
Secretario' 
A f l O L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 8 . 
f A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
^ • O T R O I N C E N D I O 
' P E D A G O G I C O ? 
£1 doctor Xiques, Presidente de 
la f u n d a c i ó n " L u z y Cabal lero" 
aDimcia nuevas conferencias sobre 
^portantes problemas de e d u c a c i ó n -
pico el doctor Xiques que es és ta la 
base de la regenerac ión nacional y 
¿I es tá decidido a suscitar un 
intenso movimiento para que los m é -
todos de e d u c a c i ó n se acomoden a la 
pedagogía moderna. No sabemos cuál 
ícrá esta p e d a g o g í a moderna a que 
sc refiere el doctor X i q u é s . L o que 
conocemos positiva y realmente es su 
afición a aquellas frases pomposas, 
relumbrantes y declamatorias que Ho-
racio llamaba "sexqui-pedalia" o. de 
seis pie*- Aun retumba con estrépito 
pirotécnico en nuestros o í d o s aquella 
en que anunciaba "un gran incendio 
pedagógico" que inflamase la R e p ú -
blica. 
E l doctor X i q u é s al comenzar su 
propaganda por las Escuelas Nuevas 
y por " F u n d a c i ó n L u z y Cabal lero" 
aseguró que estas instituciones no en-
volvían nada perjudicial a los senti-
mientos cató l i cos de la m a y o r í a del 
pueblo cubano. T r a s esa rotunda afir-
mación fué el doctor X i q u é s uno de 
los más tenaces y f a n á t i c o s predica-
dores de la r e g l a m e n t a c i ó n de la en-
señanza privada o de los colegios re-
ligiosos. ¿ S e r á esa l a honda trans-
formación en concordancia con la pe-
dagogía moderna que ahora v a a em-
prender de nuevo? ¿ S e e s c u d a r á de 
nuevo el doctor X i q u é s para atacar a 
la enseñanza religiosa en el nombre 
de Don J o s é de la L u z y Caballero, 
católico por sus ascendientes, c a t ó l i c o 
por sus inclinaciones, c a t ó l i c o por su 
educación, c a t ó l i c o por su primera 
v o c a c i ó n del sacerdocio, c a t ó l i c o por 
su inmortal colegio E l Salvador, c a -
tó l ico por todas sus e n s e ñ a n z a s , ca -
tó l ico por sus m á x i m a s y aforismos 
y c a t ó l i c o por el espír i tu de toda su 
labor educadora? No le h a b r á servi-
do de experiencia y de escarmiente 
al doctor X i q u é s el fracaso completo 
de los reglamentadores que se estre-
llaron contra los preceptos de la Cons-
t i tución y contra las razones irrefuta-
bles de tan expertos pedagogos cuba-
nos como el doctor Aguayo y el se-
ñor Arturo R . Diaz y de tan ilustres 
patriotas como el doctor Ensebio Her-
n á n d e z y Marcelino Diaz de Vi l le -
gas? 
No es con palabras relampaguean-
tes y v o l c á n i c a s con las que se ejer-
ce el augusto apostolado de la ense-
ñ a n z a . No es con cantilenas y recur-
sos vulgares de innovaciones y de re-
g e n e r a c i ó n con los que se resuelve el 
complejo y grav í s imo problema dfe l a 
e d u c a c i ó n . Queremos hechos que lle-
nen la vaciedad de las frases. Quere-
mos que las fogatas e incendios que 
se levanten empiecen por expurgar y 
sanar a algunos de los mismos "in-
cendiarios." Queremos que las teor ías 
de los n o v í s i m o s pedagogos e s t é n en 
concordancia con l a realidad. 
Hermosas y fecundas pudieran ser 
las iniciativas educadoras de " F u n d a -
c i ó n L u z y Cabal lero." Pero para que 
esta ins t i tuc ión corresponda a su a l -
to nombre, es necesario que no se 
d e s v í e n sus e n e r g í a s y que sus fines 
no se e m p e q u e ñ e z c a n con mezquinos 
exclusivismos, patr io ter ías ocasionales 
y conveniencias fulanistas. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C O B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A * I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e . 
• • N u e v e d e l o s c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e » o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I J L I O A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A » 
C a j a s d e A c e r o 
e s t á n en las derrotas, s in a t e n u a c i ó n cellno Domingo^ quien viene luchando 
posible, de L e r r o u x y de M e l q u í a d e s 
Alvarez. 
Ambos personajes aspiraban a traer 
dos y tres actas, respect'vamente L e -
rroux ha sido derrotado en Barcelo-
na por la L l i g a Regionalista y en 
Madrid por e l acuerdo m o n á r q u i c o 
entre mauristas, ciervistaa y liberale-i 
de imprecii-a BigDí£ica<5ión Melquladei 
Alvarez fué vencido en l a Corte pol-
los votes del "acuerdo", en Gijón, su 
p a í s natal, e l feudo que le reservaron 
los gobiernos de! Rey, por una a l ian-
za de las d e r e c ü a s , y en Castropcl . 
distriiC' r u r a l asturiano, por un ar i s -
t ó c r a t a del paí*-, el Vizconde del P u e r -
to, afiliado a la democracia conserva-
dora de Maura. 
¿Cuál es la moraleja de esas derro-
tas? L a de que u n a parto del pueblo, 
por s u g e s t i ó n alucinadora de sus t r i -
bunos, por apremios de un malestar 
e c o n ó m i c o insoportable, desea la re-
v o l u c i ó n y procura rea l i zar la ponien-
do su confianza en quienes represen-
tan con austeridad lo que Pablo Igle-
sias ha l lamado "actos violentos, r a -
dicales y audaces contra el r é g i m e n " . 
De ah í la a d h e s i ó n u n á n i m e de ese 
sector a loa que por l a causa revo-
lucionaria sufren o han sufrido los 
rigores de l a ley. 
E n esa c a t e g o r í a de " m á r t i r e s " de 
l a causa figura en pr imera l í n e a Mar-
hace muchos anos, s in medros mate-
riales conocidos, en l a vanguardia 
de la revo luc ión . Ni f í s i ca n i mental-
mente parece forjado "Marcelino"— 
como le l laman c a r i ñ o s a m e n t e sus 
adictos—para correr l a p ó l v o r a en 
tuando bravamente en la calle hasta victoria electoral en Tortoca y B a r -
hacer del distrito de Tortosa inque- , celona victoria que en la capital del 
brantable fortaleza del radicalismo. | Principado l a obtiene con Largo 
ha conseguido labrarse un prestigio i ballero, "otro de los m á r t i r e s ', sobre 
de revol-icionario s in c u q u e r í a s , de j el propio Lprrc i 'x y sobre Giner de los 
los que no titnen preparado el v iaje 
a F r a n c i a a la hora de los tiros, n i 
las calles ni para encender el en tu- i cou frases ambiguas se desolidarizan 
plasmo de las masas tronando con- ¡de las revoluciones fracasadas cuando 
tra lo existente en las magnas aaam- las autoridades mil itares tratan de 
bleas d e m a g ó g i c a s . De figura enju-1 inquirir las r e s o n n s a b i l i ú a d e s opor-
ta y breve, de f i s o n o m í a prematura-
mente marchita, algo h e p á t i c a , a la 
que dan aspecto gravo unas doctas 
gafas, m á s hechas para pasearlas so-
bre los Ibros o sobre los bancos de 
una escuela de p á r v u l o s que p a r a er-
guirse chispeantes de c ó l e r a sobre las 
muchedumbres convulsas, Marcelino 
Domingo tiene bien caracterizado lo 
oue los franceses l l a m a n el "f ís ico del 
empleo"; es una acabada imagen de 
maestro de escuela, que tal es su 
h o n r o s í s i m a c o n d i c i ó n , o era antes de 
que le arrebatase el torbellino de la 
po l í t i ca y lo transformase en con-
ductor de pueblos y en ministro de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del primer G a -
binete republicano que se establezca 
cuando para la r e v o l u c i ó n llegue l a 
plenitud de los tiempos. 
Domingo, d á n d o s e por entero a l ser-
vicio de sus ideales, escribiendo a r t í c u -
los y manifiestos, pronunciando dis-
cursos en las reuniones p ú b l i c a s , ac -
Ríorf, el uno en F r a n c i a cuando eran 
ametrallados los rebeldes de Barce -
lona, el otro invisible a la hora de los 
tiro? y muy asiduo a la C a s a del Pue-
blo cuando se tra^a de conocer el re-
(PASA A L A PLAÍsA D I E C I S E I S ) 
pa'io 
Ci-mpa 
tunas. De modo ^ue el joven prohom-
bre republicano, s in la fachada a n a -
t ó m i c a de Lerroux , pin l a orntoria de 
é s t e , de m á g i c o s efectos sobre las 
plebes, t a m b i é n sin el prestigio u n i -
versitario de M e l q u í a d e s n i las dotes 
tribunioias de que é s t e so ba i la pród i -
gamente dotado, supera a ambos en 
prestigios y autoridad sobre ias mu-
chedumbres de la izquierda. K a n bas-
tado su presencia en Baice lona, cuan-
do los sucesos 
fuese on lugar tan poiio bizarro como 
u n tal ler de 
en el Infanti 
medio, su reciente d e t e n c i ó n , de b r e v í - i 
simor días , cuando por el episodio de f™*Ao* de Carl03 Mailuel de 1 espe 
nales, para que D o m i n f s . a el ido- ^ ^ ^ ^ Z i o T i ^ -
lo de cuantos esperan de l a R e p ^ b h - I ñ a en el DIAp_I0 D E ^ MARtNa 
ca instaurada por l a tuerza, l a sa lva- | de ^ eil . . p ^ de ^gunes 
cdón de l a Patr ia . p e r i ó d i c o s hubiesen condenado a Bo, i 
E s e es el secreto de su r e s e ñ a r t e i0 .ntc;. lo3 tribui:altíb do j u s t i - j 
r ' a r a V a l o r e s , J o j a s , D o c u -
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s j c a s a s p a r t i -
c u l a r e s , a r c h i v o s p a r a 
c a m s . e s t a n t e s p a r a l i b r e a 
m a r c a 4 < G i o b e - W e r B Í c k o " 
J . P a s e o s n a ¡ w i n 
O b i s p o \ 0 U 
" L a R e v o l u c i ó n bajo 
cristaneseo' se titulan 
de A g o s t o ^ 2 « a l e r a ; i » ? a f ^ n ú m e r o de este ba-
Lau poco bizarro co o ! tallador semanario ^atos o-, 
p l r n c h a - s u oautfverio i ^ un ar t í cu lo del doctor Die-
T^ab^I r n r í u i t - m-s v 1 go Tanoa-o, el párroco de B a y - m o ben 
; L a ^ ' w l f ! dijo la R e v o l u c i ó n de Y a r a , y a los 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
« I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . . A p a r t a d o 9 3 3 
n d e n c í a d e hm 
P a r a d D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S E L E C C I O N E S . — R E S U L T A D O D E L E X P E R I M E N T O " R E N O V A -
D O R . " — D E R R O T A D E L E R R O U X Y M E L Q U I A D E S A L V A R E Z . — 
E L R E V O L U C I O N A R I S M O S O C I A L I S T A . — M A R C E L I N O D O M I N G O . 
- V I C T O R I A R E G I O N A L I S T A . T R I U N F O D E L O S B I Z C A I T A R R A S . 
L A M E N T A B L E D E R R O T A D E L O S C A N D I D A T O S D E L A G A L I C I A 
N U E V A . — E L O R O E N L A S E L E C C I O N E S . S U M A X I M A V I L E Z A . 
- S U B A S T A D E C E N S O S E L E C T O R A L E S . — " L A U B E R T A D S E 
H A H E C H O C O N S E R V A D O R A . " — C R I S I S M I N I S T E R I A L — E L D E -
B U T P O L I T I C O D E L C O N D E D E C A R A L T 
Madrid, 7 de marzo de 1918. 
Celebradas las ^lecciones han pa-
sado bastantes d ía s para que se se-
dimente l a polvareda de l a batal la y 
pueda apreciarse el resultado del expe-
rimento "renovador". Y a ha quedado 
libre el á n i m o de l a c o n f u s i ó n pade-
cida por planas enteras de p e r i ó d i c o s 
conteniendo un caos de escrutinios 
í ragmentar ios y de noticias de vio-
lencias en los colegios, urnas rotas, 
electores apaleados o muertos y casos 
de venalidad electoral sin ejemplo en 
la historia de nuestras reprobables 
rráct icas po l í t i cas . L a s oficinas del 
Congreso, salidas de un sopor de nue-
ve meses de holganza a u n a actividad 
de alta t e n s i ó n , cas i permanente, han 
tonseguido formar e s t a d í s t i c a s donde 
se perfila con bastante fijeza el c a -
rácter del nuevo Parlamento. Y a pue-
de afirmarse que los m o n á r q u i c o s tie-
r.en una m a y o r í a avasal ladora y que 
€l socialismo h a dado un avance de 
Importancia en calidad y n ú m e r o de 
representantes. A d e m á s de Pablo Ig le -
sias, cuyo triunfo en Madrid ha estado 
1-or primera vez comprometido, el so-
tialismo ha logrado investir con la 
representac ión de padres de l a patria 
•i los penados de Cartagena, directores 
ae la revuelta de Agosto, Besteiro, 
^argo Caballero, Saborit y A ng u i a -
No puede negarse que sobre todas 
^ 8 maculas de las elecciones ú l t i m a s , 
JJgunaa de las cuales he de puntuali-
ar en esta correspondencia, las u r -
r-as no han dejado de recoger con bas-
tante fidelidad las dos grandes co-
rrientes i d e o l ó g i c a s y sentimentales 
que agitan a nuestro pueblo: la de 
defensa y u t i l i z a c i ó n de l a M o n a r q u í a 
para propulsar el mejoramiento so-
c i a l y e l progreso de E s p a ñ a , y la 
i que se propone, como finalidad p r l -
¡ mera, destruir l a M o n a r q u í a secular 
j y erigir una especie de J e r u s a l é n m a r -
'x ls ta sobre l a ru ina y l a sangre de 
j u n a r e v o l u c i ó n armada y victoriosa. 
) Problema aparte es s i el Comi té de 
Huelga, sujeto a I n t e r d i c c i ó n cdvll, es 
elegible legalmente y l l e g a r á o no, 
por rasgo misericordioso del P a r l a -
mento o por estudiada flaqueza de 
los poderes constitucionales, a reha-
cer su personalidad j u r í d i c a capitldls-
m í n u í d a y a sentarse en el e s c a ñ o 
rojo. Ahora hemos de ver s i el voto 
popular, capaz de santificar, s e g ú n P i 
y Margal l , a l hombre peor, puede 
transformar a unos reos en legislado-
res. De cualquier modo que sea, el r c -
volucionarismo social ista ha aumen-
tado hasta cinco l a r e p r e s e n t a c i ó n 
unipersonal que hasta ahora t e n í a 
en las Cortes. E s t a es l a primera con-
secuencia apreciable de l a honestidad 
de conducta que s i no todo el Go-
bierno, a l menos el Ministerio de la 
Grobernación ha guardado durante la 
contienda. 
Dentro del auge que acusan los pro-
s é l i t o s del revolucionarlsmo rojo hay 
que s e ñ a l a r ciertas ejemplaridadcs 
é t i c a s del Instinto de las masas de-
ducidas de los escrutinios en ..̂ e sec-
tor de la lucha. E s a s ejemplaridadcs 
Q o p m c m - A m m •FÁCIÚDADÍSDE-PÁGO 




cía . SI hubiera venido aqu í Bonafoux 
—discurre Apático—se hubiem c u r a -
do de espantos. 
Tuaugruró "En Debate" una .nieva e 
Interesante s e c c i ó n titulada 'Entre 
Se-iiana'' en que toca intencimada y 
dlscretam^ite los puntos m á s salientes 
y a po l í t i cos j a sociales. 
E n una carta l lena de luz Clarísima 
pruebe el obrero Sensato a l obre.o 
Inocencio lo absurdo del sistema "ega-
litario", comunistr y de todos 'os de-
m á s que se e m p e ñ a n en destruir l a \ g bdjajsx dki, kosputal. p 
icias y dei Hospital í 
SCI.V1.I8XA JSN VIAS 
y eaiennedudea veníU-eas. 
catcrUmo de loa urérerts y examen del 
riñon por loa l.ajos X. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
( C o n t r n u a d ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . ) 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
j j**06 P ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s soc ios d e este C e n -
^o . que e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
<^co, c o n t i n u a r , e n los sa lones d e l 
^ h c i o soc ia l , la J u n t a g e n e r a l o r -
.nana a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n -
d e n t e a l p r i m e r t r i m e s t r e d e l c o -
m e n t e a ñ o 
L a J u n t a c o m e n z a r á a l a u n a 
d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e -
t r a r e n e l l o c a l e n q u e h a d e ce -
l e b r a r s e s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a -
b le l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l 
ú l t i m o m e s de A b r i l a l a C o m i s i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , l o . d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— R . G . M a r q u é s , S e c r e t a r i o . 
c 3563 4d-2 3t-2 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
E s c o j a s i n p e n a , l o q u e n e c e s i t e , n o s p a g a r á p o c o , a p o c o , c o m o V d . p u e d a 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S . S O N E X C E L E N T E S M O D E L O S 
l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o * c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L P R E C I O M A R C A D O . E S L A U L T I M A P A L A B R A 
5% D E S C U E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
" L A T U R O P A 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . v T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
sociedad actual para establece»" otra 
libre de todo sufrimiento y doldr 
Sentida y delicada es la a k c u d d n 
a xos n i ñ o s que "Don Gi l de Iiís Calzas 
Verdes." pone en boca de " L u z y C a - i 
ballero." 
L a notable carta cervantesca dol B x - I 
S a c r i s t á n de la Cidra a l ''honraflo S a n 
cho será, saborar-da por nuestros lee- j 
tores ea otro utiiaero. 
j Cuán donosamente "vapulea'' J u a n ! 
de! Cerro a Glofe^xio el del " e s p í r i t u 
evoL clonado." i 
Tlebo^nte de graefa y de s á t i r a ver < 
dareramente geninlee e s t á el a r t í c n - ' 
lo ¡ C a b e z a s ! del siempre efundo 
Alvarez Marrón. E s de lo m á s v a -
Uaso del n ú m e r o . 
Chispeante e intencionado *ambié'j 
el trabaJ"> " L a verborrea rcliglofla" 
enviado desde Oriente por "Un vene-
rable." 
Completan amenamente el numero 
"Tajes Liferarios," de Ele f el m j y re-
grciid.r!o cuadr^ do Franc isco Ichfiso 
"A fai ia de agua" ilustrado muy c ó -
micamente por Angel Cruz , ui origi-
nal art ículo de "Agtnnr" "Tin cuento 
que parece historia," l a castiza y c l á -
sica c o m p o s i c i ó n de Z . Alonso y U l i -
barri , L a locura humana," 'as "So-1 
ciedades Regionales" cada vez i r á s i n -
teresantes de Octayio Doval, las "No 
tas Deportivas/ ' e S a n s ó n , las Notas i 
Sociales A un tipazo" de O. O. O., l a i 
Comedia Femenina do Ichaso !a Se-1 
mana Teatra l de Z . y el ingeniero a r -
t í c u l o g r á f i c o de Anastasio Abren, D r . 
Pedro Subirats. 
Cubre la portada una profurda c a r i -
ca tara de Blanco titulada L ' í S dos 
servicios. 
¡ Q u i é n lanza l a pelota? se l l a ^ a otra 
muy gráf ica y expresiva de M. C a -
ballero. 
Jocosa y t í p i c a es la de G. B , l l ama-
da "Callejeras." 
D r . F . G a r c í a M n m 
C a t e d r á t i c o d e It i U n i v e n H d e d . ) 
A M I S T A D , 89 (a l tos ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M l é ^ , 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2- a 4 . 
N o h a c e v i s i t & s a d o m l c U i n . 
D e p e n d i e n t e 
So solicita ano do q u i n c a l l e r í a o 
s e d e r í a imra buena c t s a de esta c iu-
dud, qne tenga ret'erenc:;'^. 
Piriffirse al apart ido Correnog n ú -
moro 1965. 
c 3? á In 27 ab. 
O H . ¿ • E D E i ü C O I O R K A L B A S 
L S i U M A v A Í N T L S I 1 N 0 Y S U á 
A N E X O S 
C o n s u i t a A : d e 4 a 6 p« m . e n C o s -
c o r d i a , MÚatero 2 5 . 
D a i b i c i J i o ; L i s e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o f - 1 2 5 7 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
seucias y de; ospital Número Uno. 
ESFECIAJLISXA, Í  CHINARIAS í rm Te tU a. Cistoscopia, 
JUVECCIO^JES D E MSOSALVABSAN. 
CIONSUI/TAS DJE 10 A 12 A. X̂, T D] / 3 a «i P- m., en la calle u« 
C U B A , H U M E R O 6 9 . 
&502 ?0 sb 
E l D I A R I O D £ L A M A R I -
N A es d p e H ó d i c o de ma-
yor d r c a l a c i ó n do l a R e p ú -
bl ica. . — 
S B V E N D t i N C A M A S H I G I E N I C A S 
Y T E J I D O S D E A L A M B R E P A R A 
B A S T I D O R E S A $12-25 Q U I N T A L . 
t l o s p i t d i , 5 0 , H a b a n a . 
A n t i g u i i d e S u e r o 
10854 15 m 
D r . E l p i ú l o S i í n c e r . 
Ciroj&ao del ñ o s p l i a ] ^Mercedes'* U » 
rngia tespecialltiad de cuel lo) , enf^r-
meoades de ic» ojos, orina i» sangre. 
Inyecciones de ^ e u s a l r a r s a i L C o n -
sultas: de 11 a 12 a. ra. y de 4 a 6 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é * 
fono A-6329. Amargura 10. 
8694 a-lt 80 ab 
G R A B E U S T E D E N S U 
q u e e s i a e s l a c a j i t a 
o r i g i n a l d e l a u t é n t i c o 
INSTANTANEO 
D M R i W O S t G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 t 3 . 
A I i p o r l O O 
É2BC8 de Préstamos sodrs Joyería 
C e o s u l a d o , Ü I . T e L 9 9 8 2 . 
—Entre S u Rafael ? San Mííjael— 
oess» fe 
T O D O P I R A E L T A B A Q U E R O 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s a l a 
" C a s a N a c i o n a l S u m i n i s t r a d o r a " 
A p a r t a d o 7 6 8 . - H a b a n a . 
10860 alt 15d 3 m 
l T I E N E U S T E D D O L O R E S 
a l vientre, a l a espalda, v ó m i t o s , es-
t r e ñ i m i e n t o , diarreas, d i s e n t e r í a ? ¿ S e 
al tera usted con íac i l idad , e s t á fe-
br i l , se i rr i ta por la menor co^a, e s t á 
triste, abatido, evita el trato pocial, 
teniendo por la noche e n s u e ñ o s , sue-" 
fio agitado, r e s p i r a c i ó n di f íc i l? ¿ N i n -
g ú n remedio, n i n g ú n r é g i m e n ha po-
dido curar a usted? Tome e l E l í x i r 
Es tomaca l de S á i z de Car los y lo con-
s e g u i r á . 
C C I I Í 1 V C D Q U « c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o q u e l e i g u a l e , e l D O -
9 C L L U I C l t L O R D E C A B E Z A , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , G R i -
P P E , C O L I C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I -
C O S y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n s e l l o , S O L O C U E S T A 1 0 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 C e n -
t a v o s . - D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
E x i s t e n c i a cons tante d e c a r r o s 
de üso e n l a A g e n c i a d e l D o d g c 
B r o t h e r a . 
P R A D O , N U M E R O 4 7 
T a m b i é n v e n d e m o s c a r r o c e r í i 
n u e v a . 
C1780 a l t 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . 
Cl ín ica para pobres: $1.00 a l meir] 
de 12 u 2 
Consultas p a r t í c u l a r e s , de 2 a K. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o o o A-8621 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
ExJefo de los ^ferociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439. 
Apartavlo número 106. 
Se hace cargo de los sigui«nteB ¡jaba-
Jos : Meinor<as y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de lnTencl6n, Pefrlstro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GttA-¡ 
T I S Registro do marcea y patentes eai 
los países extranjeros y de marras l o . 
terraclonales. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 8 . ANO UXXV1 
C R O N I C A S O C I A L , L \ P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E l porvenir de las Anti l las . 
Indudablemente, la historia T*ene in 
dicando que la importancia y prepon-
derancia de los pueblos depende de 
bu s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y hasta do la 
c o n f o r m a c i ó n g e o l ó g i c a del tw-r.'torio 
como s i ello influyera en el .^rado de 
actividad de los cerebros, o en el her-
vor de la sangre. L u s naciones que 
l an dado m á s juego en el mundo sue-
ian estar situadas en puntos que po-
d r í a m o s l lamar e s t r a t é g i c o s del glo-
bo: Grec ia y Roma en medio del Me-
d i t e r r á n e o y en lugares v o l c á n i c o s 
y sujetos a grandes y frecuentes con-
mociones s e í s m i c a s . 
E l mismo mar Medi terráneo es de 
f o r m a c i ó n reciente en laa edades geo-
l ó g i c a s . L a leyenda de la A t l á n t i c a , 
no muy desacorde con la ciencia, 
af irma que el S a h a r a fué un mar 
que se e x t e n d í a hacia el Norte, y que 
fonnaa un gran lago cerrado por el 
At las , los montes I b é r i c o s , los P i r l -
x.cos y loa Alpes . E n Calpe (Gibra l -
t a r ) h a b í a un istmo que cerraba l a 
c o m u n i c a c i ó n de ese gran Medi terrá -
neo con el O c é a n o A t l á n t i c o . Y cuan-
do H é r c u l e s part ió de un tajo el its-
mo se desbordó el M e d i t e r r á n e o h a -
c ia Occidente subiendo el nivel del 
A t l á n t i c o , de tal modo que s u m e r g i ó 
l a gran is la At lánt ida , y por el lado 
de Oriente a l bajar el nivel del gran 
lago continental del Sur de E u r o p a 
surgieron las p e n í n s u l a s de I ta l ia y 
Grec ia , las islas J ó n i c a s , y el Norte 
do Afr ica , alrededor de la cordi l lera 
del A t l a s . 
E s e gran trastorno Teo lóg ico que e! 
poeta Verdaguer ( V é a s e el pcerna L a 
A t l á n t i d a ) atribuye a H é r c u l e s s e g ú n 
l a leyenda m i t o l ó g i c a , pudo sor un 
levantamiento g e o l ó g i c o de Afr i ca 
que redujo el mar M e d i t e r r á n e o a las 
dimensiones actuales y d e s b o r d ó el 
'exceso de agua abriendo el estrecho 
de Gihraltar, lo que produc ir ía un a l -
za de nivel en el A t l á n t i c o y el hun-
dimiento de la i s la A t l á n t i d a de que 
habla P l a t ó n . 
Pues una suerte parecida atribuyen 
los g e ó l o g o s a l Medi t erráneo de A m é -
r i c a o Mar de las Anti l las v Mar C a r i -
be, t a m b i é n de reciente o r n a c t ' n . E l 
Istmo de Centro A m é r i c a attaba »nte? 
abierto y un levantamiento . e c l ó g i -
co lo cerró , para que tuvieran que 
abrir lo d e s p u é s los francevja y loa 
americanos tras de haberlo intenta-
do los e s p a ñ o l e s . 
L a Independencia de S e n t í a . w de 
Cuba re f i r i éndose a este asunte publi-
c a unos párra fos de N i o l á ^ EstÓA-a-
ncz que a c o n t i n u a c i ó n copiamca: 
"Poetus, historiadores y filósofos nos 
presentan las Kepúbllcas griegas como 
Un modelo clásico y el archipiélago helé-
nico inundando luz y armonía, como ar-
tístico Ideal. Séanos permitido consolar-
nos de la mortal tristeza que embarga, 
al pensador al contemplar las ruinas de 
las islas griegas, imaginando o qae se-
rán las Antillas en un porvenir acaso 
no tan remoto como la pasada gloria de 
l a patria de Homero y de Feríeles. E l 
mar de las Antillns desempeñará, tal vez, 
en épocas Ifuturus, una misifin parecida 
a la jilol mediterráneo. Este fué cuna de 
tiviiizuciones, teatro de epopeyas, inspi-
rador de genios inmortales, como aquél 
eerá asiento de las civilizaciones más 
perfectas que empiezan a vislumbrarse, 
lazo de nnlAn de los mundos, centro del 
planeta. Hay todavía quien cree, como 
Constantino que en Bizancio debe esta-
blecerse la capital del mundo; algún día 
se comprenderá que el centro intelectual 
y moral del universo debe residir en el 
espléndido grupo de islus antíllanas, co-
ronados por el rlsueiio celaje de Acciden-
te, más puros que los del Oriente, clási-
co. Los monumentos griegos se desha-
rán en polvo, y surgirán maravillas en 
las islas colombianas. Las poéticas mi-
tologías dol Oriente serán snbstituidns 
S i e t e d e n u e s t r o s m o d e l o s . 
EL PRECIO MARCADO COMPRENDE 
A m u r c o 
A e u i A R no 
1 8 ™ 
1 2 Í 0 J 
U n a m e s a b i e n p u e s t a , e x i g e c u b i e r t o s e l e g a n t e s . 
V E N E C I A . tiene una s e c c i ó n de cubiertos de plata, que satisface todos 
= los gustos, desde el m á s complicado y refinado, a l m á s s o b r i o . = 
L a variedad de sus precios, corre pareja con la profusión de sus d i s e ñ o s . 
H A Y E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S . Q U E C O N S T I T U Y E N 
P R I M O R O S O Y P R A C T I C O R E G A L O P A R A L O S Q U E S E C A S A N . 
Se hacen envíos al interior de la República, libres de costo, si al pedido se acompaña e! Importe. 
O B I S P O 9 6 
V E N E C I A 
T e l . A . 3 2 0 1 
- v i. •. i tu-* - *VÍÜ 
N E M E S I O F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S P í d a s e s i e m p r e p r e c i s a n d o e l n ú m e r o . 
por loa prodigios que realizarán loe hom-
bres de porvenir en aquellas islas por bu 
belleza tan incomparable, que la imagi-
nfcrión no puede concebir ni nada más 
espléndida, ni nada más poético, ni nada 
tan hermoso".... 
E s e futuro emporio de riqueza, y 
de c i v i l i z a c i ó n anti l lana y c -x iro ame-
r icana v a a inic iarse prono i gracias 
a l descubrimiento del doctor F i n l a y 
que a c a b ó con la fiebre amari l la 
Porque en adelante, la f^nl l iJad del 
suelo de l a A m é r i c a trop^al a t r a e r á 
no mermadas por el c l ima y se for-
m a r á en estos p a í s e s una nueva G r e -
cia o una nueva R o m a que h a de do-
minar e l Mundo. 
Libertad comercial . 
Leemos en E l F inanc iero : 
Con el mejor buen deseo creft el Poder 
Ejecutivo distintos organismos para que 
procuraran la abundancia y posible bara-
tez de los artículos de primera necesi-
dad. 
Con buen deseo también, pero con po-
ca meditaci6n, han procedido loa miem-
bros componentes de esos organismos a 
cumplir su misión. 
Pero como los dos objetos que perse-
guían son opuestos, como en circunstan-
cias como las actuales, la abundancia de 
víveres no puede conseguirse sino a cos-
ta de la car«»tia, los organismos dichos 
han fracasado en sus esfuerzos. 
L a masa de productos alimenticioe es 
comparable en casos de escasez y de ca-
restía mundial, a una masa de azogue. 
L a menor presiftn hace huir a la parte 
oprimida hacia donde no encuentra obs-
táculoa para extenderse. 
De ahí que no se pueda imponer el 
peso de la autoridad sobre determina-
dos articules sin que éstos vayan a otros 
centros donde ese peso no se deje e«n-
tir. 
Y si esto ocurre siempre, fácil es com-
prender qué ocurrirá en mayor escala 
hoy qoe la producción ha disminuido en 
tan prnn proporción como el consumo ha 
aumentado. 
L a falta de unidad de criterio de que 
hemos hablado, se ha puesto aquí de ma-
nifiesto del modo más evidente, obrándo-
se al revés de como parecía lOgico que 
se obrara. 
L a l ibertad comercial puedo traer 
abusos y otros males ; pero son el mal 
menor; establecen el mismo mal para 
todos y faci l i tan el remedio o el a l l -
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n e n N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s h a l l a r á n 
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a 
y P R E C I O S M O D I C O S 
e n e l H o t e l F E L I X - P O R T L A N D , s i t u a d o e n e l n ú -
m e r o 1 3 2 , o e s t e d e l a c a l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a t e a t r o s y t i e n d a s a c r e d i t a d a s 
E s H o t e l d e f a m i l i a y s e d a n r e f e r e n c i a s . 
C3314 alt. 4d.-25 
Eapecialidad en el t e ñ i d o de toda clase de telas, vestidos, e » 
ea je» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A - 6 I 4 9 . Ncptnao, 49 . 
vio do un modo m á s v i b l e e Inme 
diato. 
Mientras que con laa restricciones 
es un mal menor para unos pocos 
privilegiados y un d a ñ o mucho ma-
yor y m á s durable para la inmensa 
m a y o r í a . 
Mal s í n t o m a . 
Vue lve a ser un delito oosoer canti-
dades de harina. 
Leemos en Mercurio: 
Los Inspectores del Consejo de Defen-
sa se constituyeron en la maíiana de 
ayer en el almacén de los sefioreg Villa-
verde y Ca., sito en San Ignacio 15, pro-
cediendo a ocupar G5 sacos de harina de 
trigo, los cuales tenia en deposito el 
seflor Melquíades Montes. 
También ocuparon los inspectores 38 
sacos de harina de 140 libras (los ante-
riores son de 200) que tenían deposita-
dos los sefiores Pardo y Hno., ducuos de 
la panadería ' 'La Caoba," quienes mani-
festaron que dicha arina la hablan com-
prado al señor Ignacio I. Lezama. 
Mas tarde los referidos inspectores de-
tuvieron en la puerta del almacén de 
Villaverde y Ca., un carretón con doce 
sacos de harina, que estaba envasada en 
sacos de arroi, simulando se de este til-
timo artículo. Por orden del Director del 
Consejo do Defensa, señor André, toda 
esa harina ha quedado a disposición de 
dicho organismo. 
Todo indica que pronto hahr.1 ma-
yor escasez de pan en la Repúbl io? 
Dicen que solo una panader ía en s a -
rrio podrá vender pan; pan de cola 
para un centenar de pobres; y como 
en c tda barrio hay m á s de cuatro mil 
habitantes quedarán sin pan unrs ires 
m i l qu in lento» en cada b a m ^ salvo 
unos pocos privilegiados que lo con-
s e g u i r á n por otros medios. 
Otro s í n t o m a es que la Habana e.^tá 
abarrotada de galletas a 30 ccii*a-.-oi 
la ca ja que viene a sal ir a Sl.?rj la 
l ibra. 
Otra a n o m a l í a : loa p M t a n r í 
Dice L a Voz del pueblo de G u a n t á -
namo: 
E n Tirtud de telegrama dirigidos al 
señor Presidente de la República por los 
señores Alcalde Municipal, Presidente 
del Centro Agrícola y Presidente del 
Consejo Local de Veteranos, respectiva-
mente de Baracoa, expresandov la alar-
ma que ha producido entre los agricul-
tores, hacendado» y comerciantes do 
aquel término el propósito que atribu-
yen al Gobierno norteamericano de pro-
hibir o restringir las importaciones de 
plátanos y "guineos" a aqnel país, lo 
que ocasionarla la ruina de numerosctf 
elementos de aquella reglón, cuya rf-
qneza la constituye exclusivamente la ex-
portación de plátanos a los Estados Uni-
dos, el SccreUrlo de Agricultura por en-
cargo del Jefe del Estado, ha comensa-
do a practicar las gestiones necesarias 
cerca del Delegado Mr. Morgan y también 
por conducto de nuestra SeOotaría de 
Estado, a fin de que no se lleguen a 
decretar por el gobierno de Washington 
las aludidas restricciones, salvando asi 
de la mina que ello originaría a tan la-
boriosa reglón. 
el arado. Cuando la guerra militar se 
haya acabado, la obligación del trabajo 
general e intenso seguirá existiendo. E l 
esfuerzo guerrero se verá reemplazado por 
el esfuerzo económico, y iay del pueblo 
que no movilice sus fuerzas para el tra-
bajo de las manos o del cerebro!" 
Indudablemente, las rudas ense-
ñ a n z a s de la guerra y la necesidad 
á e reconstituir la riqueza destruida 
o agotada e x i g i r á en el hombre út i l 
nuevos y continuados esfuerzos; pa-
r a los cuales ya la sociedad tiene 
adquiridos nuevos háb i tos de ener-
g í a . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R . S. 
H O W A R D o J O H N L . S T O -
WEIRS en pagos m e n g ú a l o s 
do $12, $16 y $20. Estos bien 
conocidos pianos «on cons-
truidos especialmente pa^ 
r a el cl ima tropical con 
caoba nativa de Coba, te-
niendo todas sus partee 
m e t á l i c a s de bronce 7 co-
bra. 
A I adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino qno tam-
b i é n bajo el mismo julole 
de m é a do siete mi l famlltM 
en esta R e p ú b l i c a que po-
seen estoa pianos. 
Represen tanto exeTaslT* 
on Cuba del tameso plano 
" W E L T E M I 6 N 0 N " 
No comprendemos ese cnlgrra 
H a y en Cuba dos millones y medio 
de habitantes hambrientos de p l á t a -
no que lo pagan a cinco centavo* c a -
d a u n a 
No es posible que fuera de Cuba 
los paguen a ese. precio y no obstan-
te nadie piensa en vender esos p lá -
tanos en e l propio p a í s que los desea 
y los paga caros . 
A l l á en Orlente prohiben t rv tr p lá -
tanos a Occidente y se quejan de no 
poder exportarlos. E l diablo qne en-
tienda eso. 
E l hombre como factor de produc-
c i ó n . 
Leemos en " L a P r e n s a : " 
" L a puiansa del combatlento—dice el 
sefior Pedro Hamp. en su libro titulado 
"Francia, pala obrero"—estriba directa-
mente en la producción del obrero, y la 
fnerta de resistencia del país es acre-
centada por el labriego Inclinado «obre 
L I B R O S 
A c a b a n d e r e c i b i r s e e n l a L i b r e r í a 
d e J o s é A l b e í a , B e l a s c o a i n 3 2 
De Posada, Apostillas a la Historia Colombiana 51.00 
C . Pereira , L a Const i tuc ión c!e los Estados Unidos . * . ' . * . * *. 1.60 
Cmdte. Beta, Apuntes para Historiar, tres a ñ o s Ref. Militares 1.00 
Wllson, A m é r i c a por la Lioertad o.40 
John Mlller, Memorias del General Miller, 2 tomos . . . . . . F.20 
H . Beuchat, Manual de A r q u e o l o g í a Americana 6.00 
Gerard , Mis Cuatro A ñ o s en Alemania .* . * . ?.25 
J o s é Ingenieros, E l Hombre Mediocre 1.00 
J o s é Ingenieros, Hacia una moral s in dogmas 2.00 
Vicente Quesada, L a vida intelectual en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 2.00 
Giral t , Destellos de arte 0.60 
Avel ina Correa, Memorias de ona pris ionera 1.00 
A . de la Iglesia, Cosas de A n t a ñ o . 1.00 
Leonardo Terre , L a Musa <Tcl dolor, p o e s í a s 0.40 
R a y m . Cabrera, Sombras que pasan 1.00 
Raym. Cabrera, Ideales 1.40 
A . G. Solalinde, Cal i la y Diinma 0.C0 
P í o Baroja , P á g i n a s Escogidas 3.00 
Cerro y A c u ñ a , Topograf ía Prác t i ca 1.00 
J o a q u í n Costa, Ultimo día í o l paganismo y primero de lo 
mismo J.GO 
F e r r a z , F i lo so f ía del Deber 5.00 
J . Finot , Progreso y Dicha 5,00 
Couder, Derecho Romano 4.50 
Jorge Adams, Derechos y Obligaciones del Comerciante . . . 2.00 
P ierre Lot l , Aziyade, extracto de notas y cartas ] . 00 
P í o Baroja , L a veleta de Castizar 3.40 
J o s é Montero, Yelmo Florido 1.20 
Octavio P icón , L á z a r o ; Juan Vulgar 3.25 
Pedro de Répide , Los Espejos de C l í o . . . 1.00 
Georges Onhet, E l amor manda 1.00 
M. L inares Rivas , Cuentos de amor y de amores 1.00 
Eduardo MarqiAna, Breviario de un a ñ o 0.60 
Mart ínez S ierra , Viaje sent'.i.ental 0.60 
P í o Baroja , E l C u r a de santa Cruz 0.15 
Eduardo Marquina, L a Morisca 0.60 
L ó p e z Pinil los, A tiro llmplo: E l burro do carga 1.00 
Choderlos de Lac lós , L a s amistades peligrosas . . . . . . . 1.25 
L u i s de Tapia, Coplas del A f o i . 00 
L u i s de Tapia , E n Casa y en la calle 1.00 
J u a n Moltavo, Mercurial E c l e s i á s t i c a y vejestorio r id ícu lo . . 1.00 
F r a n c o Villaespesa. L a L o n a de Cast i l la 0 90 
Garc ía Mercadal, E s p a ñ a vista por los Extranjeros 1.00 
Mauricio Bacarisse , E l Esfuerzo 0.90 
Rabindranath Tagoro, L a Cosecha (Poemas) 1.00 
Fernando Marlstani, L a s CtiH poes ía s 0.60 
R u b é n Dar ío , Los Raros 1 0 0 
R u b é n D a r í o , Ramillete de Reflexiones . . . . . . . . . . . 1.00 
J o s é R u s k l n , E t i c a del Barro 3.00 
De L a s Maravil las del Mundo y del Hombre obra importantísLr.a , e s t á 
al terminarse el tomo cuarto y ú l t i m o , perteneciente a E u r o p a ; pida la 
hoja descriptiva de l a misma "a la Librer ía de J o s é Albela, Belascoain, 32 
esquina a San Rafael , t e l é fono A-5S93. Habana. 
C . 3679 ld.-5. 3t.-6. 
Estamos de fiesta los de c a s a 
Fiesta que c o n s i s t i r á en el almuer-
zo con que obsequian los redactores y 
empleados del D L V R I O D E L A M A R I -
NA a l nueva Subdirector, doctor J o s é 
L Rlvero, digno, por sus altos mere-
cimientos, de esta d e m o s t r a c i ó n de c a -
r iño y s impat ía . 
E l almuerzo, dispuesto para m á s de 
doscientos cubiertos, se ce l ebrará en 
el elegante restaurant del SeTÍlIa a 
las doce en punto. 
Y a , a esa hora, h a b r á concluido el 
concierto del Conservatorio Nacional 
Como que es firme propós i to del se-
ñ o r Hubert de B l a n c k que tenga co-
mienzo, indefectiblemente, a las diez. 
Hay un bello programa. 
L a ú l t ima parte del mismo es tá a 
cargo de Margot de Blanck, l a encan-
tadora Margot, quien e jecutará al pla-
no, entre otras piezas de concierto, 
una c o m p o s i c i ó n de su Ilustre padre. 
Sabido es que esta fiesta ar t í s t i ca 
es la que acostumbra a ofrecer anual-
mente el Conservatorio Nacional. 
T a m b i é n se h a r á m ú s i c a , y m ú s i c a 
de c á m a r a , e s c o g i d í s i m a , en el Conser-
vatorio F a l c ó n . 
Empieza una nueva s e r i a 
¿Qué m á s ? 
H a y por la m a ñ a n a la gran fiesta 
de la C o n g r e g a c i ó n de la Anunclata 
en la Iglesia de B e l é n , a la que segui-
rá en los jardines de L a Tropica l un 
almuerzo e s p l é n d i d o . 
A bordo del crucero Chacabuco, sur-
to en bahía , c e l é b r a s e una fiesta du-
rante la tarde como despedida de los 
marinos chilenos a l a sociedad haba-
nera. 
A su vez la Juventud E s p a ñ o l a , so-
ciedad de recreo y sport, dará una 
m a t l n é e bailable en la Quinta del 
Obispo. 
G r a n baile de p e n s i ó n en los salo-
P H O G R A M A D E L D O M I N G O 
nes de la A s o c l a c l é n de Dependí 
para dedicar sus productos al 
de la Niñez Desval ida ^ 
Y la velada con que c o n m e a ^ 
Centro Castellano el noveno ¿ i v l ' 1 
rio de su fundación. 
L o s teatros. 
H a y m a t i n é e en el Nacional 
Mat inée t a m b i é n en Payret, dedlc». 
ca al mundo infantil, poniéndose 
escena L a Viuda Margot y Guen^1 
las Mujeres por las lillpotienses w 
tes que capitanea la gracios ís ima Abu 
parito. 
Luego, por la noche. L a trapera 
San Juan de L u z en func ión corrida 7 
Habrá , a d e m á s , pe l í cu las . 
E n el cartel de Martí figura la u 
l ia revista S a l ó n Valrerde, reformad» 
tanto en l a m a t i n é e como en la ^ 
c ión nocturna. 
Bonitas cintas en F a u s t a 
A s í también las que se exhibirán 
Miramar, el alegre grarden, donde*"gJ 
anuncia L e a o L a s Vírgenes Locas, 
interpretada por Diana Karren , p^a 
la noche de mañana . 
Que es de moda. 
R é s t a m e hablar de Margot para dí-
cir que en su m a t i n é e de hoy se exhl-
birán cintas c ó m i c a s a m á s de la emo-
clonante film titulada K i m Kjp K0p 
que tiene por protagonista al atleta 
Búfa lo . 
L a cinta Lo» Vencedores de la Muer. 
te es tá en el cartel de la noche. 
Nada m á s . 
(Pasa a la plana 5.) 
¿Cuál es el periódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
Abanico estilo "OTalIno'', de ú l t i m a noTedad, modelo excluslTO d« 
nuestras fábr i cas en Valencia. Hay variedad de flores. 
Cada abanico tleno on su cabora un ramillete con la flor artificial que 
indica la pintura dol paisaje. 
De venta on tocias las tiendas. A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C. Cuba, 98. Apartado 1982. 
o 3375 alt 
flgljana. 
3t-27 
R . S . t i o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marea registrada 50,361) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
A * Í t - 3 S 
- L O S R E Y E S M A G O S * 
73 1 r e ñ i d a de I ta l ia 78. (Antea 
Gal iana) , 
T e l é f o n o A-0278. 
Articalofi para rápa las j espMn-
dld» sartMo en jugruetes* 
Cl ín ica de M u ñ e c a s , ( ú n i c a en 
Cuba) . 
S i U d , d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o a c e r -
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
C a l l e 7 a . y 2 a . V e d a d s . T e l é f o n o F - 1 0 7 6 . 
P r i m e r o l o d e C u b a 
¡ S E A S O M B R A U D . D E 0 S T E N D E 1 
¡ A T L A N T I C C I T Y L O E M B U L L A ! 
¡ S A N S E B A S T I A N L E E N C A N T A I 
S i n embargo, no se da usted cuenta de que tiene aquí , en su propia CÜ-
B A , un lugar favorecido por la naturaleza a cuatro horas de la Habana, 
que al misma tiempo asombra, embulla y encanta. 
L A P L A Y A N A C I O N A L 
¿ P o r qué no aprovecha lo» viajes ' f i n de semana" y ve la p W a cu" 
b a ñ a ? 
L A P L A Y A A Z U L D E " V A R A D E R O " 
2d. 4. 
Se extirpan per la electrolhda 
garant ía médica de qne úo »• r e ? 2 ¡ 
ducen. Inatltato d» Diec troterap» 
Drea. Bccí Oaauao jr P i f i á i s 
Neptuno, 6 5 , altos. D e l 
Si i scr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a a á n c i e i e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E x t r a N o r m a 
E l m e j e r c a l z a d o d e l m u é p a r a n i ñ o s , n i ñ o s y s e ñ o r a ; 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d í a s . 
D e s c o n f í e n d e i n l i t a c í O D e s y e x i j a n l a m a r c a . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a y o 5 de 1 9 1 8 . 
P / j G I N A O K C Ü 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
H O N O R D E L M A E S T R O C A M P A M I M I 
de admirac ión y de c o r t e e í a . 
e lo tributaban ayer a l maestro 
i Se 'oini distinguidos rrofeeores y 
^ fr^ de l a m ú s i c a en grupo selec-
l ^ f r a c t e r l z a d o . 
como todos s a b r á n , He-lio y cal 
^ ^ c a ' p i t a l de poso p a r a I t a l i a 
vo ha querido seguir viaje 
->0 7l~An a los riesgos de l a 
ción en 
suelvo volver a 
n^(jas circons tanca as actuales 
los Estados Unidos 
¡jerar, transcurrido el verano, 
apertura de la gran temporada 11-
\ l l de Chicago. 
lc* tre nosotros c o n ü n u a r á algunos 
más a c o m p a ñ a d o de su esposa, l a 
S S cantante E v a Tetrazz in l , que 
rPtíró de la escena, hace y a a lgu-
^ o s con una historia honrada 
- lauros repe t id í s imos 
« n i m almuerzo, celebrado en el 
¡n restaurant de Ing la terra , consis-
cl homenaje 
e l hizo extensivo é s t e , r e a l z á n d o l o 
u s ignif icación e importancia, a la 
Jnttfiera del festejado, 
¿esienado quedó a E v a Tetrazz in l 
, cuesto de honor del almuerzo. 
E Frente a ella el maestro 
n^unaban los d e m á s cubiertos los 
rnfesores Hubert de Blanck , B e n j a -
•n Orbón, Arturo Bovi , E d u a r d o S á n -
1 , de Fuentes, J o a q u í n Molina, A n -
s Antón. Juan Torroe l la , Alberto 
dcón y Guillermo M. T o m á s , el po-
director de la B a n d a Municipal . 
El señor J o s é Giralt , hijo, de los 
•creditados almacenes í i ius í ca le s de su 
^ d o c t o r Ignacio Weber, represen-
itV general en Cuba de la famosa 
Ricordi, de Ital ia , 
anmteur por excelencia, don J o s é 
a el generoso amigo de todos los 
istaa que llegan a esta ciudad. 
Y el señor Gonzá lez de l a P e ñ a . 
Mi cubierto, en una cabecera, h a c í a 
is con el del joven y distinguido pin-
jr español. 
La mesa, en el centro del s a l ó n 
Irincipal de Ing-laterra, a p a r e c í a ador-
lada con rosas que e x t e n d í a n s e sobre 
blancura del mantel imprimiendo 
a nota de color, espiritualidad y 
koesía. 
Un menú r iquís imo. 
chef de la casa se l u c i ó en su es-
^ialidad de los huevos a l nido. 
Recuerdo el almuerzo de la AsocJa-
íón de Repórters , efectuado hace 
ios tres años en el flamante hotel 
ie hoy rigen los hijos del Inolvidable 
F e T R O L E O , COBRE, MANGANESO 
J Oficina téonica. Minera y Petrolera. E x -
llotación, Supervisión y Consultoría de 
Fropiedades mineras y petroleras. 
I Directo'-: S. González Cordero, Ingeniero 
le Minas de la Escuela de Ingenieros de 
mésieo. Título Incorporado según las le-
les de Cuba. 
] Edificio Llata. Departamentos 27 y 28. 
iguiar, 11C, Habana. 
m295 I M . 5 m. 
I V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Muy tíxtsnao, muy variado es el 
irtido de telas y d e m á s a r t í c u l o s que 
el verano p r ó x i m o ha adquirido 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O 
don Fel ipe G o n z á l e z , donde e l nombre 
del maestro Domingo Avoy se r e p e t í a 
nnido con los elogios al delicioso pla-
t a 
Su n o m b r a d í a data de entonces en-
tre gourmets que proclaman, junto con 
l a c r e a c i ó n , l a superioridad del autor 
U n almuerzo como el do ayer, por el 
elemento que en é l se r e u n í a , no es ex-
t r a ñ o que resultase ameno, entreteni-
do. I n t e r e s a n t í s i m o . 
Unos tras otros, en s u c e s i ó n delicio-
sa, pasaban los temas úe arte. 
¡ C u á n t a s a n é c d o t a s curiosas! 
L o s triunfos del famoso director de 
orquesta se revivieron a l calor de 
m ú l t i p l e s evocaciones hechas por a l -
gunos de los circunstantes. 
Hubo para el maestro Campaninl un 
momento de intensa e m o c i ó n provoca-
do por e l s e ñ o r S á n c h e z de Fuentes , 
en su bonito y oportuno brindis, a l 
mostrarle un programa de un concier -
to que d ir ig ió en Madrid, en el Teatro 
del P r í n c i p e , hace l a fr iolera de vein-
t i d ó s a ñ o s . 
Programa que conservaba, entre un 
tesoro de memorias a r t í s t i c a s , el que-
rido profesor Orbón. 
Se h a b l ó de Ganz. 
E l gran pianista suizo, que de jó de 
su paso por la S a l a Espadero u n a es-
tela de recuerdos imborrables, volve-
rá este a ñ o a l a Habana. 
A s í lo a n u n c i ó , para regocijo de to-
dos los presentes, el s e ñ o r Hubert de 
Blanck . 
P a s ó por l a c o n v e r s a c i ó n e l proyec-
to de un grandioso festival de nues-
tros pianistas prominentes. 
Proyecto del s e ñ o r G i r a l L 
V a asociado a l trascendental suce-
so del primer piano que se construye 
en este país . 
L a sobremesa, d e s a r r o l l á n d o s e en 
medio de una caaserie tan agradable, 
tuvo su t é r m i n o con un cambio r e c í -
proco de a u t ó g r a f o s trazados en la*, 
tarjetas del m e n ú por los dos artistas 
que tan complacidos m o s t r á b a n s e do 
aquel acto. 
Me d i s p o n í a a sa l ir de Ingrlaterra 
cuando adver t í en un á n g u l o del s a -
lón a una celebridad. 
E r a Belmente. 
E l famoso espada, de paso en la H a -
bana, almorzaba en c o m p a ñ í a del em-
presario de la P l a z a de Toros de L i m a . 
F u i a saludarlo. 
No o l v i d ó Belmente la norbe de 
nuestra p r e s e n t a c i ó n en el p ó r t i c o del 
teatro Martí . 
Me h a b l ó de su larga estancia en 
Caracas , de los reveses de la t r a v e s í a 
y de su vuelta a E s p a ñ a . 
Se va! el martes. 
E n r i q u e F O I Í T A N I L L S , 
L o s a r t í c u l o s q u e vende 
E l E n c a n t o 
s i e m p r e s o n n u e v o s , s i e m -
p r e s o n f l a m a n t e s . 
E s u n a g a r a n t í a p a r a l a s 
d a m a s . 
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tos momentos, el sincero c a r i ñ o , la 
a l ta c o n s i d e r a c i ó n que sienta hacia 
el doctor Modesto G ó m e z Rubio y a 
esa numerosa familia del mismo ape-
llido que en toda la Provinc ia es nom-
brada con el mayor respeto. Y de ad-
m i r a c i ó n y justo homenaje a los pre-
ciados restos de la inolvidable patrio-
ta, madre a m a n t í s i m a del doctor G ó -
mez Rubio, que se l l a m ó I S A B E L R U -
B I O . 
L a G u e r r a do Independencia, nos h i 
zo conocer detalles que no hubieran 
podido manifestarse s in ella, y a su 
t e r m i n a c i ó n , dejó como reeue-do i m -
borrable de l a I m a g i n a c i ó n de los c u -
banos, dolores de a lma que en muchas 
ocasiones, en m u c h í s i m a s , se exterio— 
riyan como acaba de suceder en esta 
apartada r e g i ó n de Vueltabajo. 
Y entre esos recuerdos, e s t á ocu-> 
pando un preferente lugar el que se 
guarda de aquella heroica m u j e r que 
l lena de un amor fi l ial digno del m á s 
grande Ideal de lo que es la familia, \ ^ c a b a d e r e c i b i r lüS Ú l t i m o s 
se l a n z ó a l campo de la R e v o l u c i ó n j j r» ' c l 
en pos de los suyos, estimando t a m b i é n 1 m o d e i O S 0 6 P a r i S , C H OGITlbre-
que sus servicios p o d r í a n ser nooesa-
das a los restos de l a nunca bastante 
l lorada Isabel Rubio. E n t r e las que v i -
mos de flores naturales, se destacaban 
por su t a m a ñ o y gusto ar t í s t i co las 
del Ayuntamiento, Alcalde y í ímpl^?— 
dos a Isabel Rubio; Respetable L o -
gia " F i a t Lux ," a Isabe l Rubio; inst i -
t u c i ó n L u z Caballero a Isabel Rubio. 
E s t a s coronas y las puchas de flores 
que manos amigas l levaron hasta e l 
Paradero, fueron depositadas « o l r e l a 
urna guardadora de los rest js a s u 
llegada a San Juan. 
A las once y media l l e g ó el tren y 
con trabajo pudimos hal lar luear don-
de colocarnos debido a la gran con-
currenc ia que a c o m p a ñ a b a al doctor 
G ó m e z Rubio desde P i n a r del Río , l a 
que unida a la de este puebk- o c u p ó 
por completo los carros. 
L a M a i s o n M a r i e 
T r i b u t o a u n a p a -
t r i o t a i n s i g n e 
San J u a n y M a r t í n e z r ind ió grindloso 
homenaje a les restos de la inolvi-
dable patriota I sabe l RnliSo, 
San Juan, abr i l 28. 
E l pueblo de S a n J u a n y Mart ínez , 
cuna de prestigiosos miembros que 
pertenecieron a l heroico E j é r c i t o L i -
bertador, acaba de demostrar en ea- A b a t e n ' d é n m e n o s " 
>u c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
a F l o r d e T i b e s e m a 3 7 
L o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
¡ N o s e Á s u s t e U s t e d ! ¡ N o D e s e s p e r e ! 
S u e n f e r m e d a d s e c r e t a t i e n e c u r a c i ó n 
U S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
curan r a d i c a l m e n t e . A l i v i o p o t i 
tivo e n 24 h o r a s . 
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W C U B A . 
EDWARD MOORB 
l > e l a v i t a l i d a d n e c e s a r i a 
a s u s j n t e s t i n o s 
E v i t e a f e c c i o n e s a g u d a s o c r ó n i c a s 
Beioe pi TlTlr ca8* 0 paisas hú-
r ******* e8t6ma«0 P1er<íe su actiTidad 
m la, V**5 el aPetit<>. siendo imposible 
"'«idad OTieS del bfgado tenean la 
"alenté "ece*aria P^ra el bnen funcio-
proft, ^ l0S ^ " U n o s . L a altera-
^ « e w l da e8to9 ftr^anoe son sedes 
••«ntea «srudaa o crónicas Un fre-
Lo ' n paíse8 cálidos. 
rfL8* Slantñ €n e8t«» « s o s 
^ « « p u é s de las comidas es p*-
]q« # . — *»» wuuuaa; ernptos 
^ 0 oTnQ eOS<>s' Queniaxfin en el estO-
^"gnancia por la comida 
Muchísimos medicamentos para curar 
diferentes enfermedades existen; pero 
ninguno como MAGKKSURICO para cu-
rar las enfermedades del estómago, que 
además de un agradable sabor, son fer-
mentos digestivos naturales asociados a 
la magnesia y ligados a los alcalinos 
como sales de richy. litina y piperasina. 
Que lo hacen además un poderoso y ra-
dical disolvente del ácido úrlcet 
No olrido que puede encontrar MAG-
X E S U R I C O en las principales drogire-
rlas d« la Habana. 
rios en el campo de batalla, y nnrando 
o pensando que cuantos m á s brazos 
fueran a l campo de l a lueba, m á s pron 
to se obtendr ía el triunfo sofado y 
merecido, dió el ejemplo sublime de 
abandonarlo todo, bienestar, p o s i c i ó n 
desahogada, u n i é n d o s e a las tropas 
que a l mando del general Antonio Ma^ 
coo h a b í a n invadido la Pror ioc ia de 
P i n a r del R í o . 
Como recompensa a sus trabajos en 
el cuerpo de sanidad mil i tar del E j é r 
cito Libertado», a. los muchos s u f r i -
mientos que u n a jdda de constante zo-
zobra, escasez de alimentos, de a lber-
gue y experimentando toda clase de 
amarguras en lucha con quien t e n í a a 
su alcance todos los recursos necesa-
rios para el exterminio de los abne-
gados libertadores, a l c a n z ó Isabel R u -
bio que su cuerpo, que l a Providencia 
debió de hacer fuera respetado fuera 
atravesado por las balas y cayera p r i -
eionera, siendo conducida al H o s p i t a í 
de P i n a r del R í o donde e n c o n t r ó l a 
muerte y con ella l a t e r m i n a c i ó n de 
tantos sufrimientos. 
Dicen los que en aquella fecha m i -
litaban en las fuerzas a que ella per-
t e n e c í a , que l a d e s a p a r i c i ó n de aque-
l la herotna que con su palabra ' levaba 
el á n i m o a sus corazones en les m o -
mentos, m á s d i f í c i l e s de la lucha y que 
aquella a b n e g a c i ó n siempre demos-
trada con resignado patriotismo, le1? 
bizo falta en lo sucesivo, mucho lo 
Algunos de es-
tos mismos c o m p a ñ e r o s que h a b í a en 
este bérmino, acudieron hoy a rendir 
el ú l t i m o homenaje de recuerdo a su 
i lustre C A P I T A N A - Y con ellos, el 
pueblo de San Ju an y Mart ínez . E l e -
mentos del Centro de Veteranos pre-
sididos por el c a p i t á n s e ñ o r L u c a s 
' larrero: el Ayuntamiento con su A l -
calde Ldo. B e n j a m í n Br i to ; el T r u s t 
tabacalero con su Vicepresidente se-
ñ o r Jacinto A r g u d í n ; I n s t i t u c i ó n l u z 
Mart ín H e r r e r a y otras distinguidas 
representaciones de esta localidad fue-
ron a l Paradero a esperar el cr ' ce del 
tren general de viajeros y sumarse a 
los a c o m p a ñ a n t e s que desd" p i n a r del 
R í o v e n í a n con los preciados rvstos. 
' Antes de eso, se h a b í a llevado a cn-
!X> otra ceremonia de r»-ipeto hac ia eí 
doctor G ó m e z Rubio y «le la famil ia 
í í an t lus te , residente en este pueblo. B I 
doctor Rubio m a n i f e s t ó sus deseos de 
que los restos de la que fué s u esposa 
l a s e ñ o r a Isabel Santiuste fueran sa -
nados del Cementerio de S0T5 J u a n pa-
••a l levarlos a reposar a l lado de los 
ele su Inolvidable Madre, y efeet ta-
da l a e x h u m a c i ó n c o l o c á n d o l o s ' n elo-
gante urna, fueron'conducidos por le s 
amigos de ambas familias, a cuyo 
« c o m p a f i a m i e n t o se agregaron dist in-
guidas s e ñ o r i t a s y n i ñ a s de l a local l -
lldad que portaban puchas de f.ores. 
Var ia s fueron las coronas vfrenda-
~ .rjs'jr jr*' * ^ * ^ ^ ^ r *r.w^ j r ^ * *i * * 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
C n Ctndadano de Missouri, Bebed©t 
InVeterado per Tre inta y Cinco 
Años , Best ierra el Ansia del L i -
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. T h o m a » J . D. CTBannon, per-
sona bien relacionada en MlssouiH. 
oca domicilio en R. F . D. No. 3, F r e -
derickstown, Mo., e c h ó de s í la sed 
de licor coa una simple receta que 
é l mismo m e z c l ó en bu casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon d e c l a r ó recien-
temente: 
"Tengo 51 a ñ o s do edad y t o m é 
l icor por espacio de treinta y c in -
co aflos. Es taba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace m á s de un a ñ o 
mo dieron l a receta que sigue, de 
lo m á s sencillo, e m p e c é a tomar-
l a y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Qms.) de agua se 
a ñ a d o ^0 granos (1.333 Orna.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 g r a -
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. 3o 
toman tres cucharaditas a l día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o lo f a c u l t a r á loe ingredientes 
que cuestan poquí s imo . E s receta 
que so puede t i m a r a Babiendas, 
o d á r s e l a a cualquiera secretamenH 
en el c a f é , té , lecho o la comida, 
paos ni tiene gasto, color n i olor, 
y es absolutamente inofensiva. Croo 
que todo bebedor se pudo c u r a r c o a 
tan simple receta," 
ros y Blusas . 
O ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
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L a l legada a Guane, el recibimiento, 
el a c o m p a ñ a m i e n t o que esperaba en 
este pueblo y la c o n d u c c i ó n basta el 
Ayuntamiento fué digno del acto que 
se realizaba. E l doctor Modesto G ó -
mez Rubio y los famil iares que pre-
senciaron el sentido homenaje do s im-
pat ía y respetuoso c a r i ñ o , g u a r d a r á n 
eterno recuerdo del d í a de hoy. L á g r i -
mas de gratitud tuvo el doctor Rubio 
para sus numerosas a m i g o » . . . y abra 
aos efusivos, fraternales, que dc-ios-
traban el estado de á n i m o en que se 
encontraba en esos momentos . . . 
A b r í a n l a marcha fuerzas de: E j é r c i -
to Cubano con su banda de mí i s i ca . 
L a s h u m a s conducidas por s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , coronas, puchas de flores, 
el s e ñ o r Gobernador Provincial , los A l 
caldes de P i n a r del Río,^ San Juan y 
Guane, elementos del Ejerci to , Logias 
de P i n a r del R í o y San Juan (esta en 
pleno,) Veteranos, etc, etc., un acom-
p a ñ a m i e n t o n u m e r o s í s i m o , y mezcla-
do con é l y atendiendo a todos, el que-
rido amigo doctor G ó m e z Rubio, re^ 
cibiendo abrazos y apretones de m a -
nos, y con é l sus familiares. 
Llegada l a comitiva a l Ayunl amien-
to, fueron colocadas ambas urnas en 
un severo t ú m u l o levantado en el S a -
lón de sesiones, siendo rodeado ense-
guida de coronas y flores ofrendadas 
por el pueblo. E n los momentos de en-
trar en el Ayuntamiento, las tropas 
rindieron armas en honor de la H e -
roica Isabel Rubio. 
Y comenzaron las guardias de hono-
por los familiares, amigos etc.. basta 
las seis de la tarde en que nos dicen 
fueron conducidos a l Cementerio aque-
llos queridos restos. 
No hemos podido quedarnos para 
presenciar este acto, pero acaban de 
decirnos que fuié mucho mayor el 
a c o m p a ñ a m i e n t o que el congregado en 
el recibimiento y que hicieron lso do 
la palabra varios S e ñ o r e s en repre-
s e n t a c i ó n de los familiares, F u n d a c i ó n 
L u z Caballero, Logias A . Solano R a -
mos y F i a t L u x , Veteranos, y pueblo. 
L a s tropas hicieron los honores r e -
glamentarios de acuerdo con el grado 
mil i tar que l a extinta tuvo en la 
Guerra, 
E s t e fué el acto que hoy presencia-
mos, acto, que no sabemos s i l l a -
marlo de a l e g r í a o de tristeza. P e n -
samos que debemos experimentar lo 
primero por muchas razones. Se rin-
dieron honores (muy p e q u e ñ o s por 
cierto en a t e n c i ó n a los que se mere-
cía) a Tina patriota cubana, a quien 
por su patria, por sus hijos y for sus 
semejantes o frendó su v i d a una vida 
que pudo haber conservado mucho m á s 
tiempo en la paz del hogar y rodeada 
o e 
V a . CHA 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d i n y f L a A m é r i c a 
í j a / m t f , b m q u e t s d e n o v i a s ; m a s d e 
t a l b j a m , c o r o n a s , m o l a s ¡ i c e s t o s 
S O N E S P E C I A L I D A D O E L A C A S A 
T e l é f o n o F-1613. V E D A D O . C a l l e A , e s q u i n a a 2 5 , 
H n n i Q T A Q d o b l a d i l l o d e o / o e n e l a c t o U U I d 1 H U H I L O 7 C t s . S E D A 1 0 G i s . 
A G U I L A N U M E R O 1 3 7 , E N T R E S A N J O S E Y B A R C E L O N A 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a r í a s p a r a d o b l a d i l l o . 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 
: C 8806 alt, 15-S. 
• m — g -ZZ1- »• 
' C e n t r o M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a " 
S e c c i ó n d e O r d e n y R e c r e o 
L a S e c c i ó n do Orden y Eecreo , autorizada por «1 S r . Prosldente So-
cia l , se complaco c n Invitar a los se acres Socios a l a G r a n M a Ü n é e qno 
se c e l e b r a r á en l a tardo de hoy on ^ a Manlbl8a'^ 
S ó l o se requiere l a p r e s e n t a c i ó n del recibo correspondiente. 
Habana, Mayo 5 de 191& 
C H E R R E R I A , 
Presidente do la S e c c i ó n 
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de las comodidades y tranquilidad que 
en é l experimentaba, las que no fue-
ron suficientes para contenerla y 
a b a n d o n á n d o l o todo a c u d i ó donde es-
t i m ó era necesario para ejemplo de 
u n pueblo que no o lv idará j a m á s lo 
que a el la le debe. 
Y cuando so cumple un sagrado de-
ber; cuando vemos pueblos enteros 
rindiendo u n justo y merecido home-
naje a quien se lo merece, y cuando 
nos honramos tomando parte en un 
acto como el de h o y . . . pensamos que 
debemos sentir un regocijo interno y 
trocarse en a l e g r í a lo que a primera 
vista constituye un monumento de 
tristeza. 
Pero no deseamos tratar este asun-
to. Nosotros hemos cumplido con el 
deber de gratitud, de amistad y de 
respeto a l a Inolvidable Vueltabajera. 
y a sus famil iares, vecinos nuestros 
algunos. Todos se merecen de l a P r o -
v inc ia de P i n a r del R í o lo que hoy se 
l l e v ó a cabo y s i durante e l día han 
recibido pruebas de c a r i ñ o de sus 'con-
vecinos, como las han recibido, estas 
les s e r v i r á n de í n t i m o consuelo y s a -
t i s facc ión , 
Angel Tillasanft. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 y 
Sb 1 a 8. Prado Ido, entre Teniente 
B e y y Dragones. 
T e l é f o n o A - l . m 
R E T R E T A 
en el M a l e c ó n , por la Banda de M ú s i -
ca del Estado Mayor General del E j é r -
cito, hoy el domingo, de 8 a 10 y 30 
p. m. 
L — M a r c h a Mil i tar "Preeldente Me-
nocal", L . Casas . 
2. —Overtura de Concurso, H . L a -
bit. 
3. — C a n c i ó n del "Salvaje", Grieg. 
4. — S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Otello", 
Verdi. 
5. — B y the "Swamee River", Middle-
ton. 
6. — V a l s "Murmurlng Waters", J . 
Ha l l . 
7. — D a n z ó n "—Estoy pasao!", p r i -
mera vez, F . Rojas . 
8. —One Stop "Someday Sommebo-
day's Gonna get you", primera vez, 
Walf-Morgan. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre (JaMano y Agidte, Ccoaaltao 
f operackmee, da 1 a 4. 
D e venta en las Earmací ias de los 
D r e s . Ernes to S a r r á y M , Johnson. 
Habana. 
A t e n c i ó n M u j e r e s 
Habana, Cuba .—" T o m é el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . P inkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufrir ."—Carmen B a l -
boa, Oquendo 18, Habana, C u b a . 
Bayamo, Cuba.—" Creo qui es m i deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . P inkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos a ñ o s sufrí de un 
mal de matriz, pero d e s p u é s de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras s eñoras 
s egu irán mis consejos y lo probarán. L o s 
resultados en m i caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que al iviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a Jiminez de 
A r i a s , C é s p e d e s No. 6, Bayamo, Cuba . 
E L C O M P U E S T O V E G E T A ] 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e n f e r m a s 
LYDIA E.PINKHAM MEDICIHE CO. L Y N N . M A S S . 
R I C O S H E L A D O S 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
h a i n s t a l a d o u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e s e f a b r i c a » l o s m e j o r e s h e l a d o s , 
p o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í s y l e c h e f u r a 
y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n c a s . — -
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V I C I O 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
L i b r e d e a ñ o s 
L a edad que siempre se mariffesta 
por la» canas, se oculta, so disimula, 
usando Aceito K a b u l , grasa de toca-
dor que vuelve a l cabello su o l o r ne-
gro intenso y natural a l cabello en-
canecido. Aceite K a b u l , se unta con 
las manos, no las mancha porque no 
es pintura. Se vende en las s e d e r í a s y 
boticas. Rejuvenece a las personas y 
ennegrece el cabello. 
_a_3688 a l t J 3 - ' 5 ^ 
D O L O R E S 
D E C A D E Z A 
Capodol es l a medicina que c u r a 
los dolores de cabeza en menos tiem-
po. S u a c t u a c i ó n no debilita loe cen-
tros nerr loscs . Vigoriza, fotalece «1 
sistema j d e s c o n g e s t í o n a e l cerebro. 
No hay dolor de cabeza, por inten-
aa, t iolento y a n t í g n o que sea, qn^ 
no desaparezca con Capndol. E s u n a 
medicina en forma liquida, que todas 
las farmacias venden. S u m ó d i c o cos-
to faci l i ta sn a d q u i s i c i ó n . 
Capodol hace desaparecer l a cansa 
del dolor de cabeza, por eso cora. K a 
afecta en lo m á s m í n i m o é l organis-
mo. Capndol es l a panacea contra e l 
dolor de cabeza. T ó m e s e Capndol y 
no se su fr i rá m á s . 
América Adrer. Corp. A-8051 
H a y q u e D e f e n d e r s e 
De los posibles ataques de ntye í t ro i 
semejantes. 
S i es usted Joven redondeo su c u a -
lidad ocultando sus canas coa la y a 
acreditada Minerve, la t intura prete-
r ida por las personas posltlvi^taa E n -
s á y e l a y no u s a r á otra. P í d a l a en las 
Boticas de la I s l a . D e p ó s i t o eu L a L i -
bertad, farmacia de Monte 133. 
C , 3656 T l - 4 . 
M U E B L E S P I S O S Y B M 0 S 
E N U 1 E B L E 8 I A 
" L A I D E A L " 
Angeles, 16^-Telefono A-5CS8. 
E s p l é n d i d o s surtidoa en Juegos do 
cuarto y de comedor estilos de a l t a 
novedad. Juegos de sala laqueados y 
tapizados. Mimbres con cretona, ú l t i -
ma e x p r e s i ó n do l a moda. Lánxparas , 
pantallas de comedor, relojes de p a -
red y c ó m o d a s c h e r l ó n , a precios muy 
e c o n ó m i c o s . Colchones, almohadas de 
pluma y mesas de comedor, a precios 
de ganga. 
No compre s in vis itar esta casa. 
N O T A : Se vende muy barata u n a 
m a g n í f i c a d i v i s i ó n de mampara. 
5t-30 1 « H 5 
P A G I N A S E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 8 . A « 0 L X X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
L a c o m p a ñ í a de R a ú l del Monte 
d a r á boy dos funciones. 
E n la m a t i n é c . dedicada a loa n i -
ñ o s se e s t r e n a r á la obra l í r i c a m 
n a acto "Adán y E v a en el I n t i e r -
D e s p u é s se p o n d r á en escena E l 
fantasma del hambre" o "Cuba en 
la guerra ." . .¿ . V 
A d e m á s , babr á e s t r e n o de p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . . ,a 
Por la noche, en pr imera tanda, 
" E l fantasma del hambre'' o "Cuba 
la guerra" y cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, una p e l í c u l a y Cub. -
ta l a bol la ." 
P A T E E T 
E n l a m a t í n é e . p o n d r á on escena 
la c o m p a ñ í a infantil " L a viuda Mar-
EOt" y "Guerra a las mujeres ." 
J Un acto de variedades y estreno de 
dos peUculas Char les C h a p l i n . 
Por la noche, " L a Trapera" , "San 
Juan do L u z " n ú m e r o s de varieda-
des y p e l í c u l a s . 
Mañana , estreno de " L l u v i a de tor-
tae." 
E l m i é r c o l e s , " L a marcha do Cá-
diz." -~ 
r . \MT*0A3I0R 
Variado es el programa de las fun-
ciones do hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar -
to y de las nueve y media se proyec-
t a r á la p e l í c u l a de la m a r c a Maripo-
sa, t itulada " E l hombre y la fiera". 
Interpretada por los conocidos ar t i s -
tas K l n s l c y Bencdict y E i l c e n Sedg-
wick (Tbe Man and Beast"). 
E s t á dividida en cinco partes y es 
del repertorio de la Universa l F i l m . 
E n las d e m á s tandas se proyecta-
r á n laa siguientes c intas: 
Los episodios de " E l as rojo" t i -
tulados " E l salto mortal" y " C o r r i e n -
te submarina"; " L a Pr incesa V i r -
tud", por Mae Murray; "Criminal o 
v í c t ima" , "Sus picaros ojos", " L a 
venganza del galeno", "Vida y cine-
m a t ó g r a f o " , " E l Rey de C a n i b a l l a ' . 
"Bi l ly v ia ja gratis" y "Asuntos mun-
diales n ú m e r o 48." 
P a r a m a ñ a n a se anuncian: en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, " E l n i ñ o azul", por 
E l l a H a l l (The Ll t t l e B o y ) , y los 
episodios de " E l as rojo" 13 y 14. t i -
tulados "Nuevos enemigos" y "Los 
fugitivos." 
Pronto, estreno de " E l precio de 
un placer", " E l blanco t r á g i c o " y 
" L a Best ia de Ber l ín" , de Interesante 
argumento. 
S L V R T I 
L a aplaudida C o m p a ñ í a Velasco 
anuncia: en la matince. "Rosas y 
amores" y "Sa lón Valverdc"; por l a 
roche, en tandas. " S a l ó n Valverde", 
"Rosas y amores" y "Agua, azucar i -
llos y aguardiente." 
A X I L U T U R A 
E n m a t í n é e , " L a s damas de las c a -
melias" y " E l pa í s de las botel las." 
Por l a noche, en tandas, "Amor de 
cabaret", " E l pa í s de las botellas" y 
' L a s damas de las camel ias ." 
J \ E L C O N S E R V A T O R I O F A i C O N 
E n este acreditado Conservatorio, 
situado en San Lázaro 114 (altos) se 
e f ec tua rá , durante loa domingos 5, 12, 
19 y 26 del actual , la cuarta s e s i ó n 
de m ú s i c a de c á m a r a ( tercera se-
r l e ) . 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos el pro-
grama do dichas sesiones: 
P r i m e r a s e s i ó n . — Domingo 5 de 
Mayo, a las diez a . m . 
T r í o en Sí Bemol Mayor, op. 97. 
Beethoven—Allegro m o d é r a t e , Scher -
zo, Andante cantabile, Al legro m o d é -
rate . 
v \ m m w m m m d e l c o m i ó g e u h a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
E n la noche de hoy domingo 5, se 
e f e c t u a r á en nuestro Centro Social u n 
baile e p e n s i ó n , edicando sus fondos 
a l C O M I T E U R O L A N I Ñ E Z D E S V A 
L I D A . Los que concurran a b o n a r á n la 
cuota de entrada de: $1.00 por el h í -
lete personal y $1.50 por el fami l iar . 
L a s puertas se a b r i r á n a Itif 8 y 
media, p. m, y el baile c o m e n ¿ a r á a 
las 9. 
E s t a S e c c i ó n e s tá facultada para no 
permitir la entrada y ret irar del s a -
l ó n a las personas que estime conve-
niente, s in que por ello tenga que dar 
explicaciones do ninguna c í a s e H a b a -
na, 5 de mayo de 191S. 
C . 3706 
R E 5 E C A R I E S , 
Secretar:©. 
ld.-5. 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R T A S A I v A C A L L K 
H O Y , D O M I N G O , 5 , H O Y 
M a t í n é e y N o c h e 
L a S e c t a d e l o s M i s t e r i o s o s 
y B e n i t i n y E n e a s 
5 m 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Tr ío en Sí Bemol Mayor, op. 52. 
Rublnste ln .—Allegro Adagio, Presto, 
Allegro appasslonato. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
Segunda s e s i ó n — D o m i n g o 12 de 
Mayo. 
T r í o en Mi Bemol MRvnr op. 100. 
Schubert . — Allegro. Andante con 
moto, Scherro, Allegro m o d é r a t e . 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
T r í o on L a Menor, oo. 26. L a l o . — 
Allegro appasslonato. Presto, Muy 
lento. Allegro molto. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Cas imiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
T e r c e r a s e s i ó n , — Domingo 19 de 
Mayo. 
T r í o en Sol Mayor, op. 16. Mozart 
—Allegro, Andante, Allegretto. 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
T r í o en L a Menor, op. 50. T s c h a i -
k o w s k y . — I . Pezzo elegiaco. I I . A . 
T e m a con variazioni . B . V a r i a z i o n í 
final e Coda . * 
S e ñ o r e s Alberto F a l c ó n , Casimlrc 
Zertucha y Armand Ladoux . 
Cuarta s e s i ó n . — Domingo 28 d¿ 
Mayo. 
Tr ío en R e Menor, op. 49. Mendel-
ssohn.—Molto allegro. Andante con 
moto, Schcrzo, Allegro aesal appa-
sslonato. 
S e ñ o r e s Alberto b a l c ó n , Cas imiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
T r í o en SI Bemol Mayor, op. 29. 
V . d' I n d y — 1 . Ouverture. I I . Diver-
tissement. I I I . Chant c l é g l a q u e . 
I V . F i n a l . 
S e ñ o r e s Alborto F a l c ó n . Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux . 
E l abono a las cuatro sesiones va-
le: por una persona, dos pesos; por 
dos personas, tres pesos. 
Bil lete personal para una sola se-
s i ó n : un peso. 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
F A U S T O 
L a E m p r e s a ha combinado para la 
f u n c i ó n de esta noche un selecto y 
M e d i c i n a s P a r a E l 
E s t ó m a g o S o n 
P e l i g r o s a s 
Ahora Loa Doctores Aconsejan Macnesia 
Justamente cuán peligroso es indistin-
tamente el estOmugo con (Irogas y medici* 
ñas, no muy amenudo es realizado sino 
basta cuando es demasiado tarde. Pare-
ce tan simple el tomar una dosis de al-
guna mistura especial o tomar pastillas 
o soda, pepsina, bismuto, etc., después de 
las comidas y la insensatez de este pro-
cedimiento no es aparente basta, acaso 
varios años después, cuando, se descu-
bra que úlceras gástricas se han comido 
casi completamente las paredes del estó-
mago. Entonces arrepentimientos son in-
fructuosos; en el primer periodo de la 
enfermedad es cuando Indigestión, dis-
pepsia, agruras, ventosidad, etc., indica 
excesiva acidez del estómago y fermenta-
ción de los contenidos del alimentu, en-
tonces es cuando las precaucionas debe-
rían tomarse. Drogas y medicinas son 
inconvenientes y a menudo peligrosas, 
ellas tienen poca o ninguna influencia so-
bre el ácido dañoso y por eso es que los 
doctores está deponiéndolas y aconsejan-
do a los pacientes de Indigestión y desa-
rreglos del estómago a deshacerse del gas 
dañoso y conservar los contenidos del ali-
mento, blando y dalce, tomando una poca 
de magnesia blsurada pura. Magnesia 
bisurada es un Alkalt absolntameate pu-
ro, el cual puede adquirirse c-n .'rfclii-
dad en cualquier droguería. Es abso-
lutamente Inofensiva, prácticamente insí-
pida y una cuebaradita tomada en uu 
f»oco de agua caliente o fría después de os comidas, con frecuencia se verá qne 
es suficiente para neutralizar instantá-
neamente acidez excesiva del estómago y 
para prevenir toda posibilidad de fermen* 
taclón del alimento. 
variado programa con p e l í c u l a s de 
la marca Paramount . 
E n primera tanda se e s t r e n a r á n 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, la aplau 
cMda obra dividida en cinco partes, 
' Cenizas calientes"; y en tercera, el 
drama de G u i m e r á , "María Rosa", 
por Geraldina F a r r a r . 
P a r a m a ñ a n a se prepara una ame-
na f u n c i ó n . 
Se p r o y e c t a r á n las p e l í c u l a s ofi-
ciales de la guerra que se exhibieron 
en el Nacional el d.a 2 a beneficio de 
la Cruz R o j a inglesa. 
E l martes, estreno de "Un cr imen 
misterioso", de l a marca Paramount . 
E l m i é r c o l e s , Santos y Art igas , a 
pe t i c ión , p r e s e n t a r á n " L a careta so-
c ia l" y " E l payaso", de la casa P a t h é 
F r é r e s esta ú l t i m a , interpretada por 
^vnie. Falconette y Maurice de F e -
rrandy . 
E n breve, " L a voluntad", por R u -
g ú e t e Dufflos y eanne Brindean. 
Pronto, "Rasputin el monjo negro 
en la c a í d a de los Romanoff." 
M K V A r \ G L A T E R R A 
" C o r a la tentadora", " E l gran sa l -
to", " L o quiso el destino" y " L a mu-
jer vendida" se titulan las cintas que 
kc e x h i b i r á n en las dos funciones de 
hoy. 
M Z A 
"Safo", " L a cabra dorada" y "Boda 
a gran velocidad" se p r o y e c t a r á n en 
las funciones diurna y nocturna de 
hoy. 
•M A R G O T 
E n la matince de este elegante c i - | 
ne se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s de 
Char les Chapl in y la interesante obra 
"Los vencedores de l a muerte ." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas c ó m i c a s ; en segunda, doble, 
estreno do "Los dramas de la coro-
na"; y en tercera, "Los vencedores 
de la muerte." 
M a ñ a n a , " E l Algretto", por la I l e s -
p c r l a . 
E l martes, estreno de una intere-
sante obra interpretada por Mario 
Donnard. 
R E C R K O D E B E L A S C O A I N 
L a E m p r e s a de este bello parque 
ha combinado para las dos funcio-
nes de hoy un selecto programa. 
E n t r e las cintas que se proyecta-
r á n f igura la titulada " L a espiral de 
la muerte", muy interesante. 
P a r a la la i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada de verano se preparan m u -
chas novedades. 
L A R A 
Cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s so ex-
h i b i r á n en la m a t í n é e . 
Por la noche ,entre otras m a g n í -
ficas cintas se p r o y e c t a r á n loe episo-
dios finales do "Los secrtos de l a or-
den negra ." 
F O R X O S 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas . 
E n la m a t í n é e , cintas de Benit in y 
F n e a s y " L a secta de los misterio-
sos ." 
Por la noche, en primera tanda, 
p e l í c u l a s de Benit in y E n e a s ; " L a 
medalla de Lemani ta" en segunda y 
" L a secta de los misterios" en ter-
c e r a . " 
M I R A M A R 
E n este concurrido cinc se proyec-
tarán, en primera tanda cintas c ó m ! 
cas de Charlot y, la obra en cuatro 
actos "Los dramas del Circo"; en se-
gunda tanda, " L a historia de los tre-
ce", a d a p t a c i ó n de l a novela del l i -
terato f r a n c é s Honorato de B a l / a c . 
L a E m p r e s a prepara numerosos es-
trenos. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y i R T I -
G A S 
U n estreno que r e s u l t a r á un gran 
s u c c é s preparan Sanios y Art igas : el 
de la Interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou o interpretada por F r a n c e s -
ca B e r t i n l . 
U n a gran casa romana de fama 
mundial , la Caezar F i l m , na rea l iza-
do l a proeza de la e d i c i ó n de dicha 
interesante cinta, que es una joya de 
la moderna c i n e m a t o g r a f í a . 
A l estreno de esta cinta s e g u i r á n 
los siguientes: 
" P . L . M ", por Gustavo Serena 7 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
"Patr ia", en quince episodios, por 
V e r non Cast le . 
" L a s dos h u é r f a n a s " , " F r o u - F r o u " 
y " R u y B l a s . " 
" E l caballo del E m i r . " 
" E lestigma de l a sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"Jaque a l r ey ." 
" E l Conde do Montecristo." 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta t itu-
lada ' L a zafra" o "Sangre y a z ú c a r ' , 
del fecundo autor Federico Vil loch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
P E L I C U L A S D E L A C I N E M A F I L M S 
C O M P I N T 
L a I m p o r t a n ^ C o m p a ñ í a que re -
presenta el s e ñ o r Pedro Resel lo es-
t r e n a r á en distintos teatros y cinea 
de esta capital, ias siguientes p e l í c u -
las: 
"Aventuras de Lady Ford", por Cri-
na Montes. 
•"El misterio de la educanda", por 
G i n a Montes y Mario Ansonia . 
" L a flor del loto', por Regina Ba-
det. 
"Bodas t r á g i c a s " , por Susana de 
A r e m e l l e , 
" L a casa de los espejos", por C l a r a 
K i m b a l l Y o u n g . 
" E n el l ími t e de la vida", por I t a -
lia Manzin i . 
"Angustia de almas", por E l e n a 
Makowska . 
"Generoso perdón" o " L a mujer fa-
tal", por Tul lo Carminat i y E l e n a 
Makowska . 
" L a virgen necia", por C l a r a K i m -
bal l Y o u n g . 
" E l pirata del aire", por Dlllo L o m -
b ar d i . 
" E l t irador africano", interesante 
serie . 
A d e m á s tiene, a d i s p o s i c i ó n de las 
cmpresaB de teatros y cines de la 
R e p ú b l i c a , las siguientes interesan-
tes series: 
" L a s h a z a ñ a s de Beatriz", serie de 
15 episodios, de W . F o x . 
U K A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D a j ) 
E s la preparación medicinal 
conoce bajo el nombre de ^ l 
( R a í z - P a n t a n o ) d e l Dr. K i l m e r * ^ 
sus propiedades curativas se vé '^^P* 
sola. Semejante á una caden? 
este remedio es recomendado nLÍUl V 
tes agradecidos á las personajToT ^ 
cesitan. "uc lo ^ 
E l Swamp-Root (Ral2-Pantan^ 
Dr. K i l m e r es una receta médií- * 1 
h a ensayado por años , ohteniénH ^ 
pre los mejores resultados en ^0?** 
bles casos. *aai 
Este é x i t o del Swamp-Root «• j 
que ejecuta todo lo que de él se ^ 
combatir las enfermedades delo^*,,^ 
el h í g a d o y la vejiga, corregir 
urinarios, y neutralizar los efec ^ 
á c i d o ú n c o que es causa del renm • ^ 
No sufra m á s . Cómprese u n a í S 
de Swamp-Root ( R a í / . - P a n t a n o ^ 
botica más p r ó x i m a y comience el t , ' 
ento desde luego. iraU^ 
S i Ud. desea ensayar primeras 
esta gran p ieparac ión , envíe i o ¿ ^ « 
oro ( ó su equivalente) en s e l l r * ^ 
r r e o a l Dr. K i l m e r & Co., B i n S í 1 » 
N . Y . , K . ü A. por una b o t e l l a f e 
i c r i Ó d i c 1 1 ^ CUÍclado de ^ « c i o i í 1 ^ 
" L a h e r o í n a de loa cow boys" 
vela c i n e m a t o g r á f i c a basada m 
obra " L a A m e r í c a n i t a " , en 17 
dios, por Mar iu Sais, de la c 
l em. 
"Los piratas uocialea", en 8 » 
dios, pr imera etapa, de la Kaleñ 
" L a corte tenebresa", en eniB 
dios. 
' E l misterio macabro" en l j 
"De lucha en lucha", en 16. 
" L a zarpa diaból ica", en 14. 
M A X D T 
Programa m a g n í f i c o es el de la 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n primera tanda, " E l divorcio de 
Max L l M i q r " , c r e a c i ó n del notable 
a^tor c ó m i c o ; en segunda, " E l dia-
mante en la sombra"; y en tercera, 
"Jugando con dados falsos." 
M a ñ a n a , en tercera tanda, estreno 
de la interesante serie en ocho epi-
sodios, "Ultus ." 
Se t itula el primer episodio " E l 
hombre que regresa de ul tratumba." 
R E C R E O 
H O Y D O M I N G O 
L a E s p i r a l d e l a M u e r t e 
¡ ¡ E l F i l m m á s f o r m i d a b l e d e l a ñ o 1 9 1 8 1 1 
c 3705 Id-S 
S a f o = S a f o - S a f o » 
S E E S T R E N A H O Y D O M I N G O E N E L G R A N C I N E N I Z A , P R A D O »7 . I N T E R P R E T A D A P O R P A U L I N A F R E D E B I C K , E N L A MATINEE 
P O R L A N O C H E , S I N A L T E R A R L O S P R E C I O S , E N T R A D A Y A S I E N T O 10 C E N T A V O S . E S T A P E L I C U L A H A C E P O C O S D I A S F U E ESTRES] 
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¡ ¡ ¡ A L P U B L I C O E N G E N E R A L ! ! ! 
Y A L O S A M A N T E S D E L T E A T R O M U D O 
¡ ¡ ¡ L e a n lo qxie dice Mr . K e n t ü ! 
Quiero que toda l a Habana vt-a O L G A P E T B O T A en «CORAZON D E M U J E R * , porque en p e l í c u l a como esa funda el é x i t o del teatro F A U S T 0 y de l a C A R L B B E A N F I L COM A N T . 
S t A D A M E P E T R O V A , en este drama, h a realizado uno do los grandes triunfos de su c a r r e r a de a r t i s t a ; y el p ú b l i c o que p r e s e n c i ó l a p r i m e r a e x h i b i c l ó a de «COBAZON D E M U J E R " e l m i é r c o l e s r i ó una de 
las mejores obras c i n e m a t o g r á f i c a s que l ian r e ñ i d o a Cuba. 
E s t a C o m p a ñ í a adquíriSó " F A U S T O " con e l fin principal de demostrar a l p ú b l i c o que hay p e l í c u l a s que son a l a tcz dramas y obras de ar ter-en que se destaca la labor y el m é r i t o del art ista m á s aun que en 
l a escena hablada. I 
Quiero que e l p ú b l i c o sepa que las marcas P A R A M O U N T y A B T C R A F T son nombres qne garantizan la excelencia de la pe l í cu la^—que h» distingan de las otras,—y por eso q u i e r o qne rayan a ver a la P E T R O V A . 
«CORAZON D E M U J E R " es un a p e l í c u l a que conmnere a todos, por qne representa escenas de n u e s ü v vi da social, con sus a l e g r í a s , sus snfri inientos y sus pasiones. 
T a j a n a ion a l a P E T B O T A , 
S á b a d o , Mayo, á» en F A U S T O a las 9 y 30. A L E X A N D E R W. K E N T 
C A R L B B E A N F I L C O M P A N T 
c 3663 
^ F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
E L 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
S I G N O O E L A T R I P L E " T " o / . O D I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
1 5 E p i s o d i o s c o n C a t a l i n a W ü ü a r a s . C a r i b b e a n F i l m C o . , A n i m a s 1 8 , H a b a n a . 
C A M P O A M O R 
L O S D I A S 
1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 
T A N D A S 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
M a t í n é e a 
N o c h e a 
- 4 0 c t s . 
- 6 0 c t s . 
M I L D E R D H A R R I S , 
e n " E L P R E C I O D E U N P L A C E R 
E S T R E N O D E L H E R J I O S O D R A M A S O C I A L E N S I E T E A C T O S D E L A M A R C A " J O Y A " I N T E R P R E T A D O 
P O R D I C H A N O T A B L E A R T I S T A , Q U E V I S T E M A G N I F I C A T O I L E T , E N E S T A C I N T A D O N D E A D E M A S 
S E R E P R O D U C E N P R E C I O S O S D E T A L L E S D E U N A G R A N P L A Y A D E P E C R E O Y D E U N L U J O S O C A B A -
R E T D E MODA. | 
M A Y O 17. MEttI D E R B A E N L A G R A N D I O S A P E L I C U L A L A S O Ñ A D O R A E N S I E T E A C T O S D E L A A 2 T E S A F I L M I N T E R P R E T A D A P O R A R T I S T A S ESPAÑOLES 
NOS. 
MAYO 27. E D D L E P O L O (ROL EAUX) EN EL BLA>CO TRAGICO DIEZ Y OCHO EPISODIOS ( 1 8 ) . | 
MAYO Ú R U P P E R T J U L I A N EN LA GRAN PELICULA «EL KAISER 0 LA BESTIA D E B E R L I N " . mBVO v? j 
TODO DEL REPERTORIO DB L A U N I T E R ^ A L F I L M . EMPRESARIOS TENGO PARA ALQUILAR 4.200 ROLLOS DE PELICULA MODERNA Y MATERIAL 
TRENADOS Y 800 ROLLOS POR ESTRENAR c 3652 
A f l O L X X X V ! D I A R I O D E I k M A R I N A M a y o 5 de 1 9 U . 
P A G I N A S I E T E 
Id-j 
U s e 
U S t e a 
É l r e m e d i o m a s , r á p i d o y s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , p o r á n t i g u a s y r e b e l d e 
d e p o s i t o : f i g u r a s y m a r q u e s G o n z á l e z , f a r m a c i a , t e l e f o n o a - 5 3 5 4 . 
e s e á n ^ 
T R I B U N A L E S 
£ | proceso c o n t r a e l A l c a l d e C o r r a l i l lo , ante e l T r i b u n a l S u p r e m o . — 
Se t e r m i n ó l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c io o r a l d e l a c a u s a i n i c i a d a p o r 
el c h o q u e o c u r r i d o e n e l c r u c e r o de l a c a r r e t e r a de S a n t a M a r í a 
del R o s a r i o y G u a n a b a c o a . S e h a n f a l l a d o p o r e s t a A u d i e n c i a 
dos plei tos p r o c e d e n t e s de lo s J u z g a d o s d e l O e s t e y de G ü i n e s . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EM E L S U P R E M O 
vi «roceso contra el l l c a l d e (le Co-
Acaba de dictar sentencia t i T r l -
hunal Supremo declarando sin lugar 
pi recurso de c a s a c i ó n que interpu-
íera el Ministerio F i s c a l c j n t r a l a 
sentencia absolutoria, de la Audien-
cL de Santa C l a r a , en la causa segui-
da contra el Alcalde de C o r r a l i r o , se-
*or Narciso D a m a , por un del'to de 
desobediencia a la g e c r e t a r í a . íe Go-
bernación, por haber p r o h i b i r esto 
Departamento la c e l e b r a c i ó n de mani -
festaciones p ú b l i c a s ; expresando ei 
Supremo que el mencionado Alca lde 
n0 ¡legó a dejar incumplida la orden 
superior. 
por motivo de la expresada; causa, 
haba sido suspenso y se hal laba en 
esa s i tuación hasta ahora, en el cargo 
de Alcalde Municipal de CorraMMo, el 
señor Dama. í 
]•;> M AT D T E N T I A 
E l clioque en l a carretera de Santa 
Maria del Rosario y Guanabacoa 
Ante la Sa la Segunda de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia se ha celebrado 
el juicio oral de l a causa i eguida 
contra el maquinista l l a m ó n Alvarez, 
por el delito de imprudencia. 
Se encuentra acusado de haber te-
nido un choque con un c a m i j n en el 
crucero de las carreteras de Santa M a -
rá del Rosario y Guanabacoa: por 
iLarchar la máquina que guiaba a g1 a u 
veleidad por dicho lUf-nr si . i dar av i -
ec ele alarma ni t c c i r el pilo, a con-
secuencia del cual r e s u l t ó muerto el 
chauffeur Silverio P a d r ó n , lesionado 
gravemente el ayudante de osle l l a m ó n 
«Jon^ález y lanza d el c : í:.í a cchen-
t» ¡potros e f\'vi a**>* c el lugar de la 
ce i r encia. 
E l acto quedó con;;li¡s'> pa^a fallo. 
Juicios de mayor c u a n t í a 
L a Sala de lo C iv i l y Contencioso-
administratlvo de esta Audiencia en 
los autos del juicio de mayor c u a n t í a 
promovido en el Juzgado de p r i m e r a 
Instancia de Güines , por Juan R e i n a l -
do de las Nieves, Nicasic Raimundo 
Bernardino, María, V irg in ia , Natalia. 
Cándida. E l ig ía y E l e n a AmaHa de 
Jesús Acosta y Gómez , agricultores 
los primeros y ocupadas en las aten-
ciones de su casa les d e m á s , todos 
de Güines , contra Mar ía A n a .Luisa Mi 
rabal y Gómez y Antonio Robles C r u z , 
ocupada en los quehaceres de su casa, 
H o t e l 
H a r g r a v e 
1 
NEW Y O R K 
W«at 72nd Street, B«twe«a 
Broodway and ColumbuM Av«* 
Knaalaif Throaffb to 71 «t Si. 
A una cuadra del Parque Central, 
* media cuadra del SuWar, Bl»-
Tado. Lineas de tranvías de Bus 
T superficie. Confort, Refinamien-
to y lujo. 
300 Eabltaclone».—200 Baños. 
Granden cuartos extra y gabine-
tes, serles de 1 cuarto con balSo i 
U> cuarto v 8 bafios. 
E l huésped de "HARGBAVB," 
Pene la satisfacción de poiar d<»T 
mejor ciimento de cualquier hotei 
*e primera clase de Nueva íork. 
Qlentela cuidadosamente aeleo-
monada. 
E ajene Cable, Manase». 
la primera y propietario el segundo, 
y domieiliados en la Habana y Güi-
nes, ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia a cargo de los ape-
lantes, s in temeridad ni mala fe. 
L a propia Sa la de lo C iv i ' en el 
testimonio de lugares de los autos da 
mayor c u a n t í a seguidos en el Juzgado 
de P r i m e r a Instancia del Oes.'e, por 
Pastora H e r n á n d e z de Band ín , ocu-
para en las atenciones de su casa y 
domiciliada en esta ciudad, c o r í i a F l o -
rentino J o s é de J e s á a P é r e z C u z , pro 
pietario y domiciliado en esta ciudad, 
para tratar del cumplimiento de la 
sentencia dictada en dicho juicio; ha 
fallado confrmando la sentencia ape-
lada de 27 de agosto del a ñ o anterior, 
imponiendo las costas de la segunda 
instancia a l apelante. 
A b s o l u c i ó n 
H a sido absuelto por la S i ' a T e r -
cera de lo Cr imina l de la A idiencia. 
el procesado G e r ó n i m o Respeto, para 
quien se ped ía 4 a ñ o s , 2 meses y 1 
día de presidio correccional, 
Concluslonef; F isca les 
H a formulado conclusiones provisio-
nales el Ministerio F i s c a l interesan^ 
do las siguientes penas: 
U n a ñ o de p r i s i ó n para el procesado 
Conrado Reyes Arrizabalaga. como 
autor de un delito de in fracc ión del 
j Cód igo Postal . 
Cuatro a ñ o s , 9 meses 11 d ías de pre-
I sidio correccional para el procesado 
j J o s é Nogueiras S á n c h e z (a) I r 'm, co-
mo autor de un delito de malversa-
' c i ó n de caudales. 
ü n a ñ o 8 meses 21 d ía s de Pris ión 
correccional para el procesado E d u a r -
do García P a d r ó n , como autor del de-
lito de rapto. 
S e ñ a l a m i e n t o s para inaf¿!)ia 
Sa la P r i m e r a 
Juicio oral cauca contra Inocente 
Morales, por estafa. 
Defensor: doctor Garc ía Ruta. 
Contra J o s é Gonzá lez , por aurto. 
Defensor: octor Arango. 
Contra T o m á s Folfloze, por malver-
sac ión . 
Defensor: doctor Díaz . 
Sa la Segunda 
Contra Tiburc lo B a r r e r a , por rapto 
Defensor: doctor Mármol . 
Contra Manuel Alvarez , por viola-
c ión . ^^4-.— " \ j ~ - ' : » J í I 
Defensor: doctor Campos, 
S a l a Tercera 
Contra J o s é Si lva , por robo. 
Defensor: de oficio. 
Contra J e s ú s Salas , por hurlo . 
Defensor: de oficio. 
Contra Narciso Peri les , por hurto. 
Defensor: de oficio 
Sa la de lo C i v i l 
Sur . Isabel Vales , contra Enr ique 
P i y Posada, sobre pesos. E i í c u t l v o . 
Ponente: Cervantes . . Lietrados. C a n -
d í a ; doctor Prieto. Procurador: L l a -
nusa . 
Norte. Magdalena Perdomo, como 
madre natural de los menores Oscar 
y Celia, contra herederos o causaha-
bientes^de T o m á s Mi l ián , sobre reco-
nocimiento de hijos naturales. 
Mayor cuant ía . Ponente: C e r v i n t e s . 
Letrados: Alzugaray . F i s c a l - doctor 
C á r d e n a s . Procurador Rodr ígLtz . 
O e s t e . — J o a q u í n R . P e ñ a , como tu-
tor de la incapacitada A s u n c i ó n A r r o -
yo contra Fernando Aguido Rico . Ma-
lyor cuant ía . Ponente: del Va l l e . L e -
s Irados: B e r n a l ; Troncoso. Procura-
jdor: R e g u e r a . P a r t e . 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
i notificaciones en el d ía de m a ñ a n a : 
j Letrados: G . R . Ani l lo ; Alfredo 
Casul leras; F r a n c i s c o F . L e d ó n ; A l -
fredo E . V a l d é s ; Salvador Ar.jieón; 
Miguel A . S a a v e r í o ; J u a n Sousa G a r -
c í a ; Cleofé R u b í ; J o a q u í n López Z a -
yas; Angel C a ñ a s ; R a m ó n Gonzá lez 
Barr ios ; Helio R . E c a y . 
Procuradores: Spinola; Barr ios - B a 
I r r e a l ; S t e r l í n g ; Pascua l Ferré'- . ' o . 
'de la Vega; Enr ique Alvarez ; L l a n u -
• sa ; Franc i sco López R i n c ó n ; Eduardo 
IArroyo; Granados; Mauricio L ó p e j 
A l d a z á b a l ; C h í n e r ; L u í s C a s ü v • M a -
nuel F e r n á n d e z Bi lbao; Juan Aodrí -
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a B e T r e s S a b o r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i i l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F ^ u t a s , , . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los 
, trea,8abores al recibo de 5c en •ktampiilas. 
Dinjaae a F . A . Lay, Apartado 695, Habana, Cuba. 
l U a s t s q n e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
gue¿ Arango; J u l i á n Perdomo; Nico-
lás de C á r d e n a s ; J o s é M . L ^ a n é s * 
Esp inosa; F r a n c i s c o P é r e z T r j j i l l o : 
Daumy; L ó s e o s ; Franc i sco D í a z y Díaz 
Pintado; Pere i ra ; Saenz de Calaho-
r r a ; Zayas ; Alfredo K . Aparic io; 
Pedro Rubido. 
Mandatario3 y Par tes : L u i s Már-
itaatíanEioi 
Notables 
por su fácil apl icac ión 
y la rapidez de su efecto. 
E l 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S 
V I R G I N I C A 
( b Avellano Mágico ) 
D e l D o c t o r C . C . B R I S T O L 
Pueden recoznendarse con toda confianza) 
y deben tenerse constantemente á mano. 
E L E X T R A C T O al iv ia las Inflamaciones, 
e l Reumatismo, Torcedoras, Golpes, 
Heridas, etc. 
E L UNGÜENTO es nn especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores, 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
L A M A N & K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
quez; R a m ó n I l l a s ; Antonio R o c a ; 
J o a q u í n A . V a l d é s Roblen o; J u a n G . 
D a s í ; Ricardo D á v i l a ; Ramiro MOB-
fort; L i n o López Quintana; E J i i l i a n o 
V i v ó . 
mm-̂ r̂ ĵŵ jŵ éŵ  ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  • — ' — — — — -
C h i l e y C o l o m b i a . 
E n el p r ó x i m o pasado a ñ o y con mo-
tivo de ser el día 18 de septiembre en 
que Chile conmemora su F ie s ta Mag-
na, fueron "objeto de s e ñ a í a d a o distin-
ciones y demostraciones de afecto y 
s i m p a t í a , en la capital colombiana, 
los distinguidos Representantes de 
Chi le en Colombia, s e ñ o r e s F o r a d o 
F e r n á n d e z , F . , Encargado de Nego-
cios y don Alejandro Herrera , C ó n -
sul residente en B o g o t á , y dentro de 
muchos de aquellos testimonios do 
s incera cordialidad y aprecio ••«•cípro-
co, nos es grato reproducir aquí aho-
r a , el saludo que pub l i có en ^us co-
lumnas en la fecha citada el prest i -
gioso diario i capitalino " E l Nuevo 
Tiempo", honrando a la vez la pág i • 
na que c o n t e n í a el aludido saludo, 
con el retrato del s e ñ o r Encargado 
de Negocios de Chi le don Horacio 
F e r n á n d e z . 
L a ficsla de Chile 
"Desde los pnmeros d ías de l a i n -
dependencia, vinculas indestructibles 
de fraternidad y de comunes ideales 
unieron a Chile y a Colombia. 
Especialmente en los ú l t imeg a ñ o s 
esa mancomunidad de intereses pe ha 
ido estrechando, y es prueba de ello 
la entusiasta acogida que sê  d:£:penBrt 
en nuestra Repú l í l i ca a las Misiones 
chilenas que vinieron a establecer en 
tre nosotros la reforma mili-'ar, a s í 
como l a buena voluntad con que el 
país hermano permi tó el e n v í o de v a -
rios de sus mejores oficiales para que 
vinieran a instruir a nuestio e j é r c i -
to. 
E n estos días de graves complica-
ciones en la podít ica internacional 
de los p a í s e s civil izados,'se ha hecho 
sentir la necesidad de un mavor acer-
camiento entre todos los pueh'os d.» 
la A m é r i c a Lat ina , muy part icu lar-
mente en lo que se refiere a sus tran-
sacciones comerciales, qu izá porque 
se ha llegado a l fin a l o n v e n t i m i e n -
to de que no hay lazos tan s ó l i d o s en 
las relaciones entre los Estados co-
mo los que se fundan en bases de so-
lidaridad e c o n ó m i c a . 
E n t r e los p a í s e s de la AmjSr'ca L a -
tina ha sido sin duda Chile el que ha 
disfrutado de mayor estabilidad, y h a 
sido siempre esa R e p ú b l i c a la que, en 
nuestros pueblos convulsionado*;, he-
mos citado como ejemplo para demos-
trar que nuestras incipientes demo-
cracias s í son capaces de pract icar 
los principios de libertad y de jus t i -
cia. 
Y es precisamente ese amor since-
ro por tales ideales el que ,ha hecho 
que loa pueblos de Colopibia y Chile, 
hayan marchado, desde el d ía de s-u 
independencia, pnidos y sin choques 
que hubieran podido aminorar fus 
cordiales relaciones. 
Hoy día, en que Chile conmemora 
su fiesta magna, nos es grato hacer 
votos porque c o n t i n ú e por l a senda de 
prosperidad que ha hecho de e^a R e -
p ú b l i c a una de las primpras de nues-
tro Continente y presentar a su1? R e -
presentantes en Colombia, el culto y 
distinguido d i p l o m á t i c o , s e ñ o r H o r a -
cio F e r n á n d e z y Fernándnz , y ol . C ó n -
sul doctor Alejandro H e r r e r a R^si"e-
po, muy atento y cordial saludo." 
E s o s lazos de franca y sincera cor-
dialidad, entre Chi le y Colomoia que 
fueron siempre fielmente sotfmid^?' 
y honrosamente reciprocados de a ñ o 
en año , con p r o p ó s i t o s de idénMca 
lealtad, quedaron "cierta y efectiva-
mente" aunados y s e l l á d o s t a m b i é n 
con tinta indeleble durante el c j r t o re-
lativo tiempo que para honor nuestro 
y conveniencia r e c í p r o c a l l e v ó la R e -
p r e s e n t a c i ó n de nuestro pa í s en C h i -
le, el m e r i t í s i m o y distinguido perso-
naje colombiano, que hasta ayer no 
m á s . r e s p o n d í a a l prestigioso nombro 
de Rafael TTribe Uribe. desgraciada-
mente muerto cuando era m á s -vigo-
roso su intelecto, y m á s nobl? v m á s 
l impia y m á s pura su a c ' i i a c i ó n ^n 
servicio de la patria. 
Los dos hijos del General Uribe 
Uribe han sido alumnos internos de 
la Escue la Militar Chi lena y es ho-
M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . , ^ 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l i q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i í d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E i s e c r e t o d e l a b e i i e z a e s t á c i f r a d o e n u n d u e n c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D n R . D . L O R I E 
D c p b s i t o : OESiGÍlE Y MifiOüES 60ft?llEZ. UlEfONO i-5354 H A B A N A 
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ñor de Colombia contar hoy con u n 
ingeniero de l a capacidad y de l a efi-
ciencia del que l leva el nismo nom-
bre do su finado padre, con prestigios 
ya de un perito militar de verdadera 
estima. 
A n d r é s S. CabaHero. 
R e s p i r a B i e n 
L a opresión de pecho, lii falla de aire, 
la fatiga, el ahogo, las asfixias fjue ener-
van y aniquilan al asmático, sü alivian 
con unas cucharadas de Sanahogo, se cu-
r-i para siempre el asma, cuando se toma 
Sanahogo debidamente. Sanahogo se 
vendo en toda» las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. 
A. 
E n f e r m e d a d 
G r a v í s i m a 
Rocas enfermedades revisten tanW 
gravedad como la diabetes. E s muy peí 
nosa, obligando al enfermo a someterá 
a un riguroso plan. Y lo expone a muj 
serias complicaciones. 
Contra la diabetes, 1» mejor quo hoJ 
es el "Colpacbe" (marca registrada). E a 
te medicamento, que es un secreto india 
perfeccionado y adaptado a nosotros po( 
la ciencia moderna, tiene eficacia compla 
ta contra la diabetes. 
E l diabético que toma el "Colpachel 
(marca registrada), mejora en seguida 
De venta en droguerías y farmacias. 
S m c r í b a s T l i ^ M A 
R I Ñ A y anÚEkciese en el D I A R I O D] 
L A M A R I N A 
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H o t e l S a v o y 
I f U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , E s q . Calle U 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i t u a d o 
Con todos los ade lantos m o d e r a o s 
I*o frecuentan inf inidad de 
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Vr> . . (C'onclnyc.) 
etno r*1"̂ , momento estalló un gran ro-
Pitaron = k 0, doce indígenas se pred-
via ríi SaJ).re el mont6n hervAceo que ser-
ZÁI Tublerta « la embarcación 
Por pLl0^ ^«líbales de la aldoa lacustre. 
• tSf t f* de1.o<:h0 ««as bablan seguido 
cubierta derecha del rio. Bajo aquella 
^tacaT ^«qu€ habla rasgado en las 
* ¡o« f n í J M f a,dea- bablan descubierto 
« " a Da« f,8" es dec,r: una se-
les obr^^eI108 pues I116 cascadas 
•mbarc^r1411 tarde 0 temprano a des-
Di"t í » e 2 una u otra orilla, 
«'««ó Qu«nl, 8e T i l Perdido. pero refle-
í* WHlrt, S w l W * ? de su vl'la «rt-
Valiente t- ar la de sus compañeros. 
^ la e r a w ^ i x 0 en ple 8obre 1" proa 
^ y S„"^acl<5n- "* echó el fusil ¿ la 
Xq* cintba,"^1 * respetuosa distancia a 
^ «in embarjo habían arrancado 
toda la yerba bajo la cual creían encon-
snu í l * ! víctlma8. ^ cuando vieron Jue 
solo e joven aprendiz había caído en 
su poder, mostraron su disgusto con 
graades voces. ¡Un muchacho de quince 
anos para diez personas! qumee 
Entonces uno de aquellos Indígenas se 
evantó tendiendo el brazo hacüT la ori-
rfs 1ZaqUwrdt«y m0,h;tr;5 a SU8 c o m p ^ ¿ -
ros. a la señora Weldon y los suvos 
que habl¿ndolo visto todo v no Lbiendo 
S ' a ' t ó u í ^ acab:lb™ de 
Dick Sand no pensando en si mismo 
^ s s ^ j S o V ' S t a á s B 
iban a pasar a la otra orilla A m e n l a 
^ i T ^ f i ^ V 0 86 nioviLt c S e t -
do el efecto de las armas de fuego, pe-
ro uno de ellos había tomado la cs^adi-
lia y maniobraba como hombre que sabe 
servirse de ella. L a piragua por consl! 
guíente a ravesaba oblicuamente el río y 
qu iera6 ^ ' CWri pie8 de la «rllla iz^ 
—¡Huyan ustedes! gritó Dick Sand a la 
señora >\eldon, ¡huyan ustedes' 
NI la seuora Weldon ni Hírcules se mo-
rtoTfoe^Tn 8Í 8U8 Pie3 hubieran eJSa-do raíces en el suelo 
jhrn;ííUÍ,rliPara I"*7 Jantes de una hora 
n?ck S«nH e,n 1UanoB de los caníbales! 
iJm^i JSSSrK 10 comprendió, pero enton-
áne l« \ l"/16 ^ inspiración supre-
m^lbnidnrf í íabia, pedldo y entrevio la 
^ i h i i o • ^ ^ ' ^ r a todos los que 
^,haCleí!-do el sacrificio de su pro-
pia vida. No vaciló en hacerlo. 
k ™ ^ 8 • « Proteja, murmuró, y en su 
bondad Infinita tenga misericordia de 
hn^il Ü i™!̂ 1"0 ln8tante dirigió su fusil 
k J i indígena que maniobraba la em-
bar>-aH6n. y la espadilla, rota por la ba-
la, rué volando por el aire hecha peda-
zos. 
espantaCaníba,es a o j a r o n un »rito de 
E n efecto, no estando la piragua ya 
mantenida por la espadilla en su direc-
ción oblicua tomó el hilo de la corrien-
te. Esta la arrastró con una celeridad 
creciente, y en pocos instantes se encon-
tró a cien pies de las cataratas. 
L a señora Weldon y Hércules lo ha-
bían comprendido todo. Dick Sand trataba 
de salvarlos precipitándose con los ca-
níbales en el abismo. Juanito y su ma-
dre arrodillados sobre la orilla le envia-
ban su último adiós, v la mano impo-
tente de Hércules se tendía hacia é l . . . 
En aquel momento los indígenas, ha-
ciendo una nueva tentativa para llegar 
a la orilla izquierda, se arrojaron a na-
do fuera de la embarcación y la hicie-
ron zozobrar. 
Dick Sand. que no había perdido su 
serenidad enfrente de la muerte que le 
amenazaba, tuvo un nuevo pensamiento 
y fué que aquella embarcación, por lo 
mismo quo flotaba con la quilla al aire, 
podía servirle para salvarse. 
E n efecto, dos peligros eran de temer 
en el momento en que Dick Sand cávese 
por la catarata: la asfixia por el agiia y 
1p. asfixia por el aire. Ahora bien; aque-
lla embarcación volteda era como una 
caja en la cual podría quiz.i mantener 
su cabeza fuera del agua al mismo tiem-
po que al abrigo del aire exterior que 
ciertamente le habría asfixiado en la 
rapidez de su caída. E n tales condicio-
nes un hombre tiene alguna probabili-
dad de librarse de la doble asfixia aun 
bajando por las cataratas del Niágara. 
Dick Sand reflexionó todo esto en me-
nos tiempo que dura un relámpago. Por 
Instinto se agarró al banco que unía en-
tre sí los bordes de la embarcación, y 
teniendo la cabeza fuera del agua y 
cubierta por la quilla volteada, sintió 
que la irresistible corriente le arrastraba 
y sintió después la caída perpendicu-
lar. . . 
L a pfragua se bundlrt en el abismo 
abierto por las aguas al ple de la ca-
tarata, y después de baberso sumergi-
do profundamente volvió a la superficie 
del río. Dick Sand, buen nadador, com-
prendió que su salvación estaba enton 
ees en el vigor de sus brazos... 
Un cuarto de hora después llegaba a 
la orilla izquierda y allí encontraba a 
la señora Weldon. a Juanito y al primo 
Benedicto a quienes Hércules había coo-
ducido y hecho mardhar a toda prisa. 
Pero ya loa lanfbales habían desapa-
relido en el tumulto de las aguas. No 
protegidos por la embarlación zozobrada 
habían muerto aun antes de llegar a la? 
últimas profundidades del abismo, y sus 
cuex-pos iban a destrozarse contra las ro-
cas agudas donde se rompía la corrien-
te inferior del rio. 
C A P I T U L O X X . 
CONCLUSION 
Dos días después, el veinte de julio, 
la señora Weldon y sus compañeros en-
contraron una caravana que se dirigía 
hacia Emborna a la embocadura del Con-
go y que se componía, no de mercaderes 
de esclavos, sino de honrados negocian-
tes portugueses que traficaban en marfil. 
Estos hicieron una excelente acogida a 
los fugitivos y la última parte del pla-
je se verificó en condiciones soporta-
bles. 
E l encuentro de aqm-lla caravana fué 
verdaderamente un favor del cielo. Dick 
Sand no hubiera podido seguir bajando 
el río en una balsa porque desde las ca-
taratas de Entcmo hasta Yelala el río 
no es m i s que una serie de cascadas y 
de cataratas; Stanley ha contado sesenta 
y dos, y ninguna embarcación podía 
transitar por semejantes aguas. Allí era 
donde el intrépido viajero cuatro años 
después Iba a sosbener el último de 
los treinta y un combates que tuvo que 
dar a los indígenas, esca-pando casi por 
milagro de los peligros de las cataratas 
do Embolo. 
E l 11 de agosto la señora Weldon, Dick 
Sand, Juanito. Hércules y el primo Be-
nedicto llegaron a Emborna, donde loa se-
ñores Motta, Viega y Harrisson les reci-
bieron con generosa hospitalidad. Un va-
por estaba dispuesto para marchar al its-
mo de Panamá, y embarcándole en él la 
señora Weldon y sus compañeros llega-
ron felizmente a la tierra americana. • 
Desde allí un telegrama enviado a San 
Francisco anunció a James W. Weldon 
la vuelta inesperada de su mujer y de 
su hijo a quiem-s en vano habla busca-
do en tudas las costas donde podía creer 
que había sido arrojado el "Pllgrlm." 
E l 25 de agosto, en fin, el tren del ca-
mino de hierro dejaba a los nAuíragos 
en la capital de California. ¡Ah, si el 
viajo Tom y sus compañeros hubiesen es-
tado allí con ellos! 
¿Qué decir ahora de Dick Sand y de 
HérculesV E l uno llegó a ser el hijo, 
el otro el amigo de la casa. James Wei-
don sabía todo lo que debía al joven i 
aprendiz y al valiente negro. Había si- i 
do una •ircunstaucia feliz que Negoro i 
no hubiese podido llegar hasta él porque 
habría pagado con todo su capital el 
rescate de su mujer y de su hijo; ha-
bría marchado para la costa de Africa, 
y allí quién sabe los peligros y las 
perfidias a quo hubiese estado expues-
to. 
Una sola palabra del primo Benedic-
to. E l día mismo de su llegada el dig-
no naturalista después de haber estre-
chado al mano de James Weldon se en-
cerró en su gabinete y se puso al tra-
bajo como si hubiera continuado una 
fase interrumpida el día anterior. Medi-
taba una enorme obra acerca del "exa-
podus Benedictus," uno de los .bellos 
ideales de la ciencia entomológica. 
Allí en su gabinete tamizado de insec-
tos, encontró desde luego un lente y 
unos anteojos... ¡Justo cielo! ¡Qué gri-
to de desesperación lanzó la primera 
vez que se sirvió de aquellos instrumen-
tos para estudiar la única muestra que 
había podido llevar consigo de la ento-
mología africana ! 
E l "exapodus Tícnedíctus" no era nn 
exápodo: era una araña vulgar, y si no 
tenía más que seis patas en vez de ocho, 
era porque le faltaban las'dos palas d'¿-
lauteras, y si estas le faltaban, era por-
que Hércules al cogerla se las habia ro-
to. Ahora bien, esta mutilación, reducía 
al supuesto "esapodÜS Benedictus," al es-
tado de inválido y le relegaba a la cla-
se de los arácnidos más comunes, cosa 
que la miopía del primo Benedicto, iu 
habia impedido conocer más pronto. E s -
te chasco le causó una enfermedad, de la 
cual por fortuna se curó. 
Tres años después Juanito tenía ocho 
y Dick Sand le bacía repetir su lección 
sin dejar do trabajar grandemente por 
su cuenta. Eu efecto, apenas puso el pie 
en tierra comprendiendo todo lo que le 
faltaba saber, se había dedicado al estudio 
con una especie de remordimiento, con el 
del hombre que falto do ciencia se ha 
encontrado inferior a las exigencias de 
su posición. 
Ffrecuentemente se repetía. 
—Si a bordo del "I'ilKrim" hubiera yo 
sabido todo lo que debe saber un ma-
rino: ¡cuántas desgracias no habría evi-
tado I 
Así hablaba Dick Sand. 
Por eso a los diez y ocho anos había 
terminado con distinción sus estudios hi-
drográficos y provisto de un despacho 
obtenido por favor especial, iba a man-
dar un buque por cuenta de la casa de 
James William Weldon. 
A este punto había llegado por su con-
ducta y su trabajo el huérfano recogido 
eu la punta de Sandij-Hook. A pesar de 
su juventud estaba rodeado de la esti-
mación y aun pudiera decirse que del 
respeto de todos; pero la sencillez y la 
modestia le eran tan naturales que no 
lo echaba de ver. No sospechasa siquie-
ra que le pudieran atribuir lo que llaman 
acciones brillantes, ni que la firmeza, el 
valor y la constancia que había desple-
gado en los diversos accidentes de su 
vida, hubieran hecho de él un héroe. 
Un pensamiento solo le dominaba y 
le hacía padecer. En los ratos de ocio, 
no muy frecuentes que le dejaban sus 
estudios, pensaba en el viejo Tom, e¿ 
Bat, en Austin y en Acteou, de cuya! 
desgracias se creía responsable. E r a tan» 
bién un motivo de tristeza para la aô  
ñora Weldon, la situación de sus anti( 
guos compañeros de infortunio. Así, Ja» 
mes Weldon, Dick Sand y Hércules, reí 
movieron cielo y tierra para encontral 
sus huellas. Consiguiéronlo al fin, gra« 
cias a los corresponsales que el vid 
armador tenía on todo el mundo. Tom 3 
sus compañeros habían sido vendidos ea 
Madagascar, donde por lo demás iba a 
ser abolida la esclavitud. Dick Sand qa»i 
ría dedicar sus pequeñas economías 9 
rescatarles, pero James W. Weldon na 
lo permitió; uno de sus corresponsales 
negoció el asunto, y una mañana, el l | 
de noviembre do 1877. cuatro negros lian 
maban a la puerta de su habitación. 
Eran el viejo Tom, Bat, Actoon y A u * 
Un, los cuales después de haber escaj 
pado de tantos peligros estuvieron a pun« 
to de se rahogados por los brazos di 
sus amigos. 
No faltaba más que l a pobre Nan entrí 
los pasajeros del "Pllgrim" que habían 
sido arrojados a la costa inhospitalaria 
de Africa, pero no era posible devolvei 
la vida a la pobre criada ni tampoco a 
Dingo, y ciertamente era un milagro qn< 
solo aquellos dos seres hubieran»sucum* 
hido en tantas y tan peligrosas aven* 
turas. 
Excusado es decir que aquel día huh< 
fiesta en casa del negociante california-
no y que el mejor brindis recibido coa 
unánime aclamación fué el de la s^fiora 
Weldon en honor de DIrk Sand; del CA* 
PITAN D E QUINCE AÑOS. 
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E n cada p o b l a c i ó n indicada en este mapa de C u b a hay uno o m á s ejemplares de " E l Tesoro de la J u 
•enh id ," debiendo advertir que por e l p e q u e ñ o t a m a ñ o del mapa no le ha sido posible a l dibujante indicar a l 




E n Diciembre ú l t i m o el Edi tor de " E l Tesoro de la Juventud" presen-
tó esta m a ^ n í t i c a obra a l p ú b l i c o de Cuba, o f r e c i é n d o l a en un precio es-
pecial con objeto de introducir la en este pa í s en el tiempo ?nás corto po-
sible. 
E l Edi tor s i g u i ó ese plan por l a c o n v i c c i ó n que t e n í a de que " E l T e -
soro" es una obra que se vende por s í misma. U n a vez que ha sido conocido 
en cada uno de los 15 p a í s e s donde su han vendido sus cuatro ediciones, ha 
gozado de una r e p u t a c i ó n tal, que su venta ha continuado en constante 
aumento. 
Educadores , padres y a i n los n i s m o s n i ñ o s la recoaiendan a euíj 
amigos y conocidos. Por lo tanto j o m p r e n d i ó que para asegurar el é x i -
to de la obra en Cuba, no era necesario m á s que hacerlo conocer bien en 
toda la R e p ú b l i c a y que el mejor medio de conseguir esto era vender un 
buen n ú m e r o do colecciones en poco tiempo o f r e c i é n d o l a s en un precio 
especial y en condiciones que la colocaran dentro del alcance de todas las 
fortunas. 
E l resultado h a sobrepasado en mucho a lo que esperaba. L o s grandes 
m é r i t o s de l a obra han sido reconocidos inmediatamente por todos los que 
la han examinado y la venta ha ido aumentando semana por semana has-
ta hoy. r 
Solamente cuatro meses han sido necesarios para que el "Tesoro'' sea 
bien conocido y favorablemente conceptuado en toda la Repúb l i ca . 
E l p r o p ó s i t o del Editor , pues, ha sido logrado y por lo tanto llega el 
día en que hay que subir el precio A d e m á s el gran aumento de costo 
que tiene hoy el papel, l a tela, el caero y todos los d e m á s materiales, as í 
como las subidas en el costo de la mano de obra, hacen absolutamente 
necesario el aumento del precio. í 
E s t e aumento se pondrá en efecto tan pronto como e s t é vendido el 
número limitado de ejemplares destinados a la venta í n t - o d u c t o r i a . Con 
toda seguridad se puede anunciar que l a venta en las condiciones actuales 
no puede continuar per un mes máá. Probablemente a c a b a r á en menos 
tiempo. 
Los interesados no deben demorar u n día en mandar sus pedidos. Aun-
que lleguen a tiempo par?, a lcanzar e l reducido precio actual, s e r á muy 
probable que los qu? pidan en los ú l t i m o s d ías de l a venta t e n d r á n q u j 
esperar la llegada de la» ú l t i m a s remesas. 
D e b e V d . C o m p r a r 
1 Porque despierta en el n i ñ o un incesante deseo de saber m á s . 
2 porque por medio de esta obra se logra que el n i ñ o deseo saber lo 
que debe saber. 
3 Porque en esta obra el n i ñ o encuentra todo lo que desea saber ex-
puesto con claridad y sencillez : 
4 Porque en ella aprende el n i ñ o aquellas cosas p r á c t i c a s que en la es-
cuela no puede aprender. j 
5 porque n i ñ o s y n i ñ a s lo leen con i n t e r é s creciente y con tal deleite, 
que mientras se entretienen agradablemente v a n adquiriendo de un modo 
insensible los conocimientos má;- ú t i l e s para la lucha por la vida. 
6 Porque como deleita e instruy? a un mismo tiempo ha hecho posible 
el ideal de la p e d a g o g í a moderna, cuyo lema es: "Instruir deleitando." 
7 Porque como e s t á hecha ;>or personas que conocen bien la mente do 
los n i ñ o s , han sabido explicarles las cosas que m á s les interesa de una 
manera fác i l y atrayente. • 
g Porque h a sido aprobada, 7 calmosamente elogiado por las m á s altas 
autoridades de i n s t r u c c i ó n y por los m á s competentes pedagogos de 
todas partes. ' 
g—porque encamina la i m a g i n a c i ó n de los n i ñ o s hacia las mejores obra» 
de l i teratura y los aparta de las lecturas i n ú t i l e s o malsanas, 
10— porque ayuda a descubrir cuá l es la verdadera v o c a c i ó n de cada niño , 
11— Porque viene a ser el e s l a b ó n que une la e n s e ñ a n z a de l a escuela con 
la del hogar, completando la primera. 
12— Porque aunque ha sido hecha papa n i ñ o s principalmente, es Intere-
sante y provechosa para toda una familia. 
13— Porque contiene la c o l e c c i ó n de grabados educativos m á s hermosos 7 
m á s completa que se ha publicado. Más de 7,000, muchos on colores. 
14— Porque cada una de sus ilustraciones repl ica por sí sola m á s y me-
jor de lo que pudiera hacer el profesor m á s competente. 
15— Porque lo que se aprende viendo sus grabados educativos no se olvi-
da nunca. 
16— Porque e s t á hecha de modo que el n i ñ o pueda encontrar en seguida 
la e x p l i c a c i ó n de lo que desea saber. 
17— Porque e s t á recomendada eficazmente por los mismos n i ñ o s , los pa-
dres, los maestros y cuantas perdonas l a conocen y se Intoresan por 
el bien de la humanidad ! 
1S—Porque puede adquirirse la obra completa a l contado o a plazos có-
modos sin necesidad de garant ía s . 
19— Porque no puede proporcionarse a un n i ñ o un regalo que m á s le 
complazca y que m á s provecho Je reporte aunque se le compre un 
objeto de mucho costo. j 
20— Porque puede comprarse economizando s ó l o 17 centavos a l día, por 
poco tiempo. 
E l e s t a n t e e s p e c i a l 
E l estante vertical e s t á hecho especialmente para contener los veinte 
lomos del "Tesoro". Se vende solamente a los que compran la obra 7 
ú n i c a m e n t e a l contado. Su precio es muy poco m á s de su costo. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
\ 
E x p o s i c i o n e s d e l " T e s o r o " 
H a b a n a : 
O ' R e ü l y , 9 4 
M a t a n z a s : 
H o t e l S e v i l l a , p o r S t a . T e r e s a 
C i e n f u e g o s : 
S a n F e r n a n d o 1 5 4 
C a m a g i i e y : 
I n d e p e n d e n c i a , 2 6 
S a n t i a g o d e C u b a : 
H e r e d i a a l t a , 4 . 
Fecha. 
W. M, Jackson, Apartado 2129, Habana. 
Incluyo $5.—Sírvase reservarme una colección 
completa de EL TESORO DE L A JUVENTUD, y enviarme un 
catálogo donde pueda seleccionar el estilo de encuademación 
que yo prefiera. Queda entendido que Vd. me devolverá el 
dinero en seguida si yo decido no comprar la obra después de 
examinar el catálogo. M a r . 5 - 5 
Nombre . 
Profesión ú ocupación. 
Calle y número 
Ciudad 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
Por el vapor noruego "Ranenlord*. 
deXewfolk: 
".-01 toneladas de c a r b ó n para la 
Havana Coal. 
Por el vapor "Coppename": 
Manteca, 890 tercerolas. 
Puerco, 1,248 piezas. 
JamCn, 10 tercerolas. 
Pídeos, 100 cajas. 
Salchichas, 847 idem. 
Huevos, 100 idem. 
. Prijoles, 3,095 sacos. 
Aceite, 233 cajas. 
Tocino, 50 bultos. 
Papas, 750 sacos. 
Queso, 200 cajas. 
Leche oondensada, 125 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
Para la F lor ida: 
Azficar, 6,450 sacos. 
para el Golfo: 
J r t c a r , 13,940 sacos. 
PJ**8 ' 174 huacales. 
J'nas, 2,952 Idem. 
Tabaco torcido, 6 cajas , 
¿abaco en rama, 25 barri les . 
°0Sas, 421 fardos. 
Efectos, 4 bultos 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Mayo 4. 
Entradas de ganaue: 
JJO hubo. 
' ' ganado: 
« o hubo. 
Matadero industr ial 
gW»*UQ -aerificado hoy: 
S 2 í * ? VaCuno 216 
lclem de cerda . 112 
Idem lanar 50 
273 
Ü M O M E Q ü n i L A S C A N A S 
t m p ^ r ^ C n s e m qae una Se-
ra Lbó para t e ñ i r s e las Canas. 
^ d S o 0 POr años tratanao de volver 
y t u e s t o , ' 0 1 0 1 " con t,"te8 
^ r u n o m i Preparad08 Bin 
* r * * t o Z S! ls'icIese y eso que eran 
^uiuh mezc l é en mi casa y (V 
6l,chas A m*ravilloso8. Se la di a 
ñor i . iS araIgas ^ a en-
^ c K r a L bUenR- H e l a a<luí: A g o » . 
?n03: ron de malagueta (Bay 
^ b o 1 raf.yam08: Compuesto de 
L,los. T n ^ * ^ y « " c e r i n a . 7.113 gra-
^ntes * « ^ e estos í n i r e -
^ d¿S rtff116!^11 muy ôco- U s e 3 « 
lT ^queriH ' .'StA c o n s e ^ l r el ma-
^ e canoso No 8010 ennegrece el 
4ct<ia c ° ^ 8,n° Quita la caspa y 
^ J o s o ICO del cabe110 N b c s 
^ c h a e, ' gra8'ento. ni se borra. Di 
el cuero cabelludo. 
Sa d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de tcy;o3, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , o 5¿. 60 y 70 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Ganado sacrificado hoy: 
Cerda, de 70 a. 80 centavos. 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 38 
i 134 
Se d e t a l l ó la carno a los s igu iente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
L a n a r , a 7b centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se v e n d i ó las carnes beneficiada* 
on esto Rastro, somo blgue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante ti 
í i a de íiov a loa siguientes precios: 
Cerda, de 20 a 22 centavos. 
L a n a r , de 1? a 14 centavos. 
Venta de Pesafias 
Se paga en la plaza la tonelada de 
50 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas áon directas para los 
Estados Unidos y estas se pagSii por 
ía tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k i ' 
|o, de 45 a 50 pesos. 
P r e v é n g a s e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
Crines de cola de res. 
So paga en ci mercado americano 
(a tonelada de $15 a |16. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintnl 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Ayer entraron para las casas Sera -
fín P é r e z y L y k e s Bros , I n s c , nueve 
carros de ganado los que fueron re -
partidos en plaza. 
Es t e ganado procede de Camagüey . 
De estos nueve carros uno es de Cons-
tantino García , que remi t ió J u a n 
H e r n á n d e z . 
Los precios de los ganados siguen 
firmes en el campo a nueve centa-
vos, saliendo en un promedio, s e g ú n 
sasas de este mercado entre 10% a 
11 centavos. 
Vende en las Boticas" y Drogue-
Adquiriendo usted una Nevera hOHiV S Y P H O N se previene contra las 
propensas enfermedades de esta época del año . E s el mSeble U n i t a r i o por 
excelencia, preferido de las familias amantes del confort v d ? U higiene 
D e c í d a s e a adquirir la suya y serft uno m á s de tantos clientes V a t L : 
fechos de la Nevera B O H N S Y P H O N . • « w ^ satis 
4 t i Ü S ü f N;everas e s t á n en uso en Hospitales. Asilos, Casas de Salud v es-
c x c l l e n n e r v l c l o B ™ * ™ ^ * " todos esos lugares han p r e s í a ^ un 
diendo 2 ^ ^ f ¿ L 2 ^ ^ ^ l e a 18 B 0 H N S P H 0 N ' r e S ^ -
d e r o f a ^ T e n ^ h f . 3 COn plancha3 de acero aporcelanado, razón muy po-
derosa y atendible porque no se descascaran y facilitan su l impieza 
Importadores Exc lus ivos : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e n l ü B g o s , 9 y I I . G a l l a n o , N o 6 3 
. T e l é t o D o A . 2 Í 8 1 T e l é f í u A - 6 5 3 I I . 
C U E R O S . 
L o s cueros Packers de Cuba siguen 
firmes en plaza. 
New York, Mayo l o 1918 
(Del Servicio Espec ia l Cablegráf l -
co de "Pecuaria":) 
Por los cueros Packers re Cuba se 
sostiene firme el mercado a 22% cen-
tavos, cueros especiales de la H a b a -
na s in ligas. 
Venta de cueles especiales de Cuba 
Se anuncia l a venta de 2,000 cue-
ros Tspcciales de Cuba promerlo 60 
a 65 libras a l a base de 22% centa-
vos. 
. Cueros de Méj ico 
5,000 cueros de Méjico (Rastro) se 
han cotizado a 23% centavos, y c in -
co mi l m á s de Veracruz, rastro, se 
han cotizado a 21 centavos. 
K Amero S 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E i C a b e -
l l o , E n C a s a . 
SI usted ba estado usando tónicos com-
pradoa en la botica, es probable le result» 
mas barato y muchisiiao mejor usando la 
siguiente receta que f>ytá alcanzao<ki gran 
éxito en parar la caída -úel pelo y produ-
cirlo nuero en puntos calvo» j enrareci-
dos Muy fácil de bacer en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavonu de Composee 
con 6 onzas de Ron de Mula^ueta puro 
(Buy Rum) y afiadlr meda dracma de 
cristales de Mentol, con alsün perfume, 
si sc desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse rebosar algunas ho-
ras antes de usarse. Ku cualquier dro-
guerin bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero réas" de consesuir Larona 
legitima (no compuesto ds lavnnda.) Al 
aplicar la preparación, no limitarse a mo-
jar el pelo solamente; frótese b!en el cuero 
cabelludo, pues de la nutrición de este, 
depende la vida de las raices. L a pre-
paración se Tiene usando por afios y es 
del todo inofenslTa, sin hacer graclento ni 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado iaa 
sefloraa de no aplicflrse'a a la cara ni a 
tugare* dvftúe av conreoga uu« a u c a oeio. 
E n f r o É s d e C a b o t a j e 
E N T R A D A S 
4 de mayo de 1918. 
CCárdenas , María del Carmen; V a -
lent, 80 ppa^. agte. 
Iden. Ber incana; Oleaga 18r ppas. 
idem. 
Santa Cruz , E n i g m a ; Abelo, 400 
quintales cebolla. 
Idem. P á j a r o del M a r ; Pér^z, 500 
quintales idem. 
Idem. Ines i ta; A n d r é s 150 quintales 
idem. 
Cabañas , Gertrudis; Mayol, 700 sa-
cos azúcar . 
Idem J . Marcelino; L ó p e z , 500 sa -
cos idem. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , María del C a r m e n ; V a -
lent. 
Idem, Bernicana; Oleaga. 
Idem. T r e s Hermanas; Y e m . 
Matanzas, Dos Hermanas; L»eo. 
S. Morena; Eirailia, Cabré . 
Cabanas, Gertrudis ; Mayol. 
Santa Cruz , Ben i ta ; E n s e ñ a t 
Idem, E n i g m a ; Abollo. 
Idem. Ines i ta ; A n d r é s . 
Idem. P á j a r o del Mar; P é r e x 
¿ C u á l es el p e r i ó d k » que 
m á s ejemplares impr ime? 
£1 D I A R I O D E L A MABI-
NA. 
Á 
" E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
O E 
ASi-XAR 116 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E Ü M A T 1 C 0 
D e l D r , R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a s 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 8 . 
^ 0 L X X X V 1 
V i O A O B R E R A 
E X E L CEJíTBO O B B E B O 
Anoche c e l e b r ó un cambio de i m -
presiones la Direct iva del Gremio de 
Sastres; sobre el estado en que se 
encuentra el movimiento surgido en-
tre los operarios y los industriales , 
con el aumento de las tarifas. L a 
m a y o r í a de los propietarios de tal le-
res han firmado ya la conformidad 
con abono de los precios estipulados. 
L O S T I P O G R A F O S 
T a m b i é n los t i p ó g r a f o s celebrare 
otra r e u n i ó n en su local del Centro 
Obrero, sobre asuntos de i n t e r é s ad-
ministrativo y de í n d o l e colectiva. 
E L P E E t t E E O D E M A T O E N MAJí-
Z A N T L L O 
E J Comi té Socialista de esta c i u -
dad o r g a n i z ó una velada a r t í s t i c a l i -
terar ia para conmemorar el pnmero 
de Mayo. 
Los elementos populares, respon-
dieron como era de esperar, c o l m á n -
dose de p ú b l i c o el local donde se ce-
l e b r ó la velada y los alrededores. 
U n a orquesta a m e n i z ó el acto, eje-
cutando selectas piezas de su exten-
60 repertorio. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros, entre estos el s e ñ o r J o a q u í n 
J . Velazco, el n i ñ o Gregorio V á z -
quez. , 
T a m b i é n concurrieron turno en l a 
fiesta, los s e ñ o r e s Virgi l io T o r r e s y 
Jul io Girona. 
Hizo el resumen el s e ñ o r J u a n 
A r é v a l o , procedente de esta ciudad, 
quien a l e n t ó a la clase obrera para 
que prosiga en su lucha, por el me-
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A — 
V E L A R D E 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
joramiento general, n 
Todos fueron muy aplaudidos. 
S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a 
Decretos firmados ú l t i m a m e n t e 
A propuesta del Secretario de l a 
G u e r r a , e l s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a ha firmado varios decre-
tos por los que se dispone: 
—Conceder la Orden del M é r i t o 
Militar, cuarta clase, distintivo azul 
turquí , a l cabo del Ejerc i to Celestino 
P é r e z B a r g o l l í n . 
—Conceder el retiro a l cabo S a l -
>••'••••••• 
Ventajas de Calzado "RegaV 
SlABTDO es la graa escasez de cuero (curtido de buena calidad para c?-i-zaÁo, 7 que el precio del que 
puede obtenerse es subidísimo. Aü • 
mis, la situación se ha empeorado 
por lo dificil que es conseguir zapa-
tero? expertos, por lo que ias grande* 
fábricas de calzado no pueden abas-
tecer a zapaterías que de ellas de-
penden, zapatos de primera calidad. 
Los falxicante» del calzado "Re-
gal" prevejeron esta ntoación muy 
Cómprese hoy nrsmo «n par de zapatos "P.egal" en 1; 
WASHINGTON SHOE OTO R E , 
S. B E N E J A M . 
OBISPO Y SAN IGNACIO 
C A L Z A D O R E G A L 
Reprcsmiamtet en todm la República. 
de antemano y compraron grandes 
cantidades de enero superior y em-
plearon machos opéranos expertos, 
con el fin de proveer sus almacenes 
abundantemente. 
Por esto, el calzado "Regal" ofrece 
la gran ventaja de estar aecho con 
materiales de primera clase y por 
operario* entendidos. D<3 aquí que 
la marca "Reía!" en tm par de zapa-
tos significa superioridad tanto cu 
material como en mano de obra. 
vador G u e r r a Pino, con una p e n s i ó n 
anual de $456.0, y a l soldado Gui l ler 
mo Navarro Valido, con $434.40 a l 
a ñ o . 
—Abonar a l soldado Pastor Rojas 
y L ó p e z ,a los efectos del retiro, pa-
ga y a n t i g ü e d a d , dos a ñ o s , tres me-
ses y v e i n t i t r é s d ías que s i rv ió en el 
E j é r c i t o Libertador y contarlos co-
mo tiempo de c a m p a ñ a (doble) . 
—Conceder a l penado mil i tar F i l o -
meno G o n z á l e z Azcanlo el Indulto de 
lo que le queda por cumplir en dos 
condenas que sufre. 
—Dec larar extinguida la a c c i ó n 
penal contra el soldado R a ü l Varona 
Salgado por los cargos que la resu l -
taban como complicado en l a revo-
l u c i ó n de Febrero . 
Sin previa autoriza-
ción no se puede 
hacer traspasos de 
harina 
E l Director del Consejo de Defen-
sa ha dirigido a l s e ñ o r Adminis tra-
dor de la Havana Port Docks, l a s i -
guiente c o m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r : 
" L a s excepcionales condiciones 
creadas por la escasez de harina de 
trigo obligan a, este organismo a to-
mar medidas extraordinarias para 
impedir la e x p l o t a c i ó n que con dicho 
a r t í c u l o pueda real izarse. 
" Y a ese objeto, se ha resuelto por 
la presente indicarle que antes de 
l levar a efecto n i n g ú n traspaso ni ex-
pedir certificados nominativos de de-
pós i to por har ina de trigo, se s i rva 
exigir en cada caso del que lo sol ic i -
te, una a u t o r i z a c i ó n previa de esto 
Consejo para dicha o p e r a c i ó n . " 
Harina para los ma-
rinos chilenos 
E l Director del Consejo de Defen-
sa, s e ñ o r A n d r é s , ha autorizado a l a 
razón social P i ñ a n g o y L a r a , para 
entregar sessenta sacos de har ina de 
trigo a los marinos de la flotilla de 
submarinos chilenos surta en este 
puerto. 
Dicha har ina s e r á destinada por 
los marinos de l a escuadril la, a l a 
e l a b o r a c i ó n de pan . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L O S B J E P O E T E E S O R I E N T A L E S 
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Mayo 4—8 p . m . 
L a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s h a 
Iniciado el establecimiento de una co-
c ina e c o n ó m i c a para los pobres ©x 
elusivamente. Se les e x p e n d e r á n dos 
platos variados por diez centavos. S 
proyecta inaugurar la el día veinte de 
Mayo. 
E L M O N U M E N T O A E S T R A D A 
P A L M A 
T e n d r á que aplazarse la inaugurr 
c i ó n de la estatua del i lustre don Tt 
m á s E s t r a d a Pa lma , digno p r i m : 
Presidente de l a R e p ú b l i c a Cubana 
por no estar terminadas las obras de. 
parque alrededor del monumento. 
Se d e s e a r í a que Obras Pública^ 
terminase de u n a vez dichas obra^ 
que fueron empezadas hace y a a lgú 
tiempo. 
H A R I N A Y V I V E R E S 
Procedente de Nueva Y o r k h a ll< 
gado un vapor con un cargamento dr 
303 sacos de h a r i n a y gran cantidad 
de v í v e r e s . 
T I Corresponsal . 
de los Padres Obered y Camarero, 
S- J . S i g u i ó el s e r m ó n por el P . Mi-
sionero R . P . Rafael Ruiz , y a este 
las confesiones. Cuarenta sacerdotes 
entre Padres de la C o m p a ñ í a , F r a n -
ciscanos, P a ú l e s y sacerdotes secu-
lares . 
A las once ymedla se v e r i f i c ó l a 
reserva por el Rector, ayudado del 
P . C a m a r e r o . 
F u é un acto i m p o r t a n t í s i m o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A estu-
vo representado por su cronista re l i -
gioso. 
o lemoe \nm\t a J e s ú s S a c r a 
en e l T e m p l a de M 
Grandioso r e s u l t ó el homenaje t n 
butado a J e s ú s Sacramentado en 
templo de B e l é n por la Congregr 
c i ó n de l a Anunciata , en la noche d 
a y e r . 
D l ó comienzo el acto e u c a r í s t i c o 8 
las ocho ymedia, c o n c l u y é n d o s e a las 
doce de la noche, a cuya hora aban-
donaban el templo unos mi l caballe-
r o s . 
Expuesto- el S a n t í s i m o Sacramento 
por los P r e s b í t e r o s Torres y Somo-
za, sec a n t ó solemnemente l a Salve, 
oficiando de Preste el Rector del Co-
legio, R . P . Antonlno Oráa, ayudado 
L a c a s a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? L l e v e sus 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
L a c é l e b r e c a u s a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
— E r a nn Befior de muchísimo talento y 
de extraordinaria elocuencia. Un Fiscal 
tremendo; muy suspicaz y muy bábll| Re-
sultaba un acusador implacable y te-
mible... 
—Luego... 
—A él se debió seguramente la conde-
na de que ahora se comienza a dudar por 
la confesión de Laje. 
—¿Estuvo Laje complicado en la causa 
de la finca "Las Torres"? 
—SI. Varias personas declararon en un 
acta levantada por José Prats, de la Po-
licía Secreta, que José Laje estaba dis-
gustado con Juan Castra 
—¿Conoció usted el origen de ese dis-
gusto? 
—No recnerdo bien; pero si no me equi-
voco, dependía de haberse negado uno de 
ellos a Invitar al otro a tomar una ga-
seosa. 
—¿Sabe usted b\ declaró Laje en el 
sumarlo? 
L a M a r a v i l l o s a 
E s e n c i a 
H a c e D e s -
a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rehusar una prueba del 
inás grande descubrimiento médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de las quemaduras 
se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposídades y des-i 
Bgrudables erupciones se curan en una semana. 
LAVOL: La esencia fluida concentrada ea el 
mis poderoso extirpador de las enfermedades cu-
táneas, jamás descubierto. 
Ce venta en todas las principales droguerías:— 
Dr. Ernesto Sftrra,—Habana.— 
Dr. Manuel Johnson,—Habana^, 
Imj > . . « ^ « J k v u d ue los 
])'f s. Ernes to Sarrá y M . Johnson. 
Habana . 
—SI; declard< 
—¿T qué dijo? 
—Que conocía a Castro y que solían 
Jugar con él a los naipes varios individuos; 
que el día del suceso estuvo con Castro 
por la tarde, separándose de él en los 
Cuatro Caminos y yéndose con Ferrolro a 
Regla. 
—¿E^abía entre los condenados alguno 
de los que jugaban con Castro? 
—No; ninguno. 
—¿Qué opina usted de la confesión que 
Laje hace ahora? 
—Que puede ser sincera. T no serla 
el primer caso. E n uno de los cuentos 
por mí publicados en «1 volflmen Intitu-
lado "Entre sorbo y sorbo", hay un ejem-
plo que tomó de la realidad. 
—¿Podría ser revisada la causa del cri-
men de la finca "Las Torres" en virtud 
de la actual confeflftn de Laje? 
—Es rigor de derecho, si, en el supues-
to de que se dictara contra Laje senten-
cia declarando que fué el tínico autor de 
la muerte de Castro. E n tal caso habría 
dos sentencias contradictorias. Pero es di-
fícil que se llegue a ese caso. L a confe-
sión, que en lo civil hace prueba plena. 
es de libre apreciación d T T " ^ ^ ^ ^ 
les en lo CrimlnaL 08 ' -^b^l 
Ayer, el J u z g a d i - - . 
Sección Tercera, que ha í 4 . , 
revelaciones de José L a j ? ?1<l0 4* ¿\ 
autor del crimen de 1 ^ T *1*r*jlC 
1902, no ha hecho nada de ¿ J ^ *• ¿ 
el nuevo sumario. ^^fncnj^ * 
Espera el Juzgado qu« ^ 
Tercera do la Audiencia J ^ ! j * %v 
se pone o no de nuevo en J ^ V : 
proceso en el que ya fueron ^ ^ 
cuatro hombres como Añicos 4*6»4o1 
L a Audiencia solicitó del jnllQt01** 
diligencias para estudiarlas **** ki 
B l lunes habrá que i-eSolTer , 
ción de José Laje, que se >. ,,t,1». 
tenido en el vivac. Créese qUft ^ «t 
las manifestaciones de L a i * !' ^ * . 
drá de nuevo en curso una 
terminada y en la cual » ülctñ ^ n, 
tencla. '* 
Suscribas© a l D I A R I O D e ' I T 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D l A R m * 
L A M A R I N A 10 
P r e v é n g a s e 
c o n t r a l a s e p i d e m i a s r e i n a n t e s e n l a e s t a c i ó n c a l u r o s a 
M O D E L O 7 0 0 
S U S A L U D 
e s d e m a s i a d o p r e c i o s a p a r a 
e x p o n e r l a u s a n d o n e v e r a s 
c o r r i e n t e s q u e s o n c r i a d e r o s 
d e m i c r o b i o s . 
T o d o s l o s m é d i c o s e m i n e n ^ 
t e s d e C U B A r e c o m i e n d a n 
l a 
N e v e r a S a n i t a r i a 
" W h i t e F r o s t " 
D O S M O D E L O S E N T R E S T A M A Ñ O S C A D A 
U N O . 
P i d a C & t á l o g o s . 
F R A N K R O B I N S C O . 
O B I S P O Y H A B A N A . H A B A N A . 
o 3678 a l 2d-5 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M T E O T H ) E S P E C I A L D E L A A T A K I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T U í 
U R D Í A R I A S . 
Inyecciones Intrarenosas de N e o s a l r a r s á n , a l e m á n lefdtlmet ' 
Consultas de 8 a 11 y do i a 4. (Gratis para los pobres.) 
T R O i i f l i R O N U M E R O 1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O 4 - 1 0 4 9 . 
C A M I O N E S 
¿ 4 
H A R V E Y " M A C K " < < C O M M E R C E , , 
d e IV-̂  IVz y 5 T o i e l a d a s d e 1 h a s t a 7% T o o e i a d a s 
M A S P O D E R O S O 
d e U n a T o n e l a d a 
M o t o r 4 C i l i n d r o s 
4 0 - 4 5 y 5 0 
C a b a l l o s d o F u e r z a 
P I D A N C A T A L O G O S Y P R E C I O S 
A u t o m á t i c o 
5 
E l é c t r i c o 
M u y ú t i l p a r a r e p a r t o s 
C A M I O N H A R V E Y D B 6 T O N E L A D A S 
S S ^ o r e s : C u b a n I m p o r t i n g C o m p a n y AmXí̂ Ío 9 2 3 b a n a 
A g e n t e s e n l o s P r i n c i p a l e s P u e b l o s d e l a I s l a . 
3664 ld-5 Anuncios "Turidu' 
AftU L A A A V l D i A R i O ü l L A tfiAíUM Mayo 5 de 1918. 
PAGINA ONCk 
.ser una criatura enemiga de eu Cria-
| dor y Padre celestial. 
Veamos lo segundo: el pecado e3 
una realidad en todos loa hombres o 
todos los hombres somos pecní?ores'. 
nacemos en pecado. Perdonada la cul-
pa del primer pecado por la gracia 
del bautismo queda en nosotros la pe-
na de ella, la concupiscencia, Ja os-
curidad de la razón y la debilidad de 
la voluntad, todo lo cul nos inclina y 
E l M i s i o n e r o U p o s t ó l i c o , R . 
P . R a f a e l ü u i z , e n e l 
T e m p l o d e B e l é n 
QCTN'TO SERMON . 
v* orden de las ideas le iVva al j precipita muy pronto después del uso 
«rador a tratar 061 tema QUe to* 80 i de la razón en pecados que van en 
Comiso desarrollar: ayer noc habla- aumento ordinariamente a medida que 
?: ^oi T^esrislador divino, de Ley j avanzamos en edad: por esq m s dice • Legislador 
airina y donde hay ley debe imponer-1 ia Escritura: E l que dijese de si que 
¡L la infracción posible de la misma ¡ no tiene pecado ee engaña y nc hay 
»o aue constituye la culpa y el pecado verdad en sus palabras: gran pecador 
núes no es otra cosa el pecado que, ^ san Agustín, gran pecador San 
¿n acto Ubre que infringe una ley. j pablo, gran pecador San Pedro; pero 
Del pecado se propone tratar el R . , Be reconocieron, se arrepintieron y se 
p Misionero dividiendo en tres partes enmendaron. 
r¿ discurso: naturaleza del pecado.: pretender una inocencia iniracula^-
Liste ol pecado en todos que somos ^ gs propio de la soberbia q ie do-
o menos pecadores y remeJIo pa-; minaba a los fariseos á quien repren-
salir del estado de pecado. díó acerbamente el Señor porgue se 
primero: naturaleza del perado an-1 justlftcaban con sus palabras siendo 
t todo el pecado es un ultraje hecho en realidad como sepulcros blinquea-
a Dios porque el pecador desconoce y < ^os¡ donde reina interiormente la des-
ultraja los sagrados derechos del Se- composición y podredumbre y cuantos 
«or- Dios tiene derecho a impo-ner la , faripeos hay en nuestros das, que 
jey para que el hombre la cuín pía y pregonan su inocencia y virtudes v en 
éste se revela contra ese derecho di- lo interior son objeto de! odio d̂  " 
yĵ o queriendo sustraerse a su do- j porqUe viven en su enemistad y no 
mtaio ! acatando sus preceptos. 
Dios es sapientisimo y bondadoaisl-• ^ hombre justo dice el Espíritu 
mu en lo que manda y el hombre pa- sant0 suele ser acusador de sí mismo 
rece negarle a Dios esa sabiduría y; y censor terrible de sus propios ac-
eea bondad cuando pretende implícita j tos> est0 indica que los santos viven 
mente, obrando de otro modo, que en humildad reconociendo sus defec-
eg ignorancia y perjuicio el someter- tog y cuipa8 mientras que los impíos 
6e a lo dispuesto por Dios: como si acostumbran en su soberbia a Jeeco-
el hombre obrara más acertadamente nocer sus pecados y se contemplan 
v mejor conculcando los divinos pre- perfectos ante sus ojos y son loe pa-
¿aptos. t M . ' negiristas de sus virtudes aparentes. 
Además el pecado torciendo al hom-1 por último hablemos de lo mercero 
bre en el camino de su destino, le 1 que me he propuesto—decía el orador 
aparta de la consecución de su fin: remedio único para saílr del 
en la eternidad: el hombre ti«ne su | egtado de pecado. 
órbita, dentro de la cual deben mo-1 E1 remedio lo ha dado Jesucristo y 
verse, señalada por la divina pnm- no es qUe ^ cuando dió a Pe-
denda en el conjunto de cosas que le dro y a los Aem¿s apóstoles la potes-
ordena y pecando, se desvia li'.remen- tad de perdonar dictótidoles: Recibid 
te de esa órbita y así no puedo i el Espíritu Santo, y los pecados que 
zar su fin, cayendo en el abismo del vosotros perdonéis vo perdonare, y los 
desorden e ImposlblUtándoee para su j (lue vosotors no perdonéis no los per-
íln , i 1 donaré yo: es decir: vosotros y solo 
pe aquí se sigue un mal inmenso vo;.otr0g y vuestros sucesores seréis 
que es intrínseco a ese estado en que ]os úniC0g ^paces de perdonar pe-
Be constituye el pecador, esU.Io de en la tierra y entended '•ue en 
enemistad entre Dios y el bombre: el ciel(> qUedará ratificada vuestra sen-
no hay desgracia ninguna comparabl-3 tencia 
con esa enemistad que se establece, j No ¿ice jesucrigt0 a quién fu' dada 
entre el Ser Infinito principi-- Je to-: toda potestad en log cielos y en la 
do nuestro bien y el mismo pecador tierra> y ]a COmunicó a sus aj^stolea 
que todo lo recibe y todo 1j espera j y con e]los a sus s^esoros. no dice 
R I A S E V O , D E L A S D I F I C U L T A D E S 
y t a m b i é n d e t o d a s l a s m D l e s t i a s e i e c o n v e n i e n t e s q u e p u e d a n 
p r e s e n t á r s e l e e n l a t r a n s p o r t a c i ó n , c o n u n 
C A M I O N H U R L B U R T 
p a r a t e n e r s e r v i c i o s e g u r o y e f i c i e n t e . 
de Dios. 
¡Puede haber mayor de"'entura 
que la de un hijo enemigo d^ rm pa-
dre, desheredado y maldecido j or su 
padre? pues semejante a ella > mu-
cho peor que ella es la desdicha de 
aquel que mira al cielo arrepentido de 
sus pecados le serán perdonado?, no; 
ino obtendrá el perdón el que venga 
a vosotros y os manifieste su con-
ciencia para que juzguéis del «stado 
de su alma y pronunciéis co no Jue-
ces la sentencia que conviene, ose se-
rá perdonado o no, en los cielos, por 
Dios. 
Duro es confesar uno sus calpas. 
pero no ha puesto el Señor o'ro re-
medio: es menester ponerlo en prác-
tica para rmT^'-'V" "1 perdrtn. vara re-
"iliamos con Dios, para morir en 
la gracia divina y obtener lo ^ue úni-
camente nos importa el fin felicísimo 
para que hemos sido criados ñor Dios. 
LOS EDIFICIOS IMPORTADOS PA-
RA I X G E M O S 
Habana, mayo lo. de 1918. 
E n la "Gaceta Oficial," de 24 de 
abril próximo pasado, se publicó la 
Circular número 4, en la que se ha 
sufrido un error, por lo que a conti-
nuación se reproduce aquélla, subsa-
nada debidamente. 
"Habiendo notado esta Secetar ía 
MllPVn T O S T A D O R a n t n m a que n0 se hfl interpretado correcta-INUCVQ 1 1 A U U K a iUOITia- ,te la cinmlar número 23. de 11 
tico p a r a C a f é , C a c a o y M a í z , de agosto de m a , toda vez que se ha 
Porrríj ir H<»c^orn-o onHanrlrv venido solicitando por la Aduana las 
^ a r g a y d e s c a r g a a n a a n a o . devomcione8 de log doI)6,¡to? -onsti-
E s el m á s r á p i d o e n T O S T A R ituíd03 Por edificio'? para ¡ní-en'cs tó-
.. : _ ^ ^„ _i arfados en varias remesas, a medi-
da que han sido presentados 'ts cer-
tificados de las instalacionea parcia-
les; se dispone por la presen*?, que 
cuando se solicite por als^ún Importa-
I dor autorización para el despacho por 
la partida 215-B, en varias remedas de 
edificios para ingenios no eleva-
rán a este Centro las solicitudes de 
devolución de los depósitos constituí-
dos hasta que se hayan imp nado y 
justificado la instalación de todas las 
partes componentes de cada edificio 
que es lo que se requiere por la cita-
da Circular número 23." 
"Lo que se publica para g.meral 
conocimiento, debiendo las Aduanas y 
demás Oficinas subalternas í.cusar 
recibo de la presente." 
Gabriel G. Echarte. 
Subsecretario de Hacienda 
Union de T e í i p r P r M z T i i W s 
Nos comunica el señor Andrés. Fer-
nández, Secretario de la Unión de 
Teverga, Proaza y Quirós, qû - dicha 
sociedad celebra Junta General E x -
traordinaria el martes 7 del corriente 
a las 6 de la noche en los salones del 
Centro Asturiano, encarecieodo la 
asistencia a loa señores socios. Jos que 
deberán concurrir provistos del reci-
bo del mes próximo pasado. 
y el m á s e c o n ó m i c o e n el g a s -
:o de c o m b u s t i b l e . P a r a l e ñ a 
y a l c o h o l . 
C O N S T R U C T O R E S : 
m i m Y F t R H I O L 
Teniente R e y y Monserrate . 
Asrentes E x c l u s i v o s : 
MORA ZAYAS COMMESGUL 00. 
San Ignac io , 17 . H a b a n a . 
c 3589 alt Bd-5 
S a r a s 
A l i v i o I n m e d i a t o 
brní.f ^ PararJ'as plcaaones terribles 
producidas por Eczema y otras enfer-
t? es cutáneas, en dos segundos. 
*,..frlca demasiado bueno para aer 
Verdad—pero es verdad. 
ctntÍ0vP00C«as ,gotas. de la loción refrea-
e^,. y aPacleuante D. IX D. para Ee-
¿ T n i J la, picaz6n se inmediata-
tt.ri v*38, y4 han •nsayado otras'curas 
fí¿Hftír"ema y.?0 ^ obtenido satls-
^cclón. no comlten la falta de rehusar 
Jj^hacw una prueb» «oa M U Xodóu «¡E 
Ds venta en todas las droguerías. 
Apentos especiales: Ernesto Sarrá t 
«Hnuei Johnson. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E N E X I S T E N C I A 
m tonelada, R,-Ulfs Rt ía jers .60 Ibs. c yarda, con mordazas an. 
S ^ . » :i,"eCÍ'°:,d0s ' d ! ' s ' f ' «dos ror P. I . 1. COMO KS-
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
M E R C A D E R E S , N i í r n . 27. 
H06S 
J n e c e s í t a m o T ^ u r g e ^ ^ ^ ^ ^ 
* »osCc°^sEcS0PONSALES E S P E C I A L E S 
I ^ U , pa^ la imr^f ,^?8 ^r«chos exclusivos de 
Ci0» artículos v nov i^f^ do nue»tr08 modernisi-
oferta en el m • ^ d e s • en ê e territorio. No 
eu el mercado que pueda proporcionar á 
t** vastos v ' i i í E N T E S Y C O M E R C I A N T E S mmiwmm 
jontraco de coríSi^*111^8 beneficios como el consejuir nueatrn 
?»r mavor .^frAP0.11"! especial. SI está Vd interesado en ^«tra.o de corifsiSn.il8 S S ^ * 1 00 o * c « 2^toy r iSSSS1?** especial. Si esU Vd. f?, aproveche riÍ 2-^ eu "e^ocio no deje que su competidor 1 hoy mismo. •t&adono» catáln^ l","11/10- Acríbanos Vd.a catalogo é Iníonnes referente á. nuestra 
la Inmediata E ? T A E S P E C I A L 
d \ ^ o t ? i ^ 7 i d f l S " 32 diferentes 
ou/i*' estandartes ^ i J l 08,6 en rni"! uiraa itrwmrta 
rar*a*í m i ^ " 7 « ? ^ p e l a s . ' 
esta artes y'es"^ mln .u , joye í , esta cuadros al oleo, acuarela. 
Vnf' p,ntura« rV,̂ » •.zapatos' «ombreros. veat »U*stro catifn£,0tect?ra8 contra el fu ' ío v-
'e^oc'^* P a ^ s e territorio6 qT? 0tra nos so ioTte k 
. . r> a ir • . 
ws de ascrlblr. utén¿iíi"¿>8" d* 
s , r tldos, Impermea-
tra «l f „ . , « -drioa. etc. etc' 
es para agentes 
— OTWMSI 
***** W . u T s f A M E R I C A N S U P P L Y CO. 
PAR* 
E s t á n a s u d i s p o s i c i ó n r e f e r e n c i a s d e c l i e n t e s que l o s e m p l e a n 
e n C n b a c o i é x i t ® c o m p l e t o . 
W m . A . C A M P A B E L L - L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . 
M c t o r e s , A r a d o s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , M o l i n o s , & . 
c 3684 ld-5 
A c o n s e j a m o s a n u e s t r o s a c c i o n i s -
t a s q u e v i s i t e n l a M i n a d e B a c u r a -
n a o p a r a q u e v e a n l a s b u e n a s m u e s -
t r a s q u e p r e s e n t a d e a c e i t e , q u e y a 
h a y a l o s 3 5 0 p i é s d e p e r f o r a c i ó n . 
A s í q u e p o r e l l o s e c o n v e n c e r á n q u e 
h a y m u c h a s p r o b a b i l i d a d e s d e h a -
l l a r p e t r ó l e o a p o c o s p i é s m á s d e 
p e r f o r a c i ó n . 
c 3672 
5* 
d e P r i m e r a c l a s e 
A L F R E D O m E Z 
E S C R I T O R I O AWACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 « Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
, ' T E L E A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
A g a r r o s I e l e c í o s I o s 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E L M U N D O 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
L A ESTACION POSTAL D E CONSO-
LACION 
Ha sido declarada de servido ordi-
nario la estación de comunicaciones 
de Consolación del Sur, y presta» á ser-
vicio en lo sucesivo y de siete de la 
mañana a diez de la noche. 
L a o í i c i a l i i l a i l cb i lena y e l b a i l e 
de l a U s o c i a c l ó n de D e p e i d i e i t e 
Constituirá un verdadero sucres so-
, cial el baile de pensión que boy do-
! mingo celebrará la Asociación de De-
i pendientes del Comercio de la Habana, 
en su espléndido palacio de Prado y 
i Trocadero, a beneficio de la nraez des-
valida. Toda la juventud habanera se 
ha dado cita para esta noche on los 
regios slones del gran Centro Social, 
para este bailo soberbio, cuyo«» ingre-
sos contribuirán a remediar las ne-
cesidades de los niños pobres de la ca-
pital, puesto que el producto de las 
entradas se dedica a la niñez desvali-
da. 
La popular orquesta de Corbacho ha 
seledoionado un programa lleno do 
alicientes y que ha de ser del agrada-
do los bailadores. Reciba nuestros 
plácemes la Asociación de Dependien-
tes del Comercio, su Junta Drectiva, 
su Presidente y la sección de Re-
creo y Adorno que tan acertada y en-
i tusiastamente preside el señor Fran-
cismo E . Benavides, por el altruista 
rasgo que han tenido al dedicrj* los 
productos de este baile de pan?Ión a 
los niños de esta capital. Será una be-
lla fiesta social a la que la Caridad 
irá presto, contribuyendo una vty más 
a la protección de los niños potares y 
de lo» niños huérfanos y ofrecerá el 
salón de fiestas de la Asociación de 
Dependientes del comercio, un corneo 
de belleza, de elegancia y de cistin-
ción. 
Desdo ayer se están despachando 
billetes para el baile que se celebra-
rá esta noche a las nueve en punta 
G i r o s P o s t a l e s . 
GIBOS POSTALES 
Se ha ordenado que el seiTvio de 
Giros Postales se establezca en la Ad-
ministración de Correos de Vegas, 
Provincia de Habana, desde el día 10 
del corriente mayo. 
D e C o m o S e P u e d e 
Q u i t a r L a s E s p i n i l l a s 
M m De Personas Por Experiencia 
Saben Que Las Pildoras De Com-
posición De Cal "Stuart" Clarean 
E l Cutis Por Medio De L a 
Pirif icacion De La Sangre. 
L a mayoría de laa personas cow 
flan en cremas, polvos, ungüento^ 
f>astaa, etc., para el tratamiento da as espinillas. Esto es un error, por 
que las espinillas tienen su origen 
"adentro," y seguirán apareciendo 
cada vea en número mayor, sí sa 
tfcjan a las Impuridades quedaraa 
CiU. 
D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO 
Según noticia recibida en el men-
cionado departamento, ayer s« suici-
dó en Cruces el ciudadano español 
señor Lino Valdés. 
"Ojos Hermoso» Be iieruen ue-v . 
De Una Mascara Do KapiniUaa 
Desfiguraciones Faciales." 
E l medio mas seguro para deshaz 
cerse de las espinillas, lentejas^ 
barros, manchas feas y otras erup* 
clones faciales, es tomar una pildora 
de composición de cal "STUART" 
después de las comidas. Con esto» 
se provea la sangro con el mayoil 
purificador de la sangre—sulfido de» 
cal—que convierte las impuridadei* 
en una substancia Inofensiva y fácU 
de eliminación. Luego eu cara ad-< 
quiere rápidamente el aspecto fresco» 
y rosado de una verdadera fcermoW 
aura. 
T a que Vd. sabe lo qué debef 
hacerse para poseer una tea her-y 
mosa, compro en cualquier farmadaí 
o droguería una caja de pildoras de 
composición de cal "STUART." > 
Agente en Cuba: 
R. A. Fernández, Neptuno 96 
G O T I X A S 
Quieren frecuentemente las muchachas 
ser gorditas, porque las carnes les dan 
buen cuerpo y las hacen atructivns y 
graciosas y pronto encuentran mmos y 
por eso toman las Pildoras del doctor 
Vernezobre, que se venden en todas las 
boticas y en su depósito Neptuno 9L Son 
las Pildoras del doctor Vernezobre, mag-
níficas como reconstituyentes. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde Municipal 
han ordenado las demolicioncE. sfc 
guientes; 
De una cerca de maderas viejas i, 
escardón en Santa Irene y Dolores-
De un cuarto construido de ladrillo y 
techo de papel en la azotea de la ca« 
sa Tejadillo número 70. Dos c^gadik 
zos construidos en Infanta y San Mar-
tin. Una cocina de madera con techo 
de papel construida sin licencia en la 
casa Alegría sjn. Reparto " E l Gavi-
lán." De unos cuartos de madera coa 
techos de material prohibido, en Do-< 
lores esquina a Armas. Una casaí 
mampostería que se construye sin li-* 
concia en Maceo y Agramonte y d^ 
dos cuartos construidos en S?.n Man 
riano solar 6 y manzana 30. 
mmmmm 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
A S C a i n a s S i m m o n s de A c e r o s e fabr ican 
' de t u b e r í a de acero templado. P e s a n u n a 
tercera parte menos que las c a m a s ordinarias 
de hierro. S o n l igeras, pero ofrecen e l m á x i -
m u m de e c o n o m í a , c o n las seguridades de 
u n perfecto serv ic io y comodidad. 
L a s C a m a s 
I M M D N S 
d e A c e r o 
son a prueba de moho y del c l ima. Construi -
das por los fabricantes m á s grandes e n e l 
m ú ñ e l o de c a m a s y bastidores, se ofrecen a u n 
precio que e s tan solo e l resultado de u n a 
enorme p r o d u c c i ó n . Perm¡ta Ud que el vendedor 
le muestre los productos 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Gamitas, 




T h e Simmona 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas da 
metal, catres, cainitas 
para niño, sillas piega 
dizas y bastidores. 
Kenctha, Wisonsia. 
£. U. A. 
F a r o l e s y L i n t e r n a s 
J Ü S T R I T E 
0 
E . U. dt A. 
H p a r a e l o s o d e M i n e -
j ^ j g j r o S j P e s c a d e r e s , A u t o -
H M i l í s t a s , F e r r o c a r r í -
¡ e s , e t c . A r m a s y e f e c -
t o s d s c a c e r í a . A i o m -
b r e t e j i d o p a r a c e r c a s . 
C a j a s d e h i e r r o p a r a 
c á n d a l e s . 
L u i s L . A g u i r r e & C o . 
M e r c a d e r e s , N o . 1 9 
A o a r t a d o N o . 9 3 5 , H a D a n a 
M a y o 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E c o s d e n d e M a y o 
P a r a O b r e r o s 
y M a n d a t a r i o s 
Pasó el lo de Mayo dejando la ^ 
tísiiua memoria del orden y alegre 
sorledad Que presidió a la fiesta. Na-
da de las algaradas y disturbios, vo-
ces y desentonadas pretensiones que 
ee estilan allá en la carcomida Eu-
ropa. Enhorabuena el obrero que 
sabe hacerse digno de tales alaban-
zas: enhorabuena, porque la calma 
demostrada mide el alto aprecio que 
hace de su noble causa e indica a las 
claras que ha entrado en posesión 
consciente del reino de la democracia^ 
Veis a la rauda locomotora que 
arranca impávida de la eatarfón y 
salva distancias y desafia obstáculos 
siempre serena, s ^ ? 0 ^ 1 ? 1 ^ 
llena de creciente actividad? Así me 
imagino yo que debiera ser en todas 
partes el mundo obrero. Firme cons-
tante y avasallador en el trabajo se 
arrollaría las dificultades y expon-
dría sus reclamaciones y cesaría en 
el trabajo para rehacerse y tomar 
nuevos alientos y empezar la recon-
ouista del salario. 
Yo creo que el obrero ha conse-
guido mucho y quo mucho ha de con-
seguir siguiendo la línea de conducta 
Que ha emprendido. 
Por doquiera respiramos aires de 
democracia y en la lucha incesante 
por la vida la victoria se ladea rápi-
damente hacia el elemento obrero. 
Pesaron para no volver los tiempos 
antiguos con el ominoso estado que 
precedió a la difusión do la verdadera 
Igualdad y Cratemldad predicada por 
la ley cristiana. La esclavitud pare-
cía tan connatural, que aun lumbre-
ras de primera magnitud como Pla-
tón y Aristóteles decían que como el 
1-cmbre nace varón o hembra, naca 
también Ubre o wclavo. Pasó aquel 
modo de ver con sus bárbaras conse-
cuenotaa. pasó también aquella de-
primente dominación feudal de la 
Edad Media que vinculaba el siervo 
ai terruño y le convertía en cosa de 
b u dueño; pasó aquella demarcación 
de clases rémora del progreso, bal-
dón de la Inteligencia que Impedía al 
esforzado salir del oficio en que por 
necesidad naciera. 
La democracia ha Ido haciendo gi-
gantescos progresos y hoy el mundo 
es lo mismo del obrero que del opu-
lento banquero, el mundo es del que 
con su tenacidad, Inteligencia y 
constancia de conquista, y el obrero 
tiene para ello medios abundantes de 
cultura que en las edades pretéritas 
no lograron muchos potentados; con 
ella la clase humilde puede escalar 
los altos puestos de la nación si sn 
inteligencia 7 dotes morales le ca-
pacitan. En Cuba sobre todo la ri-
queza es del trabajo metódico y cons-
tante; abundan los eijamplos laudabi-
lísimos por cierto. 
Hombros de origen oscuro han em-
puñado en los últimos tiempos las 
riendas de las naciones. Pasaron los 
Olivares y Haros, y pasó la turba 
multa de adocenados que no tenían 
más derecho que su alcurnia, Los vie-
jos pergaminos qne guardaban el en-
trón camíento de ciertas familias ya-
cen en el polvo del menosprecio y loa 
E L G A I T E R O 
V I L L A V I C I O S A - Á S T U M Á . 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
feudal fué sombra nada ¿ ¡ T ^ 
compara con el de IneiatT*' 81 m 
manía; nobles y pueblo ^ 
en nobleza al ser todos c o ^ S * 
de las mismas hazañas la i P a , W 
veces secular contra lá m^Ch4 «í* 
civilización de MeSo m^h ^ á 
pendizado éste, las más de s i H 
nes fraguaron sus leyes ^ 
tales en el molde de esa irra!.II<ia,H 
Norte (Estados Unidos) ^ 
demócrata, creció en la d e m ¿ L ^ 
vive el espíritu más democS^: 
los tiempos modernos. Uc« i 
^ C a n d u g l a y ^ 
C a j a d e A h o r r o j 
6 5 
« f i o s e n e ! m i s , 
m o s i t i o y c o n 
e l m i a m o n o n v . 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . ¿ . B a l i c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M , 2 1 
W 
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pomposos títulos nobiliarios van 
perdiendo la estimación antigua, si 
con ellos no va el recuerdo del traba-
Jo o de la cultura, o de la prestación 
personal de algún servicio extraordi-
nario a sus conciudadanos. Hasta 
ciertos hombres enteros rechazan 
indignados la premiación de sus pa-
trióticos esfuerzos al notar la deses-
tima en que han caído aqueles títu-
los, amafiados no pocas veces por un 
puñado de oro. E l cable confirma mi 
aserto estos días con notlcla« que 
trae de Australia, del Canadá, de la 
misma Austria en que parece que ha-
bía de prevalecer la antigua nomen-
clatura. 
No es, pues, extraño que Imperan-
do desde el gobierno los que antes 
obedecían J obedeciendo los que an-
tes mandaban, aquí y allí y en todas 
partes se considere como uno de los 
deberes más atendibles de todo ré-
gimen estable escuchar las quejas 
o reclamaciones del humilde obrero 
y dictar leyes que mejoren su situa-
ción social y económica. ¿Quién hu-
biera creído hace 50 años que los je-
fes del Estado habían de recibir en 
audiencia a delegaciones obreras y 
tratar con elos como de potencia & 
potencia? 
Mucho habéis logrado, que se os 
oiga, que se legisle abundantemente 
en vuestro favor, que vuestro bien-
estar y posible felicidad sea el anhe-
lo de monarcas, presidentes y gober-
nantes. Mucha conseguiréis aun, no 
dudarlo, en rapidísimo avance. 
Pasado el cataclismo que hace es-
tremecer al mundo y compulsa las 
fuerzas de las naciones tomando par-
te por igual el proletariado y la no-
bleza, cuando pase el loco furor de 
la tormenta, los espíritus en calma 
darán a vuestros esfuerzos de ahora 
la sanción que merecen y sin conmo-
ción social aquí en las repúblicas la-
tino-americanas, pero tal vez con 
descargas de tempestad en Europa se 
moldeará una nueva era en que pre-
valecerá el obrero del trabajo mate-
rial, industrial e intelectual. Las 
masas sociales se Igualarán más aún 
hasta no sobresalir sino el que mejor 
beneficie el talento creador o pro-
ductor. Yo creo que en la futura paz 
por necesidad ineludilble de reacción 
contra el pasado el desarme propor-
cional será un hecho que permita 
por algún tiempo, tal vez por algu-
nos decimos, aplicar las fuerzas vi-
vas de cada nación a la producción 
de nuevos medios de bienestar. 
E l medio de llegar al fin persegui-
do está Indicado por vosotros. Nunca 
la piquete valió para levantar y es-
perar que del montón de escombros 
y pavesas a que quieren reducir al-
gunos el presente estado social renaz-
ca de por sí el nuevo jardín de rosas 
con que sueñan, me parece pensa-
miento tan loco como esperar que las 
aguas del Almendares remonten a 
su fuente. 
En América por otra parte, donda 
vastísimos terrenos vírgenes pro-
meten abundante galardón a un nú-
mero de habitantes que llegará & 
quintuplicarse, esa lucha de allende 
ios mares es estéril, es retrógrada, 
es casi imposible por los hábitos d* 
las generaciones pasadas. Las gue-
rras intestinas que a granel ha pre-
senciado el continente americano en 
ciertas repúblicas del Sur durante el 
siglo pasado han sido guerras de 
partidos políticos, con ligeras excep-
ciones como la reciente guerra meji-
cana, no guerras de clases sociales. 
Y es que el ibero-americano lleva en 
la sangre la democracia, sus proge-
nitores fueron hijos de la nación 
más demócrata del mundo. En Espa-
ña el municipio romano arraigó a se 
conservó más tiempo que en ninguna 
otra nación romanizada; el régimen 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir s u dolores, 
habiendo el ^PARCHE OEIEIíTAL,% 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ai pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen* Pídase en todas las íar-
maclas. Sf su boticario no lo tione, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Fuunírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para slem-
Vre. 
T e m p o r a d a d e 
B a ñ o s 
Se acerca la temporada di 
baños, y «orno los bauos de mar, 
según los higienistas, son más 
convenientes por las mañanas, 
se impone madrugar. Como no 
todas tienen esta costumbre, se 
impone también un buen desper-
tador, seguro, y que haga ba*. 
tanta ruido. 
E l BOSQUE DE BOLONIA, 
Obispe númeore 74, ha recibido 
gran surtido da estos desperta-
dores, qne además de tener tm* 
na hora son capaces de desper-
tar al totrdo más sordo que ta-
ya en el mundo. 
¡A comprar despertadorw al 
BOSQUE DE BOLONIA, la Jn-
guetoría de la moda, y de loa 
artículos de fantasía para r* 
galos! 
D I C O T O T O T O l O T O r o 
E N T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y S E D E R I A E S E N 
L A E S T R E L L A , R e i n a , N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s 
d o n d e p u e d e a d q u i r i r l o s m e j o r e s a r t í c u l o s y d e m á s n o v e d a d , a l o s p r e c i o s m á s l i m i t a d o s . 
L a s s e ñ o r a s p r e f i e r e n s i e m p r e a d q u i r i r c u a n t o n e c e s i t a n e n e s t e i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o p o r l a s o l i c i t u d c o n q u e s o n a t e n d i d a s y p o r l a 
e c o n o m í a q n e l e s r e p r e s e n t a h a c e r s u s c o m p r a s e n " L A E S T R E L L A " 
L i s t a d e a r t í c u l o s a p r e c i o s e s p e c i a l e s 
• • K M N • ^ CtS 
>. . >; . • > 30 Cts. 
kVoíIe blanco, fino, con 7|4 de ancho, a 26, 80 y. 
Jeorcet de algodón blanco, última novedad, a. . 
Muselinas blancas, con óvalos bordados, finos, a. .. ^ k • • .«i « 20 Cts. 
Gabardinas doble ancho, lisas y labradas, a 40, 50 y. . . > ; . . > 60 Cts. 
Colosal surtido de volles y crepés boi dados, a 25, 30 y » . 40 Cts. 
Crepés blancos, en varios estilos, anchos, 12, 15 y. . . . . . K . 20 Cts, 
Piqué de cordón fino, para faldas y trajecitos, a .25 Cts. 
Warandol pana Testídcs, doble ancho, de hilo, a .23 Cts. 
Otomano negro, xmxy ancho, sólo en La Estrella, a 20 Cts. 
Yoile negro» coa rara de ancho, sólo en esta casa, a 15 Cts 
¡Velos estampados, sn dibujos de gran fantasía, a . . 40 Cts. 
yoile estampado, en los estilos más nuevos, a 50 y. . . . . - .60 Cta. 
Votle estampado, doble ancho, gran liquidación, a 30 Cts. 
Crepés en preciosos dibujos, y otras telas de fantasía, a 15 Cts. 
Muselinas de color entero, blancas y estampadas, a. . . . . . . . 12 Cts. 
Musolinas de cristal finas, doble ancho, a 30, 40, 50 y 60 Cts. 
Tul blunco de hilo, en la clase más fina, a 20, 30 y. R . . . . . . 40 Cts. 
Tul en coloree, finos y anchos, sólo en "La Estrella", a 60 Cts. 
Helaros de unión eslampado en colores firmes, a. 15 cts. 
Warandol n listar de colores, para faldas, a 80 y. . 40 Cta 
l-a < Musns do voile, linón y muselina quo presenta esta 
importante t!e v. ta la de mejor gusto. Los modelos de faldas de esta gran 
casa, Uenon cspei l aceptación. Batas, ntafianltas, matines y peinadores, 
no compro i an: hacer una risita a "LA ESTRELLA", donde hay el 
mejor surtido. 
-COMPRO MI ROPA 
INTERIOR EN 
E 5 T R E L L P 
ROÑA 23. 
E x a m i n e l a l i s t a d e p r e c i o s d e s e d e r í a 
Medias guarnidonee de encage chantjlly, finos, a. . ^ y . . . r< > $1.00 
Guarniciones de volle, bordadas en guipúr, a. . . . . . v . h $1̂ 6-
Medias guarniciones de encaje de sombra, a 20, 30 y. . . . > * . > 40 Cts. 
Encajes de chantllly en todos anchoa, desde 10 centavos a. . v > . $L75. 
Encaje mecánico en todas clases y estilos, a 3, 5,10, 20 y. . :• . * 30 Cts. 
Entredoses de guipúr, en todos los anchos, a 10, 20, 30 y. . > . % . 50 Cts, 
Encajes de malla estampados, "novedad" a 15, 20, 30 y. . . > . > 40 Cts. 
Encajes de sombra, muy finos, en todos anchos, a. . . * * . . . 10 Cts, 
Encajes para camisón y ropas de nifios", "foertes" a 3 y. • » » :• 5 Cts. 
Colosal surtido en encajes de valenclén, a 5, 10, 15 y. 20 Cts. 
Encajes para fundas y ruedos, anchos y finos, a 10 y. . . . >. 
Brodery de sombra y valenclén finos, a 20, 30, 40 y. > > . . . . 
Brodery de seda en todos colores, de gran novedad, a. . >, . m • 
Guarniciones bordadas, alto de raya, muy finas, a 40 y. . . . . . 
Medias guarniciones bordadas finísimas, a 80, 40, 60 y. . . > . . 
Tiras bordadas finas, de- nansfl y muselina, a 5, 8, 8 y 
Tiras bordadas de nansú en medio ancho, a 6, 10 y^ . . - . • 
Colosal surtido en cintas de moaré, anchas, a 16 y. • . v . ^ 
Botones de perlas en varios estilos y tamaiios, a. > . . » »: . k > 15 C*-
Cuello de linón y muselina bordados, "novedad", a 80 y. ^ . . . . 40 C*8. 
La colección en juegos de canastillas, compuestos de ropondto y canil-
fita que presenta "LA ESTRELLA." es extensísima Son del mejor gusto 
los cargadores y medios cargadores que usted puede admirar en nuestras 
lujosas vitrinas. Capotícas y gorrltos para bautizar no loe adquiera sin an-
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R e v o l t i l l o . 
y cuando ya no me acordaba del lan-1 muchacha una vez salida del colegie No quiero, amigo Silvio, decirte máa • 
reí, me amparó con su sombra. h uede apdender práctocamente ense-1 ordinarieces; que a los necios con-i 
* • * fianzas muy útiles en la vida sobre viene callar, para que el silencio les i 
E803 que más blasonan de demó-' todo en lo que al hogar se refiere i les haga parecer aviados De .eo ver 
cratas furibundos son los qaí una Francos Rodríguez, político eml-. tu trabajo después que le hayas pasa-1 
vez erigidos en autoridad, no, que- ^ t e , funda ahora una Escuela de ¡ do por la lima ima y otra vê . Creo | 
! brantarán los huesos con su maza Maternnlneía no exagerar si te digo que, con eso, | 
feudal. Son los sucesores de Juan ^ "'andes neriódicos madrilefios 1 Hegará a ser un monumento d» arte 
Diente disfrazados con el gorro fri-; tieíen f o ^ a & laa ^ 
1310- • * • verdaderos talentos. La mujer es-
E l a u m e n t o d e s u e l d o a 
l o s E m p l e a d o s P ú b l i c o s 
•csrío+íi uno tv,o™ j , . , panela se aficiona por momentos a Hi.xlste una mano que, donde Juiera r L̂ . . K ZLv— „„„ „̂  ' , , 7 la literatura y muchos nombres fo-que el criminal se esconda, lo alcanca ' ' . " . -,a<. 
¡ y lo extrangula. j meninos figuran entre los grandes 
caber si uno es amigo o ene-1 * • • escritores. 
Muestro no tenemos más que en-! Antón salió de su pleito contra La Política es la que tiene muy 
nJ¡ de cómo refiere en nuestra Bastfán sin camisa y sin calzones pe- 1 Poca8 Partidarias. Rarísima es la 
te ia loe sucesos de nuestra vida, ro salió contento porque ya Bastián muJer <lue activamente se mezcla en 
ftUSe ™enta o exajera nuestros suce- ¡ "no se reirá de él." En cambio ahora ella- A1eún que otro caso aislado. 
81 af^ce3 es un amigo; pero si los todo el mundo se ríe de Antón al verle i Sln embargo se dió el caso, aquí en 
803 -írave o agranda nuestros fraca- j sin calzones y sin camisa. Bb el epí-1 Madrid, hace unos cuatro o cinco 
di9mZi un enemigo. i logo de muchos pleitos. años de un semanario político feme-
b08'6̂  | niño de una exaltación ridicula. Leí 
es m bribón que cometió en ¡ Cuanto más viejo me pongo, más'algunos de sus números. Unas veces 
undo infinidad de picardvr s y de me conmueve el sonido de la gaita. ; el rubor, otras el desprecio hacia di-
fL^i calió bien. Pedro, que e-, un in- La gaita fué la música primera que i lectora y colaboradoras, hizo, quo 
Una comisión d« la Asociación de Em-
bastante  regocijar a l  Letras ¡ picados del Estado visitó ayer la Alta 
Castellanas. i cámara con el propósito do entregar al 
Recibe estas líneas como prueba de ¡ Befior Presidente del Senado la insUncia 
lo mucho que te quiere siguiente: 
Plnllla MENDEZ. 
Habana, 5 de mayo de 1918. Habana, 30 de abril de 1918. 
Señor Presidente del Senado. 
Señor: 
Sometido hace tiempo a la deliberación 
do eso Alto Cuerpo el proyecto de ley 
procedente de la Honorable Cámara de 
Kepresentantes, por el que se aomenta 
proi orclonalmente el sueldo a los emplea-
dos antes no favorecidos en igual tentl-
do, ha esperado uno y otro día esta Abo-
I elación verlo figurar en la orden del día, 
i sin que basta ahora lo haya logrado. 
REVISTA BE EETISTAS 
" S A N A N T O N I O " 
húmero "C'isnfcros'̂  
E f e m e e i p e 
•nrfas Falló bien 
r auiso una voz cometer una pe- ¡ escaché en mi nifiez. 
¡fueña travesura y lo metieron en la 
cárcel , # , 
No se ha olvidado—y tardará en ol 
vidarse—la hermosa velada que el on Comprende, sin embargo, la colectiTi-
más de una vez, los arrojara lejos ce del pasado mes tuvo lugar en la | djd que habfa otroa prosectOB ÓQ íran 
• * * í de mí. Lo que los revolucionarios Sala de Actos del colegio d i Belén, importancia a los que, por cirounstanclas 
E l palurdo que va a la corte a ga- más exaltados no iban a hacer lo ha- para la proclamación oficial de los especiales, parecía necesario darles pre-
ñarse la vida por una temporada, ge- rían ellas. Era el apogeo oe los in- autores premiados en el Certa ên or-
u,v tierras donde las uvas se agrian neralmente retorna más bruto de lo' cendios feministas en Inglaterra y ganizado por la revista san Antonio— 
•H*' , ô taa Ha madurar v hav mi» ftiiá- iŵ mno anhr** i<> „„„! i ..«oficio D w n - valiosa publicación quincenal- y por 
la Primara y Tercera Orden ce San 
•e"pudre11 antes de madurar. Y hay que fué; porque sobre la necedad que ! ¿xcltaban a la mujer'española a loen- i valiosa P u W i ^ 6 ^ ^ ^ ^ - ^ P0' 
forlones en iue a los hombres les su- ya poseía trae la presunción de corte- ras semejantes tan contrarias a su 
n*^ . — - i gano que es su mayor necedad. cede lo mismo. 
tfs bien ímprobo el trabajo del obre-1 "Han vuelto los heridos al campo 
de la ploma! Estudia, se d?svela, de batalla," " 
del|cado y pacífico temoeramento. • ^ £ * c % i 6 n Solemne a la COI1. 
^ ^ T o ^ U J r a t t afiadiendo su alto prestig. 
oficial y personal, a los prestigios de 
' U ; 7l pelo y las pestaüas y consl- Esto me recuérdalos ̂ b a U ^ d f ^ i™ ^ ^ ^ ^ 1 ? ! , ^ ^ : i 
ie dar a luz trabajos perlodístlooi corridas de toros a quienes so les co-
ûy estimables. Se le cita se le aplau- se a toda prisa el rajado vientre pa 
mas deja de aparecer su ) ombre , ra que tomen a la lidia. 
In'el periódico por una breve lempo ¡ • * • 
I^jj y ya nadie se acuerda de él j Bien sacada la cuenta al final de 
«Toomo el trabajo del cocinero: se le nuestra vida resulta que el tiempo 
ílOTora y se le olvida en el mismo' que se ha perdido es el que se ha ga-
A(* i nado. 
Cuando oigo hablar a un anarquis-1 Creo honradamente que este puña-
ta, me siento burgués; cuando veo co- do de observaciones y pensamientos 
rner a un burgués me siento anar- j es todo mío. Sln embargo, no respon-
quigta. i do de que, sin yo darme cuenta, exis-
* • * 1 tan en algunos de ellos reminlscen-
Bi gaitero de Torices no sabía tocar cías de los pensamientos de otro... 
más que 1* Marcha Real y andab» , Nada hay nuevo bajo ol sol. 
tambriento y desmedrado. E l gaitero, M. ALVAHEZ MARRON, 
de Mercín tocaba la Marcha Real en ' 
la corte; el Himno de Rlesx en la 
plaza y la Internacional en la taberna 
v estaba gordo y lucida 
* • • 
He conocido y conozco a personas [ . , 
^ ¿ t o T ^ . e ^ p S A I g o s o b r e l a m u j e r e n E s p a d a 
pagan distas de las calumnias más evi-
dentes y malvadas. La vida de la mujer española va 
* * • I renovándose poco a poco. Su paso, 
Todo el que no reprueba franca- aunque lento, eg firme, sereno, segu-
mente y sin resanras el crinen que; ro. Sin perder nada de sus espiritua-
otro ha cometido se hace cómplice de i les encantos va colocándose por su 
éL i cultura e inteligencia a la altura de 
* • • i sus hermanas inglesas, francesas. 
Los egipeloe adornaban sus plazas | alemanas, norteamericanas, etc., va 
y sus templos con estatuas que tonían I desechando algunas de sus rancias 
cuerpos humanos con cabezas de bes- ¡ y viejas preocupaciones, conservando 
tías o cuerpos de bestias cen cab*. ! siempre, en general, ese recato, ese 
ras seguramente, hizo que desapare- , fior p^g^nte de la República y los 
«era. . + . . or̂ te,̂ n señores del Cueto, Bidegaray, Monto-
• No quiero terminar este artículo ro p ^ ^ ^ de Castro, Rivero (doi. 
sin hacer un elogio a la bondad, a la ^ ^ ¿ g ^ Aramburo Machado, '"rquio-
caridad de la mujer española hacia i fti ^ p garasaba (Director aquél 
ferencia y consideró de su deber esperar 
a que dichos proyectos fuesen disenti-
dos, de modo que su gestión en pro de 
aquel que tan directamente Interesa a 
sus representado», no viniese a ser mo 
tlvo de obstrucción o demora ni aun 
aparente, paia estos otros. 
Mas ahora parece llegado el momento 
de acudir a ese prestigioso Cuerpo, en 
demanda de que conceda su ilustrada 
atención a un problema que ea de Tltal 
importancia para miles de cubanos, sin 
que haya en esto exageración, pues que 
apro-apoyo, su c°nsa.elom . f ^ " ^ grupo del Jurado calificador presidido bacldn del ^ .caso m el 
a su corazón sm que prácticamente ^ el Iltino y Rvdmo. Obispo óe Pl-
acuda en auxilio de aquel que el in- | nar del ^ ^ t>riiio exeep 
C a r t a s d e M a d r i d . 
cas humanas. Si en las ciudades mo-
dernas se hiciese lo mismo se proce-
dería casi siempre con mayor equi-
dad. 
• * * 
Que los calvos adopt<sn con agrado 
la moda de usar peluca me parece na-
tural; pero que la adopten loa que 
tienen abundante cabellera me pare-
ce un desatino. 
• * * 
Ayer he visto a un hombre ciego a 
pudor tan propio suyo y que se en-
cuentra como joya preciadísima lo 
mismo en la aristocrática dama, que 
en la modistilla, que en la humilde 
hija del pueblo 
Sin embargo, aún cuesta mucho a 
ciertas madres, sobre todo en la cla-
se medía acomodada, que sus hijas, 
una vez terminados con más o me-
nos provecho los estudios prelimina-
res del colegio, sigan Instruyéndose, 
quien servía de l zarülo"iin muchacho í refinando su espíritu con una cultura 
idiota. No podía haber oncontiado variada y provechosa, las quitan del 
más perfecto símbolo de mvichas de colegio a los 14 o 15 años lo más 
las corporaciones humanas 
El carro del Tío Fenoyc canta cuan-
do va al molino con una carga de gra-
no; canta cuando lleva el ajuar de 
una boda y canta cuando lleva un ca-
dáver al cementerio. 
* * * 
Nada hay más triste que na paya-
so viejo obligado por el hambre a 
trabajar en su oficio. 
después de haber aprendido mal las 
cuatro reglas, con peor ortografía y 
alguna vez chapurreando un poco el 
francés; se las enseña algún que otro 
quehacer doméstico y ya está la niña 
on estado de formar una familia. La 
madre, desde este momento, no se 
preocupa sino en adornar y exponer 
mucho a la hija para la busca y cap-
tura, cuanto antes, del consabido ma-
rido. No se fija mucho en éste sino 
de lógica y de justicia con que hoy 
fortunio condenó con sus rigores. j cioliaii—.sobre el cual no insistiremos 
Los comedores gratuitos, los roperos p^que toda la prensa de la Habana 
bnnéflcos donde manos egregias ^ quemado un justo Incensó en su 
trabajan sin cesar, las fiestas de ca- I honor. 
ridad siempre animadas y dirigidas pero ese soberbio homenaje » n loa 
poi aristocráticas damas, son testi- ¿ei augusto inolvidable Cardenal, que 
ton ios vivientes de su inagotable afán por ei ao\0 hecho de la velada podía 
de aportar algún consuelo a aquellos quedar como una manifestación ex-
,sei es a quienes la vida ha deshereda- , pléndida de la cultura habanera a la 
do. ¡civilización mundial encamada en 
rMmmmwm» • aquel maravilloso defensor de la cruz. 
i ha hallado forma sólidamente espresi-
P á g i n a l i t e r a r i a 
que están no solo los empleados no fa-
vorecidos en el indicado sentido sino loa 
familiares de los mismos, que can «líos 
comparten las angustias de la penuria 
económica que hace meses les agobia. 
Y en nombre de esos miles de cubanos, 
en nombre y representación de esos su-
fridos servidores del Estado, y de sus 
desamparados familiares, es que boy se 
decide la Asociación de Empleados del 
Estado a llegar a ese elevado organismo 
para pedirle humilde y respetuosamente 
que lleve a la orden del día en uno de 
los primeros lugares y para una de las 
de editar los Padres Franciscanos de 
la Habana, a todo lujo y a toda pie-
dad histórica. 
Es un hermoso cuaderno de unas 
Snscinta critica de nn poemlta en ver-j cien páginas> elegantemente iitpreso 
va, en el número Clsneros que acaban pr6xlmas sesiones el aludido proyecto 
_•» ^ 11 1 —-. T>nHv*n̂  T7̂v*o n si-i c*/><•* v« sta H I 
so, remitido por un amigo y com-
pañero de Letras. Reciba él estas 
cuartillas, que, como nn suspi-
ro del alma, le envío hasta la 
Patria querida. 
Alguien ha dicho con sobrada ra-
zón, que nunca goza wiás el hombre, 
que cuando puede ser lo que es 
y en donde se halla recogic'a—dire-
mos: minuciosamente—toda la fiesta 
del día once. Número excepcional des-
de la cubierta, miniadas las letras 
"oncialmente", como una carátula de 
Capitular antigua, hasta las boj. s cen^ 
trales esmaltadas de retratos y llenas 
, de trabajos históricos y literarios, no 
Tú, Silvio amigo, lo has de haber j leídos, y presentados al Certamen, 
probado muy a tu gusto, durinte to-' dg los retratos, desde el del Car-
do el tiempo empleado en la concep- denal del siglo XVI que blasona la 
ción, desarrollo y feliz alumbramiento portada, hasta el del señor Entralgo— 
de tu poema, que titulas "Rabbi-Ha- uno de los triunfadores—pasando por 
sam". Todo él, incluso su nombre, de ios del General Menocal, Mae.i*io To* 
marcado fonetismo árabe, es obra pu-, nmaf r. p. urquiola, Bidegarav R. P. 
ra del RomantUcismo, casado a ciegas Sarásaba, Gelats, Armada Teljciro,— 
con el alma y con el cuerpo nerviosi- lector irreprochable, como se reveló 
lio del rubicundo hijo de la vetusta en la lectura de "Cuba y España", la 
Villanueva pueblecito español de la poesía premiada,—Pinilla Mérd?z, Ri-
familia del Inmortal Toboso, desde el, yero (don FranoCBCO)...—todos pre-
día feliz en que pudo llamarte suyo. \ sentados artísticamente, sin dañarse 
Digo eso del Romanticismo, porque I log unos a los otros, 
el Clasicismo literario, pese a fys pre-
para que sobre él delibere y decida abri-
gando la firme esperanza de que no ha-
brá, de ver frustrada su Justificada as-
piración a una equitativa mejora en su» 
haberes, análoga, si no igual, a la que 
han obtenido otros empleados mis afor-
tunados, aunque iguales en merecimien-
tos y con las propias necesidades qu© 
los peticionarlos. 
Asi lo espera la Asociación de la equi-
dad y alteza de miras del Honorable Se-
nado, porque no puede pensar que siga 
olvidada de los Poderes Públicos esa 
falanje de servidores suyos, siendo asi 
que ellos, por lo mismo que consagran 
al Estado toda su inteligencia y todas 
sus actividades, están impedidos ie ob-
tener ninguna otra clase de recursos y 
en esta impotencia, sujeto» a aneldos que 
resultan insuficientes, si no mezquinos, 
son las victimas de la situación econó-
mica que los apremia haFta verse mu-
chos de ellos privados, como también 
sus familiares, de lo más necesario para 
una decorosa subsistencia. 
Tal ee, seftor, la pretensión <l6 la Aso-
ciación que presido, la misma que, por la 
valiosísima mediación de usted, se some-Todas las palpitaciones de la inol-1 
tensiones áticas, sólo logró tener con-! vidable velada se hallan—latentes— I te al ilustrado Cuerpo de su prestigiosa 
tigo algunas conversaciones furtivas | en el lindo folleto que será guardado Presidencia, 
por entre los versos de Homero y VIr- ; curiosamente y hojeado en cada anl 
gilio, que si te eran sabrosas a ratos, i versarlo de Clsneros. 
bastaron para sublevar los celos del | ^ de re8ÍstJncia entre tantos 
otros bellos trozos que hemos sabo-
reado de nuevo, es el discurso ''el se-
ñor Obispo de Pinar del Río, leído en 
la velada. Es un girón de historia 
Romanticismo, legítimo señor de los 
pensamientos tuyos y padre incon-
fundible del poema que me has remi-
tido, para que de él te escribiera mi 
modesta opinión. 
Dígote pues que todo él es obra 
pura de puro Romanticismo, y slnó i "fresco" T'la ¿h^a,*I¡omb^o"'¿¿^ 
Í k ^ 9. - 6 ? d' r0̂ Ón1 en ÍU !una leyenda de gloria, el autor no se obrita) que papel mas Jidícujo sería contenta ^ p^tar al hombre que fué 
De usted con toda consideración, 
I>do. Enrique Varóla Cárdenas, 
Presidente. 
De diversos pueblos de la República se 
han recibido también telegramas solici-
tando que se apruebe el proyecto de ley 
arrojado sobre la desnudez lamenta- | del aumento de sueldos a loe empleados 
ble del siglo XX. En ese colosal | públicos. 
en el fin: el matrimonio. De aquí re-
No hay que_ asombrarse de la falta gUitan a veces grandes desaciertos: ver en la Vega de Granada el CJaslcis- clsnlr!S ""lo 
ss que no saber ser - ;™ a la glneta, cubiertas y desgraciá- más ^ laa síntesis, en el más TOi las cosas en el mundo. Ahcra lo1 esposas y madre   
gobiernan 
el odio y ninguna de estas pasiones 
conoce la lógica ni la justicia. 
lo; mujeres, sin cultura, sin ideales, I das sus matemáticas formas por la In- ] com<pleto de los resúmenes.' La onidad 
Desde que pasé de los cincuenta 
procuro no acordarme del día en que 
nact Es un consuelo. 
• « • 
Hay Jinetes locos que no se despe-
nan gracias al buen Instinto y a la 
resistencia de sus cabalgaduras Tie-¡ 
E l c u l t i v o 
d e l e s p a r t o 
5 DE MAYO DE 1821 
MUERTE DE líAPOLEOIí 
Sainte Reuve recordaba una vez. 
lleno de admiración, una figura pro-
digiosa de Montalambert, que no pa-
rece clásica, sino bíblica. E l gran 
orador decía, que ui\a potencia, do-
minadora injusta de otro pueblo, ha-
lla su castigo en la opresión, porque 
la vícüma se adhiere a su costado 
como cáncer mortal. Y más adelan-
te, comparando al pueblo oprimido 
con el antiguo gigante, ahogado por 
ei Etna, decía: "Se ha querido ani-
quilar un pueblo y se ha creado un 
TOlcán". _ . . 
Dos víctimas augustas hizo la in-
justicia de Napoleón que lo hirieron 
de muerte: el Papa y España. Al uno 
lo vengó Dios directamente: a la 
otra la cólera épica de un gran pue-
bla 
Ya hemos hablado y volveremos 
hacerlo de ambas Injusticias qne 
tanto contribuyeron a la ruina del 
coloso, según sus propios admirado-
3-ea, pero ahora recordamos ambos 
agravios para complacernos al ver 
la triste suerte del conquistador, no 
por las penas del nuevo Prometeo, en-
cadenado a una roca, sino por la 
justicia divina, que algunas veces 
se anticipa en la tierra y por mise-
ricordia celeste que siempre brilla 
tras ella, como el Iris sobre el vór-
tivee de la catarata. 
Napoleón el Grande muere aban-
donado por los suyos, maltratado por 
sus carceleros. Impotente como an-
ter poderoso, despreciado como an-
tes temido, olvidado por su propia 
esposa, ya no solo por los amigos 
a quienes engrandeció, privado de su 
hijo a quien adoraa y que yacía bajo 
la tutela de los enemigos de su pa-
dre, valetudinario y pobre y triste, 
cuando apenas tenia cincuenta yun 
años. 
Dejaríamos de pertenecer a la ra-
za española si recordáramos los 
agravios de otra manera que no sea 
para conceder el perdón y si ellos 
nos impidieran hacer Justicia a 
aquel de quien la musa española dijo 
con tanta verdad como belleza: 
Cuando en estéril roca. 
Entre el rumor confuso 
del mar, agonizaba, 
En su aislamiento augusto 
E l águila altanera 
Tan grande en su infortunio, 
Que de sus corvas garras 
Tuvo suspenso al mundo.. 
a ) 
Recordemos brevemente lo que el 
mundo le debe a Napoleón y congra-
tulémonos de que Dios, al encade-
narlo en una Isla y al hacer que el 
recuerdo y la decepción mordieran 
como un buitre sus entrañas, reali-
zándose la tremenda tragedla griega, 
el augusto prisionero haya contem-
plado en la historia al Rey coronado 
de espinas y, recobrando la fe de la 
infancia, adorado al Dios-Hombre. 
Napoleón contuvo con su espada, 
como con un dique milagroso, el rio 
de sangre de una revolución que 
aniquilaba a Francia y que amenaza-
ba cundir a Europa. Aquella revolu-
ción era atea y perseguidora y el 
héroe abrió de nuevo en su patria 
los templos profanados, restituyó 
planes, con elementos de las dos lo* 
vantó el nuevo imperio. 
Para eso necesitó organizar un 
ejército admirable y lo hizo; creat 
una administración dvil y económln 
ca maravillosa, y la creó; dictat 
leyes nuevas acomodadas a los tiem-
pos, y las formó tales que el código 
napoleónico es hoy el de la humani-
dad civilizada. 
Como dijo Ollvieu el gran mlní^ 
tro del segundo imperio de los Bona-
parte, los gobiernos no tienen máa 
que un enemigo en realidad: ellos 
mismos. No mueren, se suicidan. Asi 
al gran Emperador una sola cosa vi-
no a derribarlo: su propia ambición, 
desenfrenada, loca y muchas veces 
ciega, como era el genio del héroe 
harmónico y luminoso. 
Si Napoleón hubiera podido domi-
nar su propio orgullo, tal vez su di-
nastía imperaría en Francia en estos 
momentos, y él habría acabado de dar 
a la humanidad una provechosísima 
lección, que comenzó a darle y no lle-
gó a terminar: las monarquías deben 
buscar en las repúblicas la libertad 
y las repúblicas en las monarquías 
el orden, es decir que se pueden 
fundir los elementos de vida de unaal 
y otras y levantar un edificio harmo^ 
nloso que dé albergue tranquilo a lai 
humanidad y resista las convulsloneá 
volcánicas. 
La mayor aptitud de Napoleón se-* 
ría tal vez la militar, pero, si él hu-
biera sido más cristiano, habría vis-
to que la gloria de las armas no lo 
eg cuando constituye un fin, sino só-
lo cuando sirve a los designios da 
Dios y al bien de las naciones. 
E l mismo gran pqeta pinta al Cé-
sar en Santa Elena meditando frente 
al mar en sus glorias pasadas y escri-
be aquellos versos Incomparables:' 
E ripenso le movill—Tendí e percis-
sl valll—Eli' lampo di manlpolll 
E 1' onda di cavalli—E fl concítate Im-
perio—B 11 célere obedlr. 
Estos versos los tradujo al español 
el mejicano Pesado y de manera ad-
mirable los dos últimos: "Y recordó 
las móviles- Tiendas de los guerre-
ros—; Los batallones fúlgidos—,Los 
glretes ligero?—, Y el apremiante 
imperio—, Y el presto obedecer". 
Pensó en sus glorias y las vió va-
nas, pensó en el Evangelio y lo hall(S 
divino, llegando a decir aquellas fra-
seti que han pasado a la posteridad: 
Conozco mocho a los hombres y pue-
do asegurar qne Cristo no era hom« 
bre. 
"Los pensamientos de Napoleón en 
Santa Elena", con brillante demos-
tración de la divinidad de Cristo, 
prueba incontrastable que ningún 
Padre de la Iglesia hubiera desapro-
bado, dice Lacordaire, y cuando en 
Francia, al publicarse ellos por pri-
mera vez, se puso en duda su auten-
ticidad, Chateaubriand, después de 
haberlos leído atentamente, dijo sin 
vacilar: "sí, son de Napoleón, tienen 
su rúbrica: la griffe du lyon: la 
garra del león. Ex ungüe leone". 
E l César, como lo canta ManzonI, 
en la misma oda, recibió los sacra-
mentos y murió resignado en la fe de 
sus padres. Ya el 21 de Abril había 
hecho testamento que comienza con 
estas solemnes palabras: 
"Muero en el seno de la religión Ca-
tólica, Apostólica, Romana, en cuyo 
hace más de cincuentai 
El señor A F. Hevia Cónsul de 
Cuba en Marsella, Francia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
Jf^J!^1**!?1' Ia C:,<li(;la 7 ni'aspiraciones, que no saben sino i R e n t a r l a desgarbada de los grabes.1 dej^ idea que ^ y i ^ en tod 
1 cosechar el desprecio de las personas ' sobre un corcel de miembros tendidos i ^ l ü e f ^ % a ^ J S Zilrlío H 
cultas que las tratan. A veces ^ e - 1 Y J 1 6 ^ ^ 3 ^ ^ por la carrera, espe-' jado a la posteridad por el licenciado 
nan esas catástrofes de familias en izando ^ embiste de un caballero ro-, Ruiz RodríffUez, resplandece » on las 
que la fortuna y los honores desapa-!ját ico de pura raza. ¡Fuera de ver | ̂  facetas de ]a verdad—la cosa del 
recen y las desgraciadas como les | rH™° ^a^rla e¿ tiempo nami para , do subjetlva, puesto aue haj guíente Informe: 
falta toda preparación y todo medio S ^ r , aeJT J r ^ como individuos;—i "Siendo el esparto una planta de re-
de valerse por sí mismas, no tienen ^ „ ^ c r ^ T estuaiaaas cur-1 total que se descompone en glones cálidas, no dudo que se en-
más que dos caminos: o que negó- r f * ^ w f * . ^ÍT ̂  JíT6 ; verdades particulares para más com- \ cuentre en Cuba y sino podrían hacer-
ciantes sin conciencia exploten su ^ ^ S a W n e a t> ^ ^ verdad. se ensayos en alguna de nuestras 
¡dero Rabbi-Hasam acometía oon de-, &1 e8e ^aic^0 ^ tod0) la ma- Granjas Agrícolas; pues, cada día ee ao en estos casos más Juicio el ca- trabajo que es lo que pasa en gene-|n d blandía con vliror p1 ennm ai-1 ^ « o û â L"°" 00 "* —0—^—• ' — ' i r ~ r ~ S T " TT 
bailo que el caballero. Esto mismo ios 1 ral con aquellas que cosen, bordan. y l ^ t e r X b a un ¿dT^o nera de a t a r l o es también todo. E l mayor su empleo en la fabricación de 
««cede a algunas comunidades pru-, etc., o algo que la pluma se resiste a j m á o u L de l íeceo ?rador a veces UI1 adeirtt> de, ^ 7 ^ ^ f 0 9 ' x . . 
Jantes que tienen a ciertos locos por escribir tan honda pena causa pen- a r t t s S dando ella en ?1 la ******** d9 Bourdaloue. J El esparto (halfa, en árabe) es una 
dtrectorea- 1 sar que una mujer, por falta de me- 1 Suelí Ni ^ ni men<? que el ¿nce a Veces 611 8Ufl brtllalW Com0 ¡ ^ ^ F ^ ^ vivaz, familia de las 
„ v • • * I dios de vida, de confianza en sí mis- ¡ ^mido e?t?e Do? SSjote v el e l - 1 Un aSCUa de ^ y ^ ^ palabra au- agrestideas. en forma de junco, crece 
Hay hombres que se , uedan siem-ima, tenga que recurrir al mas bajo, S r o de ? ^ í f p S o ? 1 Ca" gusta y torrentosa de Bossuet. Pero ; silvestre en Argelia^ Túnez Trípoli, 
¡^a ,a zaga sin más objeto que el do al más abyecto de todos los oflcuá: ^ S n e ^ e í e ? ^ ! por fuerza del! S ^ M J ^ ^ W ^ ! ^ T ^ l t ^ . T ^ I ^ ^n83UI?r 10 <lue h^en loa que a la prostitución toman la delantera. oar-w^ 4.i_ - ^ „ . . . crita al día siguiente de la Telada ,de dar cosechas durante 50 o en años. V^nm t ^ i ? ^ ^ " ' h a dicho cuanto podía manifestarse La^ hojas se cortan de Agosto a O c 
Es grande, por fortuna, el esfuerzo : «amo teniendo como base, peí o nada ^ . ^ ^ a esta pieza oratona Y na-itubre, se hacen pequeños mazos, los 
El escritor público que deja su nen- hecho. Por muchos padres que com-i más como tese aJ Clasicismo, debe ^ rehace lo perfecto Remito al leo-I cuales después de secos, se prensan 
Sarniento o su intención demasiado re- PrcIldieron a tiempo todo lo que sus ' ^ hoy el rey de las bellas artes, res-, ̂  a a(1U6lla3 definitivas en pacas de 150 kilogramos, 
^dita es lo mismo que ellomerdai!l! llijas Podrían dar ^ sí- tod° el bien i ^ a s de añejos caprichos precep-j C(mipletas el cuaderno las poesías. Los campos de esparto en Argelia 
e Que pone tienda en un qait-to pi-! que .le.3 Procararían al ponerlas en j ^Js a cuent ^ r irtfe' n0 fie tr,ai" que aunque no premiadas, son dignas ' cubren una extensión de 5 m llenes 
so. Pocos serán los parroquianos que 
tomen el trabajo de subir ha«ta 
caderta1" bUena qUe Sea Ia mer' 
* • • 
por el trato que se recibe del crla-
pued6 saber el grado de «stima^ 
"on en que nos tiene el señor. 
* * * 
He aquí lo primero que so le ocu-
"̂ o a un ferviente Dt>rtn_. revoluclt narJo 
t S S ^ C?ando le enunciaron el inunfo de la república- "jAsora xa 
^ pode meixar en todas' partes!" Co- ^S™108 años^ en las oposiciones 
condiciones de bastarse a sí mismas 
en la lucha por la vida La mujer es-
pañola es profundamente inteligente 
y el resultado es admirable. A imita-
ción de los países adelantados infini-
dad de muchachas particulares, casas 
de comercio, ya para contables, me-
canógrafas, despacho al detall en 
tiendas de lujo, reemplazando con 
gran ventaja al hombre. 
Ciertas oficinas públicas están In-
vadidas también por señoritas. Hace 
a 
de ser conocidas: y los trabajos en de hectáreas y producen 400,000 to-¡Túnez export5 a Inglaterra 4?9)949 cas para el resto del viaje. 
i que por falta de tiempo no pu- noladas; los de Túnez, cubren ana i qullltaleg en 1913. 539,249 quintales j MARTES 30.—Sortéase la lotería. 
ya. ser leídos aquella noche. Y ele- superficie de 1.500,000 hectáreas. | en 1914 715,530 quintales en 1915 | No me cae ni un kilo. Ni puele caer-
lo se v^ todo el afán de osle I Te^eraf08 fué tal el número de mu 
gas a cuento por centísima vez, las 
mil y una aventuras que metieron en 
tu cabeza aquellos permagin. s em- j dieron 
a fifJrf,: ^ t ^ ^ - f l , rf 1 Y "El Debate"—testificando la gloria ; Pero los procedimientos de rm-nipula-f ^ L \ 0y r+epit0 'el RoTnan- de la fiesta | ción eran largos e imperfecta, rin ticismo se ha impuesto. 
la libertad y el derecho al sacerdo-
te y negoció con el soberano Pontífi- j seno nací 
ce, de quien recibió la corona do, años. . . ' 
Cario Magno, un tratado de amistad j Recordemos que la mejor oración 
que duró cien años. Dió a su patria . fúnebre de Napoleón fué la del agra-
leyes sabias y nunca conculcó la i vlado Pontífice Pío VII. el mismo 
justicia de los tribunales del imperio, venerable anciano que tuvo valor pa-
fué el primer administrador de la | ra decir al César en Fontanebleau: 
época presente, haciendo que en | "¡Comediante!" Esa oración fúnebra 
Francia todo floreciera, artes, comer-
cio, Industria, civilidad, cultura y en 
materia de finanzas hizo el milagro 
de haber sostenido por más de diez 
años guerras colosales, sin haber 
contraído nunca un empréstito (2). 
Como dijo Manzoni en la soberbia 
oda a la muerte de Napoleón, una de 
las primeras poesías del siglo que ha 
tenido tantas y tan gloriosas, el cé-
sar francés sólo por el esfuerzo de 
su genio se levantó entre dos épocas, 
dominándolas desde su altura; se 
constituyó árbltro de ambas y toman-
do de cada una lo que cuadraba a sus 
se redujo a las siguientes palabras 
que deben haber resonado en la eter-
nidad : 
"Debemos acordarnos que, des-
pués de Dios, a Napoleón so debe 
principalmente el restablecimiento de 
la religión en el gran reino de Fran-
cia". (3) 
(1) Núfiez de Arce en las "Arpas 
Mudas", poesía hermosísima, quizá la 
mejor del poeta. 
(2) Sevl—"Napoleón Intime". 
(3) Véase la misma obra citada; 
de Sevt 
do: 840,657. Otras naciones: 3̂,875. ha publicada en este periódico. En-
Total 897,721 quintales. i tra en nuestro puerto una escuadrilla 
Año 1916. Francia y Reino ITnido: j chilena de submarinos. Sus tripulan-
no hay estadísticas: Total 79S,034. | tes, al echar pie a tierra, se dirigen 
En 1912, Bélgica importó de Arge-! a E l Bombero, y ahí, en el 120 de Ga-
lla unas 1,792 toneladas de «-sparto. liano, se surten de dulces y ralleti-
El empleo del esparto en la fabri- Como se ve Inglaterra es el primer me, porque no juego. El único juego 
país importador de esparto y puede que apetezco es uno de cuarto hermo-
La trama de él no es del todo nue- Y a los que me preguntan dónde i diendo un producto de muy baja ca-, podrían hallar el bello poema: "La • Udad. Actualmente, por medio de má- psta - . i ^ 
^ ^ 1 ° ^ ^ ^ í f i ^ Z Conquista Espiritual", joya literaria ^ l * a s modernas se obtiene un papel e 
decirse que casi todo el papel •'ino pa-
ra correspondencia que exporta el 
Reino Unido, se fabrica de hojas de 
irfHn Anfrtrnô iflr.Q ann< rr 0/.„iix "̂"HUiou* JKSiyuiLUitl , joya literaria m-'"— .̂ ^v.xU»-„ ^ ûû -tw vrt̂ c* 
^peticTc^s^e'ideaTy J e ^ o S S del sefiOT ^ de ^ del ^ ^ bueno como el extraído de -a pul-
un tanto empalagosas. A parte de que 
se echa de ver demasiado el parecido 
de tu Personaje, con los moros que 
r sponderemos que deslumhra en estas Pa ̂  madera. Además de usa.^e en la 
páginas. E l Discurso en prosa y la fabricación del papel, el esparto se 
oración en verso, del señor Obispo emplea para hacer esteras, cestos, es-
de Pinar del Río: Discurso sobre Cls- P^tón para extraer aceite, cnerdas. 
C a r n e t G s c e t i l l e r o 
sísimo, que sin pelea, compraría a 
Isidoro Pelea eñ el 136 de Gallano. 
MIERCOLES 1.—Con un orden per-
fecto, celebran su fiesta los trabaja-
dores. Al pasar por Gallano, un gru-
po numeroso de ellos so detiene auto 
el número 116, y contempla larfo rato 
la exposición de arte que allí tiene La 
Vajilla, en plata, porcelana y cristal. 
Lo propio hace ante el Bazar Inglés, 
Así son muchos, 
* * * 
corpír!? j,?8 to™eos de ajedrez y la 
L q * V e berrocha en los gim-
^ m u S o ^ a t r a M f O T m a r la faz 
chas sin plaza. Los teléfonos madrl 
leños están desempeñados en absolu-
to por mujeres. 
En oposiciones más serias como las 
que hace dos años se verificaron en 
Ettadística para opositores de am- i Mundo." 
bos sexos, muchas señoritas fueron ! Dios me libre por eso de llamarte 
ratero del Parnaso," "sacristán de 
contrabandista del divino 
despertando poco a oco de su letargo 1 Jardín del arte: que no está la origi-
en lo que a la mujer se refiere, van nalidad en dedr precisamente cosas 
abriéndole anchos caminos, amplios nuevas, sino en dar a las ya co cocidas, 
horizontes, empleándola, no' solamen-' 1111 corte propio nuestro y tú has 
te como útiles auxiliares en oficinas I acamado en el "Rabbi-Hasam," tu 
del Estado, sino que crea instituclo- I P1"0?̂  alma y cortádolo a la medida 
nes, centros, escuelas donde las mu- ¡ de ^ 8er- -
joros de todas las clases sociales, ^ J ? me Sfur° quQ' ca^0 ••aco,bb 
puedan adquirir conocimientos tan I a ^ a ^ a. ^ f , ^ 1 1 ^ 3 , , ônde los 
útiles como imprescindibles- he ahí abre^aba' ^ manilas de colorea, pa-
esa herraMí^imo ^«Ir^oV^'^^ * 1 obtener a voluntad laa crías de sus 
esa nermosísima institución que se ' ^ 2 0 3 , echabas tú en las fuenres de 
Leche, honra del 
Pedáneo de Rard^i^a « « « ^ J aProbada8 con 8ltioa muy honrosos, " t   
^sentía aigu^ ^ ^ POdereS públicos españoles van | Homero, o 
^ ¿ V » 1U*ar' soltaba l0« toros 
Pedáneo rifUi>arrhba los cabestros. El 
«STe ot^ Bardinales fué el precur^ 
ae o1™* muchos pedáneos 
Ha • • * 
«íandn íl!íCt0re£L en medicina, que 
r * S S 1 matamos con sus 
. • • • 
ôCnbiami>rro no le agrada Murillo 
vírKener P^ue no pintó más que Hama la Gota de 
idad española; ^ S n a c ^ JUEVES 2.—Gran fiesta en el Nav 
Fray Francisco Jiménez de Cls- 1 ^9,214. Otras naciones. 49.633. Total. • la coronas, libros I cional. La colonia británica, y con ella 
P ^ L í ^ l 6 ^ltre loS G^11^ i aS8 línR ^ t , ^ . « «i< ^ w ' y cuanto se necesita para la Prime- la sociedad habanera, rinde tributo de neroi 
de la Católica España. 
Conde KOSTIA. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y J O Y E R I A 
14LA S E G U N D A M I N A " 
BERNAZA «, 
AL LADO D£ LA BOTICA 
Esta casa presta dinero can ga-
rantía da alhajas, por nn Interés muy •r̂ enes y s a n t r ^ T r " x " ¿ ^ yuo VIT," UB1 i tu limpia inspiración, las lucubracio-?in*do nT^I08.: SI Mtirftlo hubi«€ | Ayuntamiento madrileño, y que no |ne8 de Espronceda. y los turbantes y \ módico, y realza a cualquier precio 
'intor 'iX11̂ 11**5 y meretrices sería el i sólo procura alimento 
• ' ̂  o de Chamorro a los niños alquiceles de los moros y de las sulta- i «us existencias de Joyería. , aes\ ancos menores de dos años sino na8 de Zorrilla y haciéndolo pasar Compramos brillantea. joyería 1K 
que ensena a la madre pobre los cul- todo por las secretas vías de tu alma na y planos, 
partos delicados y preferentes que ' de artista, venían a engendrara y sa-> * 
debe a su hijo. He ahí esa otra llama- ¡ lir por tu pluma las envidiables es- , o 6 r D 2 Z 3 U« T C i G l O D O A ' U ü ü S 
^ «ríílfi11 1fUrel en mi huerta cuan ató a ¿J.0- puchos años después re- • a ou uyo 
aldea cansado del mundo. Ida la Escuela del Hogar, donde toda ) trotas "de tu""RabbÍ-Hasam" 
Año 1908: Francia: 6,313. 
Unido: 872,271. Otras naciones 
Total: 941.079 quintales. 
Año 1909. Francia: 5,954. Reino TJni 
do: 770,936. Otras naciones: 50.202. 
Total: 827,992 quintales 
Año 1910. FrFancia: 7,041. Reino 
Unida 842,056 Otras naciones: 65,862. 
Total 924,958 quintales. • 
Año 1911. Francia 4,965. Reino Uní-
do: 941,810. Otras naciones: 61,103. 
Total: 1.007.878 quintales 
Año 1912. Francia: 9,122. Reino Uni-
do: 1.104,909. Otras naciones 62,290 
Total: 1.176,321. ETAOI 
Total: 1.176,32 quintales. 
Año 1913. Francia: 8.033. Reino Uní 
do: 1.042,179. Otras naciones: 95,607. 
Total: 1.136.479 quintales. 
Año 1914: 7,302. Francia: 7,30̂ . Rei-
no Unido: 820,923. Otras nac.ones-, 
65,309. Total: 893,534 quintales 
Año 1915. Francia: 3.189 Reino Uní 
Reino y 
56,495 ^ Comunión. 
admiración y caridad a sus denodados 
ALMANAQUE—Mañana esteran da I compatriotas. Con tal motivo, las flo-
d|¿3 los Juanes Damascenos y los I res las deliciosas flores de Lar.gwith. 
Juanes Ante Portain Latinam, as Be- siempre tan lindas y calladas, Ideali-
nitas vírgenes y los Hellodoros. 
LA SEMANA 
DOMINGO 28—Gran fiesta gimnás 
zan el ambiente esa noene. 
VIERNES 3.—Llega el "Buecos Ai-
res" de España Entre su carga de 
tica en Layanó por los alumnos del seis mil y pico de bultos. tr?e para 
Colegio de Belén. Estos en si: mayo- La Mimí un gran número de »• lusas, 
rio lucen trajes hechos en El Capí- corsés, kimonas, cortinas y otros ar-
tolío. la gran sastrería del 119 de Pra-! tículos de esos que en el 33 de Nep-
do. y el calzado novedad de J a Bom- I tuno vienen realizándose a prrioa in-
ba,' la bota de cordobán-pial de caba-¡ verosímiles, 
lio que La Bomba exhibe en la Man- SABADO 4.—No ocurre nada do parv 
zana de Gómez. .ticular. fuera de escribirse este car-
L.UNBS 29.—Comienzan las Confe • net, que, más que dormido que des-
rendas del P. Ruiz en Belén. Glori- pleito, cierra a media noche 
fiícase en el Ateneo la memor'a de Jo-1 Z lUS. 
sé Whito el gran músico cubar.o. Re-[ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
cibe la Librería Cervantes, en Galla- , • 1 niAmrk im? 
no y Neptuno. un nuevo envío de lu RINA 7 anunaese en el DIARIO DE 
Tragedla de la Reina, la novela poco i LA MARINA 
A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de i D i A N O L X X X Y i 
R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C C I N G L E S 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
de arti-
PAB.TE AXEMAíi 
B E K L 1 N , Tía Lrondres, Mayo 4 
Ha habido mucha actividad 
Hería en el campo de bataUa en Francia; 
pero ueffTin el parte oficial del Cuartel 
General, expedido hoy, la situación no 
ha Ta rlado. 
P A R T E OFICIAL, ALEMAS 
B E R L I N , Mayo 4. 
E l parte ofidal alemán publicado hoy, 
dice lo slffuicntc: 
"La" situación no ha Tarlado en los 
frentes de batalla. L a actividad de la 
Brtlllcría fué Intensa en varios sectores 
durante la noche. E n la región de Kem-
Bie'. y en ambas márgenes del Avrc au-
mentó esta mañana. Un ataque parcial 
británico al sudeste de Arras, fué re-
chárado. L a actividad de la artillería se 
reanudó frente a Verdún. Después de 
Infructuosos reconocimientos del enemi-
go en el frente de Lorena, los combates 
por la mañana fueron ligeros. E n el 
bosque de Parroy y al oeste de Blamont 
el fuego se reanudó por la tarde, pero se 
terminó al anochecer. 
'Ayer derribamos veinticinco aeropla-
nos enemigos y tíos globos cautivos. E l 
teniente llluckler alcanzó 
victoria aérea y el teniente Putter su 
Vigésima segunda. 
"Finlandia ha quedado limpia de ene-
migos. La» tropas alemanas cooperando 
con botellones finlandese» atacaron al 
enemigo entre LakUti y Tevastlius, on un 
movimiento envolvente en cinco dias de 
batalla, a pesar do la tenaz defensa y 
desesperadas tentativas para romper el 
cerco, lo derrotixmd» tremendamente. E l 
ejército finlandés tiene corUda su reti-
rada en dirección septentrional. E l ene-
migo está cercado por todas partes y 
después de suírir terribles bajas está en-
tregando sus armas. Hemos hecho vein-
te mil prisioneros y apresado millares de 
rehículos y caballos." 
E l parte de la noche dice: 
"Los contraataques franceses contra 
Kemmel y Ualllcul fracasaron con ¿ran-
dea pérdidas para el enemigo." 
P A R T E F R A X C B S D E L DIA 
PARIS , Mnyo 4. 
Ha habido rigorosos bombardeos en la 
región del Avre. Los franceses llevaron 
a cabo varias incursiones, cerca de los 
ríos Ailette y Olse y al oeste de L a -
pompelle; regresando con rarios prisio-
neros, irn ataque alemán cerca de Cour-
cy y otros dos al norte y nordeste de 
Kelms fracasaron." 
Parte de la noche: 
"No ha habido acciones de infantería 
durante el día. Al norte y al sur del 
rio Arre hubo bombardeos por ambas 
partes; también a lo largo del río Ailet-
te. 
•Trente Oriental, Mayo 3.—Al oeste del 
Vardar y en el sector de Mcnasür hubo 
acciones de artillería. E l enemigo In-
tentó llevar a cabo varias incursiones en 
loa frentes serbios e italianos, pero fra-
casó. Los aviadores ingleses bombardea-
ron con éxito los convoyes del enemigo 
al sur y este de Seres." 
P A R T E O F I C I A L NIXGLES D E L DIA 
LONDRES, Mayo 4. 
E l parte oficial de hoy dice así: 
"Mejoramos nuestra posición ligera-
mente anoche en un ataque llevado a ca-
bo al noroeste de Hinges y capturamos 
algunas ametralladoras. 
"En el sector del Locre llevamos n ca-
bo con éxito una operación local, en la 
que lucimos varios prisioneros. 
"En la mañana de boy la artillería ene-
miga abrió fuego contra las posiciones 
Injrlesas y francesas, desde los alrededo-
res de Locre hasta el sur de Iprés, y ha 
desplegado gran actividad en el sector de 
Nlepe-Meteren." 
Parte de la noche; 
" E l enemigo bombardeó esta mañana 
al sur y auroeste de Iprés, siendo contes-
tado intensamente por nuestra artillería 
y la francesa. 
"Los combates de infantería se limita 
ron a 
puntos, 
M U E S T R A S G R A T I S 1 
Un fabricantaen gnn 
eioUa coUcltaig en-
tes pira vender c»-
to-Íimm, ropa Interi-
or, medias, pañue-
los, cueU», trajes 
psx» mujeres y nl-
Bas. ropa interior 
demnseuna, blusas, 
falda*, ropa para 
tnuoharhos y niños, y deinís merram-ia en ronfril. 
M A OI SON MI bk«, 903 BrMtfnv. N(W Xtxk.U.S. A. 
tadas sesiones del Parlamento re sus-
pendan; agregando que s i los Jefes d j 
T a r t í d o no tomaban esas me J i j a s , el 
gobierno ©ritará, a l a fuerza, oue s¿ 
celebren dichas sesiones, 
(Aparentemente dieba conferencia, 
se ce l ebró antes que el E m p e n d o r ac-
tuara en este asunto.) 
P E L FJRE.NTE B R I T A Z O C O 
Cuartel General B r i t á n i c o , en F r a n -
c ia , mayo 4. 
H a y s e ñ a l e s Infalibles de qne lo« 
alemanes r e a n u d a r á n sus esfuerzos 
Enra tomar las posiciones aliadas en i cadena de lomas a l oeste de K e m -
mel . Anoche los alemanes iniciaron 
un tremendo bombardeo contra Scher-
penberg y Mont Rouge, pero no h u b j 
acciones de in fanter ía . 
A las cinco de l a mafiana Ja artf. 
Her ía alemana e m p e z ó a c a ñ o n e a r l a 
l í n e a anglo.fraucesa a l norte de L a 
su trigósimal Clytte y al sur de Mont Rou<e. L o s 
aliados e s t á n bien preparados para e l 
ataque pero el tiempo es pr iado y 
l lurioso y las obserraciones a é r e a s 
son cas i Imposibles. 
B E L F B E J Í T E A M E R I C A NO 
Con el Ejérc i to Americano en F r a n -
cia, mayo 4. P o r l a P r e n s a Asociada. 
L a s tropas americanas en el sector 
de L o r e n a ayer efectuaron un ra id 
contra los alemanes a l sur do Hnllo* 
f l l le , en un frente de seiscienta? y a r -
das. B e s p u é s de un Intenso, pe "o corto 
preparativo de ar t i l l er ía , la Infante-
r ía nyanzó y p e n e t r ó en la teroera l í -
n ca de posiciones enemigas, y o en-
contraron ni un solo a l e m á n , F I ata-
que f u é hecho contra un sal ierte ale-
m á n y l a obra t e r m i n ó rolando ^ s de-
fensas alemanas, eliminando e l sal ien-
te. 
U n raid a l e m á n que se esperaba en 
el sector a l sur de Terdun, no cr i s -
t a l i z ó . 
L O Q U E B I C E Ü X B I P Ü T A B O 
P a r í s , mayo 4. 
E l diputado Charles Lebocq (juo re-
g r e s ó anoche del frente de batalla, 
c o n f i r m ó l a noticia de que uno de los 
s u p e r c a ñ o n e s alemanes h a b í a sido 
destruido. B i j o lo siguiente: 
"Estaba con l a bater ía ayer nne dis-
p a r ó el tiro de suerte. L a niebla qwo 
h a b í a obstruido las operaciones de 
a r i a c l ó n d e s a p a r e c i ó , Muestro fuego 
pudo rectificarse y se dló en e l blanco. 
Uno de estos c a ñ o n e s hizo e x p l o s i ó n 
hace unas tres semanas y no es posi-
ble saber s i este á l t i m o c a ñ ó n f o é e l 
destruido ayer. T o d a v í a no se han de 
D E L C O L I G H T 
( L U Z - D E L C O ) 
f í a resuelto él Problema del alumbrado en 
los Ingenios, Colonias, Fincas de Recreo, tío-
teles. Establecimientos, Clínicas y Cinema-
tógrafos. 
C o m o q u e m a c o m b u s t i b l e d e l p a í s , 
t e n d r á a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r % * ^ p a r t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . / 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s y 
a p r o v e c h e S a o x p o r i e n c í a d e s u v e c i n o . 
Qnema ftstufina o Luz 
brillante, producto» del 
f iaíi. No dependen de a importación. 
Boterías Delco Light 
con placas muy grue-
sas de duración inde-
finida. 
W A L T E R & C E N O O Y A 
Distriboidarss 
A p . 2 5 2 2 . H a b a n a . 
Provisionalmente en 
Mercaderes 10 
O R E I I L Y , 3 0 , d e s p u é s 
d e l 1 5 d e M a y o 
sarrollado las fo tgraf ías tomadas de Wnn estado discutiendo acalorudamon-
l a p o s i c i ó n del c a ñ ó n . te y se habían ido a las munos. 
"Este é x i t o demuestra l a gran po- Aplacado el desorden, los mmrdlas 
r ie la de nuestros arti l leros por 'ne las empezaron un registro s i s t e m á t i c o del 
probabilidades contra un t lr^ directo cuartel y descubrieron el t ú n e l L a s 
son inmensas. T a m b i é n prueba la gran excayaciones, eridentomoTito, b a b í a n 
resistencia y coraje de nuestras ar t l - durado yarios d ías , habiendo utilizado 
l í e r o s a l permanecer noche y d ía a l l^s alemanes todos los medios posi-
lado de sus piezas sufriendo ser ias bies para ocultar su obra. 
bafas.,, 1 Tarios prisioneros so^pi'ditjsds de 
E L P R O C E S O B E L B 0 5 N E T R O U G E complicidad en ;n iontatha de fuaja 
P a r í s mayo 4. 
Burante la s e s i ó n celebrada hoy del 
proceso del Bonnet Rouge yarios tes-
figos fueron llamados para s ü l e r qu ién 
era e l responsable de haber expedido 
pasaportes a M . B u t a l , uno de los acu-
sados, d e s p u é s de haberse espedido 
una orden para que no so le e x t e ñ d i e 
han sido i n c o m u n í c a l o s . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
LA8 BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Mayo 4. 
,, L a lista de bajas americanas publicada 
rai l P a / a P 0 ^ % J ^ M a , ^ por el departamento de la Guerra 
rector de la Prefectura de P o l i c í a qu& i contiene S(j 
ahora ylsto el uniforme de un himple 
soldado, n e g ó su responsabilidad, acu-
sando a l Negociado de Pasaportes so-
bre e l cual d.io que yo no ten*» m á s 
conlrol que el que t e n í a sobrv el l í e . 
gociado de la (iota de Leche . l a res-
ponsabilidad, s e g ú n el declarante, do-
encuentros locales en distintos! i>e buscarse con Arthur Leymar^.e J e -
Anoche iievainos a cabo variasj fe decretarlo del Ministerio de l a Gue-
opuraclones locales en el sector de I l in-
ges; hicimos cuarenta prisionero». 
'E l enemigo intcntíV lanzar un ataque 
local en las primeras horas de la ma-
Ilaan al sur de Lacón, bajo cubierta de 
Urt barrajo de artillería, «lendo rechaza-
do." 
"Las tropas francesas progresaron en 
•us operaciones realizadas en la mafiana 
do hoy en el sector del Locre y captu-
raron más de cincuenta prisioneros. Las 
tropas inglesas operando a la derecha do 
nuestros aliados, también progresaron en 
las inmediaciones de Meteren." 
E N E L F R E N T E 1 T A U A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I 
PAJITK O F I C I A L AUSTRIACO 
V I EN A, Mayo 3, vía Londres, Mayo 4. 
Durante el dia de ayer aumentaron los 
combates a lo largo de todo el frente 
Italiano, entre el valle de Giudicaiia y 
el Adlático", dice un parte oficial de hoy! 
P A R T E I T A L LAN O 
nombres, divididos on esta 
forma: 
Muertos mi acción. 3. 
Muertos do heridas, 6. 
Muertos de accidentes, 4. 
Muertos de enfermedadcíi, K 
Muertos de otras causas, 1. 
Heridos graves, 14. 
Herirlos leves, 15. 
Desaparecidos, 1. 
LAH BAJAS INGLESA< 
WASHINGTON, Mayo 4. 
Las bajas infrlesas en muertos, heridos 
y desaparecidos desde que empezó la 
gran ofensiva alemana en el frente oc-
cidental el 21 de Marzo, se calcula en 
cerca de doscientas cincuenta mil. 
UNA PIANISTA B R A S I L E R A 
Tnmaullpas, copia del cual fué recibido | 
en el Consulado General Mejicano ?n es-
ta ciudad. Cien partidarios de Caballero 
fueron muertos y heridos y 9G queda-
ron prisioneros. No se da la feciia del 
combate. E l cadáver de Caballero, su je-
fe de Estado Mayor, y el del coronel Pé-
rez, se encontraron en el campo do ba-
talla después que Caballero (el general) 
logró escapar cou 22 de su partida. 
E l a l m u e r z o a n u e s t r o 
S u b d i r e c t o r 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
I r a ; 
rez ; 
r r a en 1914. 
D E C L A R A CTOX I>E CLLMi ' .NCEATT 
P a r í s , mayo 4. 
E l Primior Clemenceau y el E x -
Premier Br iand , comparecieron ayer 
ante el Comité de Ke lac io í i e s Exter io -
res de l a C á m a r a de Diputados e I n -
formaron a esa c o r p o r a c i ó n acerca de1. 
sondeo pacifista hecho por Aus tr ia e l ; NIteva *iVuk7 Mayo 4." 
ao p a s a d o , . s e g ú n se m a n i f e s t ó '•eclen-
tcmente en la pub l i cac ión de l?.s car-
tas escritas por el E m p c r a d o / Carlos 
a sn c u ñ a d o , el P r í n c i p e Sixto, 
E l Premier Clemenceau, dice el E c o 
de P a r í s , dec laró de la manera m á s 
c lara posible que "en n i n g ú n n ornen-
to hubo las m á s remotas probal i l ida-
des de paz, ni tampoco que en momen-
to alguno las proposiciones «ie Aus-
tr ia , en cualquiera forma que hubie* 
ran sido, se podian considerar seria-
monte0. 
S O L U C I O N S A T I S F A C T O R I A 
Amsterdam, mayo 4. 
L a agencia de noticias alemana en 
L a H a y a , s e g ú n el Handelsblr d, h a 
publicado una dec larac ión en qi;o dice 
La señorita Gulomar Novaes. Joven pla-
nista brasileDa, dió un recital en Aeo-
lian Hall hoy. E l público que l lenó el 
local «e componía principalmente de 
miembros de la colonia latino-americana. 
L a planista tuvo que repetir varios nú-
meros después de haber rendido de una 
manera magistral el programa de Cho-
pin con que deleitó al auditorio. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E N T R E MEJICANOS 
E L PASO, Texas, Mayo 4. 
Luis Caballero, hermano de Camerino 
autorizadamente que se l ia llegado a | Caballero, y Rodrigo Flores Pérez, co-
Celso G o n z á l e z ; Pelayo A l v a -
George Kolxones ; F é l i x Mon-
t e q u í n ; Salvador F o n d ó n ; Aquil ino 
Entr ia lgo; J o s é F e r n á n d e z ; Cosme 
(¡ni Peso; A g u s t í n G o n z á l e z ; Abe lar-
lo González . 
R a m ó n C u é t a r a ; Eduardo G o n z á -
• — ; Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o ; J o s é 
.Méndez; Rogelio C a ñ e d o ; Alfredo 
F e r n á n d e z ; J o s é R o d r í g u e z Nav ia ; 
Eduardo P é r e z Moreno; J o a q u í n E s -
teban; Santiago G o n z á l e z ; R a m ó n 
G r a u ; Segundo P é r e z ; E . M e n é n d e z 
Pul ido; Solano G. Pulido; Blanco y 
P é r e z ; J u a n Ginzo; Ibo Rico ; V í c -
tor de Diego; Genaro Pedro A r i a s ; 
doctor Jul io A. A r c o s ; Fernando R o -
d r í g u e z ; Julio C é s a r R o d r í g u e z ; San 
dalio Cienfuegos; J o s é R o d r í g u e z . 
Alberto Z a l d a r r i a g a ; L u i s M. So-
mines; Servando G a r c í a ; L u i s R . Ce -
peda; Si lvestre C o a l l a ; R a m ó n L ó -
pez; César C a r r i l l o ; J o s é T u r ; R a -
fael F e r n á n d e z ; F r a n c i s c o G. del 
V a l l e ; Oscar G a r c í a ; Manuel R o d r í -
guez; Josó G a r c í a Rivero; Ignacio 
Garc ía R i v e r o ; Narciso Maciá , P r e -
sidente del "Casino E s p a ñ o l " ; A n -
tonio Gare ía C a s t r o ; R a m ó n S o l l ñ o ; 
Pablo de la L l a m a ; R a m ó n Armada 
Tel je iro; Rafae l B lanco; Rafael S u á -
rez S o l í s . 
T e r c e r e m p r é s t i t o d e l a 
l i b e r t a d . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
L A S U S C R I P C I O N E X G Ü I N E S A S 
CENDIÓ A 818^60.00 
R e l a c i ó n de las personas que com-
praron Bonos de la Libertad en el 
Banco Nacional de Cuba, G ü i n e s . 
BOMA, Mayo 4. 
E l parte oficial de hoy dice asi: ^ acuerdo completo entre Holanda I ronel a Us Ordenes de Caballero, Tueron 
"Las patrullas Inglesas e italianas hi- | y ^ lemania en todas las cuestiones | muertos en batalla entre Caballero y 
el o ron xarloa prisioneros en Cunove y en ¡ pendientes, responsables por Ja^reclen ¡ fuerzas federales en Marqucsotes, Tnman- j 
Upas, según despacho del general Rlcut. i 
Comandante Militar de Ciudad Victoria, 
el Talle de Arsa, mientras las partidas | ̂ e crjs ls . DÍCCBe que todo ha si lo re-
de reconocimientos fueron rechazadas y j sne l t0 s a t i s í a c t o r i a m c n t e p a r a Holan-
perseguidas en el distrito de Monte Tom- j ̂  - para Alemania, 
b i Monfenera. L A CAMPAÑA E N P A L E S T I N A 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudieado el pa-
ciente continuar sas quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Bienvenido L l u y . . . . 
J o s é Izquierdo 
Pedro R u b í y Betancourt 
J - F . Chambless . . . . 
Carlos Ba lerd i 
Salvador Artigas . . . . 
Pedro L l a n o . 
Manuel P e r n í a 
Torre y P a t r ó n 
A , R . de B l a n c k . . . 
L e - V o c i y Hermanos . 
Armando Mil ián . . . 
Armando Chardiet . . . 
Mlss B . L . Wllson .' . 
Cipriano Dorta . . . . 
D r . A r t u r o C a ñ a s Perdomo 
Rí',món Izquierdo Alonso 
Alberto T r u j i i l o Acosta . 
J u a n Oyarbide. . . . . 
Mart ín Cuesta L ó p e z . . 
Antonio Cerda 
E a r i d a d Brusa in . . . . 
F é l i x Granados . . . . 
Manuel A . G r a n d a . . . 
Angel Ravelo . . . . . 
A . R o d r í g u e z y Compafiia 
E l i a s de la Torro . . . 
A g u s t í n Bruguera . . . . 
J u a n Chardiet 
E l e n a P é r e z Chambless • 
Pedro P é r e z Chambless . 
Renaldo P é r e z Chambless 
Virg in ia P é r e z Chambless 
E . Chambless de P é r e z . 
J u a n G ó m e z 
Ledo . Manuel F r a g a . . 
Antonio V a l e r i . . . . . 
Vicente L e Voci . . . . 
J o s é G a r c í a M e n é n d e z . 
Florent ino H . A r m a s . . 
F r a n c i s c o Gut iérrez . . . 
Fidel io Guach 
Dieo Mimoso 
E n r i q u e P a n t a l e ó n . . . 
J o s é A g u s t í n S u á r e z . . . 
P l á c i d o L . C a n t ó n . . . . 
J e s ú s F e r r e i r o 
Manuel Cabrera . . . . 
J o s é V á z q u e z Yone . . 
Ensebio A l c á n t a r a . . 
F é l i x Sosa 
F é l i x Agular 
Manuel Val le . . . . . 
Fel ipe H e r n á n d e z X i q u é s 
E n r i q u e V á z q u e z . . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . , 
A g u s t í n Gómez 
Is idro F e r n á n d e z . . . , 
J o s é Castro , 
Vicente S e n t í 
F r a n c i s c o Hevia y Ca. , fe 
r r e t e r í a . . . . . . . . 
E s t r a d a y Hermano. . . 
J . Fleites • ', 
Antonio A r c i e r i . . . . . 
Eugenio Carrasco . . . . 
J o s é G . M e n é n d e z . . . 
Aquilino Vega' 
Ezequie l R . Castellanos . 
Dr. Pelayo P . G a r c é s . . . 
J o s é V á r e l a 
Salvador R o u s a r e ñ a . . . 
J o s é W a l l . . . . . . . . 
Cayetano Abascal 
L l a n o y Hermano . . . . . 
Manuel Garc ía B r a ñ a . . . 
Manuel Huerta . . . ' . 
J o s é Garc ía 
Sera f ín M . P e n d á s . . ¡ . 
J o s é M. García de la P a z . 
Petronilo Aguiar 
Sergio Alvarez 
L u í s Arrondo 
J o s é Garc ía L a India . , 
Abrahan Díaz . . . . . . 
Pedro U r r u e l a . . . . . 
Manuel G . C á c e r e s . . . . 
J o s é Galdo 
Cora l ia B r u s a i n . . . . 
L lanio y C a 
M e l i t ó n Goirena 
D r . Manuel Galainena . . 
L u i s Ma. Sotolongo . . . 
Cipriano H e r n á n d e z . . . 
Franc i sco R o d r í g u e z . . . 
L u i s S á n c h e z . . . . . . 
Prudencio A . del R e y . . . 
Dr . Adolfo Nieto Alberto. 
Manuel Gonzá lez . . . . 
Armando H e r n á n d e z . . . 
J u i l a Pons de Izquierdo . 
Car los N ú ñ e z Tolosa . . . 
Arturo Antonio C a ñ a s . . 
D r . R a m ó n F r a n q u i . . . 
Domingo Isabel Izquierdo. 
A . S á n c h e z ( S . en C ) . . 
Danie l A y a l a 
A . W . Beesen 
Dr . Nllo Garc ía I n f a n z ó n . 
Antonio H e r n á n d e z . . . . 
J o a q u í n L a n z a 
J u a n L a n z a 
D r . Aurel io Mulkai . . . 
J o a q u í n Ortega 






















































































































D E L J ü Z G A D 0 _ D E GUARDlA 
UNA DENUNCIA 
E l seBor José Quintana dom) . 
Habana 00, y vocal del C o S " 1 1 ^ * 
Pública presentd una denTn ^ ^ 
crlto al Juzgado de Guardia POr C 
señor Francisco J . Sierra, ac».4C00tr» * 
los delitos de injuria y c a w ^ t 
Funda au denuncia e l ^ e ü o ^ ^ 
.e S celebra'- anoche una ¡ T ^ S ^— — —•v-"."t onucae una ^ 
referido comité, el aefior Fen,* JD1(5, 
/ha i i _ . crn*n(iez 1 
lu( 
traidor a Cuba y de espala'ge^J 
dló lectura a una denuncra™?'161 ^ 
el señor Sierra en la que lo h!!,* V K 
S E ASUSTO" germa,>«Ív 
E n la esquina de Máiimo G6me 
may, en los momentos en que * 
ffeur daba vueltas a la manlvef11 íb': 
automóvil, se asustó, cayendo al 3 ^ ^ 
señora Felipa Tamayo I'eso, di ¿ J S 
do edad y vecina de Fernandina ^ ^ 
elbiendo en la caida una herida í'" 
frente y contusiones y desgarrada *" ^ 
distintas parte del cuerpo. 1,11 
Fué asistido en el Centro de Sopón* 
to por el doctor j ^ segundo dlstri 
André. 
CAIDO D E UXA ESCALERA 
Al caerse de una escalera en gU á 
cilio, Santa María 4, en el reparto 
coa, la niña Eustaqula Francisca o, 
y Domínguez, de 2 años de edad, ge 
dujo una contusión en la regiCn triSS 
y fenómenos de conmoción cerebm.*1'' 
E l doctor Bárcena, que la asistió «n . 
Centro de Socorro del Cerro certifu 
su estado de grave. 
O B R E R O LESIONADO 
Trabajando en la casa en congtrnMj. 
alta en Egldo 10, el obrero Emilio Sá 
chez Ramírez, vecino de Zapata i, 
produjo lesiones graves en la mano * 
I qulerda, al caerse sobre un zinc, eiení 
I curado de primera intención por el fl^, 
tor Barroso en el Centro de Socorro 4( 





















% E T S . I T , W E l N u e v o , 
M a r a v i l l o s o C a l Ü c i J j 
Inf alibi H a Descubrimiento Notable. 
P a r t Remover Rápida y Completamni. 
Cualquier Cal lo ó Callosidai 
E s l a primera vez que se ha d*«J 
blerío un calllclf-1 real y absolm 
nente seguro, i " G E T S - I T es el aff i 
r^jr^ wrerw jrjrr~ —• vmwmjtí—rjr/rMwjrMm 
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E l vigilante ndmero 88, de la Policía 
Nacional, condujo anoche al Centro de 
Socorro del segundo distrito a Andrés 
Gutiérrez Castellanos, natural de la Ha-
bana, de 32 años de edad y vecino de 
San Lázaro, entre Lealtad y Escobar, 
a l que recogió herido en la esquina de 
Hospital y Neptuno. 
Reconocido Gutiérrez por el doctor Jun-
co André, se le apreció una horula in-
cisa, de 3o centímetros de extensión que 
Interesa las partes blandas, situada en 
las regiones infra-escipular, encapillar y 
cara posterior del brazo Izquierdo, siendo 
calificado su estado de gravedad. 
Ante la policía de la Séptima Estación 
declaró el herido manifestando que en-
contrándose en el puesto de frutas que 
existe en la calle de Hospital casi es-
quina a Neptuno, sintió un golpe en la 
espalda y al volver la cara vió que un 
sujeto con el que hace algfin tiempo tu-
vo un disgusto, en los terrenos de Al-
mendares por una apuesta, se daba a la 
fuga en dirección a la calle de San Mi-
guel. 
E l juez de guardia doctor Saladrigas, 
con el escribano Junco y el oficial Meca 
se constituyó en el Centro de Socorro to-
mándole declaración al herido. 
L» policía procura la captura del agre-
6or. 
Enríe\ie, acércate le más que pueasayaini 
que modo tan maravilloso 'GETS-TT' 
ha extraído este callo." 
I* matador de callos," basado en a 
.principio enteramente nuevo. Es 
fórmula diferente y nu v » que nuna 
se ha podido imitar con éxito. Ha<l 
que los callos se arruguen y desvanei' 
can. Dos gotas son suficientes. V. M 
[necesita envolver más sus dedos coi 
jclntas pegajosas y emplastos que ejef 
cen pres ión sobre el pobre callo; M 
¡neces i ta m á s pomadas y ungüento) 
corrosivos qu© no permanecen donde H 
i colocan, porque los absorben 6 Hit 
plan las medias, ni rebanar los calloi 
icón cortaplumas ó navajas de afelUr; 
no m á s hemorragias ó peligro de ÍD' 
lecciones. No mas cojear por días coi 
Icallos dolorosos; no m á s dolores pro* 
ducidos por los callos. No hay calU 
que " G E T S - I T " no destruya sin dolo;, 
fáci l é in ía l ib leraente . • I 
" G E T S - I T " es actualmente el cslí' 
Icida de mayor venta en «1 muñe» 
Uselo para cualquier callo duro < 
blando, callosidades, verrugas y juM»; 
tes. iFabr lcado por E . Lawrence • 
üo., Chicago, Illinois, B E . U ü . de A. M 
renta en todas las farmacias y droguertu 
Depositarlos Generales: 
Agente en Cuba: 
E . A . F e r n á n d e z , Neptuno 96 
Las acciones aéreas se llevaron a cabo 
n pesar de los esfueraos realizadoi por 
el enemigo por evltarlc-
•Los injíleses arrojaron sesenta bom 
Londres , mayo á. 
l 'n parte oficial publicado b ' ! , dice 
lo siguiente: 
« E l dos de Mayo l a bat /J la lontinuC 
bas en el valle de Arsa. Un aeroplano I a j ¿ e j XX{) J o r d á n y a l SUt <?e E s 
Italiano arrojó una tonelada de explosi-
vos sobre el campo de aviación da Mag-
giore. Catorce máquinas euoinlgas ft#ron 
derribadas." 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Salt, L a s fuerzas enemigas que c m - ¡ 
zaron el r ío y avanzaron para s tacar ¡ 
nuestras tropas que defienden l a a L i 
dea de E s - S a l t , fueron rechaeadas. \ 
«N uestro servicio a i reo ataco tropas ' 
em niieas y convoyes en e l f errocarr i l ! 
de Hedjax en las Inmediaciones de , 
A l ian y en Wudi S ir , sur de E s - S a l t ! 
¡ con bombas y ametralladoras. Dos de ¡ 
i nuestras m á q u i n a s no regresaran. 
Durante la noche de Mayo 2 y en ! 
i la m a ñ a n a de mayo 8 el enemigo reanu 
i dó sus ataques contra E s - S a l t por el i 
i nordeste y a l norte con refuerros cou 
E L G O B I E R N O A L S T l í T A í O S U S 
P E N D E L A S S E S I O N E S D E L P A R 
L A M E N T O 
Amsterdam, mayo 4 
E l Emperador Carlos de Austr ia , ha | siliVrablesJ. ^odos los ataques ineron : 
autorizado a l P r i m e r 3Ilnistro ans tr ia - rechazados sufriendo el enemUo (rraA« ¡ 
co para que suspenda el Parlamento y A r d i d a s y dejando en uaostrd po- 1 
p a r a que tome medidas Inmedhtamen- ¡ dpr trescientos catorce p r l s i u i i e r o s V 
te que hagan imposible que reanuden | i»KISiONEROÍS A L E M A N E S Q U E 
sus sesiones dice un despacho de T l e - j I N T E N T A N F U G A R S E 
• a . , Atlanta, Georgia, mayo 4. 
i na nota publicada en T í e n a Tndica ¡ jj0 qUe parece haber sido o r a ten. 
que e l cierre del Parlamento se debe tativa p a r a libertad a los nrlfroneros 
a l a gravedad do la s i t u a c i ó n de co- ¡ alemanes recluidos en e l Fuej te tfx 
mestibles. 
L a nota dke a s í : 
« E l Gobierno d e d i c a r á toda sus ener 
g í a s a solucionar el problcnii» e c o n ó -
Pherson fué frustrada ayer a n r a ho. 
r a avanzada a l descubrir lo» guardias 
nn t ú n e l de 50 pies de lw.r.» qno se 
e x t e n d í a s u b t e r á n e a m e n t e des»lo c a o 
mico y tratará de crear las coudlclo- i j fos cuarteles de los pr i s l «uerus has-
nes necesarias para qpe el pueblo pue-: ta l a doble cerca de alamb "o qne r n -
4 a sostenerse. | ¿ e a el campamento. 
Otro despacho de T i c n a dice que e l ! y\ descubrimiento de esta g a l e r í a 
P r i m e r Ministro a u s t r í a c o doctor tou j s n b t e r á n e a s igu ió a una Inres í l frac lón 
Seydler, hablando en una co i - í eronc ia ^ ciertas perturbaciones ocurr ida» 
de los jefes de Partidos dijo qiifí !a gra f.;itre los mismos prisioneros, p a r a 
ve s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y aliiucntlcln reprimir el desorden, los guardias tu-1 
hacia necesario que e l gobierno se vea j yleron que avanzar con la bayonel i ! 
l ibre de las censuras parlamen*iirlask oal» antes de que consintiera m dls ! 
P o r / A lauto ¿i «rio-f» tnio las u r o j e c 1 nnrsarse los enfurecidos alemanes. H a 
i . F . B e r n d e s y toiip, S . A . 
C U B A , N i í m . 6 4 . T E L E F S . A - 2 1 5 1 . 5 2 . 9 9 0 2 - 6 9 5 2 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
M a n u f a c t u r a a m e r i c a n a . 
C O R D O N F O R R O D E GOMA No. 16 a 8.50 C I E N Y D S . 
C O R D O N F O R R O D E GOMA No. 18, a 6.30 C I E N Y D F 
C O R D O N S I M P L E F O R R O No 18 A 5.65 C I E N Y D S . 
P O R T A P A N T A L L A S 2% M E T A L S . 10 C I E N T O . 
R E C E P T A C U L O S P A R A A N U N C I O S L U M I N I C O S , 7.80 C I E N T O . 
R O S E T A S F U S I B L E C L E A T S , ICOO C I E N T O . 
S O S K B T S IjS MP. CON L L A V E . 25 00 C I E N T O 
S O S K E T S 1118 P.IP. S I N L L A V E , 23.50 C I E N T O . 
V E N T I L A D O R E S O S C I L A N T E S , F I J O S Y D E T E C t i o 
111 I N S T A L i A C I ON G R A T I S ! ! ! 1 
T U B E R I A A I S L A D A N E G R A D E A 8.00 C I E N P I E S 
T U B E R I A A I S L A D A G A L V A N I Z A D A D B A 8.25 C I E N P I E S 
H A Y C A N T I D A D E S 
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b-.J. MARTI >b-D«u>», 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
hac ióudo ia vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S G 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los f e n ó m e n o s de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó a i f i o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
\ m. 
AÑO L X X X V DIARIO DE LA MARINA Mayo 5 de 1 9 1 L 
PAGINA QUINCE. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
La 
P a n el DIARIO DE LA MARINA 
<«nta visita hecha por la reí- I trando una gran serenidad, recamen-
- ^rb^síffuiái ido la caritativa dó a todos calma. Aguardó tranouila 
na v í c w ^ - ^ genmmente desempe- a que abrieran la portezuela del co-, tJcnel&s católicas de Núes-, che, descendiendo con las .naturales 
â—a 135 ¿el pilar, evocaba en la . precauciones. Tras ella bajaron la du-
tra Sonora ^ ^ pres(>LCÍaron ' quesa de San Carlos y el coronel se-
jjxoite de û a, época leja;^, aza- ; ñor Morriaga, que acompañaban a 
e! recuerdo í i e g ^ a l ^ a r genora<iora ¡ Doña Victoria. 
i"06* 7 erandes cosas, entre las Diez o doce hombre, y con grandes 
de ^ ^ L f r e c e n lugar preeminente ¡ trabajos, lograron sacar el "auto" de 
que blJeD.;r de esas eáfcuelas que tan- 1 la boca del pozo. Este tiene una pro-
la ^ ^ ¿ h o para combatir el anal- : fundidad de treinta metros. 
t0 b5L,r. en nuestra patria, tan ne- Terminado el reparto de las comi-
^betísmo iniciativas de cultu-| das, ocupó de nuevo la Soberana el 
esitada ao automóvil, marchando entre muy ca-
hermosa soberana, sen- ¡ riñosas aclamaciones. Durante todo el 
Centra* modesta mtsa de: día recibió numerosas felicitaciones ^ zSLña. de alfe-^s damas axis- | Por np haber sufrido daño algifno en 
P ^ L ^ ^ n t r e cuvos sombreros de ¡ el accidente. 
tocraac^. raso las blancas tocas 
terciopew ^ ^ viceilte tigían i Días pasados estuvo en Palacio una 
de Andada de palomas, disír.'buyen- ! comisión de los jefes y oficiales que 
^ trps^entas comidas que diaria- pertenecen a la promoción ingresada 




^ ^ ^ r repasaba los hechos hiató-
^ S f S í e precedieron a la institución 
nco^¿rld de estos catóUcos centro. 
1895. En este año fué cuando el rey 
•vistió por primera vez el uniforme de 
alumno de Infantería, y desde esa épo-
ca se le ha considerado como perte-
de ensen • é ^ revolucionaria; ineciente a la citada promoción 
^™fvL Real, ezpatriada. La reina Recientemente, don Alfonso, que-
ja fam^ g^/ada dei trono de sus riendo testimoniar su cariño de f-ama-
^ ^ I J habíase instalado ei París1 rada a los que fueron alumnos del jjjayore». 1 
en 
T^üacio Bassflewski, que desde i 95. dedicó un retrato, y para ex-
^¿Ttomaba el nombre de Palacio presar su agradecimiento por lal de-
^ n o ^ l í ^ y ^ r ' q u e más tarde ha-! ferencia, acudió a Palaci¿ la Com-i 
df >rilamarse Alfonso XII , comple- sión a que antes aludo. El rey la re-
bía Q0 u í ,¿„ al ô locnrw Toro- CÍbló COU tanta COmola/íeTinin nnmn taha su educación en el Colegio Tere-c o de Viena; aquí, én España, su
f^anse los Gobiernos de la Repú-hhca. gastándose sus hombre» en el 
piider y la aristocracia, adicta en ca-
,i su'totahdad a la causa dinástica, 
trabajaba en la sombra—y muchas 
veces a la luz del d£a—en pro de la 
Restauración. 
En el palacio de Miraflores. en el 
cibió con tanta complacencia cerno 
afecto. E l comandante Serra díóle los 
datos que le pidió, entre otros quién 
era y dónde estaba el número 1 de la 
promoción. Terminó sus preguntas di-
ciéndole.-
—Tú que llevas la promoción al de-
talle, podrías contestarme a esto: 
¿cuántos quedamos, cuántos somos 
ahora? 
hrtM de los Condes de Hereiia Spí - ^ Los comisionados, guiados por el 
en el viejo Caserón quo en la ^ ^eron a la terraza, do-de un 
LnV'de San Vicente habitaDan los fotógrafo les hizo un grupo, 
^ides de superunda, se conspiraba: Después pasaron todos a cumpll-
éstas damas aristocráticas ocu- fentar reina Cristina y don Al-
íSansc también, siguiendo los im- t™*0. ^ . V ^ a r a la antecámara de su 
pulsos de sus nobles corazones, en ^mdre. dl3o al marques de Castel Ro-
CT-audes obras de caridad y de cultu-, dngo: 
gra —Di a S. M. que aquí estamos una 
entonces cuando aquelín inol- comisión de la tercera promoción do 
vidable condesa de Superunda. que Infantería; pero no le digas que ven-
años después v durante todo ti resto yo-
de su vida había de ejercer el cargo . Fueron pasando a la cámara los 
de Camarera Mayor de la princesa do ^fes y oficiales, y confundido con 
Asturias—la infanta Isabel—concibió enT0* eI rey- . , 
v realizó la idea de fundar las ¿sene-i }f sorpresa de la rema no tuvo li-
las Católicas de Madrid. I in^s cua"do ^ a s* cuadrado 
Ko puedo precisar exactamente t̂a.rmente y en perfecta almeación 
fe¿has pero si no a la fui.-dación.;con if3 comisionados, y exclamó: 
ñor lo 'menos al desarrollo de las mis- —^I0- ¿tú a(iuí' Alfonso? 
¿las hubo de prestar cecidido apoyo —Señora,—respondió él—soy de la 
uno de los presidentes de la Diputa- Promocxón de estos compañeros y ven-
ción provincial que más grato recuer- 2° a cumplimentarla tambten. 
do dejaron en el pueblo madrileño ; Doiia Cristina besó a su hijo, 
el señor Moreno Benítez; ha f̂a falta i _ , , tIT. 
dinero para el sostenimiento de estab ' Se ha verificado últimamente el des-
escuelas, que daban educación gratuí- cubrimiento de la lápida con que se 
ta a millares de niñas, arrancándolas h^honi^Lo la tomona del gran sal-
de la ociosidad y el abandono, y sur- Ricardo de la Vega. Asistieron I 
gió la idea de fundar una rifa como f,1 acto el gobernador señor López Ba- i 
la de los Asilos de El Pardo para U^6/0®' 61 alcalde s^?1" Francos 
allegar recursos. Estas- rifas vivieron Rodríguez, el senador señor Gayarre.' 
hasta que un ministro de Hacienda l ^ concejales señores Osorio y Ga^ 
suprimió do una plumaba todas las rí- í ^ 0 : Escudero, Silva, crespo y otros, 
fas que hací?n competencia ruinosa a $ rŵ efteciones del Ateneo, 
la gran rifa nacional, a la Loteria. +de la S o ^ a ^ ^ Autores, de Escri- | 
Mas la condp̂ a de Sunerunda no se t01"63 y ^ ^ . ^ de Actores y de HÎ  ; 
-'-.dró por eso; aumentó el número Jc>ltre „ ,^ • J ^ ¿ , , \ 
de sus escuelas, y la benéfica funda- 1Jt 1̂ Alcalde, antes de descutrir la; 
ción que ella dejó a su muevte fio-: lápida pronunció un chscurso ensal-; 
reciente fué luego regentada por otra za°do la Personalidad del ge-,-al sai-, 
dama no menos ilustre v piadosa, la netero. del que dijo muy acertedamen-! 
marquesa de Agullafuente; personas \e' realIz6 lnf obra artística per-
caritativas hicieron legados o aporta- duraWe, y que fué además un hombre 
ron espléndidos donativos para el ma- Bueno y amantíslmo del pueblo en I 
yor esplendor de la obra, y algunas i quf naclo. I 
de estas escuelas católicas, como la I A contlnuaxrfón descubrió la lapida, 
de Nuestra señora del Pilar, posee obra del escultor don Frustuoso Ordu-j 
hermoso edificio propio, construido de na' y ¿el arquitecto señor Aran da que, 
nueva planta con arreglo a tocos los . ^ ^ ^ el bUSto de Rlca^0 de, ^ i 
adelantos modernos; una verdadera i f , 1 ^ corona, una maja madri-
Bscuela Modelo na- A p 36 e sencillamente: "A 
A las dos nresidentas citadas suce- ^.card«^«J^ye^a' el Puebl(> de Ma-
dno. 1839-1910. 
La Banda JTunicipal interrretó el 
pasodoble de "Juan Matías el barbe-
ro" y una fantasía sobre "La verbena 
de la Paloma". 
P L A T O D E L DIA: 
LUNES Guinea a la Manchcgi. 
M A R T E S . . . . Aporreado de Tasa|o. 
MIERCOLES.. Paella a la yalenclana. 
J U E Y E S . . . . . fílele de ternera al Carmelo. 
VIERNES. . . . Pollo en cacerola. 
SABADO Chlllndrón de cordero. 
DüMINGO.. . . Coneio estofado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS MORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
4\ 
A / s i O M C l O 
AeuiAR no 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El f r e sco que a l l í hay. i n v i t a a comer , so lo o a c o m p a ñ a d o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F-3\9A. 
FRENTE A LA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
di6 la actual, qné es la virtuosa se-
ñorita Angela Loygorri, hija de lotí 
anteriores duques de Vlstahennosa, v 
y que consagra toda su activiind, que 
es grande y toda su inteligencia, no 
escasa, a mantenerse en su integridad i . „ . _ . . , , 
la obra cultural y benéfica. I , Alberto de Segovia ha dado una con-
Mientras los pobres desfilaban ant- 1 í,eT,ncia„ en la Soc edad "Grupo d̂  , 
la Reina Victoria, la superiora Bor¡S?ltllra' deI sugestivo tema; 
Eustoquia; la hermana Pilar v otras I Gnst̂\0 Adolfo Becquer y el Mon<»-
religiosas, referían a algunos de , ^ efiosoZ-evocando la levenda | 
p-Mstentes al acto, cómo diariamente dcl .«^tmo de Trasmuz. construido, al 
se da enseñanza y comida a G0 niños, d^cjr de la ^̂ 6̂ > en una Pola no-
de ambos sexos; conducían a ios am-iS^e por ™™?'Z0™0™- Sigiiiendo n 
Plios comedores, a cuyas mesas ^ Béc^uer, reñrió el trágico i de la i 
sentaban los pobres, hombres, m u j e r e s ^ ™ de Trasmuz y describió !ns más 
> niños convenientemente separados: : he.r^0f03 Pasajes del Mcmcayc Ter-
Hevaban al hermoso oratorio y habla-! "íir^ ^ interesante conferencia ha-, 
de las otras escuelas est¿blecidas : cieDdo 1111 elosicí del gT?? pof ̂  Bec- ¡ 
en los otros barrios de la corte quer que reúne la emoción erótica es-I 
Al acto asistieron, además de la du- KU1tlta de. Garcnlaso, la melanrolía jr| 
quesa de San Carlos y duque de Santo ! f . ^ f 0 ™ " 1 ? , P̂™0 , á(l ^eíne' la i 
Mauro, que acompañaba a la reina y j aristocracia lírica de lord B: ron, en 
la señorita Bertrán de Lis. los seño- criterio estético y la sólida cultura de 
res don Luis Bahía y marqués de Ra. ^ Rtl8kI* ^ el or^llp bohemio de Es- I 
fal, que tanto han ooiitribuído ron sus P1-01106̂ ' y supfa a ĉ-ott y 
trabajos al éxito de los comed.nes de llega¿.e1} momentos, a. igualar al mis-
caridad, que actualmente sirv-n 4,000 i7T10..Shak.e&,peai¡?i en .la ^terprotaclón 
pulidas diarias; y la mavor xiarte de B.entimental y literaria de lás monta-
¡M damas que forman la Junta de la I naf . n *• •. . % - . i 
Escuela del Pilar, que son las si- '̂ Y*0 SegCma aplaudido' 
guieutes: Conciliaria, duquesa del In- P?r la n"merosa 7 selecta concurren-i 
íantado; vlceconciliaina. marqnesa do "a, que lo escuchó complacidísima 
Gulmarey; tesorera, condesa de San 
Pelix; vicetesorera, señorita Angeles 
Padilla; secretaria, marquesa de Al-
magro; vicesecretaria. condesa de Xi-
quena; vocales, duquesas de paena, 
"vmda de Sotomayor y Santa Elena: i , 
¡ ¡ ^ e e M d e I ^ > e * B a y o ^ l i o o t e « ^ de se inp i -
Mohernando, Monteherraoeo, 1 erinat lterna * insoP?rtable charla ûe quie-
Santa Cristina Anrireso Vill-i Heii v ne8 ^"ierfin oír oigan (la ópera), co-^ é ^ S ^ J ^ ^ ñ ^ ^ ^ / e ] ^ 108 tlue sienten verdadera afición 
Inestrillas, ^¿ÍZ^n^rcT^cL j ^ la música y reservan el parlot«> 
Torrejón, y señoras y señoritas de 
Î as noches del Real. 
Mucho las echará de menos el pú • 
blico madrileño, tanto el que vínica-
mente va (no le envidio el gusto) por 
la concurrencia, sin enterarse de la 
'á?iquez, Semprun, Heredla, de León, 
^navarri, Bertrán de Lis, Guedea. 
Aragón de Mora y Sandoval de Fi -
nan. 
Bl Rey, qUe a raíz de la muerte 
Ve! notable Periodista señor Cirici 
ventalla había enviado el pésame a 
para los entreactos. 
Las noches del Real dejarán muy 
gratos reteuerdVxs a los entusiastas' 
del bel canto, de la excelente músi-' 
ca. I 
Hace muchos años que no se oía | 
cantar Carmen como la hemos oído 
esta temporada; hace años también 
que no ha cantado un tenor de las i 
la ^ ^ ¿ a ^ ^ afeultades del debtitanto , 
^logrado es^tor ^ pAie^mls d t - B r ^ ** MUr0: haCe' en inU-
conslderación Por expre^ disnosi- cho tleinpo qufi no se ovacionaba ai 
cl6n del Monarca se ha concedidíTa nin&UI1 cantante con la espontaneidad.; 
fatuita en el Colegio que lo* Padrel do ovacloado el tenor. Tiene éste I 
Agustinos dirigen en IU l 1 1 0 4 / ^ / 0 ^ ' potent6' de ümhv* 
preciosísimo, sobre todo en ol regis-
que se 
tro medio; canta con gran seguridad 
y sin fatiga alguna, y como además 
«6 la ^ pocas mananas asís- j dice bien y acciona en situación, re- I 
fcwT- V^2, Ylctorla al reparto de co-1 sulta un artista notabilísimo. 
GuindalArL08 i 2 . del barrio de to I Dfglla de esP^tal mención la Be- • 
r toZt l ™ y Ia Prosperidad, prime-1 sanzoni. encargada de la protagonista i 
«as r!LSSy e5 61 Asilo de Religio- ¡ de la ópera. En España es muy difí 
uno dft i ^ f ^ ' ĉmde está in3talado ; cil a una extranjera colocarse en el 
cío del a ^ i 0°"Mdo«2. Ante ei edifi- i justo medio e Interpretar ac^rtada-
«e hahfa k-IÍ7 Un â"1111' ^ tn éste ¡ mente la cigarrera sevillana. Justo es ! 
un nn,« cul>|erto 0011 tablas y tierra, reconocer que la Besanzonl tuvo este 
rea]Sr jIf01 eiitemente abierto rara | acierto y fué aplaudida. 
Entr* 2r!raffí2?M obra3- Marla Ros ^ el papel de Micaela y i 
«ondurfn i 3ardín el autom.'idl que Fournet en el de Escamillo, muy bien | 
ÍQeeo t«.a la ,reina. Y al pa^ar el | Una novedad: Pastora Imperio dló 
hícnlo VT™, las ruedaa 601 ve-' mayor realce a la escena del -colma-
el norn tab-8* Que cubran do," que bailó con su peculiar buen | 
la nartW cedleron éstas, hundiéndose estilo, luciendo en dicha zambra b u I 
Presen̂ - posterlor del coche. Cuantos soberana gracia, vistiendo con mucho ; 
* ai^iíf^i1 el accldente. acudieron i gusto y encajando a la perfección su vxíLlo de la relfla, la que, demos- j arrogante figura en el cuadro que tan-1 
to carácter da a ese momento del 
cuento de Merimée. 
"Los pescadores de perlas." 
Anselml continúa siendo el divo, y 
decir esc equivale a decir que a oírle 
va más crecido número de espectado-
res que de ordinario y que las ovacio-
nes son calurosas. Anselmi, qup des-
de hace diez o doce años viene entu-
siasmando a los abonados, vuelve a 
entusiasmarlos ahora, diciendo deli-
ciosameste su romanza—aquel'a mis 
ma que fué tan trágica para nuestro 
gran e inolvidable Gayarre—y demos-
trando que encima de los medios vo-
cales está el talento, y Anselml po-
see gran cantidad de él. 
Manón. 
Entre las predilectas de Anselmi se 
encuentra esta obra de Massenet, 
donde el gran tenor traza, como er 
"Tosca" el límite de las creaciones ar-
tísticas. Tres veces dijo la réverie y 
tres ovaciones inenarrables comenta-
ron su labor. 
La Vallin Pardo, magnífica Manon, 
fué igual y justamente aplaudida. 
Estupendo conde Des Gríeux, Masi-
ni PierallL Muy bien el barítono Cra-
bbé 
"Tosca." 
Encarna Anselml tan mará'.iliosa-
mente el protagonista de esta Gpera y 
la música de Puccini se adapta de tal 
modo a sus facultades, que muy pocos 
tenores han logrado los grandes éxi-
tos que él alcanzó Interpretando el 
desgraciado pintor Cavaradossi 
El sanguinario Scarpia estuvo a 
cargo de Marcel Journel, artista dis-
tinguido qno ya en otras óperas se ha 
hecho aplaudir este año, 
Y la enamorada Florla Tos':a tuvo 
adecuada intérprete en la encantadora 
Ivonne Gall, soprano dramática que 
en las terribles escenas del acto se-
gundo supo dar con su arte ia ver-
dadera sensación de terror que pro-
ducen los arteros procedimientos del 
Jefe de Policía y la muerte de éste 
a manos de Tosca. 
Estando los tres personajes de la 
ópera a cargo de cantantes como los 
citados, no es extraño que el éxito lo-
grado fuera grandísimo. 
"Cavallería Rusticana." 
La Besanzonl hizo una inmejorable 
Santuzza, afortunadamente secundada 
por la Capuana y por Rosi-Mf-relli, y 
por el tenor Saludas, que se presen-
taba con esta obra. Ya desde la "sici-
liana," donde un exceso de parra la 
Impidió entusiasmar todo cuanto sabe 
y puede, nos demostró que era un can-
tante de excepcionales dotes. 
"El secreto de Susana." 
Esta obra nos fué dada a conocer 
por Novelli y por su esposa hace ya 
algunos años en su primera forma de 
saínete en prosa. Y hace algunos años 
más había sido estrenado en ©spaño-
del Príncipe, con el titulo de "No hay 
en el teatro que entonces se llamaba 
humo sin fuego," 
La acabamos de oír como ópera. Es 
un verdadero modelo en la gama de 
ópera cómica. Su autor es Wolf Fe-
rrari, que ha acertado a poner en mú-
sica un asunto de pueril frivolidad, 
apenas musicable, corvirtiéndolo en 
diálogo melódico, y demostrando el 
partido que de todo puede sacar un 
talento artstico legitimo. 
Esta opereta ha obtenido gr«n éxito 
»-n el teatro Real de M^nac .. de Pa-
viera, donde se estrenó el año i909, y 
también en el Metropolitano d̂  Nue-
va York, dos años después, y tuvo tal 
resonancia, que el nombre del maes-
tro fué ya famoso, y la linda obrita 
comenzó a correr el mundo. La músi-
ca recuerda "la manera" de Mozar:, 
la de Rossini y aun la de Vordl, do 
Falstaff, pero con un sello p-íríonal 
Aunque en esta clase de obras el 
libro es lo de menos, debemos consig-
nar que el de £1 Secreto de Susano, 
original de Galleclani, es sencillo, gra-
cioso y bien dispuesto para Ion «itua-
clones musicales. La labor d<» Wolf-
Ferrarl, músico italiano, es muí ««pe-* 
ele de saínete musical, eln trasoen-. 
dencía y sin pretensiones, bonito, ama-
no, preciosamente hecho, con arreglo 
"a lo» bien entendidos principios de 
una escuela de lo que podría llamarse 
una escvuela musical liberal-conser-
vadora" (como decía un repútalo crí-
tico), absolutamente tranca do lod 
D e l a S e c r e t a 
CARBON SUSTRAIDO 
E l Secretarlo del Cuerpo de la po-
licía Secreta, señor Domingo Rodrí-
guez, se personó ayer en las oficinas 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, donde el Contador de dicha 
Empresa, Mr. G. A. Storer, le denun-
ció que por el empleado José Manuel 
Espinosa se habían rustraldo ocho 
carros de carbón, despachándolos 
con guías para el central "Limones". 
El carbón sustraído esiá valuado on 
ocho mil pesos. 
HURTO A UNA ARTISTA 
A la artista Concepción Olivera 
Rivero, vecina de Virtudes 13, le hur 
taron de una bolsa que dejó colga-
da detrás de la puerta de su came-
rino en el teatn) "Nacional", la su-
ma de ciento quince pesos. 
Ignora ia perjudicada quién fuera 
el autor del hurto. 
PRESENTADO 
Por el detective Vizoso fué dete-
nido ayer y presentado ante el Jue:; 
de Instrucción de la sección terce-
ra, Amado Pencás Cordero, vecino 
de Blanco 43, por encontrarse recla-
mado por dicha autoridad. 
ABANDONO 
El ruso Miguel Scorvella, vecin» 
de Egido frente a la Estación Ter-
minal, denanciT ryer a la Secreta, 
que su espose E. A. Braverman, con 
la que llegó hace dos mejes proce 
ciudad estuvo un indivlduj que se 
titulaba vlajaute de la casa de NIx 
Bros, situada en Obispo 99, p.-opo-
nienüü en venta máquinas de escri-
bir- que el denunciante le onĉ rgC 
una, entregándole por adelantada la 
suma de quince pesos, pero como 
desde entonces no hn vuelto a ver 
al citado sujeto, 7 la casa de Nix 
Bros le ha contestado que no tiene 
acticias de tal pedido, se considera 
oer'iudicado por dicho individuo. 
UN COLCHON 
E l doctor Carlos Manuel de !a 
Cruz, vecino de Consulado l?ü, al-
tos, denunció que en el día de ayer 
pudo comprobar que en la casa nú-
mero 24 de ia calle de Oficios, es-
taba un colchón que hace varios 
d'as le fué sustraído de un huacal 
que le llegó con otros objetos proce-
dente de los Estados Unidos. 
El denunciante se considera per-
judicedo en ?30, toda vez que el cita-
ao colchón se encuentra en malas 
condiciones. 
UN BAUL 
Rafael Nasu Luis, vecino de la ca-
lle Angroma, eu Cárdenas, denunció 
a la Secreta que un baúl do su pro-
niedad que emuarcó en Matanzas, 
con destino a esta capital, al pre-
sentarse él a recogerlo en la esta-
can Terminal, le informaron que le 
había sido entregado a Elvira Ezque-
rra, por lo que el denunciante se con 
sedera perjudicado en sesenta pesos 
DESAPARICION 
A la Secreta denunció Cecilio P. 
dente de New York, ha abandonado Tromble, vecino de Aranguren 
su drimicillo, marchándose para Man 
za îllcy. La Braverman, al marchar-
se, st. Uavó el equipaje y prendas 
de su esposo. 
SE LLEVO LA MALETA 
Denunció Faustino Rico Veiras, 
vecino accidental de Teniente Rey 
77, que ĥ ce pocos días ilegó a esta 
capital, procedente do CIeníuego¿, eu 
unión de Ramón Morán y de otro 
individuo cuyas ganerales Ignora; 
39, 
en Guarl̂ bacoa, que su menor hijo 
Gabriel, de los mismos apellidos, sa-
lió para el colegio por la mañana, y 
como a las siete de a noche aún no 
había regresado, teme que le haya 
ocjrrido alguna desgracia. 
PERJUDICADA 
La señora Angela González Pilo-
fia, vecina de Soledad 25, por Poci-
to, denunció a la Secreta, que con 
fecha 27 de Septiembre de 1913, com 
que el Morán le üconsajó que se hos- , pr(j en Mercaderes 36, al señor Cé-
moldes operatorios antiguos, pero sin 
afanes inovadores en materia de ar-
monía y orquestación; constantemente 
fina, distinguida, humorística sin bu-
fonería, poética sin sentlmentalismoe. 
Sobre todo, el libro 7 la partitura 
parecen hechos expresamente para 
dos artistas tan exquisitos como Eu-
genia Vallin Pardo y Armando Cra-
fa be. El arte de ella es arto insupera-
ble por su distinción y elegancia, tan-
to en lo que atañe al canto como a 
la acción escénica, y que unido a las 
delicias do su voz, excepcionalmente 
timbrada y educada, le permitieron 
hacer una Susana absolutamente en-
cantadora, arrancando ovaciones en 
plena representación. 
Mejor «compañero que Avmando 
Crabbé no le podía caber en suerte 
a la Vallin Pardo. Estuvo admirable. 
Salomé Jíúñez y TOPETE. 
D E P O L I C I A 
AC1DENTES, DELITOS Y FALTAS 
HEKIDO GRAVE 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer Emilio Sánchez, carpintero 
y vecino tLe la calle de Egido número 
1, de una herida grave en la majnno iz-
quierda que se la causó al caerse, lle-
vando en la mano una garlopâ  
UNA ACUSACION 
N. H. Jhouston y Loreto CarriUa»,. na-
turales de los Estados Unidos y vecinos 
d las habitación 5 de la casa Monserrate 
número 11. donunciaron ayer a la policía 
nacional que al regresar a su domicilio 
observaron que las puerta-s die la habi-
tación estaban violentadas así como una 
maleta, pero que nada se llevaron y sos-
pechan que el encargado de la casa, süb-
«Uto alemán, nombrado Félix Mechón, fue-
ra el autor de la violencia de la maleta 
para sustraer algún documento. 
El acusado fué presentado ante el juez 
de instrucción de la sección primera. 
TENTATIVA 
Germaine Moiur de Julhar, vecina de 
Neptuno número 93, denunció a la po-
licía nacional que de madrugada vió por 
el balcón a un individuo, quien se dió 
a la fuga al ser descubierto, enterándose 
después, que al inquilino de la casa, 
llamón Cube, le habían sustraído prendas 
por valor de $42. 
UNA DENUNCIA 
En la Jefatura de la Policía Judicial, 
denunciió Rafael F. Vidal, vecino de la 
calle J número 7, que un Individuo lla-
mado Inocencio Marquet, que dijo ser ve-
cino de Romay 44, le estafó un automó-
vil que le babía dado para haver varias 
recaracionea. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer fueron procesados 
los siguiente individuos. 
Fernando Molina y Antonfto Linares 
Dléguez. por un delito de lesionea con 
fianza de $300. Elíseo Garrido Pérez, 
por estatíd, con fianza de $500. 
FALLECIMIENTO 
Al Juzgado se le dió cuenta ayer por el 
director del Hospital Número Uno, del fa-
llecimiento de Felicia Pediroso Delgado, 
vecina de Oquendo número 112, a conse-
cuencia de las graves qiuemaduras que se 
produjo hace días al determinar suici-
darse. 
ANCIANA LESIONADA 
En su domicilio, de Oquendo número 
100, y al caerse se causó una grave con-
tusión en la cabeza, presentando sínto-
mas de conmoción cerebral, el moreno 
Rufino Rodríguez, de cien ¿Hos de edad, 
siendo asistido en el segundo centro de 
socorros. 
del Río. . 
ROBOS 
En la casa calle de Colina letra B, do-
micilio de Saturnino Ruy Hoy«, que bo 
encuentra recluido on la casa de «alud 
La Purísima, han realisado un robo, en 
la madrugada de ayer y cuya ascendencia 
se desconoce. 
—También denunció Ramón Cúbelas, t « ' 
ciño de Neptuno número 1)3, que de »u 
domicilio le han sustraído prendas y ob-
jetos por valor de 40 pesos, 
DENUNCIA 
Rafael Rodrigues Podada, T«e1no de Ban 
Carlos número 104, tutor de loa menores 
Aracella y Juliana Bodrfguea. veolnaa de 
la agencia situada «n Fernanaina uúinero 
79, denunció que un tío do esas pAenores 
se presentó en tX «atablo y se lleyó ouatro 
carros y cuatro muías, raM«ndo tode en 
1.210 pesos, 
UN SUICIDIO 
Ayer tordo se suicidó un anfecHt) de 
la casa de salud Ln Benéfica, 
Allí estaba recluido poy estar demente 
Por llevar « cabo el bu ! BTAOINNU 
Para llevar a cabo el suicidio ea ahô  
có de una ventana. 
Llamábase Jacomo Rodrigues, natuiml 
de Eupafia y yeono de la culla de Antón 
Recio número '¿X 
Desde febrero de 1014 estaba peelufde 
en dicho sanatorio, 
DENUNCIA I T ROBO 
En la misada de Vives, número residencia de Domingo Rodrigues y Jp-•é Murías, han realiaado ayer un robo, Dicen que al regresar notaron el robe, oonsiatenta en objetos y ropas por valor de veinte pesop, Aeuean como autor de este hecho a Francisco Crua y Alejandro Alvares, vocinoa suyos, dándoee cuenta de esto hecho al ¡wa do instrucción de la 
pecara an la misma fonda que él, in 
vltación que aceptó el denunciante, 
por lo que Morán le entregó bu mâ  
leta para que oe la llevara a dicha 
fonda; pero más tarde, en ausencia 
de Rico, Morán 6C presentó en la ha-
bitación y recogió su maleta, creyen-
do el denunciante que lo haya hechc 
con el fin de apropiarse de cuarenta 
pesos que le habla entregado pera 
completar un giro para Es; aña. 
COMERCIANTES PERJUDICADO 3 
El Jefe de la Secreta recibió ayer 
por correo una denuncia suscripta 
por IIilí.rio Cabrera, Mario Fernán-
dez, Luis P. Capote, Gonzalo Borre-
go, M. Bacallao, Francisco Campos, 
Pedro García y Manuel González, co-
merciantes establecidos en Güira de 
Melena, quienes refieren que en ei 
mes de Enero se presentó en aquel 
pueblo un señor que firmaba Ra-
món Martin Pavón, acomr'^ña'ío de 
su familia, fungiéndose representan-
te de la casa americana de M. C 
Ranyester, de New York, exhibiendo 
un muestrario de telas, de las que 
se le hicieron algunos pedidos que 
se comprometió Martínez Pavón a 
entregar en un plazo de 30 á 40 días 
Los referidos comerciantes entre-
garon como garantía de la compra 
dinero en efectivo, pero como el pla^ 
zo dado por el vendedor ha trans-
currido con exĉ £>c y aún no han re-
cibido las telas, se consideran esta-
fados. 
UNA DENUNCIA 
Procedente de Holguín, recibió el 
Jefe de !a policía Secreta una de-
sar B. Modol y Ochotomna, residen 
te en Ayesterán y Carlos III . cinco 
pa-celr.s de terreno «en los solares 
del reparto "La Unión", en Guana-
bacoa, cuvos terrenos pertenecían a 
la Compañía Urbanizadora^ de Te-
rrenos y Agua; que después de fir-
marso la es^ritar^ en distintos pla-
zos pagó la cantidad de $829.10, y 
al tratar ie inscribir la letada escri-
tura en el Registro de la Propiedad 
de Guanabacoa, se lo negó er?a inn-
c.-ipción por no estar inscriptos los 
planos; que en tal virtud se entre-
vistó con el señor Medel. quien lo 
promedió que todo se arreglaría; pe 
ro come han transcurrido cuatro me 
ees sin 4ue se hayan inscripto esô  
planos, y personas extrañas han to-
mado posesión de sus terrenos, la 
denunciante se estima per judie? da 
en la cantidad que abonó al señor 
Medel. _ ^ 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Kn la calle de Cquen',.o entre Hospi-
tal y Pefialver, el automivil de alquiler 
número 5650, que guiaba Sebastián O' 
Farrll, vecino de Lealtad 166, ai salir de 
un garage situado en dicha cuaora arrolló 
al menor José Menéndea y Garda, de 
7 l j o s de edad, ucasionándole lesiones 
graves. 
Li doctor Junco Andró, asistió al me-
ror en ü segundo centro de Socorr^ de 
una contusión en ia región abdominal, 
contusiones en el tórax j fenómenos de 
ehocL traumático, siendo calificado su es-
declaración ai menor lesionado, iustrnyó 
do cargos al chaufftúr, dejindolo en 
libertad por estimar el hecho casuaL 
" T r a s l a d o " 
Nuestro estimado compañero de 
Redacción señor José Tur, nos parti-
cipa haber trasladado su desidencia, 
de Aguacate 136 a Espada 8. 
Lo que tiene el gusto de pardcl-
párselo a sus amistades. 
NOTAS DE REGLA 
DEL MACI&TEBIO 
En la sesión verUicaüa por la Junta do 
Educación de este pueblo, la noche del 
viernes, fué nombrada profesora susü-
tuta, la culta señorita Consuelo Morillo 
Kei.rescnta la nyeva sustituta en el 
distrito valiosa adiiuisición para el iaa-
gisitrio. 
También fué nombrado el doctor Diea 
Piedra, mae&tro del aula nocturna re-
cientemente creada. 
La Junta de Educación confía en que 
por la ¡Secretaría de Labtruccióu Publica 
sean creadas en breve, las acias pediUus, 
paia asi atondar a ia excesiva matrícla 
que no es posible tenga salida eu las 
aulas exlateutes. . . 
El-Inspector señor Valentín Cárderas, 
labora con entusiasmos en esto senado. 
BODA 
La nocue del sábado se efectuó la bo-
da de la beüa sruorita fiegla Amaya con 
el Joven y dtstingaido amigo nuestro, re-
hor .Manuel Fabricio. 
Los contrayentes «on muy estimado en 
la localidad. 
Feücidadea 
AG 1U4J)E CID OS 
El señor lUcarao barrillo, ruega se ha-
ga expresivo al señor Antonio Beitran, 
Alcalde ile Guanabacoa, su agradecimien-
to por haber facilitado la ambulancia pa-
I ra cransportar a su espuaa a la Clínica. 
I del doctor Núñez, donde fu ¿conducida 
1 urgentemente. 
también el señor Manuel Ricardo Pra-
do desea se haga publico su gratitud al 
doctor Guillermo Ochoa, por la soJclta 
ablstencla quo la prestó con moti/o del 
accidente sufrido alas pasados. 
NACIMIENTOS 
El día 2 del próximo mes de Mayo, 
se .ence el plazo para inscripciones de 
nacimientos, autorizados por Ley espe-
cial. 
Hasta esa fecha podrán ser inscrip-
tos todos los que no lo hub'eran sido: 
sin más tramitación que presentarlos al 
¿TAMBIEN. , , 
Se rumora, que una indiistru» del tér-
mino tieno explauado ante los conce,ales 
una negociación para la venta de una ca-
lle o de varias. 
¿Y LAS ACERAS. 
En próximas sesiones se pedirá por al-
gunos concejales, oue se construyan laa 
aceras pertenecientes a la¿ calles 1 laya 
del Sur y del Oeste, ya que r/r senten-
cias de ios tribuxials ye declaió vía pü-
blica ese antiguo tránsito. 
Según informes, esas calles compren-
d« i dos mil quinieiitos metros qua una 
vez provistas de aceras, facilitaran al 
pa&o que actualmente, cuando llueve, sa 
hace intransitables. . , . , 
i EH doctor Loredo Alcalde dará lugar 
a que el Ayuntamiento se lo pida; o lo 
bcrá oor iniciathas propias, 
CrCA SERNANDEZ 
La señorita Cuca Feraández, operada 
días pasados en la clínica Bustamantc, 
("Vedado), se encuentra notablemente bien. 
Lo celebiamos¿L .0NSAI>j 
DESDE MANTUA 
Los viernes, debido a las Iniciativa» del 
señor Alfredo Organo, Inspector del Dis-
trito de Vifiales, los maestros, acompa-
ñando a sus discípulos desfilan con to<iai 
orden hítela las au;as de grados sup&rto-
res dondo reunida la población infantil, 
recitan beUas poesías, entonan el himno 
\pcional y saludan la bendera de la la-
tría. 
Son dignos de elogio los maestros y 
alumnos:. 
Esperamos ene esto se anlrae algo en 
cuanto empiecen las ventas del poco ta-
baco que so ha cosechado. 
EL CORRESPONSAL 
tado do gravedad. 
runda firmada por Manuel Díaz Mar 1 ín j u m ae g-ardia se constituyó en el 
tínez, qalen. refiere ¡>or t^ualia Centro de Socorro y después de tomar 
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(VIENE D E L A T R E S . ) 
Bullado de los escrutinios electorales. 
Esta selección de caudillos hecha 
por los revolucionarios deliberada-
mente, voto a voto, es muy elocuente 
y muy lógica; indica que se quiere la 
revolución de veras, no para formar 
una posición política. Los revoluciona-
rios, aunque sean en el país minoría 
escasa, piden caudillos leales a su 
propia significación y hoy por hoy 
repudian a los remisos y a los há-
biles. 
Otra enseñanza de las pasadas elec-
ciones es la victoria de las ideas re-
gionalistas, menos brillante de lo que 
Cambó presumía, pero siempre de 
importancia. E l éxito de los bizcaita-
rras, que entran por vez primera en 
el Parlamento español, con cinco di-
putados, copando todas las actas de 
Vizcaya, basta para dar extraordina-
rio relieve a la propaganda que Cam-
bó hizo por aquel país ol verano últi-
mo. 
Este éxito le habrá compensado de 
Ja decepción ds ver sucumbir, bajo las 
artimañas del viejo caciquismo galle-
go, a todos los campeones del nuevo 
ideal. Rodrigo Sanz, jefe de los regio-
nalislas del Noroeste, don Luis Por-
toiro, catedrático de la Universidad 
de Santiago y elocuente divulgador 
del idearium regionalista del malo-
grado Alfredo Brañas, coa algunos 
otros hombres nuevos, entrados en 
Jiza contra el feudalismo político que j 
características do las elecciones reno-
vadoras: el empleo del dinero. 
L a transformación del "poderoso 
caballero" de la letrilla quevedesca 
en muñidor electoral no es exclusiva 
de nuestro país. Todas las democra-
cias padecen, y han padecido, la in-
fluencia desmoralizadora del metal 
amarillo, con manifestaciones bien re-
pulsivas aun en países que mantienen 
con más dignidad en el mundo el ce-
tro de la soberanía popular. ¿Se pue-
de imaginar magistratura mundial 
más alta, más aureolada de resplan-
dores mayestáticos que la del Presi-
dente de la República de los Estados 
Unidos? 
Pues no habrá cátedra universitaria 
donde al explicar los varios procedi-
mientos electorales, dejeu de invo-
carse Ion escándalos plutocráticos de 
las elecciones presidenciuJe¿» de Nor-
te América. En esta general expe-
riencia del sufragio en todos los cli-
mas y entre todos los pueblos se fun-
dó la fiimosa profecía de Cánovas al 
oponerse a la universalidad del voto 
concebida por Sagasta para dar a la 
Regencia amplia base democrática. E l 
espíritu partidista, retorciendo el sen-
tido de !a frase, la explotó para or-
ganizar ruidosas hostilidades contra 
el jefe conservador. E l espectáculo do 
algunos distritos en las pasudas elec-
ciones desagraviaría por completo los 
manes del estadista do la Restaura-
ción; ha habido, en efecto, ahora, con 
menos recato que nunca, compra de 
votos. Poro como alrededor de algunos 
casos de venalidad notoria se arma 
gran escándalo y cada candidato de-
rrotado, así sea cunero en agraz o de \ 
la (iltima hornada romanonista, en-
cuentra cómodo disimular el fracaso 
suponiéndose víctima de una pluto-
cracia codiciosa de poder político, bue-
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hace del país gallego, en el orden de 
la ciudadanía, una tierra Jrredenta, j ^ o ^ r á oxamlnar sf la ciudadanía es 
fueron poco a poco desarzonados y 
vencidos por las oligarquías locales 
en contacto, no por clandestino me-
nos eficaz, con las esferas del Go-
bierno Así lo da a entender la crisis 
anunciada en mi correspondencia an-
terior y resuelta inopinadamente con 
la salida de los ministros regionalis 
tas, Ventosa y Rodés, í;In esperar a 
realizar la elección de senadores y 
cuando por sus respectivas gestiones ¡ 
tenían de su parte una inmensa opi- ' 
nión nacional, recelosa antes de la 
significación política que ambos en-
carnaban. 
Sin perjuicio de analizar después 
esta crisis, cuando se despeje la si-
tuación, pues deferentes con el Rey 
los ministros dimisionarios han apla-
cado la publicidad de la nota en que 
explican su salida, cumple deoir aho-
ra que la derrota de los regionalistas 
gallegos es tropiezo importante para 
los planes de Cambó. 
Este, como Quantos propulsaban la 
renovación de la vida pública por el 
voto popular, emancipado de las oli-
garquías acaparadoras de la domina-
ción, asignan a las nuevas Cortes la 
misión de conceder la autonomía re-
gional a cuantos pueblos hispánicos 
aparezcan capacitados para ejercitar-
la y aprovecharla. 
Para eso habrían de venir al Parla-
mento representantes genuinos de los 
nuevos anhelos; con ese fin extendió 
la Lliga sus propagandas por toda 
España; a semejante móvil obede-
cieron los viajes de ios gallegulstas 
a Barcelona durante el verano último 
y la celebración allí de una "Sema-
na Gallega" donde se expusieron los 
problemas económicos y políticos de 
las tierras de Poniente, con tendencia 
a resolverlos—jegún frase de Portel-
ro—buscando el centro natural y 
propulsor de cada reglón." 
Estas visitas, devueltas largamente 
por los catalanes para llevar una co-
rona a la tumba de Rosalía de Cas-
tro, y apoyando personal y directa-
mente a los gallegos en la lucha elec-
tora], no fueron simplemente visitas 
de cumplido, sino "pactos verdadera-
mente históricos", según se dijo au-
torizadamente. 
Esos pactos suponían que al pedir 
Cátalufia el reconocimiento de su per-
sonalidad histórica, el derecho a re-
girse libremente, sin más restriccio-
nes que las establecidas con harta va-
guedad por la Asamblea de Parlamen-
tarios, no planteaba un pleito egoís-
ta, amañado por un grupo de Inte-
lectuales y políticos que habían logros-
do acaparar la representación de Ca-
taluña, sino pleito de todas las regio-
nes españoles, orientadas hacia una 
España regida por sus organismos na-
turales, cuya resolución pedían, en 
Iguales términos que los catalanes, 
cuantos diputados de otras reglones 
lucharon y vencieron con la nueva 
bandera. 
Es cierto quo Cambó, para secun-
dar su empeño, ha logrado el con-
curso de los bizcaitarras, el de algún 
representante de Aragón, de Extrema-
dura y aún dr Andalucía; pero falta-
rán los de Galicia, y ello es gran lás-
tima, no sólo por los hombres nuevos 
a quienes han derrotado parientes y 
pasántes de caciques viejos, sino por-
que la voz de la Galicia nueva, en me-
dio de los estridores de los nacio-
nalismos catalán y bizcaltarra, hubie-
ra puesto notas cordiales y templadas 
del más acendrado españolismo. E l 
único, por tanto, positivo refuerzo al-
canzado por el nacionalismo catalán, 
que cooperando con dos ministros al 
gobierno de España parecía llevar esa 
gran sentimentalidad por cauces 
tranquilizadores, es precisamente 
cuando de un modo airado salen de-
cepcionados del gobierro los conse-
jeros catalanes, el np.cionaü.smo vas-
co, más áspero y agresivo que el ca-
talán para los sentlmiertos españo-
listas; nacionalismo quo en lo eco 
nóraico está representado por empro-
sas totalmente subordinadas al ex-
tranjero que en lo espiritual no se 
limita a las reivindicaciones fue.-ir-
taü. que al fin y a la postre, pedazos 
son de la historia de Eepaña, sino que 
ha hecho toda la campaña electoral 
pregonando la necesidad de -llevar 
"ante un parlamento extranjero—el 
de España—representantes que pidie-
ran la libertad de EiucadL 
Pero más que los Ideales que sus-
tente esa minoría, son de lamentar 
las artes que desplegó para copar la 
representación parlamentaria de Viz-
cñ ya: artes de violencia, echando so-
bre los apartados caseríos del país 
lodo el peso y prestigio de la Dipu 
ion Foral. en la cual tienen ma-
M |̂a • y actos de corrupción, por el 
i.ineró derramado con prodigalidad in-
sensata allí donde la timidez aldeana 
no ora tanta que bastase la simple 
coacción de la autoridad para obtener 
el voto. 
Esto nos Invita a tratar otra de las 
pañola merece toda la basura que se 
la quiere echar encima 
Vaya por delante la atenuación dp 
que en país de voluntad política dor 
mida, en donde las crueldades del ca-
ciquismo turnante extinguieron los co 
natos niás tenues de Independencia 
cívica, sólo halagando el interés ma-
terial ele su vida mísera podían los 
electores erguirse de su abatimiento 
para acudir a las urnas. Por eso es 
muy justa la observación de Ortega 
Gasset, de que en semejantes repro-
bables tratos la máxima vileza está en 
el que compra, no en el que se v^nde 
Tiempos de general penuria los ac-
tuales, es fácil que las voluntades se 
entreguen a la voz Insinuante del oro 
Poro sería Injusto valorar por Influ-
jos circunstanciales la moral políti-
ca de un pueblo. 
Cálculos de una revista financiera 
acreditada cifran en 36 millones do 
pesetas los movimientos de fondos 
operados en los bancos, sin estímulo 
financiero visible, durante los días crí-
ticos de los dispendios electorales. 
Admitiendo como verosímil la cifra y 
dividiéndola por los cuatrocientos y 
pico de distritos del mapa parlamen-
tario, corresponderían a cada uno po-
co más de ocho mil duros, cantidad 
que dividida entre los contendientes, 
y suponiendo dos nada más, nos da 
un promedio de cuatro mil duros por 
candidato. Si descontamos los sesen-
ta y cinco distritos en que no hube 
lucha, algo más aumentaría la cifra; 
mas siempre resultaría bastante ho-
nesta para una campaña que supone 
quince días o un mea de actividad 
constante, de obligadas generosidades 
en servicios de automóvil, prenda, 
banquetes y personal numerosísimo de 
interventores apoderados y notarios. I 
L a cifra total de gastos no repre-; 
senta, por tanto, inmoralidad afrento-
sa. E l escándalo se circunscribe a de-
terminado número de distritos donde 
el impudor de las ofertas no tiene 
atenuantes. En este respecto los biz-





caltarras ocupan el más alto puesto 
han llegado a pagar tres mil pesetas 
por voto; ahora mismo se organiza en 
Bilbao un homenaje popular a cierto 
elector de condición modesta que re-
chazó el ofrecimiento y votó con arre 
glo a conciencia. 
Caso verdaderamente típico de estas 
tleccionos son los distritos cuyas or-
ganizaciones políticas, concertadas, se 
negaron a que hubiese elecciones; su-
bastaron públicamente ios censos de 
mejor postor cuando Jos contenclieu-
los pueblos y adjudicaron el acta al 
tes tuvieron estómago y conciencia 
para mantener esa puja abyecta Pe-
ro aun esta misma inmoralidad no 
puede decirse que se desarrolle es-
pontáneamente en el cuerpo electoral; 
le es Impuesta por caciques o mango-
neadores lócales; eon tretas y contu-
bernios de comités devotos del sol 
que más callenta, rendidos antes al 
encasillado oficial, y ahora que el Go-
bierno se ha inhibido do la lucha, por 
lo menos en buena parte de España, 
a la oferta tentadora de cualquier r i -
cacho. Estos son los casos nuevos y 
graves que conviene evitar, porque 
son también los únicos en que el so-
torno se ejecuta con eficacia indiscu-
tible. E n los otros casos, en 14 cern-
irá de votos individuales, se suele per-
der el tiempo, el dinero y el crédito. 
50 hay forma posible de emplear la 
corrupción con seguridades de éxito. 
51 el agente corruptor deja en libertad 
al votante captado, tiene éste mil me-
dios de escamotear la candidatura 
mercenaria; si en previsión del frau-
de el agente acompaña r.l elector has-
ta la urna, mil facilidades da la ley 
{ ara que interventores o apoderados 
de los distintos candidatos le denun-
cien y detengan. L a compra útil pa-
ra los escrutinios es ja compra en 
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masa de los censos; esa compra só-
lo puede hacerse por acuerdo do todas 
las fuerzas políticas, y ese acuerdo, 
no muy fácil en los distritos rurales, 
es de todo punto imposible en las 
grandes circunscripciones. 
Por eso las victorias obtenidas por 
los catalanistas en Barcelona y por 
los monárquicos en Madrid no pueden 
ser achacadas, como las izquierdas 
pretenden, al oro de los vencedores; 
está el éxito muy por encima de la 
vulgar difamación sin pruebas. Apar-
te de que los revolucionarios tienen 
su tesoro de guerra yhacen la cam-
paña holgadísimamente. habrían los 
tnonárquicos, para triunfar por dinero, 
que comenzar comprando la anuencia 
de los agentes del bando opuesto; 
ese caso de desmoralización colectiva, 
a la luz del Sol y bajo la inspección 
de los candidatos, es imposible. 
L a derrota de las izquierdas, en Ma-
drid al menos, obedece a que las cía 
ses conservadoras, antea retraídas, 
van despertando a la vida ciudadana 
conforme el avance de la izquierda 
hace más evidente el resultado de su 
egoísmo y de su abstención. Además, 
algunas de esaa fuerzas desarrollan 
una perseverante acción social en to-
dos los distritos de Madrid, singular-
mente en aquellos barrios más sórdi-
dos donde Galdós coloca la acción de 
pu Celia en los Infiernos. Esas fuel-
las mantienen en esas miserables ba-
rriadas centros de recreo, escuelas, 
consultorios médicos; conocen el ba-
rrio en que se mueven, estudian los 
censos respectivos, visitan a los elec-
tores morosos catequizándolos para 
la acción, conocen sobre todo las tre-
tas de los contrarios para simular vo-
taciones que antes Ies daban fantásti-
cos triunfos. Ahora los partidos radi-
cales, acostumbrados a campar a sus 
anchas precisamente cuando la muer-
te segó sus altos prestigios directo-
res, cuando su prensa mengua de cir-
culación, se encuentran con la nove-
dad de que, según la frase famosa, 
"la libertad se ha hecho conservado-
ra", que una nueva democracia del or-
Ivden les disputa la calle, la escuela, 
el taller, pulveriza con su acción el 
veto de 1909 y saca triunfante de las 
urnas, frente a la alianza de todas 
las izquierdas, el nombre del gober-
nante proscrito que simbolizaba esta 
política de asistencia resuelta a la 
vida pública. Es lógico que se in-
genien para disimular su fracaso, es 
lógico que so finjan arrollados por 
un Pactólo electorero; pero sus im-
putaciones no se tienen en pie cuando 
las examina la crítica. 
L a síntesis de la jornada que vengo 
analizando está en la disminución de 
las huestes afiliadas a la política vie-
ja y en el aumento de los grupos inde-
pendientes. Como la relativa inhibi-
ción del Gobierno—sobre todo la ab-
poluta del Ministro de la Gobernación, 
quedándose sin acta no favoreciendo a 
pariente alguno, no intentando for-
mar grupo de adicto?, manteniendo 
a raya a los gobernadores de cuyos 
desafueros tuvo noticia—aunque ejem-
plar, favoreció principalmente a los 
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Saldrá ppra España, en esto mes, 
y grustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
varJado surtido en mantas de viaje; 
porta-mantas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $1.25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $40; si-
llas de viaje; asi como gorras y som» 
breros de última moda. 
E n cakado fuerte y cómodo, te-
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
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cacicatos del turno, liberales y con-
servadores conservan número bastan-
te de diputados para dominar entendi-
dose n las futuras campañas. Pero co-
mo en condenar la política del turne 
están conformes desde el Ejército 
hasta el último ciudadano, y como la 
oposición a esa política tiene repre-
sentación más numerosa quo nunca, 
no son fácil el intento de proseguir 
el camino por las rodadas antiguas. 
Por de pronto la crisis que anuncié 
en mi carta anterior estalló apenas 
proclamados los escrutinios de las 
elecciones generales. Los ministros 
regionalistas salieron del Gobierno 
por disconforníldad con el Presidente 
en política electoral, y también por 
no aceptar el Gobierno el espíritu de 
la Asamblea de Parlamentarios. Esta 
crisis no sólo debilita a la situación 
que preside Alhucemas con la pérdida 
de dos colaboradores inteligentes y 
asistidos de una gran opinión, sino 
porque arroja una nueva sombra so-
bre la actuación del jefe del Gobier-
no en octubre último. Ahora resulta 
más inexplicable que antes su presen-
cia al frente del Gobierno. 
Sabido es que Cambó negó su cola-
boración a Maura por no aceptar éste 
el espíritu de la Asamblea de Parla-
mentarios, después, llamado García 
Prieto a formar Gabinete, se vió que 
contaba con los regionalistas catala-
nes y que éstos declaraban desde el 
primer consejo su fidelidad a tes con-
clusiones de la Asamblea. ¿Es que los 
regionalistas fueron engañados? ¿Es 
que al agravio electoral de las trave-, 
suras presidenciales han de unir el 
de haberlos retenido en un gabinete 
hostil a los compromisos que repre-
sentaban, haciendo buenas las acu-
saciones de apostasía que los parla-
mentarios de la Izquierda lanzaban 
contra sus antiguos camaradas? 
Esto lo han de explicar los minis-
tros dimisionarios; por deferencia a 
la Corona, por estar aún pendiente la 
elección de senadores, no lo han he-
cho ya De todas suertes, el tropezón 
para el Marqués de Alhucemas es 
grave. Y más grave aún porque al 
nombrar sucesor a los catalanistaí:. 
por lo que se refiere a Instrucción 
Pública ha vuelto a las costumbres an-
tiguas, nombrando Ministro a don 
Luis Silvela, sin preparación para el 
carpo y que hacía, en cambio, una 
buena campaña en la Comisaría de 
Subsistencias; y por lo que se refiere 
al Ministro de Hacienda ha elegido el 
prohombre catalán más sisnificado 
por su oposición doctrinal al ministro 
saliente: aludimos al señor Conde de 
Caralt. 
Trátase de una personalidad digní-
sima y considerable. Ingeniero indus-
trial, gran fabricante de saquería, 
fortuna personal opulenta, honorabi-
lidad acrisolada. Jamás figuró en po-
lítica, no obstante haber entrado ya 
en la cincuentena; no ha pasado poi 
un ayuntamiento, por una^jputaciói. 
A l i m e n t o " I N T E R N A C I O N A L " 
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ni por el Congreso ni por el Senado. 
Debuta de ministro de Hacienda. Pue-
do serlo excelente y ojalá lo sea. 
Como persidente del Fomento del Tra-
bajo Nacional do Barcelona no desco-
lló con capacidad extraordinaria. 
Mostró, si, simpatías hacia algunos 
políticos de Madrid; poco después de 
su Inteligencia con ellos recibió el 
título de Conde. Hoy se le supone fi-
liación albista. Todo ello nada diría 
contra su nombramiento, sí no fue 
ra porque la enemiga de los catalanls. 
tas le hace el menos apto para sej; 
continuador de los planes quo en H î 
cienda deseaba realizar el señor Ven-
tosa Ni uno ni otro ministro dan so-
lidez a la situación. Cada aurora traíj 
un presagio de crisis ministerial. 
E n resumen: elecciones escandalwl 
sas, Cortes difíciles, gobierno ineste-
ble y porvenir anubarrado de temw 
res, incertidumbres y enigmas. 
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HH ^ ^ ^ J : arrutó ayer a Ma-
la n í r í S e T ^ ^ ; ChaUrCIir 7 
reci^^6 j a m a d o por ©1 Juzgado 
EStaba dQ gecrfón Tareera* 
C0^60^ ñor daños. 
_ ^ arrestado por el vtffljuite 
AT -̂ ^mAndez. de la sexto estó-
t67. r r r S e s l a s Delgado, chauí-
^ de Sitioe 130. 
leor y j ^ ^ reclamado por el Jnz-
S* ^ T Z ^ o n a l de la primera eec-
gHÜP ^ S S f l a por Infruodón munt-
ci^jv presentado ante dicha «utorf-
Ud. AMENAZAS 
.̂rtrfón de Arturo Alvares Mon-
A ^rSirpleado de los fenrocarrt-
teagudo. em^ vlgllante núinero 244 
169 ^se^inda estación, arrestó ayer 
f j ! ^ Sdrf^ez Ramos, de Fundí-
cióa de haberío amena:-ado e 
. ^tX y Compostela, sin. 
íusa alguna. 
MALTRATOS 
os, «1 orimer centro de socorre» fué 
^•/n aver por el doctor Scull José 
Martínez, de 16 años y reciño 
¿Sfuegos 36. de herida contusa 
d himatoma en la cabeza, leve. 
y S S t ó a la cuarta estación ba> 
l Sdo maltratado por Angel ^legret 
^ f l e lanzó un^vaso. 
A«*fl la tercera estación, denunció 
9Vtrtarde el vigilante número^^O. 
^ Torres, del Tráico, que vlaiandc 
„ mi tranvía pudo ver cómo era mal-
f«tAdn cruelmente un menor que lue-
l^enprendió la fuga, por Gumersindo 
ĥ-arez García, de Bemaza 65. en 
Ágramonte y Dragones. 
MENOS GRAVE 
m ocasión de saJír corriendo de la 
bodegaJug-exigte en Corraleg^Suá-
| res, el menor L»nls Praga. Frehcas, de 
¡ ocho años y vecino de Sudres 25, tro-
pezó con un auto que pasaba, cayen-
do al suelo y sufriendo contusiones 
y desgarraduras menos gravee, 
m doctor Polanco lo asistió en el 
segundo centro de aooorroa. 
CASUAL 
Al caerle casualmente enc!ma una 
de las columnas que adornan h% sais 
de su domicilio, a la menor Olga Az-
cue Solar, de 14 meses y vecina de 
Franco 6, sufrió una herida contusa 
leve en el párpado Izquierdo. 
En el segundo centro de socorros 
la asistió el doctor Polanco,. 
LESIONADO LEVE V 
E l doctor Soflongo asistió aver en 
el segundo centro de boqotto* de una 
contusión leve en la reglón occíplto 
frontal, a Inocenta Pérez del Valle, 
vecina de Arambur© 50. 
Se lesionó casualmente en Bel as-
coain y San José, al tratar d-j apear-
se del tranvía número 342 y caer al 
suelo, por no esperar a que hublerl 
parada 
ARROLLADO 
E s t á U d . C a n s a d o 
De Consultar Doctores 
o de U s a r R e m e d i o s 
Sin Resultados? 
¿Carta Ud. Su Dinero En Vano? 
tHa perdido Ud. 
I s F é en m e d i -
cinas? SI es así, 
qneremos que nos 
escriba hoy mis-
mo dando bo nombre y 
dirección p a r a man-
darle Enteramente Gratis 
un libro en Español (de 
gran Interés) que le dará 
una descripción clara y 
verídica de las enfer-
medades más peculiares 
del hombre y de la mujer, sus cauaaa. 
síntomas y curación. Díganos cual es 
el mal que mas le aflige y si en nuestro 
concepto le podemos ayudar la 
Tamos a mandar en prueba de nuestra 
sinceridad y sin ningún costo u obligación 
una muestra del tratamiento que 
creemos le curará. No ivsepoamoa 
incurables ni pretendemos hacer 
milagros, pero en cuanto a la eflcaela 
de nuestros métodos y los resultados 
obtenidos con ellos, referimos a los 
miles de pacientes curados y felices 
que bendicen eldlaque nos escribieron 
Bolicliando nuestra ayuda. Puede que 
su salud y su íeUcldad dependan de 
esto.—Aproveche esta oportunidad-— 
Escriba hoy mismo.—El libro y I» 
muestra son gratis. 
v THE NERVISANA COMPANY 
58 W. Washington St., Depto. U lH, 
Chicago. I1L. U. S. A. 
En el segundo centro do sororros 
fujé asistido ayer por el doctor Poian 
co de contusiones y desgarraduras me-
nos graves, diseminadas por el cuer-
po, Ramón Fernández Santamcrina. 
^ñol, de 17 afioa, dél comercio y 
vedno de Hospital 5. 
En Avenida de Italia y Virtudes fué 
alcanzado por un automóvil que se-
gún el público fué el número 1473 
marca Hudson. particular, cuyo chauf-
feur se dló a la fuga. 
CHOQUES 
Ayer tarde chocaron en Industria 
y San Rafael el automóvil de alquiler 
de lujo número 2471, manejado por 
Pedro Salz Villanueva, vecino de Con-
sulado 132 y el tranvía 107 de Jesús 
del Monte Malecón, que era «miado 
po r el motorista 1364 Antonio VI-
Uatba, 
El auto sufrió averus por va!or de 
treinta pesos. 
i 
En Crespo y Colón chocaron ayer 
el automóvil número 4543. m-rejado 
por Alvaro Balindo Gil, vecino de 
, Campanario 214, y el del señor Alcal-
de de Marlanao, que era manejado por 
I Nicolás Valdéa, de Marti 71. en dicho 
pueblo. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
En Trocad ero y Mon serrato, choca-
ron ayer el Ford número 8121, ma-
nejado por Antonio Perreira Fernán-
dez, vecino de San Rafael 1(̂ 4 y el 
tranvía número 376 de San Francisco 
y Muelle de Luz, que era guiatío por 
el motorista 2004 Javier Mce^a Ló-
pez, vecino de calle 9 entre 20 y 22. 
El tranva sufrió averías, 
AMENAZAS 
El vigilante número 444 M. Núfiez, 
de la tercera estación, condujo ayer 
a la misma a Velly Vell, canadlenso 
y vecina de Blanco 46. 
Lo acusa de haberse mofado de él, 
amenazándolo con denunciarlo al ca-
pitán, al salir del Juzgado Correccio-
nal, donde la había acusado. 
Negó los cargos. 
APACHES AL VIVAC 
El sargento da la tercera estación, 
Miguel A. Rodríguez, y el vigilante 
número 987, A. Grana. detuvieron 
ayer tare a Eugenio Seríeyo Antonio, 
francés y vecino de Refugio 37; Itasso 
Gastón Georges, de igual nacionalidad 
y domicilio; Cohén Molse, de Argelia 
y del propio domicilio; Ainnléo Dubrul 
M E S A S 
M E J O R J ^ Ü E E L M A R M O u 
Las fabricamos en nuestros tafleres modernos, montados con todos los adelantos. 
N O O L V I D E N 
que son las mesas MAS FUERTES, MAS BLANCAS Y MAS SANITARIAS. 
NO DEBILITAMOS miestras tapas con taladros ni espigas ni remaches. 
i m p e f l e t r a b l e s s i 
i m y a l á c i d o . 
. m m 
B e l l a s , 
H i g i é n i c a s , 
D n r a d e r a s . 
P r e c i o s d e m e s a s c o n t r e s p a t a s : 
Tamaños 
en pulgadas 
24" x 24" 
2 4 " x 30" 













Pidan precios para cualquier otro tamaño o espesor con bases de tres o de 
cuatro patas, o para las tapas solamente. 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . L 
Teléfono A-2366. 
Provisionalmente 
en San Ignacio, 6. 
Después de Abril 30 en 
Cuba, 12. 
Apartado 1070. 
.Matas Advertlsingr Agencj. 1-2885 
E L L I S B R ' O ' S 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
yNevette Mousset, francesas, y de 
Igual vecindad y Abelardo Mendoza 
cocinero de dicha casa y que reáponde 
al alias de "Jlcotea". 
Se les acusa de haber promovido un 
giran escóndalo en el referido lugar. 
Todos ingresaron en el vlvac 
La tercera estación de policía en-
vió ayer al vivac a Daniel Calve Gue-
rra, chauffeur y vecino de Labra nú-
mero 116. 
Lo arrestó en su domicilio ei vigi-
lante 1194 J . Argüelles, por eslar re-
clamado por el Juzgado Correccional 
de la Segunda Sección en causa por 
infracción municipal. 
ta, Pola de Siero, Sotrondio y Trubia, 
Ecos de la colonia, notas de sociedad, 
etc., etc. 
" A S T D R 
A V I S O 
M a n t e q u i l l a " L A P A S T O R A " 
Participo a los consuuridoros de esta rica Mantequilla que 
'̂ engo una buena existencia en almacén dispuesta pera la renta 
en latas de 4 libras. 
81 a usted le Interesa, procure hocer su pedido presto antes 
que se acabe a 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . H a b a n a . 
E l sumario del número de la actual 
semana indica elocuentemente la ri-
queza gráfica y variada parte lite-
raria e informativa que contiene. 
Se destacan, en primer término, las 
firmas de los señores Alvarez Aceve-
¡ do, director de Ástniias, cuyos "Con-
1 ceptos" tanto se prestan, por las te-
1 sis que plantean, a la meditación; las 
| de Adaflor, S. Díaz Fernández, Teresa 
• de Jesús Martínez, Hernán Díaz, 
! Carlos Ciaño, Andrés González Blan-
co, Ludí, Oscar y otros, que suscrl-
' ben. Interesantes cuentos, brillantes 
i crónicas y delicadas poesías. 
1 Entre los grabados, merecen signi-
i ficarse, por lo bien que retrata una 
i costumbre popular, la venta de ba-
ratijaa, al aire Ubre, el de la porta-
da, y los recuerdos que despiertan, 
los que se refieren a Oviedo, cuya 
típica Corrada del Obispo aparece con 
toda su severidad arquitectónica* y 
j su hondo misticismo, y la famosa 
Cuesta de Naranco, atalaya de la ca-
pital asturiana. 
Otros fotograbados se refieren a 
Amieva, con su imponente salto de 
agua de Seltafio; Libardón, con sus 
modernas Escuelas Municipales y su 
pintoresco panorama de La Espiella; 
Llanes y su florido parque de Posa-
da Herrera; Sotrondio, Belmente a 
vista de pájaro; La Nava, ooquetona 
parroquia de Colunga; Castrillón, con 
su gran edificio escolar de Raíces y 
otras fotografías de Indudable inte-
rés. 
La Información abarca muchos 
concejos y es variadísima. Cartas de 
Gijón, Cangas de Onls, Peñamellera, 
Ribadesella, Salas, Villaviciosa, Pola 
de Aliando, Luarca, Aller, Avilés, Ca-
lórales, Boal, Candás, Campo de Caso, 
Castropol, Colombres, Colunga, Cudi-
llero. Grado, Inflesto, Langreo, Lavia-
na, Llanes, Mieres, Nava, Naréia, No-
refia, Parres, Pravla, Peñamellera Al-
c 30603 4d-3 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
usas 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t & B r o a d w a y 
N E W Y O R K O I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
€ cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
8a habla español en todos los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español 
GEOBGE W. SWEEÍÍET, 
Administrador General, 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
n^sn _ _ _ i l t I _ 17d.-7 
L a hi ic lga da E s t i b a d a r a s d j Nae-
v i tas ha t a r m i n a d a 
La pronta intervención del Gober-
nador de Camagliey, señor Silva, en 
la huelga surgida entre los Estibado-
res de Nuevitas ha dado por resultado 
la Inmediata solución de aquella, rea-
nudándose ayer mismo los trabajos 
de carga en los dos vapores que están 
embarcando azúcar, así como en tan-
que de mieles que estaba cargando ese 
producto 
De los seiscientos obreros que to-
maron parte en el mencionado movi-
miento, sólo a dos fué necesario de-
tener, acatando los demás el Decreto 
Presidencial referente a las huelgas 
de ese carácter. 
La actuación del Gobernador fué 
secundada eficazmente por el jefe 
militar de la zona, capitán Pérez. 
V a r i o s v i g i l a n t e s d e p o -
l i c í a s o l i c i t a n i r a l t r e n -
t e d e b a t a l l a 
Relación de los miembros de la 
Sección del Tráfico que presentaron 
solicitud para ir a Europa, al frente 
Occidental, en exposición dirigida al 
señor Jefe de Policía, Coronel Julio 
Sanguily: 
Teniente Alíredo Alvarez. 
Sargentos Eleuterio Vega y Fidel 
Marrero-









C L A R K J C W C L Y O L W I A 
H a n l l e g a d o y a 
E C O M U S , P R A C T I C A S , A S E A D A S Y E L E G A N T E S 
Consumen la mitad de las de car bón. Son de fácil manejo y no ofre-
cen peligro alsuno. 
Las hay en varios tamaños. Bn color negro u olivo; con o sin apara-
dor y horno, si se desea. 
Calentadores para agua, mechero s y demás accesorios de recambio. 
PUEDE EXAMINARLAS 
EIT OTLEILLY 97, O EN FLORES X MATADERO 
J . EOTIRA. AGESTE E X CLDSIT0«—TELF. A-8286. 
Pida Catálogo 





817 —Publio Más. 
Í279 .—Victorino Fresno. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
tt o-«^in Moderno Recetado ahora 
^ " M é d T c o s Eminente, y Especialu.tas 
por Mcaicos curar la Epilepsia, 
de loa Nervios P ^ ' ^ i e i Graveí de 
« n ^ U i o n e . ^ ™ e c f JÍJvencerS de 
D R . H A L E U B O R A T O W E S 







900 Luis Rodríguez. 
929.—Manuel La guardia. 
1184.—Solano Collazo. 
Y sargento Cándido HernáMe^ m 
cual hace ya tiempo se ofreció en tal 
sentido, contestándole el esñor Pre-
sidente de la República que se apro-
vecharía la primera oportunidad pa-
ra complacerle. 
S O C I E D A D E S " 
E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD JÜVENTÜD ESPAÑOLA. 
AVISO 
La matinée anunciada para hoy «u 
la Quinta del Obispo se ha suspen-
dido para el próximo domingo 12 del 
corriente-
Román Garda, secretario.' 
H O T E L S E V I L L E 
L . 
F i f t h A v e . & 2 9 t h S t r e e t . 
>ijew T O B K CTTT 
K n le mte oéntric* de I» efadaa y próxfaM • Jwr m»> 
Jbrea eSteblMtmlentaa y tcmtroa, onn Mrvldnmbr* «•> 
Cuarto pnr-» un» perdona. • . • 4 • • fS.M 
Coarto coa bafio, prlvrido « . . l.SO 
Canto par a óom perBooa», con baBo, ¿UxfS.OO • (.00 
D-apnrtamoa toa compueatos de Sala, der-
mltorio 7 baO o, de S.CO a le.M 
Kl Intérprete del ETetef, ne enoontraríi en leu MteUee 
jr Estación de V T. CL pan» «tender a loa aeflwea vía . 
Je roe. 
J O H X 7 . OAXBXTT, MgT. 
"alt" 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 1 2 1 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o r r o s : d e 3 y m e d i a a 4 
L a H e r n i a s e C u r a 
a h o r a s i n O p e r a c i ó n 
Q u i r ú r g i c a 
GRATIS: Envíenos su nombre y 
dirección y le daremos detalles y 
una Información sorprendente. 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p r e s o r d e 
S c h u í l í n g *V\ft Bego' d Sepresor de Schullicg^ 
retiene perfectamente y con alhio y comodidad las bernias qtw por nüwún 
otro medio han podido retenerse. Coneíca las caros verdaderas «foe «e han 
efectuado con este Represor, su conatruceión notable, «as asembrosaa cuali-
dades para retener y el maravilloso soporte que produce alivio y bienestar. 
Pruébelo usted mtsmn por 30 días. Ofrecemos a toda persona quebrada que 
busque alivio, una prueba de 30 días para demostrar por su propia expe-
riencia lo que este soporte moderno y científico es capas de hacer. Investi-
gue esto. Tómese la molestia do llenar el siguiente cupCti y enviárnoslo 
noy con sü nombre y dirección. Deseamos envi-nr a usted nuestro libro sa-
bré la quebradura, con informaclfin Interesante, hechos sorprendentes y de-
talles completos, absolutamente gratis. 
gchniUnir Bnptnre Instituto 8. i n . Hurphy Bld»., IndKn&poMa, K . V. 8. 
Tengan la bondad de enviarme gratis y en sobre sin eefias un libre eebr* 
la quebradura y pormenores «obre su plan de ensaya. 
Nombre. « . . » . « * * • «i » Jt » M ••' * x * « *« 
Sefias. . . • . - . - » • i< * * « * ü.k h «• * M KK w * * i « » • ' - * « » h 
Pueblo o ciudad. • m «' m-w-̂ i « tas * a » * í h ta »« « ar « * » « » j» • 
Provincia y país , i \ < > * • < v . a v » » - » * 
i 
N . G E L A T S & C o . 
v c s m í m m C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
« a to4*9 p t r t e s d e l murnéB* 
— r — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s > o c m d k | o t i € t . 
" S E O O I O B D E C A J A D E A K O R R O S 
R«eihJaMM d e l i t o s ee ecta S*€clóm 
g m t m ú n imtexmtm «1 t pft «noaL 
op«nc?9SM8 pontea «fectaorM también 
B Í N C O E S P A N O l D E U I S L A D E C U B f t 
O A P t T A L i $ C U O O O . O O O FVMDAOO BL Alto I S M 
•ITAIttO M LOS rOflDC 5 C«t B A N C O T E N W I t O ^ i A l 
E f f l l M A f i C T A l , 8 1 y 8 3 
tr,.a-,ri.,-, - j , - , , . bibim . f Oa1{««o 138—monde ZC^-IKieHm 4*. B m 
* * * * * * * » l a a t o a mm: { ^̂ a*.*****^*********** 






PUmr del Río. 
•anctf Spfrttm 
C«ib«ríéa. 
©agua ia Qtmmé*, 
MaitstwkMOk 
G m n t t n a n i o » 
Ciego dm AvBfc 
HolflOte, 
Omomm, 
b s y a m * . 








• a a Antofi l» e r M 
•aAoai 
VtafterUdal—Taaaa 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8S AOMTTB DKSDR UM PKsO BM Al^l l iAHTB 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P 1 Q N O R A C 1 0 N E 3 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
flttSCBQl. SVOVM TAMAÑO 
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I g l e s i a d e l P i l a r 
MES D E MATO 
Dormta todo este mes se obseauianl 
6 la Santlaima Vírscn con los aiguienie» 
coitos: _ J , „ 
A. las 7 y media p. m.—Bezo del bant» 
Itogario, Función Sabatina y Lctrihas a 
la Santísima Virgen. Durante el canto 
de la Lotrllla se hará el oEreamiento de 
las flores. , . , , ' 
NOTA.—Suplico a todos mis feligreses 
la puntual y diaria asistoncia a los pre-
eontes cultos para impetrar de la ban-
tlsjma Virgen nos conceda la paz um-
TerSaL E L PAKKOCO. 
CONGREGACION D E L A ANUNOIATA 
Celebra boy su grnn fiesta anual la 
autoridades eclesiástica», tenemos la fir-
me resolución de cumplir con lo» man-
datos da la misma. 
A K C H I C O F K A D I A D E L A V I R G E N SAN-
TISIMA D E " L A ASUNCION." 
L a Anbicofradia de la Virgen Santí-
sima, bajo titulo de "La Asunción" a los 
cielos, fundada el arto de 1870, en sufra-
gio de las almas del Purgatorio, «rígida 
canónicamente en la Iglesia do Belén, ce-
lebra el próximo lun*». a la» ocho a. m. 
Misa cantada con motetes, plática. Comu-
nión general y responsorlo al fin. Te-
soro mensual de obras buenas por las 
intenciones de las asociadas. Junta ge-
neral de celadoras en el loca de eos-
tumb re. w _ 
Tiene la Archleofradla romo segundo 
Patrono o protector a San Itafael Ar-
cáncrel 
• UN CATOLICO. 
Congregación de la Anuncíala. 
A las Siete, Comunión general. 
A las ocho y media. Misa de Poní iflcal. 
festivi-A las ocho y _ Eíl programa íntegro de esta 
dad puede verse en la Sección de Avisos 
Itellgiosos. 
E L R I* MISIONERO R A F A E L . E N E L 
' ' T E M P L O J>Ii BEI>EN 
Tomamos de nuestro estimado colega, 
«l valiente semanario " E l Debate," que 
dirige nuestro estimado compañero, Ledo. 
León Ichaso. , , 
"L"n éxito asombroso viene alcanzando 
desde el lunes, el Mlsioenero Apostólico, 
Jt P Rafael Kuiz, con los sermoups QOie 
viene* predicando a hombres solos. Por 
miles se cuentan loa oyentes, y por cen-
tenares los quo han vuelto al Redil del 
Bueu Pastor, después do haber Limpiado 
bus almas, en la piscina penitencial. J a -
más se ha visto en la Habana tal nume-
ro de hombres escuchando' a un Misionero 
del Seflor." ' , , . 
A la labor del P. lluiz, lo cuadra este 
comentario: "¡Cristo reina! $Cristo im-
perul ¡Cristo venceI" 
COLEGIO " E L Al'OM'OLAUO" D E MA-
RIANAÜ 
Celebra este plantel la« Flores, en ho-
nor a la Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de Todos los Santos, a las tres de la 
tarde, los días laborables, y después de 
la misa d« ocho y media, los festivos. 
Las Hijas de María de este religioso 
plantel, invitan a la Congregación de Hl- i 
Jas do María, erigida en la Iglesia Pa-
'noauial del citado pueblo. 
COLEGIO HOGAR Y P A T R I A 
Celebra la primera Comunión en la 
Iglesia del Santo Cristo, a las ocho a. m. 
CCLTOS C E L E B R A D O S 
E n el templo de Beléá se verificó con 
gran solemnidad solemne, función a la 
Madre del Amor Hermoso y Reina de to-
dos los Santos, por la Congregación de 
Hijas de María. 
A las siete y media, Piezo del Santo 
JíOsario y ejercicios do las Flores. A las 
ocho. Comunión general, distribuyendo 
r l pan de los Angeles, el Director, II . P. 
José Beloqui. Después de la Comunión 
tt'icbró el Santo Sacrificio de la Misa. 
E l coro de la Congregación cantó bellí-
simos motetes, Avo Máiía y el Himno 
EiK-arÍBtico. 
ü icn lo hicieron piadosas Httjas de Ma-
ría. , 
Predicó el Misionero Apostólico, K. P. 
Rafael Ruiz. 
Las fervofosas oongreguntcs deposi-
taron a los pies de la Virgen Inmacula-
da, olorosos ramos de rosas. 
E n la Iglesia del Santo Cristo, so ve-
rificó en Ja mañana de ayor, solemnes 
cultos en honor a Santa Mónica, Madre 
die San Aguatm. Ofrendó estos cultos la 
Asociación de Madres Católicas. 
Ofició de Preste en la Misa solemne, 
el Superior del Colegio San Agustín y Pá- . y 
rroco de !a Iglesia del Santo Cristo, U. 
P. Moynhy. 
L a parte musical, brillantísima. 
l'ronnunció ol paegíricc» el M. I . Pro-
visor del Obisp.-ido, doctor Manuel Artea-
ga y P.etaníburt. 
E l altar mayor artísticamente ador-
nado. 
DIA 5 D E MATO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. . 4 * 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto © nía Iglesia del ce-
rro 
L a semana próxima estará el Circular 
en Santa Teresa. . -n. x t -
l Domingo (V después de Pascua.)—La 
Conversión de San Agust ín—Santos Pío 
V, papa: Eulogio y Teodoro, confesores; 
I'eleurino, Angelo, carmelita, y Jovinia-
no, m:\rtires; santas Crescenciana © Ire-
ne, mártires. „ . „ „ 
L a Conversión de San Agustín. Dos 
conversiones celebra la Igieaia sumamen-
te parecidas por los sujetos convertidos, 
por las circunstancias de su conversión, 
v por el copioso fruto que de ellas re-
sultó a la Eeligión Cristiana; que son 
la del apóstol de las gentes San Pablo, 
y la de gran padre San Agugstín. Go-
zóse nuestra Mhdre por la adquisición de 
estos dos héroes que tanto la han hon-
rado con sus obras, con su santidad, y 
con su doctrina, quiere proponerla a lo» 
fieles sus hijos, para que en ella vean 
un ejemplo práctico de las miserias a 
que no» expone nuestra flaca naturaleza, 
y los gloriosos triunfos que consigue de 
ellos el poder soberano y cele«tial do la 
gracia. „ , , 
Tocado Agustino de la divina gracia 
convirtióse a su Dios, y entregado todo 
al Seflor, no pensaba ni en riquezas, m 
en honores, ni en cosa algua d« este 
mundo. Renunció la cátedra de retóri-
ca, y so retiró a una qAiinta da un ami-
go suyo, a prepararse para recibir el 
bautismo. AHÍ «e ocupó en fervorosa 
contemplación de l^s bienes eternos, y 
dn! que Dios acababa de hacerle, sacán-
dole de las tinieblas de sus errores. Avi-
só n San Ambrosio de su conversión, y 
de como quería recibir el santo bautis-
mo: y habiendo vuelto a Milán, fué bau-
tizado por el santo obispo, en 24 de Abril 
del año 8S7 :siendo de edad de treinta y 
tres aflos. E s tradición de bastante au-
toridad, que en el acto del bautismo co-
menzó San Ambrosio estimulado de la 
interior alegría, que le causaba la con-
versión de Agustino, el himno Te Dcum 
laudamus: respondiendo el recién bau-
tizado, <e Dominum confitemur: y pro. 
siguiendo alternativamente hasta con-
cluir un himno tan sublime y tan devo-
to, q/ue la Iglesia le ha colocado entre 
los d« su mayor aprecio, para manifes-
tar a Dios sus afectos, y darlo gracias 
por los beneficios grandes y señalados 
que misericordiosamente nos dispensa. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias ías do 
costumbre. 
Corta do Muría.—Día 58—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
M I S A S 
q u í ; se c e l e b r a n l o s d o m i n . 
g ü s v d i a s f e s t i v o s 
BESOLCC10N INIJULBR A NT A B L E 
Rogamos a los que nos remiten pro-
gramas que eliuien das ellos todo adjeti-
vo encomiástico a los oradores, pues es-
tá prohibido en absoluto usarlos por la 
Sama Serlo, lo mismo al anunciar que al 
reseñar las fiestas católicas. 
Al comunicársenos por la autoddad 
•eclísiástica, no podemos por menos de 
«liminar todo artículo o frase encomiás-
tica para el orador, lo mismo en nuestras 
crónicas aue. en los programas. que se 
nos envíen. 
Asimismo estando prohibida la foto-
grafía en ¡os templos, desdo esta fecha 
no tomaremos vist ? alguna a l interior 
de los misinos. 
Niños de primera Comunión o actos, 
semejantes, lo verificaremos al exterior 
del mismo, concluidos los cultos. 
Por último, no podemos nombrar la 
parte musical en que tomen parte hom-
bres y mujeres. 
Mientras no recibamos órdenes de las 
R . I . P . 
EL SE50E 
VICENTE m m PRADO 
QUE FALLECIO EN ESTA CAPITAL 
EL DIA 6 DE MATO DE 1̂ 17 
Sus lujos participan a sos amista* 
tloíj que e l Ihiks tí doi actual , en !ii 
I g l e s i a do la Merced, a las ocho de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n solemnes 
honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de su a lma, y suplican su as is -
tencia a tan piudoso acto. 




SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domicgos hay misas a ¡as sel» 7 
media, siete y media y ocho y media (1^ 
solomne con asisteucia Jel • Iltmo. Cabildo 
buena capilla de música) a la» 10 V 
ti las 11. 
I O L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAJi M C O L A S B E BARI 
Rczud'tis. u las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Pantada y eeruidá, a las s y media. 
A las U y media de la tarde. Exposición 
del .Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAJS SAXVAJDOR D E L C E R R O 
.Rezadas, a las 8; cantada, a las 8 y me-
dii., con sermón. 
A las (1 p. m., rezo del Santo Rosario. 
JESUS. ÜARIA ? J O S E 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
Sos del Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, expoKk-ión y plática doctrinal. 
NUESTRA SEJfORA D E L P I L A S 
Razadas. 7 y media y 10. A ésta asisten 
lo* alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a la», 
día p. m 
JESUS D E L MONTE 
Razadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 0, 7, S, 10 y modia 
A la última asisten loa niñot 
A las uueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las claco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos. 7 y media del Rogarlo. Perpetum. 
Cantada, a las ís y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
H O N S E R R A T E 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y • 
media y plática. 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Canuda y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAtiKADO CORAZON D E JESUS, 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m., Exposlclóa, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a cargo de los P P . 
Agrustlnos Amerifanos.) 
Rezadu», tí y media, 7, V y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
Kn la rezada do lü se predica on Inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, tíy cuarto, 6 y media, 
7. 7 y media, lu, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióla y n . 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las ti, 0 y media. 7, siendo 
ísta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPLAS 
(Acostó 41) 
Rezada, a las tí y media. 
e/t elchlo¡¡¡ayuna ejfreJ/a 
que a/os asturianos guia "... 
Ven Rivadesel/ay Ponga 
no les guia más estre/la 
que la sidra COmOMGk . 
Importador: 
m E L B M f í O S 
LAMPAÑ/UA N0L 
A las cinco y media. Rosarlo y expo-
sición. 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTAS 
• (Pocito. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rozadas, a las 5, 0 y s. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
« n T ^ S S ^ L ^ 7' s y medla y 0 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las S y media, rezada 
C O L E G I O "DOMINICAS AMERICANAS" 
(CaUe D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 n 3 n m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16. entre 18 y 15. Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
C O L E G I O D E L ASAOEADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a. ra. 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A 
Domingos, Misa rezuda a las diea y 
cuarto. 







Colegio de Madres Fillpenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-ü, Víbora). Misa ro-
zada a las ocho y medla. 
! 
7/ 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
C O L E G I O JESUS MARIA 
(ReviUasigedo) 
Rezaaaa, a las 7 y medla. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezadas: a las tí. 
C O L E G I O " L A DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las tí, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egldo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezadas 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 651) 
7, 9 y 11, rezadasi 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 6 p. m. 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
A N U N C I O VAMflTtM'O 
• S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s de coBOcerse l a ca f ia de 
a z ú c a r , h a c e nnos 300 a ñ o s , l o ú n i -
c o " d u l c e " que e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a por 
l a s i n d u s t r i o s a s abe jas e n los c á l i -
ces de l a s flores. D u r a n t e m u c h o s 
s ig los , l a m i e l h a s imbol izado lo 
sano y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
gentes d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
es t a n sabroso como l a m i e l . A s í es 
e n efecto, i Q u é contras t e c o n l a 
m a y o r í a de las m e d i c i n a s , m u c h a s 
de l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
das que l a s personas de gus tos r e -
finados no p u e d e n soportarlaB,pre-
firiendo s u f r i r antes que asquear -
se y en fermarse a c a u s a de e l l a s ! 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s como los a l i m e n t o s , p a -
r a ser beneficiosos, deben s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a que los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradab le 
a l p a l a d a r , i jo p o r e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l j. no se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa como l a m i e l y con-
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
que se obt iene de H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , combinados c o n J a r a -
be de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o E l u i d o de C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o quo f o r m a u n remedio d i s -
t in to de todos los otros , eficaz des-
de l a p r i m e r a dos i s , y t a n a g r a d a -
ble a l p a l a d a r quo l a s personas de 
gustos m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
remedio es m i l veces m e j o r q u e l a 
m i e l . D e b e usarse e n los casos de 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
qu i t i s , T i s i s y se q u e d a r á s e g u r a -
mente sat i s fecho. E l D r . F r a n c i s -
co H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n de l a C á t e d r a N o . 13 de l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , de l a H a b a -
n a , d i c e : " H e usado desde h a c e 
afios l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
c o n é x i t o en enfermos postrados 
o debi l i tados , Mubst i tuyendo c o n 
v e n t a j a a l ace i te de h í g a d o de ba-
c a l a o . " E s e l " d u l c e " favor i to de 
los i n v á l i d o s . E n las F a r m a c i a s . 
P R E C I O S A SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y medla p. m., bendición del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y medla y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP . C A R M E L I T A S 
(Lineo, 146. Vedad*). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Sam Rafael. 60, 63 y 64) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas. 6 y cuarto y 7 y medla. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rozadas, a las tí, 6 y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las ü. tí, 7, 7 y media, 8 y 
medla, 9 y media y 10 y medla. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m., Exposición, B&-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7. 8 y 9 y 
media. 
£1 sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
ex primer semestre del corriente año. 
Mayo 0.—La Ascensión del Seíior; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés X . 
I, señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2<).—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuna. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L señor 
Arcediano. 
Junio 1(1.—Domingo I I I (de Mlnerra); 
M. I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.~San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Sabana. 2 de Enero de 1919. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
corso se predicarán. Dios mediante, en 
nu&stra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta dias de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado de S. R R., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretarlo. 
.1- E l Obispo. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
vm 
PR O C U R E t J d . t a m b i é n e s t u d i a r e s t a P i m p r e s i ó n d e b u e n v i a j e . L o s N e u m á - ^ 
t i c o s F i r e s t o n e s o n d i g n o s d e c o n f i a n z a ' 
e s t á n h e c h o s p a r a p r o p o r c i o n a r u n s e r v i c i o 
d u r a d e r o y e c o n ó m i c o . 
L a h u e l l a N O N - S K I D m a n t i e n e firme e l 
a u t o m ó v i l b a j o t o d a s l a s i n t e m p e r i e s y l a c a l i d a d 
e x c e l e n t e d e l m a t e r i a l q u e e n t r a e n l a c o m p o -
s i c i ó n de l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e , l e a s e g u r a n 
u n a l a r g a v i d a . 
J o s é A í v a r e z , S e n C , 
Aceatei Ceaenlt* para Coba Deposito y Venta Arambnro 8 y 10, Habata 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C 
Importadorei Directo», Depotito 7 Venta Obispa esq. Bernua, Hab ** 




A G U A L Ó 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L o s n u e v o s F i r e s t o n c s 
p e r f e c c i o n a d o s s o n 
v e r d a d e r o s n e u m á t i c o s 
d e e c o n o m í a . 
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S e d e v u e l v e r e l d i n e n T s i n o c u r a 
CURACIONES VERDADERAMENTE MILAGROSAS de los HERPES; 
ECZEMAS. LPPUS, LEPRCMAS. ULCERAS. HERIDAS. GRANOS MA-
IIGNOS, HINCADAS 0E CLAVOT y j o d a s Jas^enfermedades^de \a 
pie l , por rebeldes que sean. ' " 
Herpes / 
Animas 20t bajOS. ^ D e v e n t a * e n " t o d a s l a s - B o t i c a s TeIéÍ0fla"A-7338 
BfiaülHMHllillllilJMUH^ 
R E Y D E L V E R M O U T H 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Matas Adverüslnjf Agency.J 
I-2SS5 
a T o d a s S u p e r S I D R A M A E 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
m 
m 
I I I I 
p 
p 
8 0 L X X X V 1 í )IARI0 D E L A M A R i N A M a y o 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
Marsans reapareció con gran éxito 
C U A T R O E X C U R S I O N E S A L B A T P R O D U J O D O S H I T S Y A N O T O D O S C A R R E R A S . O C U P O E L 
P R I M E R L U G A R E N E L " U N E Ü P " D E L O S Y A N K E E S . E S T O S V E N C I E R O N A L B O S T O N 5 P O R 4 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL. 
« 1 • Clncinnati 0. 
O ^ h W O - San Luis, t (10 innings.) 
1,08 LIGA AMERICANA 
v,.i-ir 5" Boston 4. 
**SÍ1 u Wflshlnsrton O (11 in.) 
hlunron 2J Chicago L (11 Innins.s) 
^Cu LÚi», 4; Cleveland 3 
L I G A N A C I O N A L 
T E S B E A C "PASADO" 
EüSt(>n, Mayo*^ Bost0n «in hit hasta 
"^nno eñ cuyo round Wilson trlpleó. 
^ Hcrzog con, un hit que proriu-
^ f '^ ni^a carrera. Sailee entonces 
i0 U i , , ' . a Tearc-au, pitcheando a los 
recnlCteS negb % K e l V . que no hlcie-
en3er^n L o " visitantes batearon fuer-
^oportunamente. 
V.aV e1 « o r e : 
mrttr y o r k 
V. C. H. O. A. B. 
Younr. ri. . 
Kai.fi ej- • 
Burns. u- • 
Ziminerniann, 





Sallce, p- • 
Sb. 
1 2 1 
0 3 1 
l l U 
0 0 2 
1 2 2 
1 2 2 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 1 
0 U 0 0 












Pitsburgh, Mayo 4. 
E l San Luis perdió hoy con el team 
local ctespues de 10 lunings de lucha ó 
por 4. L n Instante antes del «match los 
playera del Pittsburgh en asamblea en 
el Home píate," «uscribieron bonos ile 
la Libertad por valor de $6.250 Catón 
y Klnp: batearon con gran dureza 
He aquí el acore: 
SAN L U I S 
V. C H . O. A. E . 
Smith, cf. . , . , 5 
Nlehoíf, 2b 5 
Balrd, 3b . ' 4 
Honisby, ss 4 
Cruise, If 4 
Paulette, Ib 4 
Betzel, rf 5 
Snyder, c 3 0 0 3 2 0 
Packard, p 0 0 0 0 2 0 
Sherdell, p 4 0 0 0 2 0 
2 2 3 
0 1 2 
1 1 3 
1 1 0 






0 2 10 0 1 
0 1 3 0 0 
Milán cf. 
Shuuks, 3b. 










35 0 3 32 20 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bases robadas: Roth. 
Sacrifico hits: Wambsganss. Smlth. 
Double plays: Gerber, Gedeón y Slsler; 
Sisler y Gerber; Morton y Kavanagh. 
Quedados en bases: Cleveland 6; San 
Luis 6. 
Primera por errores: Cleveland 8; San 
Luis 1. 
Bases por bolas: Gallla 1. 
Hit piteber: Morton (Mals«l.) 
Struck out: Morton 4; Gallla 4. 
"«"lid pitche: Morton. 
©MES 
( P O R R A M O N S. M E N D O Z A ) 
E ! " M o s l e r S p o r t C l u b " , i n s c r i p t o e n l a L i g a S o c i a l . — E n A l m e n d a -
r e s P a r k , " L a w t o n " y " M e d i n a " ; e n M a t a n z a s , " B e l l a m a r " y 
A t l é t i c o de C u b a . " — E n O r i e n t a l P a r k , g r a n m a t c h e n t r e " U n i -
v e r s i d a d " y " V e d a d o T e n n i s " , y d e s p u é s , " C í r c u l o M i l i t a r " y 
" L o m a T e n n i s . " 
Jamieson, rf. 
Kopp, If. . . 
Walker, cf. . 
Burns, Ib . . 
Gardner, 3b. 
Davidson, 2b. 
Dugan, ss. . 
Perklns, c. . 




Totales 38 4 9 2i3l4 1 
P I T T S B U R G H 
V. C. H . O. A E . 
BOSTON 
lílí-SCT, If. . • • 
Ilersng, 2b. . • 
povell, cf. . • • 
Wickland, rf. . . 
Sffilth, 3b. . • • 
Konetchy, Ib. . . 
Kawlings. ss ^ 1 1 0 í) 
& ' p 1 o o o S o 
."onwav ¿ . . . . . • 0 0 0 0 0 0 
ú.hTzz . . . . I 0 0 0 0 0 
Ken?, zz 1 o » O 0 0 
Kelly, zzz _ _ _ 
V. C. H. O. A- B. 
. ~3 0 0 1 0 1 
. 4 0 1 2 0 0 
. 3 0 0 1 0 1 
. 3 0 0 2 0 0 
. 3 0 0 0 6 0 
. 3 0 0 H» 1 0 
3 0 0 2 1 0 
Totales 20 1 2 26 17 3 
« Pateó ñor Rearn en el noveno, 
z' Bateó "por Powell en el noveno, 
m Datcó por Wlckland en el nov^ao. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
. . . 000 210 001—1 
- . . . 000 ooo 001—1 \>iv York. Boston. . 
SUMARIO: 
Tiro base hits: Doyle. Burn!«, Toung. 
Three base bits: Flcteher, Doyle, VN a l 
son. Stolen bases: Tesreau, Fletcüer. 
Sacrifice hit: Holke. ^ , X7 . 
Quedados en bases: del New Tork b, 
ú«l Boston 3. v 1 i 
Primera bases por errores: New l o r k l . 
Bases por bolas: por Tesreau 1; por 
Hita: a Tesreau 2 en S y un tercio ln-
nings; a Sailee, ninguna eu dos temos 
iitruckout: por Tesreau S; por Hearn -. 
Pitcher vencedor: Tesreau. Pitcher res-
ponsable: Hearn. 
EN T R E S H I T S 
Prooklyn, N.Y., Mayo 4. 
< 
E l Brooklyn blanqueó al Fila, ganando 
el quinto Juego de su» ültimos seis jue-
gos. Grimes no permitió más que tres 
hits, que fueron bateados en los tres prl-
uicros innlngs. 
Store: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft. es 4 0 1 2 6 0 
Stock. 3b 3 0 0 2 j* i 
Cra-rnth. rf 2 0 0 1 ^ ^ 
Whltted, If 4 0 0 2 0 0 
Luderus, Ib 3 O 0 13 1 0 
Meusel ,cf 4 0 0 0 0 3 
Pearoe, 2b 3 0 1 2 6 0 
Burns. c 3 0 1 2 x 2 0 
Prcndcsgast, p 3 0 0 0 1 0 
Totales 20 0 3 24 l'J 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Olson. ss 4 1 1 0 5 0 
OMara. 3b 4 1 1 0 1 0 
Vaubert, Ib 3 0 1 13 0 0 
Myers, cf 4 1 1 1 0 0 
.Tobnston, I I . 3 0 1 2 0 0 
Hickman, rf. 3 0 1 3 0 0 
K-hmandt, 2b. . íl 0 1 1 3 0 
Kruejfer, c. . . . :¡ o i 7 0 0 
Grimes, p 2 0 0 0 3 0 
Catón, ss. . . . 
Mollwitz, Ib . . 
Carey, cf. . . . 
SUngel, rf. . . 
Bigbee, rt. . . . 
Cutshaw, 2b. . 
Pltler, 2b. . . 
Klng, If 
McKechnie, 3b. 
Sciimidt, c. . . 
Archer, c. , . . 
Cooper, p, , . , 
Totales. . . 
ANOTACION 
Saint Louls. . 
Pittsburgh. . . 
1 2 1 2 1 
1 1 12 0 0 



















30 1 9 33 itf 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. 
B'iladelfia. . 
. 000 000 000 00—0 
. 000 000 000 01—1 
SUMARIO; 
. . . 3 6 5 10 30 13 4 
POR E N T R A D A S : 
001 030 000 0—4 
400 000 000 l—o 
SUMARIO: 
Two base hits: Balrd, Betzel, Catón, 
King C2,i. 
Tliree baao hits; Catón, McKonchnlre, 
Archer. 
Stolen bases: Betsel, Carey, 
feacrifice hit: Snyder. 
L>ouble play: McKechenlo, Cutshaw y 
Mollwitz. 
Quedados en bases: del Saint Loáis 10: 
del Pittsburgh C. 
Primera buse por errores: Saint Louis 2. 
Bases por bolas: por Packard 1; por 
Sherdell 1; por Cooper 3 
Ults : a Packard 4 en' 213 Inning; a 
Sherdell 6 en 8-213; a Cooper 9 en 10 
Innlngs. 
Hit por pitcher: Cooper 2 (Uornsby, 
Paulette). 
Stmckout: por She*el l 2; por Coo-
per 1. 
Pitcher ganador: Cooper. 
do&torcioss a l E A O l E T A O I N NU NU 
Pitcher derrotado: Sherdell. 
L I G A A M E R I C A N A 
Totales. 29 3 b 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
iMladelfia 000 000 OOO—O 
TOfoklyn . 000 oOu O.̂ x—3 
SUMAftlO: 
T -̂o base hitF: O'Mara, Schmandt. 
Threo base hit; Olson. 
Stolen bases: Mrers. 
Sacrifico hits: Stock. 
Sacrifico hits: Stoc. Daubert. Grimes. 
Quedados en bases: del Filaüelfia 7t5 
Oel Prooklyn 5. 
Hascs por bolas: por Prendergast 1; 
I'or Grimes. 
Stmckout: por Prendergast 2; por Grl-nirg 7. 
y i l pitcher: Prendergast 1. 
DUELO I>E P I T C I I E R S 
Cb'cago. Mayo 4. 
• I Chicago ganó su octavo match consc-
•utiro hoy, d«jando a los rojos en blan-
'.0- Tvler y Ellor sostuvieron un brillan-
u: duelo do pltch«r9. 
Ho aquí el store: 
CINCINNATI 
V. C H. 0, A. B. 
'>roh, 3b. . . . 
fe Magee, 2b. 
Roíish, cf. 
i Majree, If. '. 
OrIfrHeh, rf. 
Oíase, Ib. . 
K-nckbume, ss. 
Alten, c. 
Eller, p. ,W 
0 1 1 
0 0 0 
0 O 3 
0 2 2 
0 0 2 
0 1 8 
0 0 1 
0 0 7 










MARSANS K E A P A K E O I O CON E X I T O 
NEW Y O R K , Mayo 4. 
Nuevamente el New York derrotó al 
Boston 5 a 4. Los yankees ligaron sus 
hits sobre Ruth en los comienzos del 
match y tomaron ventaja de su pobre 
fielding en el tercero. Ruth bateó un jon-
rón con Scott. 
Marsans, que reapareció hoy en el dia-
mante beisbolero, bateó dos hits y anotó 
dos carreras. 
Véase si scorc: 
BOSTON 
Hooper. rf, . 
Shean. 2b. . 
Strunk, cf. . 
Schang, 1C. . 
Me Innis, 3b. 
Hoblitzelí, Ib . 
Scott. 88. . , 
Agnew, c. , 
Buüi. p. . . 
V. C. H. O. A. E . 
3 2 0 0 
1 1 2 0 
0 0 0 0 0 
5 1 
3 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 10 
1 1 0 
1 1 2 
1 2 2 
33 4 8 24 19 8 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, rf 4 2 2 0 0 0 
Pecklnjaugh, 88 2 1 1 1 4 0 
Baker, Sb 4 0 2 3 2 0 
Pratt, 2b 3 1 3 2 3 0 
Plpp, Ib 2 0 0 14 2 0 
Bodle, Iff 3 1 1 0 0 0 
Mlller, cf 2 0 0 5 0 0 
Hannah, C 1 0 0 2 1 0 
Ruascll. p 4 0 0 1 3 0 
25 5 S 27 15 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 001 201—4 
Nevr York 112 000 Olí—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Bodle, Hooper, Agnew 
r Ruth. 
Three base hits: Hooper. 
Home run: Ruth 
Bases robadas: Baker, Shean y Hannah, 
Sacrifice hits: Peckinpaugh 2; Mlller, 
Me Innia, Plpp, Bodie t Pratt. 
Sarrlflce files: Hannah y Mlller. 
Dauble plays: Hannah, Pipp y Baker. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Boston 6. 
Primera base por errores: New York 2. 
Bases por bolas: Rnth 3; Russell 3. 
Struck out: Russell 2. 
Wlld pltch: Ruth. 
UN K E C X U T A L O GANO 
F I L A D E L F I A , Mayo 4. 
DavldEon, un recluta de la Universidad 
de Brown. puso término a un duelo de 
pitchers hoy bateando un Infield bit en 
el undécimo innlng. L a Jugada en pri-
mera fué apretada y mientras Judge. el 
tnlrialista se volvía hacia el umplre Con-
nolly, Burns corrió a home desde tercera, 
anotando la única carrera del match. 
Vcase el score: 
WASHINGTON 
V. £ . H. 0. A. E . 
Shotton. rf. fiOO~(>~o'o 
Laran. ss 4 0 0 2 4 0 
Two base hits: Dugan. 
Double play: Shanks. Ainsmith, Judge 
y Ainsmith. 
Quedados en bases: del Washington 4; 
del Filadelfia 3. 
Primera base por errores: Washington L 
Bases por bolas: Uarper 1; Johnson 1; 
i Perry 3. 
( Hits dados a los pitchers: a Harper 4 
en B innlngs; a Johnson 5 en 5-2|3, 
Hit por los pitchers: Harper (Perry.) 
Struck out: Harper 1; Perry 4. 
Passed hall: Ainsmith . Pitcher derro-
tado, Johnson. 
mu B U E N JUEGO 
D E T R O I T , Mayo 4. 
Un largo batazo hacia el righfíeld ba-
teado por Heilman en el round undécimo, 
dió al Detroit su victoria de esta tarde 
sobre el Chicago. En conjunto el match 
fué muy bueno y reflldo. 
Véase ei scorc: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 










Weaver, ss. . . . . . 4 0 
Rlsberg, 2b 5 0 1 0 7 
Jackson, If 4 0 0 3 0 
Felsch, cf 5 0 2 2 1 
Gandí!, Ib 4 0 2 18 0 
Me Mullen, Sb 3 0 0 0 3 
Schalk, c . 3 0 0 2 
Lynn . c 1 0 0 1 
Clcotte. p 5 0 0 0 
Murphy, x 1 0 0 0 0 0 
40 1 0 31 17 2 
x Bateó por Schalk en el octavo. 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bresscn. Ib 5 1 3 12 • 0 0 
Bush. ss 3 1 0 4 1 1 
Cobb. cf 4 0 1 1 0 0 
Veach. If 5 0 1 2 0 0 
Heimann, rf. . , . . . 5 0 1 1 0 0 
Vltt. 3b. . . . . . . . 4 0 0 2 3 0 
Young, 2b 3 0 0 2 5 0 
Yelle, c 3 0 0 9 2 0 
Boland, p 4 0 0 0 2 0 
36 2 6 33 12 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
Chicago. 
Detroit., 
000 010 000 00—1 
000 001 000 01—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Gandil ; I^elsch, Cobb. 
Bases robadas: Young. 
Sacriflce hits: Weaver Bush 3. 
Double plays: Yelle a Bush; Young a 
Bueh. 
Quedados en bases: Chicago 12; De 
trolt 8. 
Bases por bolas: Boland ; Cicotte 3. 
Stmck ont: Cicotte 3; Boland 7. 
Passed hall: Lynn. 
GANARON LOS BROWNS 
SAN LUIS . Mayo 4. 
Un oportuno railly del San Lula en el 
octavo cuando el Cleveland parecía el 
más posible triunfador, dió la victoria 
al San Luis . 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. H. 
Hall. 3b. . . . 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. . . 
Roth. rf. . . . 
Wlambsganss. 2h. 
Kavanagh, Ib . , 
Williams, x. .. . 
Wood. If. . . . 
O-Nelll. c 
Mlller. xx. . . . 
Morton, p. . . . 
Graney, xxx. , 
n o 
1 í 
0 10 o o 
0 0 0 0 
1 1 1 0 
0 0 5 2 0 
0 0 0 0 
0 0 1 5 
0 0 0 0 
^ 84 3 8 24 13 2 
T Bateó por Karanajrh en el noveno, 
xx Corrió por O'Nelll en el noveno, 
xxx Bateó por Morton en el noveno 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Tobin. rf 4 0 2 1 0 0 
Malsel, 3b 3 1 2 0 0 1 
Risler, 3b 4 1 2 11 1 1 
Smlth. If 3 O 2 1' 0 0 
Deinmltt, rf 4 1 1 2 0 0 
Gedeón, 2b. . . . . . fl l 2 4 2 0 
Nunamaker, c. . , . , . 4 O o 1 o 
Gerber, ss 3 0 1 2 5 1 
Gallia. p 3 0 0 1 5 0 
32 4 13 27 14 "3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
nievelnnd. . 000 oo."? 000—3 
San Luis. . . ' 100 101 01 x—4 
= 01 I r m a s 
Two base hits: Wood, Gedeón, Tobln. 
Three base hit: Roth. 
TotaU Pz4 34 7 5 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
F f i k ^ r f S S 1 1 ! 1 1 l 
Ma.m' l f - 2 0 1 0 0 0 
Paski'rt f ^ 2 0 1 2 0 0 
Merkir' 1 i 3 0 0 S 0 '0 
Kikluff V i 4 0 0 9 1 0 
W l "Klb 3 0 0 2 3 0 
P.ntfer o 3 0 0 2 4 0 
• v 3 0 0 1 5 0 
Totales. 0 0 1 5 0 
s v a v H X N a HOd koiot j ,ont 
£lnclanati 
'-"icago. . 000 000 000—o 
26 1 6 27 15 0 
«OIHTKaS 
Ücr l f í^J}** ' - 5 0 " w h « r , Kllllfer. }.£acrifica hita: Mann L . Mage<?, 
^ I Q * ,fl3'! SfeSÉt. 
• M?rkf.PU,y8: Tyler * Hollecheri Deal 
OifeStMf- *" ba"e'M del Chicago ?; del 
Bagí l^VK8!68 por *rr«>r»«: Chic»«o L 
m t a ^ „ bJ1**' Por TTl*r 2; por ETler 2. 
^ h S i í J T nueve i n n , ^ : * 
¿T'-r^^i icedcr: Tyler Pasíe4 ball. r' 
6AN LUIS PERDIO 
¡ ¡Foot -ba l l i s ta s ! ! 
H o y , D o m i n g o , a l a s 2 y m e d i a p , m . , e n 
C U A T R O C A M I N O S P A R K 
s e c e l e b r a r á e l p a r t i d o d e o p c i ó n a l a C o p a O r r , e n t r e l o s 
e q u i p o s d e l 
i b e r i a F o o t - B a l l C l u b " 
^ D e p o r t i v o H a v a n a F o o t - B a l l C l u b ^ 
A l a s 4 y m e d i a p . m . , s e c e l e b r a r á u n p a r t i d o a m i s t o s o e n t r e 
u n e q u i p o d e l c r u c e r o c h i l e n o 
C H A C A B U C O " 
y o t r o d e l 
" F O R T U N A S P O R T C L U B " 
fi-Pl 
L a próspera y florecierte suciedad 
sportiva "Mosler Sport Club," acaba 
de ratif icar su p e t i c i ó n de ingresar 
en la "Liga Social," para tomar parti-
c ipac ión . 
E l "Mosler Sport Club." a l ceder 
sus terrenos para la c e l e b r a c i ó n de 
los juegos del Campeonato, impone 
ciertas condiciones que pueden ser 
aceptables, menos una que sera objeto 
de una a c l a r a c i ó n o mod i f i cac ión , 
pues aceptado como e s t á , viene a ser 
un vegaraen para los otros Clubs , que 
la "Mesa" de la L i g a Social , no e s t á 
dispuesta a aceptar. 
Nosotros no creemos que esa base o 
cond ic ión pueda haberse hecho con l a 
i n t e n c i ó n que se le supone sino una 
ligereza en su acuerdo o r e d a c c i ó n , 
piies son muy dignos y correctos los 
miembros-de la Direct iva de l a Aso-
c i a c i ó n "Mosler Sport Club" para ha-
berlo acordado como aparece redacta-
do. 
Estamos seguros que esto no s e r á 
ób ice para que pueaan romperse las 
buenas relaciones de la L i g a Social 
con el "Mosler Sport Club." 
Por de pronto podemos decir que la 
L i g a Social ha hecho la i n s c r i p c i ó n 
del club "Moslor Sport" y que esa 
p e q u e ñ a diferencia de pareceres que 
existe, d e s a p a r e c e r á tan pronto se 
pongan a l habla los presidentes se-
ñ o r e s Vizoso y Mendoza. 
Dos grandes juegos habrá hoy do-
mingo en opc ión a l Campeonato Na-
cional de Amateurs. 
E n Almendares P a r k , c o n t e n d e r á n 
los clubs "Lawton" y "Medina", los 
que cuentan con buenos elementos, 
bien preparados en esta semana por 
las p r á c t i c a s a que han sido sometidos 
por sus managers respectivos, st-fiores 
J e s ú s Vidal y L o n g B r a n c h Gut i é -
n ez. 
E l "Lawton" tiene a todos vus pit-
chers en las mejores condiciones, lo 
que hace pensar mucho a l manager 
Gut iérrez . Los batraen del c l u s "me-
dinista" t e n d r á n que pegarle a l a n -
zadores verdad. 
E n Matanzas, (es el gran aconteci-
miento) j u g a r á n A t l é t i c o y Bei lamar. 
Ni una palabra m á s hay que decir. 
Juego sensacional, seguro. Y mucho 
p ú b l i c o de la Atenas y de la H a b a -
na. 
L a directiva del Be i lamar p-epara 
una c a r i ñ o s a r e c e p c i ó n a los anaran-
jados y a los miembros de la L i g a . 
E l manager de! A t l é t i c o h a r á un 
cambio en su Une up. J e s ú s C l a r k , 
el valioso outfielder, j u g a r á en fcl j a r -
dín izquierdo, y Cardel le en la prime-ACriTUD M10SA 
L i b r o en que se demuestra que la 
e n e r g í a y la vo'nntad conducen a la 
victoria, y al é x i t o , escrito por O. S. 
M A R D B N . 
A C T I T U D V I C T O R I O S A es un l i -
bro completamente distinto de todos 
los d e m á s que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
ú t i l í s i m a para todo el mundo, pero 
muy principalmente p^ra los j ó v e n e s 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $1-60 
L a Tnisnm obra en r ú s t i c a . . 1-20 
L O S X X X r i P I T U L O S T M O R A L 
F I L O S O F I C A 
Mucho se ha escrito en estos ú l t i -
mos tiempos acerca de la e d u c a c i ó n 
de la voluntad, la mejo. i del c a r á c -
toa, el dominio propio y el tínalteci-
miento de l a conciencia individual; 
pero entre todas debe de jcupar l u -
gar preferente la obra do Ja ime Col -
son titulada L O S X X X C A P I T U L O S 
por au sencillez y su m é t o d o d idác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre e s t á n atinadamente considerados 
por el sdtlor Olson, e n c o n t r á n d o s e 
en este libro muchas cosas que no se 
tmcuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-20 
ra. Con este ligero cambio se refuer-
za notablemente el team anaranjado 
Hoy domingo, d ía 5, Jugarán en 
Oriental P a r k los clubs "Vedado T e n -
nis" y "Universidad," y "Loma'' y 
"Círculo Militar," en o p c i ó n a l c a m -
peonato Inter Clubs de Amatw'irs. 
Los "A. Dependientes" como d í a 
festivo, d e s c a n s a r á n . 
TA primer match e m p e z a r á a la una 
y m e d í a en punto. 
Ambos juegos tienen gran Impor-
tancia. Los cuatro teams se hal lan en 
m a g n í f i c a s condiciones y ninguno 
quiero perder la oportunidad de me-
jorar su average en el estado riel C a m -
peonato. 
E s t á d e m á s decir que l a linda glo-
rieta del "Oriental P a r k , " p a r e c e r á un 
jardín de hermosas y fragantes flo-
res del pensil cubano como son nues-
tras mujeres, bellas, bonitas y elegan-
tes. 
P a r a mujeres hermosas y agrac ia-
das, Cubita la bella. 
Muchos predicen un triunfo " a r a el 
"Loma Tennis", pero otros aseguran 
que a l Vedado no hay quien le quite 
la victoria. 
Veremos c ó m o se portan los gal l i -
tos del "Inter Club." 
A U L T D T A H O R A 
Anoche se r e u n i ó l a Mesa de l a 
L i g a Social de Amateurs , acordando 
rechazar, por unanimidad, las propo-
siciones del Club Mosler Sport, r e -
ferentes a las terrenos del mismo, 
por considerarlo vejaminoso para l a 
L i g a los clubs que Integran esta L i -
ga. 
E l Mosler Sport podrá Ingresar en 
la L i g a en las mismas condiciones 
que los otros c lubs. 
F o o t - B a l l 
A s s o c i á t i o n 
t s t a tardo en ^Cactro Caminos Park'* 
c o n t e n d e r á e l equipo del « C h a c a b n -
co con el « F o r t u n a S ñ C » 
^ L a atenta i n v i t a c i ó n hecha por loa 
" íor tunatos ' ' a l equipo chUeno del 
"Chacabuco", ha sido aceptada, y es-
ta tarde en los terrenos de "Cuatro-
Caminos" tendremos o c a s i ó n de pre-
senciar el magno juego de los m a r i -
nos chilenos. 
Los "fortunatos" p r e s e n t a r á n un 
gran equipo capaz de hacer frente a l 
t o r t í s i m o de sus Invitados 
E l juego e m p e z a r á a las cuatro en 
punto de la tarde, siendo arbitrado 
por Mr. K e r r y . 
A las dos y media en punto se ver i -
l e a r á el juego del "Concurso Copa 
Orr'' entre los primeros del "Iberia" 
y "Habana", que dada la iguadad de 
fuerzas ha do resultar en extremo 
interesante. 
E n l a junta celebrada por la " F e -
d e r a c i ó n Nacional" en l a noche del 
pasado m i é r c o l e s , se d ió cuenta de la 
protesta formulada por el "Fortuna 
S. C . " sobre ilegalidades cometidas 
por los s e ñ o r e s federativos en el 
transcurso de la actual temporada. 
Surgieron algunos incidentes entre 
los s e ñ o r e s delegados, no l l e g á n d o s e 
a tomar en c o n s i d e r a c i ó n el escrito 
ciel "Fortuna" 
Es te ha dado el asunto a un aboga-
do, y es seguro quo la c u e s t i ó n sea 
resuelta, por el Gobierno Civ i l 
E n tanto, s e g u i r á c e l e b r á n d o s e el 
Concurso "Copa O r r " a pesar de que 
s e g ú n el Reglamento de la F e d e r a -
c ión , la temporada termina oficial-
m e n t ó el 30 de A b r i l 
Que todo se arregle satisfactoria-
mente, son nuestros deseos. 
R E U M A T I S M O S 
S u causa S u t r a t a m i e a t o 
T^s reumatismos son debidos i a» 
en rióse ácido tóxico con tenido en la s» ngr«. 
r n m n a r a t l e á minúsculos pedadlos de 
S ^ t a f con cortantes aristas, dlcnp á c l d . 
«p aiola en las articulaciones y musculor 
clusando aquel atroz dolor de rlnouo^ 
los reumatismos, gola, piedra y el scerbo 
dolor de la inflamación de la vejiga, ev 
Las nüdoras De WUt pajra los rlaone» 
T v^lga fortiflcan lo.-, rlfiones y e c ü a i 
f iera del organismo el ácido tóxico, ái 
U n dolorosos efectos. 
E X A M E X D E I N G E N I O S 
\ 
Obra escrita en 1575 por Juan do 
Dios Huarte, refundida y prolongada 
por Federico Ciiment y F e r r e r . 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n que pue-t 
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
L X V de la B I B L I O T E C A D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S . L a forma en que 
es tá escrita esta obra m á s bien pare-
cu escr i ta en pleno Siglo X X que no 
a mediados dei Siglo X V I . 
L a obra de Huarte peude decirse que 
es la precursora de la P s l c o f í s i c a y 
la P s i c o l o g í a p e d a g ó g i c a . 
1 tomo encuadernado . . . $1t20 
I D E A L E S 
i 
E s t e es el t í tu lo de la ú l t i m a pro-
ducc ión de R A I M U N D O C A B R E R A , 
donde como en un nuevo cuadro se 
nmeven los actores de la novela an-
terior " S O M B R A S Q U E P A S A N . 
I D E A L A S puede decirse que es 
una historia en la que la I m a g i n a c i ó n 
del autor lo ú n i c o que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
loa Incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de m á s de 300 p á g i n a s $1-40 
E n el juego del pasado domingo, 
los iberistas supieron demostrar su 
va l ía , acorralando completamente B 
los hispanos, durante la segunda 
parte del juego. 
Si l a vistoria se i n c l i n ó a favor 
de los amaril los, por dos tantos a 
uno. r e b l ó s e m á s bien a la loca suer-
te que les a c o m p a ñ ó a siempre, y a 
la poca escrupulosidad del s e ñ o r en-
cargado del arbitraje. 
I b é r i c o s e hispanos e s t á n empata-
dos a cuatro puntos en la serie a c -
tual. 
7 
(Cristales de icldo úrico aumentado») 
Para curar los reumatismos ó cualquier 
otra forma de afección de los ríñones, es 
menester en absoluto que se suprima la 
causa : el ácido úrico, con tal otojeto, un 
remedio verdadero defterá atravesar loi 
ríñones y la vejiga — y no los Intestinos, 
como es el caso de la mayor parlo de 
pildoras para los ríñones. Cuando onserven 
i que el tonoíde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de witt —quedan avisados con segundad 
de que las pildoras nan efectuado su 
salutífera acción en buen sitio : en los 
! r íñones y vejiga Es una maravillosa 
i pildora — que obra directamente sobre 
los ríñones — y por eso las pildoras de 
Wllt producen tan rápido alivio tantas 
•eces como se prueban. En casi lodos los 
casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan un Instante. Vayan en seguid» 
i pedir á su boticario jue les dé una caja 
de '0 cents, de Pildoras de "U'llt para log 
Ríñones y vejiga, las cuales están hecnaa 
expresamente para las afecciones Uültf 
de; riñon como de la vaJiga. 
Mario R e g i n c ó s , p. 
Quint ín R e a l . I b . 
Alfonso García, 2b. 
N i c o l á s S u á r e z , 3b. 
Manuel B a r r o , ss. 
Manuel Torrens , If. 
J o s é A. Molina, cf. 
Argimiro Vig i l , rf. 
Suplentes: Gregorio Agulrro y S a n -
tiago Glronel la . 
Los retos pueden dirigirse a A r g i -
miro Vigi l , teatro Mart í . 
A V I S O S 
L A S H U E R F A N Í T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 2S de Mayo con-
tinúan los Trece Martes de Saji Anto-
nio en favor de las liuerfanitas de San 
Vicente. 
L a misa será o las 8V2, predicando en 
ella el P Arbeloa. E l coro a cargo de 
las mismas niñas del Colegio. 
11245 24 m 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l miércoles, 8, a laa ocho de la nia-
fiaua, será la misa del glorioso San .lo-
sé. Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. 
11:106 T my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A OKACION 
E l domingo. 5, a laa ocho a. m., misa 
de comunión general, a las nueve la so-
lemne con exposición y eermón. 
11107 5 my. 
F I E S T A D E L A A N U N C I A T A 
PUOGUAMA 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I S P E R A D E L A FIESTA.—1 D E MAYO 
A las 6 de la noche. Esto día, además 
del sermón, se cantaniu Letanías y Salve 
con orquesta. E l sermón a cargo del M. I . 
R. P. Rafael Ruiz, para caballeros sola-
mente. 
F I E S T A SOLEMNE.—5 D E MAYO 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, que celebrará el Congregante 
Excmo. e lltino. señor Dr. Tito Trocchl. 
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico; log Congregantes rcuovaran el Ac-
to de consagración a la Sma. Virgen. 
A las SVj. Misa Pontifical por el Con-
gregante Excmo. e Iltmo. señor D. Po-
dro González Estrada, Obispo de la Dió-
cesis; Sermón por el Congregante M. I. 
señor Dr. Andrés Lapo, Magistral de la 
S. I. C . al fin de la Misa Bendición 
Papal. 
Eu la Comunión cantará motetes el Co-
ro del Catecismo y eu la Misa Ponti-
fical habrá orquesta. 
Para todos loa fieles. 
109R8 • 5 m 
S L L V T A L D E L N O T A R I O 
l 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarios por estar adaptada a las 
Leyes , usos y costumbres de Cuba, 
escrita por L u í s Dnlzaldeo y Po-
royra. 
1 tomo en r ú s t i c a 
L I B R E R I A "CERTA>TES*» D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Areni i ia de I ta l ia 62 (antes Gai lano) . 
Apartado l l l ó . T e l é f o n o A.4958 
HA&AICA* 
Sport 
S e r e v o l v i e r o n 
BENDICION" D E UN CAMARIN Y A L T A R 
PARA JESUS NAZARENO E N L A 
I G L E S I A D E P P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
Se celebrará esta «olemne ceremonia el 
día f», a las nueve de la mañana. Serán 
madrinas las señoras siguientes: Cándi-
da Alonso de Campa, Caridad Varona de 
Moya, Asunción Flores de Apodaca, seño-
ra Viuda de Fernández de Castro y Elvira 
Gómez do Carey. 
Están nombradas Camareras: Francisca 
S'áin/, de Iglesias y Francisca Fernández 
Viuda de Menocal. 
Lá parte musical está a cargo da un 
nutrido coro de señorit.-iP del Vedado. 
Predicari el R. P. Superior F r . José 
VWnte. , 
10935 5 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MAYO 
Todos los días, a las TVj de la noche, 
se harán los ejercicios sljfuientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes, cánticos por 
el coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Siintísima Virgen. Los do-
mingos habrá sermón. 
10662 9 m 
L o s tramoyistas y utileros Je M a r -
tí se han revuelto. 
E l l o s no quieren ser menos que los 
artistas de ese toatro. que t a m b i é n 
e s t á n revueltos—revueltos en el sen-
tido criollo, en el significado popular 
de la palabra—y han fonnado nn team 
de base ball se^rtn se transcribe de 
la siguiente carta: 
¡ B r a v o por Angoito y su comparsa! 
Habana mayo 3 de 1918. 
S e ñ o r Cronista de Sports del D I A 
R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de comunicarle a 
usted que se h a formado una novena 
de B . B . per empleados del "teatro ) 
Martí , la cual l leva el nombro de di -
cho teatro. 
L e agradeceremos de publicidad en 
su leida p á g i n a de Sports, qun estn-
mos dispuestos a efectuar cualquier 
match, siempre que los contrarios es-
tén dispuestos a Jugar de 7 a.m. a 12 
m. por tener que trabajar en '.a ma-
tinee que e fectúa dicho teatro 'os do 
mingos. 
Sin otro particular quedatr-^ muy 
agradecidos y a sus órdenes . 
Juan Suárea, Capi tán . 
Miguel Martí , c . 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR DH SAN ANTONIO 
E l día 7 del presente, octavo martes 
d© San Antonio, la función se hará con 
la Comunión general, a, las 7 y media, y 
el ejercicio correspondiente a continua-
cldn. 
A las 9. misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
E s a intención do la sefiora Asunción 
Flores de Apodaca, viuda de Fernán-
dez de Castro. 
11167 7 m 
S S a 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o <Jfl 
ios s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto osimh 
¿ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t á 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « m antes pro* 
sentar sus p a s a p o r t e s c x p e d i d o i 4 
v i sados p o r c i s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , j 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e « 9 1 7 ^ 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y 
E L V A P O R BUENOS AIRES 
Capi tán S O R I A 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A C U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S O L O admite Pasajeros, para loj 
cinco primeros Puertos. 
P a r a m á s informes dirigirse a 81 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San í g n a c i o . V2, altos. Te l . A-7Dü^ 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü T , 
San Ignacio 72. alto::. T e l . A>79th. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a 84 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio, 72. altos. Te l . A-790a. Vapores Trasatlánticos 
d e P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a I s p a í ü 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ü o l de 10,000 
toneladas | "CADIZ" 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA> 
NA R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor» 
mea dirigirse a 1 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co, 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
ln 6 ab 
m m 
Rnta Préfe] 
S E R V I C I O í l A M W A - M ü E V Á 
Y O R K 
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S £ E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D i L O S E S T A D O S U N I -
O O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C 0 
Progreso, Veracruz y Tampic(K 
W . R S M Í X H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a s a j e » : 
T e i ó f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t e r o s Vapores Correas 
DH LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Pravlstaa de la Telesraíía bln hilo») 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el desee de buscar una solucnu* 
que pueda favorecer ai comercio em* 
bprcador, a los carretoneros y a cst* 
W H ^ M j CYiteacto que sea, coiuJurid* 
¿ A G I N A V E I N T E y y ü ü Q Ut L A M A K K A M a y o 5 d e 1 9 1 8 . 
A m 
jal m u e ü e maa carga que l a que el bu-
q w pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de caire 
nes. .ufnendo éstos larga» dcmonu. 
«c ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
R c o í o ^ í 6 ^ ^ " 0 » e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F i e -
te» habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Quu^todo conocimiento « d i a -
do pagará el flete que corresponde a 
l a m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o* Que só lo te recibirá carga 
kasta la» tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puerta» de los 
elmacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se* 
será rechazada. 
Empresa Narrera de C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
u u x v i 
BIARI9 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
S e h a c e s a b e r p o r este m e d i o a 
los c o n t r i b u y e n t e s p o r c o n c e p t o d e 
a g u a d e l V e d a d o q u e e l p l a z o p a -
r a p a g a r s in r e c a r g o e l T e r c e r T r i -
m e s t r e d e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 p o r P l u m a s d e A g u a y M e -
tros c o n t a d o r e s , v e n c e e l p l a z o d e l 
m i s m o e l d í a 2 8 d e M a y o d e 1 9 1 8 
t o d a v e z q u e p o r e r r o r d e i m -
p r e n t a se h a h e c h o c o n s t a r e n los 
ed ic tos q u e e l p l a z o p a r a a b o n a r 
s in r e c a r g o v e n c e e l 2 9 d e l a c t u a l 
m e s y a s í q u e d a r á s u b s a n a d o e l 
e r r o r p a d e c i d o . 
H a b a n a , M a y o 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i -
p a l 
C SC71 5d-4 
R E P U B L I C A D E CüB-á S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO D E L 
S E R V I C I O D E FABOS Y A U X I L I O S A 
L A NAVEGACION. E D I F I C I O D E L A AN-
T I G U A MAESTRANZA (Calle de Cuba.) 
HABANA.—Habana, 4 de Mayo de 1918. 
—Hasta las dos de la tarde del día 21 
de Mayo de 1918 se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de arreglos o reparaciones 
generales en el faro de "Cayo Juttías", 
y entonces serán abiertas y leídas piúbli-
cameínte. Se facilitarán a los que lo soli-
citen informee e impresos.—E. J . Balbfn, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
0-306? 4d. 4. 2(L 20. 
e s y 
m e r c a u f f i -
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U R A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e lo d i spues to e n los a r t í c u -
los 2 8 , 4 3 y 51 d e l R e g l a m e n t o , 
t engo e l h o n o r d e c i t a r p o r este 
m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios p a r a l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e se -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e se c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
M a y o , a las 2 p . m . , en e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
e s l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e las p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o fer tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e -
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
M e p e r m i t o a d v e r t i r q u e l a r e -
f e r i d a J u n t a s e c e l e b r a r á s e a c u a l -
q u i e r a e l n ú m e r o d e soc ios c o n c u -
r r e n t e s a l a m i s m a , p o r c u y o m o -
t i v o ruego l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r 
n ú m e r o pos ib l e p o r t r a t a r s e d e u n 
a s u n t o d e s u m o i n t e r é s soc ia l . 
H a b a n a , 2 8 d e A b r i l d e 191 a 
i — C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
c a n o 15d. 28. 
A V I 
A los d u e ñ o s d e g o l e t a s y l a n c h a s ; 
Se v e n d e n v e l a s u s a d a s . C o m p a ñ í a 
C u b a n a d e P e s c a y N a v e g a c i ó n , 
S . A - E n n a , 2 , e s q u i n a a S a n P e -
dro . 
C 3570 IM-S 
L A SOCIEDAD M E R C A N T I L 'ALFONSO 
Y GARCIA" 
A V I S O A M I S C L I E N T E S Y 
A M I G O S 
Divergencias de carácter y diferencias 
tie apreciación en cuanto a la marcha de 
1*8 negocios, qu© ©1 señor García quena 
Imprimir a su sólo criterio, me hicieron 
Sedlrl© amistosamente, a principios de Larzo último, mi separación voluntarla, 
aaunto que bien hubiera podido arreglar-
se en casa, regido por la raaón y el de-
recho; pero el egoísmo, mal consejero, 
creó una situación tirante, durante la 
cual el señor García, a lo úkas©, publi-
có a los cuatro vientos haberse puesto 
la sociedad en liquidación, erigiéndose 
& sí mismo único liquidador, como si 
legalmente hubiera podido hacerlo. E l 
criterio do un hombre legal y honrado, 
amenazado de "perder lo suyo, hubiera, 
de violento, cometido errores-; pero pen-
sando serenamente, puse el asunto en 
manos de mi abogado, cuyas gestiones 
culminaron en la disolución legril de la 
sociedad "Alfonso y García»' según escri-
tnra otorgada el 26 del actual ante el 
Notarlo Licenciado Antonio Muñoz, por 
cuya escritura ©1 señor García se adju-
dicó todos los créditos de la sociedad, lo 
cual hago público por este medio. 
E n cnanto a mí, recojo la bandera de 
mis negoHos, y convencido de que la 
casa la hace el hombro que la trabaje 
y no las paredes, me es grato anunciar 
a mis relacionados. cUentes y amigos, que 
por escritura pública otorgada el 20 del 
actual ante el Notarlo Licenciado Da-
niel Hernández Lapido, he constituido 
nueva entidad mercantil bajo la denomi-
nación de J . R. Alfonso, S. en C , que 
continuará, ampliándolos, los mismos ne-
gocios, en la casa Obrapía. 85, en esta 
Ciudad, y donde, con más tranquilidad, 
con mayores bríos, mejor agrado y ma-
yores recursos, continuaré sirviendo efi-
casanente a mis antiguos amigos, y cuen-
tea—Habana, 29 de Abril de 191R. 
JACINTO B AXJONSO. 
C 3677 ld-s . 
JOTEIS", D E S E A R I A CONOCERSE CON alguien que hable el ruso. Dirigirse 
a "D. B.," Apartado 2105, Habana. 
11211 7 m 
S 
E V E N D E L A F R C T A D E L A FINCA 
L a Sarita, en E l Cano. 
10320 5 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
i 
A S t e M B u t « a 
4& o r a todo* k a « ¿ > 
bu» a h p f i a m M p t r e véan» é* tofos Am» 
N . G e l & t s y C o m p i , 
A 4 N Q U E R Q S 
A C A D E M I A M A S P O N S 
Bachillerato. Carreras especiales. Idiomas, 
Mecanografía y Música Preparación para 
ingresar en las escuelas de Cadetes, Nor-
males y Comadronas. Sistemas modernos 
y rápidos^ Neptuno, 61, altos, (entre Agui-
la y Gallano). 
11253 8 m 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o 
c a n t o e i n g l é s 
con título, enseña a mayores o menores. 
Métx>do rúpido y completo. Primera y se-
gunda enseñanza Precios módicos. Ani-
mas, 19, «ntrada por Industria, bajos, 
(botica). 
lli'fiS 12 m 
IN G L E S . P R O F E S O R A , AMERICANA, con títulos universitarios y mucha prác-
tica y éxito en enseñanza, da clases en 
casa o domicilio. Malecón, 3-L. A-1306. 
11255 12 m 
r 
D E V I A J E 
C 3555 
Mr. Beers saldrá para su 
oficina en New York, sobro 
el primero de Junio y se 
hace cargo de llevar algu-
nos jóvenes al colegio que 
más les agrade. Los pasa-
portes y demás necesida-
des del viaje hay que ha-
cerlo con tiempo, ACUDA 
A NOSOTROS CUANTO 
ANTES. 
T H E B E E R S AGENCY, 
O'Reilly, 9%. Tel. A-3a70 y 
A-0Sm(5. Con sucursal propia 
en New York- 401 Flatiron 
puildlng, esquina Broadway 
y Quinta Avenida. Telf. 
Grammercy 563. 
15d-3 
J MORA GONZALEZ. P R O F E S O R D E • Idioma Inglés. Las tres primeras lec-
ciones gratis. San Ignacio, 92 y San Mi-
guel, 30. 
11290 9 m-
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un expertto Contador. So dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares de escritorio. Lamparilla, 
número 106. 
11344-45 19 m. 
PI N T C K A Y DIBUJO, L E C C I O N E S prác-ticas de paisaje y marina A domici-
lio y en el estudio. Profesor diplomado. 
50 San Lázaro, 59. Informes en E l Pin-
cel. 11124 18 m 
ACADEMIA TAQUIOBAEIA Y MECA-nografía. Señorita Carmen Prieto. 
Mecanografía, $2. Taquigrafía, $3. Se va 
a domicilio. Luyanó. Manuel Pruna, 11. 
11115 7 m 
IN S T I T U T R I Z O DAMA D E COMPA-fila: Señorita francesa, con instrucción 
superior, procedente de una escuela Nor-
mal de Francia y con perfecto domi-
nio del Idioma castellano, se ofrece pa-
ra institutriz o dama de compañía Per-
sona seria y educada, puede dar refe-
rencias. Informa la señora de Méndez, 
casa Zabala, Consulado esquina a Vir-
tades. 11062 7 m 
IN G L E S , C L A S E S , TRADUCCIONES. Correspondencia. Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentada 
Reina, 3, altos. 
10862 31 m 
IN G L E S , F R A N C E S , T E N E D U R L \ D E Libros. Aritmética y Gramática. Profe-
sor competente. A domicilio o en su casa. 
Manrique, 76. altoa 
10914 13 my. 
INSTITUTRIZ. D E S E A COLOCARSE dna institutriz inglesa, con buenas referen-
cias. No duermo en la colocación. In-
formes: Teléfono número 7142 de Maria-
nao. 
10901 5 my. 
SE S O R I T A ESPADOLA. PROBESORA de Solfeo y Plano, da lecciones a do-
micilio y en su casa También da leccio-
nes de Inglés. Oficios. 84, Habana. 
10961 11 my. 
DE S E A ÜSTED BORDAR? POR MODI-CO precio le doy clases de bordados 
y rejillas a máquina Voy también a 
domicilio. Informes: Oquendo. 11, entre 
Neptuno y Concordia 
10505 7 my. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oir y hablar 
dicho Idioma Clases alternas desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
L A U R A L D E B E U A R E 
Clases de IngKs, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plana 
A N I M A S . 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
OXEASES I N G L E S . CON BUEN E X I T O . 
\ J Mlss Bohne Zulucta. 7L 
m i s 7 m , 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u ü a , 1 3 , a l t o i . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA P R I M E R O D E MAYO\PROXIMO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá-
lemia y a aomlcilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea ustt'd 
aprender urouto y bien el idioma inglés i 
¿ompre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , recouooldo universalmente co-
mo el mejor de loa métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par eencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
ciempo la lengua Inglesa, Un necesaria 
hoy día en esta República. 8a edición. 
Un tomo en 8o.. pasta. SL 
9601 13 m 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN reloj de señora, de oro, con leontina 
y las iniciales C. S., en el tramo compren-
dido de Concordia entre Gallano y Aguila 
a Aguila y Neptuno. Por ser un recuerdo 
de familia se le gratificará al que lo haya 
encontrado en el valor real del mismo, 
en Concordia, 14 
10952 6 m. 
PERDIDA. EL DIA 20, EN EL TRAN-vía Cerro y Vedado, se quedó un ro-
sario de azabache y oro; se suplica a la 
persona que lo haya encontrado lo de-
vuelva en Jesüs María, 63 bajos, por ser 
un recuerdo. 10942 ' • my-
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
' C e n t r e de D e p e n d i e n t e s , d e 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas pot un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a ni. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
AL G E B R A . G E O M E T R L V TR1GONOME-tría, Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, 
altos. 
7949 15 my 
TKNKDÜKXA DB L I B R O S : INSTRUO-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo de loa 
intereses. Reina, 3, altos. 
10881 31 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e spec ia -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at la 12 • 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de & a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número U . 
C 1212 in 7 f 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Indivldnal y 
constante: la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirii- estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía ,pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigeate& 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. s 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQCIGRA-fía y mecanografía. Bn Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; $3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
AR T E S Y 
0 F 1 C I 0 5 
R E T R A T O S 
para identificación y de todos tamaños, 
desde 6 por CO centavos, se entregan a la 
hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 
26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. 
L a Invencible, de José B. Rodríguez, fo-
tógrafo canario, decano de los fotógrafos 
de la Habana, pintor de retratos y creyo-
uista. ¡Ojol ¡No confundirse con los 
aprendices I Cuba, 26, Rodríguez. 
10412 12 my. 
R E C U E R D E N 
Q u e l a p o l i l l a no a t a c a l a r o p a 
q u e H A S I D O L I M P I A D A E N 
S E C O . 
A n t e s d e g u a r d a r s u r o p a d e 
I n v i e r n o , m a n d e sus t r a j e s p a r a 
L I M P I A R L O S E N S E C O , a 
C O R N I N G 
T e l é f o n o A - 7 6 5 6 . M - 1 7 7 2 . 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 2 6 3 . 
C 8142 S0d-16 ab 
L 
1 -
O S E 
COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-
ses en Obispo, 86, Ubrerla. 
12252 8 m 
FA L T A S SUBSANARLES E DTSüiBSA-nables de los documentos públicos, $1 
Exposición bistórico-doctrinal de la Ley 
hipotecaria de la Isla de Cuba, 3 tomos 
y un apéndice, $1.50. De venta en Obis-
po, 86. librería. 
m ' l 8 m 
T T E N D O UNA B I B L I O T E C A D E AUTO-
V res famosos, baratísima, 28 tomos. 
Nueva. Puede verse: Amistad, 26. 
11151 8 m 
SUS MífOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 82 sollos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16 m 
BONITA MUSICA Y F A C I L PARA P I A -no; doce piezas con partituras de ópe-
ras, danzones, vals, canelones, etc., todas 
franco de porte para el comprador un 
peso. Operas completas a peso. Estudios, 
30 centavo»; comedias, dramas y la letra 
de las zarzuelas, colosal surtido a 20 cen-
tavos. Conciertos, dúos, tríos, cuartetos, 
etc., a 30 centavos el concierto. De venta: 
Librería de José D. Zurbrano, calle de 
Aguilera. 173. 
10043 5 my. 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
en dos horas, sm molestia alguna^ 
con el 
T E N Í F U G O G A R D A N O 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocho, 28, o en B e l a s c o a í n , 117. 
10378 10 m 
IflN PRADO. CASA CON TODAS SUS -i comodidades, en el mejor lugar dol 
Prado, cerca del Malecón. L a da en arren-
damiento. V. Sánchez Gutiérrez. Habana, 
110. Teléfono M-2247; de 9 a 12 a. m. y 
do 3 a 5 p. m. 
10557 6 m 
SE A L Q U I L A , PARA E S T A B L E C I M I E N -to. casa de alto y bajo, en Neo-
tuno,, entre Amistad y Consulado. 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
«¡641 6 m 
V E D A D O 
l?N EL VEDADO, SE ALQUILA, DES-
JLj de el día 10 de Mayo, los altos de 
la casa Línea, 36, incluyendo el garaje. 
Contrato por año $150 mensuales. iNo so 
rebaja. Informan en Estrada Palma, 60, 
Víbora Teléfono 1-2461:. 
lli.'27 8 m 
T>RADO, 44. DKPARTAMENTOS INDK-
j i,endiente ti, vist:i a la calle, dos cuar-
tos en la azotea, buena comida, precios 
módicos. Se dan y toman referencias. 
Teléfono A-81!)7. 
11257 8 m._ 
C"~()NOCK ÜSTEI) L A GRAN CASA D E huéspedes de Compostela 10? La más cómoda y limpia. Espléndidos baños y 
buena comida. Completo confort Hay dis-
ponible dos habitaciones. Véalas antes de 
mudarse. 
DOS MAGNIFICAS Y F R E S C A S UA-bltaclones, separadas, propia cada una para matrimonio o corta familia, se al-
quilaoi. Aguacate, 52, altos, casi, esqui-
na a O'Reilly 
11317 S my. 
t>ARA E L DIA 15 D E L C O R R I E N T E S E 
X alquila la espléndida cuati calle 11, 
número 68, entre 8 y 10, con sala, sa-
leta, hall, gran comedor, patio y cocina, 
ocho cuartos dormitorios con dos baños 
completos, tres cuartos para criados con 
baño, lavadero y garage, jardines y de-
más comodidades. Se puede ver de 2 a 
5 de la tarde Informan: Calle Egldo, 
8, altos. Teléfono A-2779. 
11338 12 my. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-jos de la casa Angeles, 77, con za-
guán, 2 ventanas, recibidor, 3 cuartos, 
baño de gran lujo, saleta comer, baño 
criado. 2 patios, los tranvías le pasan por 
el frente, precio $50. Para informes, su 
dueño: 19, entre J y K . Teléfono F-1721 
y A-5657. 
11276 • 8 m 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E L A casa Acosta 74, de 12 por 30, compues-
ta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
babitadoues; todos son departamentos 
amplios y ventilados. Tiene un cuarto chi-
co, servicios sanitarios, cocina de gas 
y para carbón, lavabos en todas las 
habitaciones y dos patios. L a llave en la 
misma e Informes en San Ignacio, 15. 
Teléfonos A-ie98, o Esttrada Palma, 85. 
Teléfono I-2S25. 
11342 8 my 
PA R A M U E B L E R I A , S E TRASPASA espléndido local, con todas sus exis-
tencias, vidrieras, etc., en el mejor si-
tio de la Habana. Contrato por 8 años. 
Sólida garantía. Reina, 93, informes. 
11116 11 m 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Frente a la casa Correos, la 
A d u a n a y la L o n j a , se alquila a 
entregar el l o . de Junio, el 
m a g n í f i c o a l m a c é n de Oficios, 
35 . Tiene 800 metros de super-
ficie, 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina y dos toilettes comple-
tos. Informa su d u e ñ o en los 
altos. 
C E A L Q U I L A L A NUEVA Y F R E S C A 
>• ' casa. Baños, 83, con sala, saleta, 4 ha-
bitaciones con agua caliente, gran ba-
ño y comedor, servicio de criados, $106. 
Informan: F-4003. L a llave en la bodega. 
1115S 11 m 
EN LA LOMA DEL VEDADO, ACERA de la brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servicios. Informes y pueden 
verw> a todas horas en 25, entre 2 y 4. 
11050 10 m 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa calle 15, entre 10 y 12, a la 
brisa, con sala, liall, siete hermosas ha-
bitaciones, saleta, baño, cocina y doble 
servicio sanitario y cuarto de criados. 
Precio: 110 posos. Informan: Empedrado, 
52, altoa. 
10867 6 my. 
J E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A , E N $40 MENSUALES. CA-sa de dos plantas, con cuatro cuartos, 
baños, servicios sanitarios, sala, comedor, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio, 
en Buen Retiro. San Jacinto, entro Rei-
na y Panorama. L a llave en el chalet de 
la esquina e informes en Mercaderes, 4, 
altos. TeL A-2244. Dr. Hernández Miró. 
10912 9 my. 
A EOS DUE5füS DE CASAS P A R T I C V -
lares y de huéspedes. Les ccmvieue 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradores, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de desbaucio, cobro de cuentas, pa-
go de contribuciones y gestiones en el 
Municipio, Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
1035» 25 m 
H O T E L 
do 
I. LAZARO Y Ret* A 
Todas las nabiUcionerrSCo^S 
agua caliente ,telf.f( „ ^ bafiT 
oche." Teléíonn a y .^0, 
A V I S O 
Con vista a l Paseo del Prado, se a l -
quila un e s p l é n d i d o y hermoso de-
partamento. Prado, 117. T e l é f o n o 
A-7199. 
11123 13 m 
EN E M P E D R A D 0, 81, CASA D E Mo-derna construcción, se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, a perso-
nas de moralidad. 
11148 11 m 
X>ARA OFICINAS CON V I S T A A L MAR 
X y y frente a la Secretaría de Gober-
nación, se alquila amplio y ventilado pi-
so alto en Tacón 4, propio para una bue-
na oficina o estudio de artista. Informa 
en la misma casa el señor Julio Marti-
nes. Teléfono A-7627. 
11203 7 my. 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
sttempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario : Majiuel González. 
11201 2 jn. 
TJS DUSTRIA. <>6. C A s T T ^ r - - - ^ ' M 
X tuno, habitaciones bk-n QC,*4>>s. 
ra uno o dos hombres L ^ e b l a l 5 ^ ! 
nios respetables, sin niff-?108 o 
ños. Luz eléctrica a d t e ^ w ^ l 
noche.. Precios de v e f c ^ n ^ k 
Ü E ALQUILAN, ObS^TT— 
del Refrigerador C e n t r é 
cas habitaciones, balconeTT ^t f»»^1! 
interior, a oficina, eomtZ*1*- caül .^l 
bres solos de moralldaa inni81^ J 
frlgerador. Teléfono A- {i»» EIll*a• iM 
10770 ^ K\ 
HABITACIONES. N E P Í ^ T ^ - L » cuadra del Parque r!?0, l*vr:> 
ficas habitaciones, muy f r ^ W ¿ £ * 
y cómodas. Casa t r a n ^ i u * ^ ^ u f c 
merada. Apartamentos Dari ^ P W ? 
Precios módicos. P ** matrW> 
10454 T U 
T ^ E P A R T A M E N T O . P A R A L A TEMPO-
JLS rada de verano se cede un buen de 
partamento, con balcones y bien amuebla 
do. Amplio y deliciosamente fresco. So 
cambian ^oferencias, Villegas, 113, según 
do piso. 
11196 7 my. 
QJ£, A L Q U I L A L A CASA C A L L E CORREA 
kJ 18, Jesás . del Monte, de reciente cons>-
trucción. Precio: $70. L a llave en Calzada, 
352, por Santa Irene. Informan: Mura-
lla, 3. 
10967 7 my. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
la Ambrosía y pegado a la linea de los 
Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-
do tres naves de 40 metros de largo, cu-
biertas de azotea, todo sobro columnas, 
propio para una gran industria. También 
se vende si conviene. Informan en el 
mismo café. 1-1993. 
10919 9 my. 
T OMA D E L MAZO, E N L O MAS A L T O , 
J . A, Saco entre Patrocinio y O'Fa-
rrlll, se alquila o vende bonito y nue-
vo chalet, de 2 pisos, fe habitaciones al-
tas y bajas, dobles servicios, propio pa-
ra personas de gusto. Su dueño en la 
misma. Teléfono 1-1270. 
IOüOS 8 m 
10996 10 m 
3 E R N A Z A , 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, SO, entre Muralla y Teniente Rey. 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno. In-
formes : su dueño en el segundo piso. Pe-
dro Gallo. TeL A-C625. Altos de la Le-
chería. 
11202 7 my. 
SE A L Q U I L A , NEPTUNO, 218, ALTOS, entre Marqués González y Oquendo: 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, gran 
comedor, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. Precio: $60. Se exige fiador. L a 
llave en los bajoa Dueño: Agular, 110, 
altos. Tel. M-1541; de 8 y media a 11 y 
de 1 y media a 4. 
11182 7 my. 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca -
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , todo 
de m a n i p o s t e r í a . Informan en E n n a , 
n ú m e r o 105. J e s ú s del Monte: en la 
SE A L Q U I L A E N COMPOSTELA, 112, esquina a Luz, un hermoso departa 
mentó de dos habitaciones, las dos con 
vista a la calle y brisa, son frescas, en 
planta baja un local para establecimien-
to: es casa de toda moralidad. Se piden 
Informes; no molestar en balde. 
11180 13 m. 
SB A L Q U I L A BONITA HABITACION E N casa de seriedad. Se prefieren seño-
ras solas o matrimonio sin niños, cam-
biando referencias. Jesús María, 35, in-
forman. 
11188 7 my. 
SE A L Q U I L A UNA SALA CON BALCON a la calle, a matrimonio sin niños u 
hombres solos. Aguacate, 142, altos, in-
forman, 
11187 7 my. 
A CUACATE, 62, A L T O S . CASI ESQÜI-
X X na a O'Reilly; se alquila una habi-
tación, amplia, agua en la misma, casa 
familia, no niños. 
10998 6 m 
CASA B U E F A L O , Z U L U E T A , 32 MEDIA cuadra del Parque Central Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido servicio. 
Hay electricidad, agua callente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 jn 
"DARA UNA O DOS SESORAS. D E MO-
X ralldad, se alquila, en casa de fami-
lia, una gran habitación, en 'lo más fres-
co de Jesús del Monte. Informan: Ena-
morados. 4, altos. 
11026 6 m 
H f ONTE, 69, F R E N T E A L CAMPO MAR-
1TX te, entre L a Isla de Cuba y L a 
Nueva Isla, una habitación, alta, grande 
y fresca, con agua corrieulo en el inte-
rior, se . alquila a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. 
11035 8 m 
misma. 
10814 10 m 
O E A L Q U I L A UNA BUENA CASA, E S -
kJ quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monto, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
8 a 11; 1 a 5. 
10458 6 m 
E n la calle O'Reil ly , en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa n ú m e r o , 
94 . D ir i jan proposiciones a F . Rosal , 
R e a l , 140, Ceiba de Puentes G r a n -
des. T e l é f o n o 1-7309. 
11016 10 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS JESUS MA-ría, 112, independientes, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos. Dueño: Prado, 77-A; y E m -
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
11048 6 m 
Oj o : en o - r e i l l y . 66, se a l q u i l a un zaguán, para zapatero o vidriera 
tabacos; en la misma hay una cocina en 
los altos para dar comidas; todo bas-
tante barato; en la misma informarán. 
11018 8 m 
SE C E D E , L O C A L HERMOSO, E N CA-lle de carritos y centro comercial, me-
jor de la Habana. Teléfono M-n09. Cu-
ba, 68. 11064 6 m 
MA L E C O N . 56, LINDO PISO PARA UNA o dos personas, en lo mejor de paseo. 
Elevador, agua fría y callente, altos, 80 
pesos. Bajos, 75 pesos. 
n069 6 my. 
SE A L Q U I L A . PROXIMAS A T E R M I -narse las obras de reparación de la 
casa Angeles, 30, puedo verse. L a llave en 
el 34. donde informan; y en San Miguel, 
80. Teléfono A-6954. 
n079 12 my. 
SB A L Q U I L A N L O S BONITOS Y E s -paciosos bajos de la casa Consulado, 
130. Informan en los altos. 
11090 6 my. 
SE A L Q U I L A UN A L T O . PAULA. 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra 
de la Iglesia de la Merced y todos los 
carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-
bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
derna; la llave en la boélega esquina a 
Cuba. Razón: Regla, Martí. Utt. Teléfo-
no 48 número 5208. González. 
10S&8 6 my. 
P 
ANTONIO GOBERNA. P E R D I E L DIA 29 Abril un llavero con seis o sie-
te llaves. La persona que lo encuentro 
puede devolverlo a Corrales. 86, bajos; 
que se le gratificará espléndidamente. 
n030 6 m 
PE R D I D A : S E HA E X T R A V I A D O UN rosarlo en el trayecto de la Parro-
quia del Vedado, por Línea, a la casa 
calle H, esquina a 15, número 142. Se 
gratificará al que lo devuelva a dicho 
domlcnio. 
1102S 6 m 
PE R D I D A . S E G R A T I F I C A R A A L A persona o chauffeur que haya encon-
trado en un Ford una escritura a favor do 
Benito Rosales y la entregue «n la Secre-
taría de Hacienda, ai Conserjo Mayor. 
IQSW • — — ' 6 TCk.̂  
P A R A O F I C I N A S 
E n P r a d o , c a s i e s q u i n a a l P a r q u e 
C e n t r a l , s e a l q u i l a u n m a g n í f i c o 
p i so , p r o p i o p a r a o f i c inas . P a r a 
de ta l l e s , i n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e L a N a c i ó n . P r a -
d o , 8 9 . 
5d-lo. 
LOCAL V E N T I L A D O PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se 
desea. Dirigirse a J . Fernández. Cuba, 
número 87. 
10847 S my. 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A L A AM-plia y ventilada casa Calzada de la 
Víbora, al lado de la Havana Central, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
patio, traspatio, seis habitaciones, coci-
na, despensa, cuarto de baño, moderno, 
y servicio de criado. No ha habido en-
fermo. Informa la viuda de Ferrán. Te-
léfono 1-1235. 
C 3238 in 20 ab 
,T7N UNA CASA, P A R T I C U L A R , SK A L -
'J_J quila una habitación, con balcón a 
la calle, amuohladn, a caballero solo, que 
sea persona de orden y moralidad. Agui-
la, 23, altos, esquina a Trocadero. 
11009 6 m 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bitaciones, con balcón a la call^,. jun-
tas o separadas. Calle 11, esquina a Baños. 
Tel. F-14í)l, a media cuadra da la línea. 
n070 6 ni y. 
EN AOUIAR, 47, PROXIMAS A L A S oficinas y paseos se alquilan moder-
nas habitaciones alttas, amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz y asis-
tencia. Precios reducidos. 
11077 6 my. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , S4, esquina Clavel, Cerro, de tres pisos, 
de manipostería, una cuadra Calzada 
Aycsterán. Módico (precio. L a llave: Tu-
lipán, 8. 
11213 8 m 
EN PRADO. 27, ALTOS, MAGNIFICAS habitaciones muy frescas y ventiladas. 
Se cambia la ropa de cama dos veces 
por semana. Baño de agua fría y caliente. 
Luz eléctrica toda la noche. También se 
alquilan espléndidos departamentos com-
puestos de dos habitaciones con balcón 
al Paseo. TeL A-1243. 
110S1 6 my. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 Y 14 PESOS, DOS casitas, acabadas de fabricar, en lo 
más alto y saludable del Cerro, callo de 
Florencia y Bellavista, Reparot Betan-
court, cerca de la Iglesia y la Calza-
da, servicios a la moderna, pisos de 
mármol y patio grande con traspatio 
Informan en Bellavista, 16, Ayala. 
11231 12 m 
Q E A L Q U I L A . E N SOL, 52, ALTOS, E N 
lO casa particular, tres habitaciones a ca-
balleros de moralidad y una con balcón 
a la calle, propia para una señora o 
I matrimonio sin niños. No hay cartel en 
I la puerta. 
11091 82 my. 
i^V A L Q U I L A UNA ( ASA CON 4.000 VA-
O ras de terreno, T>ara una Industria, so-
lo cobro 60 pesos al mes. Doy contrato. 
Informes: Luz, número 28, bajos; a to-
das horas. 
10069 9 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I E E R E S E N GUANA-bacoa; se alquila la casa M. Gómez, 
57, acabada de fabricar, y en el mejor 
punto del pueblo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico y servicio sani-
tario completo. Se da en $27; la llave en 
la tienda de la esquina. Ottra en San 
Francisco, 4. frente a los Escolapios, pro-
pia para familia que tenga niños para 
su Instrucción, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y demás servicios. Se da en |18; 
la llave en la bodega de la esquina. 
10036 9 my. 
V A R I O S 
SO L I C I T O UNA F I N C A NO L E J O S D E la Habana, en arriendo o a trabajar 
a la mitad. Se da toda clase de garan-
tían Dan razón; F-4066. 
10937-38 11 my. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PROXIMA A OBISPO: E N E S T A H E R -mosa casa se alquilan habitaciuiies 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una, interior, clara y fresca; en los ba-
ños, hay agua caliente, casa moral, buen 
trato, servicio esmerado. Se habla inirlés 
y hay teléfono Vülegas, 58. 
j j j g 12 ra 
SE A L Q U I L A CASA AMUEBLADA, planta alta, compuesta de sala, come-
dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños 
con su instalación de agua callente y do-
ble servicio sanitario, encontrándose si-
tuada a media cuadra del Parque de Sen 
Juan de Dios en la calle de Aguiar, 68 
Para más iniormes, diríjanse a los se-
fiores Gloss. Fuentes y Co., calle de 
Aguiar, 68, bajos; de 9 a U y de 1 e 5. 
Además se alquilan departamentos para 
oficinas, en Aguiar. 68, bajos. 
10661 T m 
E N̂ R E I N A , 49. S E A L Q U I L A N E S P L E N -J didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua, bay de $10 en 
adelante en Iguales condiciones. Salud 
2; y Rayo, 28. Se desean personas de 
moralidad. 
11286 19 m 
ST O R A G E E N V A L L A C E R R A D A E I N -dependlonte para cada máquina, con 
servicio esmerado, por veinte pesos men-
suales. Morro, 28, garaje. 
10529 7 ra 
g E DESEA UNA CASA AMPLIA, D E 
planta baja, para almacén. Límite 
Aguüa, Dragones, Muralla^ Bahía. Reci-
birá informes; San Ignacio y Jesús Ma-
ría, bodega, 
W775 - ni 
HABITA0UONES AAtUEBLADAí^, E N Crespo, 41, altos, se alquilan a se-
ñoras o señoritas sin familia. 
11238 g n, 
HABITACIONES. L A CASA MAS I R E S -ca de la Habana, a una cuadra del 
1 arque Central, hablbaclones espaciosas, 
limpieza esmerada, orden y moralidad; 
todo servicio si so desea. Precios eco-
nómicos. Vista hace fé. Lo mejor do la 
Habana para el verana. 
11313 19 my . 
HABITACIONES AMUEBLADAS, CON todo servicio y precios económicos, 
las hay en Prado. 123. al lado del Hotel 
Saratoga, 
11304 10 my. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
HABITACION A L T A , C L A R A Y E R E S -ca, luz eléctrica toda la noche, se al-
quila en $15. E l Cosmopolita. Obrapía, 
91. Teléfono A-6u8 y en Industria, 72-A, 
una a la calle en $16. 
10933 5 my. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON balcón a la callo en Industria 115-A, 
esquina a San Miguel, de quiuce pesos eu 
adelante. 
10053 8 my. 
AGUIAR, 72, A L T O S . HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina independientes. 
10954 5 my. 
'¡"^ A L I A N O, 76, ESQUINA A SAN MI-
\J[ £uel, habitaciones y departamentos, 
esplendidos todos, con vista a la calle, 
pisos de mármol, comida inmejorable. Se 
cambian referencias. Teléfono A-50O4. 
10819 6 m 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to mfis fresco y más hernioso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono 
A-7199. 4 10K3Ó 15 m 
Famosa por su buena comida. 0 ' R e i -
Uy, numere 102c C a s a para familias. 
HabiUiciones con todc servicio a pre-
cios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admiten abonados al restaurant so-
lamente. T e l é f o n c A-2831 . 
10825-26 30 m 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS desde $10 a $30. Con vista a la calle 
e interiores con baños y Hervido com-
pleto. Amistad, número 16. altos. Teléfo-
no M-1817. 
10941 16 my. 
EL C A P I T O L I O . PRADO, 113. E N E S -ta casa su nuevo dueño ofrece frescas 
y ventiladas habitaciones a precios mó-
dicos, con todas las comodidades. 
10S51 6 my. 
EN SAN R A E A E L V AMISTAD, S E A L -qullan habitaciones, a $25. Hombres 
solos o matrimonios sin niños. Teléfo-
no A-3786. 
10603 9 m 
EL PRADO." GRAN CASA D E H U E S -pedes. Prado, 65. altos, esquina a 
Trocadero. Hay varias habitaciones amue-
bladas. Rebaja de precio. Comida esplén-
dida y limpieza eamecada. 
10591 5 m. 
M O N T l C I 4 
esquina a Zulueta, Depart/m. ^ 
bltaciones. Espléndida c ^ * * » 7 fc! 
por la puerta a todos ladiT J ^ N f i l 
agua callente. Luz eléctrica tm?.,a8o«7l 
Exclusivamente a personas n»cl?l 
Hotel "Delgado ' en New Yo^ir111?*^! 
formes al señor Gómez. Mont. pld&« i I 
fono A-1000. nonts, o. j * ! 
10209 
H O T E L L O Ü V R T ^ . 
Ban Rafael y Consulado. Deim-*. 
grandes reformas este acredir«íi di 
ofrece espléndidos departament^*. 
no, para famlUas establee- ^ . ^ í l 
verano. Teléfono A-4556. ' 
H O T E L P A U C I O ^ C O l a i 
Propietario: señor Manuel Rodrí»,, I 
iloy. Espléndidas habitaciones, BiÍT1 M 
bladas, todas con balcón a la ¿aiiais,,,l 
eléctrica y timbres, baños de a*,!" '""I 
líente y Cría. Teléfono A-4718. p̂ 1 * l 
ses. habitación, $40. Por día ti M 
midas, $1 diario. Prado. 6L M 
Aviso: ¿Quiere usted vivir en una hJ 
b i t a c i ó n con el frente a la brisa? PoJ 
vea Prado, 85 , esquina a Virtade», J 
tos del c a f é restaurant "Salón PrJ 
do"; tiene todas las comodidades, c J 
mo son: elevador automático na ojJ 
g ú n peligro, agua caliente, luz p e n j 
nente y lavabo de agua corriente 9 
su h a b i t a c i ó n . E n fin, véalas y te cej 
vencerá de los precios. Ni se ocupe. U 
que se quiere es buenas pagas y geott 
de orden. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha ildil 
eompletamence reformado. Hay en él (M 
parlamentos con baños y demás gerTHi 
privados. Todas las habitaciones tienen 1>. 
vabos de agua corriente. Su propleta-i 
Joaquín Socarrás, ofrece a las famiíiu 
estables, el hospedaje más serlo, m6dlc« 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92& 
Hotel Boma; A-1030, Quinta Avenida , 
A-1538. Prado. 101. 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, K. quina a San Rafael, Departanaentos pj. I 
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelej. 
te. Se admiten abonados a la mesa il 
$20 al mes. 
8522 6-m. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILA UNA COCHE. | ra que caben cuatro automóviles, ft-
lie 8, número 24, esquina a 11 Infonn | 
Sabino González. 
11088 8 my. 
S G N O I t A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER EU PARA DEBO j del señor Antonio Fernández Plmlerti 
l o solicita su cufiado, Emilio Ra™w 
Informes a Cuarteles, número 18. H»-1 
baña. 11137 7 "L 
SE D E S E A S A R E R D E L SESOR FEDB-rico Dávlla Horst, natural d* O"*; 
cao, Venezuela, quien se s"?0116 Jestai; 
la provincia de Matanzas; es de oDW 
sastre. Quien sepa de él, so ruega lo »• 
munique a su sobrino Carlos Horst HWJg 
empleado en el vapor "Morro amm 
Ward Line, o a al mismo en Veüiqna 
80, Jesús del Monte, Habana, 
11019 10 
I S E W E C i s i T A N ] 
C R I A D A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
S 
E SGUIOITA UNA CRIADA. 
i bítacionea. Consulado, So, ano^ m 
11230 -r-¡J. 
T R I A D A PARA UN MAT^MONIO ^ 
\ j lo, se solicita en Neptuno, 
gundo piso. gfc 
331 
O E S O L I C I T A UNA CRtAD* P,^ 
¡OI no y una manejadora, en M1,a!rrff* 
tava, entro San^ Francisco y ^ 
número 42, barrio de 
Sueldo $20 y $18. respectívamea 
léfono I-217L 8 »n 
11228 
11210 _. - — ^ r ^ " ' 
^ E N E C E S I T A U>'A que 
ü> dora, blanca t> de co^r e„ W 
experiencia y buenas rerere^ g ^ . 
na, 107. I1-'5* — 
O E N E C E S I T A CRLVDA P E ^ 
Í S m a l , con recomendaMo^SeCorg ^ 
veinte pesos 7 ™ P V { egauil* »(Tm da do López. CaUc 2J, esa 1^3 
dado. U284 ^ i . l ^ s * • r F O » ^ 
O E N E C E S I T A ^ ^ n ^ ^ ' ^ J ^ O v con recomendacione». ^ ^ 
pes'os y ropa l i m P 1 ? : . ^ 1fl m 
23 Villa Rosa, Vedado. _Í¡¡J< 
HOOO I I IH 11283 — r^rr CBi*z¿ 
E S O U C I T A U > A ^ f 8 t r ^ r 
i que estó acostumhraa» ^ 
ga referencias. Chacón. 
11208 • 
S 
i r o uta. • 
E S O L I C I T A UNA -
I Campanario, 158. «n»-* _ ^ > 5 Í 
11254 JX^AÍ* 
E S O L I C I T A UNA C™TAglta*. - ^ 
bltaciones. Prado, ^ 
11^4 - t - s á ^ * 
EN V I R T U D E S . 144-A, ^ Hclta una criada. ^ J ^ V 
11348 rTñA ^ tw5* 
Q E SOLICITA Ü ^ A ^ j f d o C t o r * 
O lecón, 20, altos, casa . -
A. Arcos. $20. ^ ^ f ^ 
. mgg - r T ^ * i « » * ' 
C ^ SOLICITA UKA «B 
11135 
D I A R I O P £ L A M A R I N A M a y o 5 d e / A G I N A V E I N T I U N A 
T r V A H l l . NA CUIADA, 
«ilCXTA .r a Santa Clara. 
^ ^ « ' r e f e r e n c i a s . 8 my. 
ET,—•—7"v''\"'ma nejado RA, JO-
- ^ alt0,• 7 ra 
B. u 
. * -TTkiUíA 1>E EDAD, PA-
. -^ÓVÍC*** ÍZzaen casa chica. Blan-
^ « ^ ^ i ' u e l t r ^ e r a puede dor-
o a« ^ i ^ ' v lavado. Acosta. 2o, ba-
• J t t ' 2- 'Habana- J ^ 
C U t í r t E R A S 
v0 H Í S ^ 
calle. 
t-^ ns íA JÉAJJJI*. P A B A 1>A 
EtE*1?- «na casa, desde his sle-
5 * «ana basta 'el mediodía , g 
ftlST^^' ^ alt0 T m . 
r r T v A CRIADA DK MA-
^ ^ S Í cane B y , 13. Vedado. Ca-
, _„ en ™ nííitmM » 0 ' / a l i a Gutiérrez 7 m 
i ^ - r T v r N A CKIADA DE MA 
SkIoUCI^-*^ y- r0pa l impia ; y um 
fe. - r T Í S V BUENA CB1ADA DE 
^ o U C ^ ^ Í ' . í i a r para un macrlmo-
l»u88„o. P ^ ' f e ^ r c u m p U r con bu obli-
»»10' ^ « i r la mesa, y repisar la 
5n y 6/ traer buenas referencias, 
^ i n t e S S ? ropa limpia. San 
veinte v «nMcao. 
BOEICITA UNA COCIXEKA OUE 
5 " y " ^ 4 08 ^ ^ y — de la casa, 
sueldo •W5 » en la misma una raucha-
cbita. do 12 a H año» sueldo $10; para 
ayudar a loa niños. San José mo bu-
Jos, entre Basarrate y Mazfin.' 
8 m 
C E BOEICITA UNA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación; sueldo fJ5; y una jovencita 
para l impiar dos habitaciones, en Calza-
da esquina a 10, chalet. Vedado 
n'¿i2 ' 8 ra 
COCLNEKA: EX VIELEGAS. 23 tos, se solicita una, para dos perso-
nas, con referencias y se le da rá un 
buen sueldo. 
113* 8 m 
SE SOLICITA l .NA MUCHACHA 1KSIS-sular, para cocinar y limpieza de "la 
casa; ha de saber cocinar y dormir en 
la colocación. Sueldo: $25 y ropa l impia. 
Calle Trece, número 73, entro !S y 10 Ve-
dado. 
l ^ l t f 9 my. 
fe^d;^/25;"antiffuo 
7 m 
a la S X 
L^— -T.t * r W CRIADA, PE.MN-
F T ^ Ó ^ J^ea trabajadora y limpia, 
rsolar- ' I " * d T o c l n a , para todos los 
ie entienda ..na señora sola, buen suel-
« b a ^ 3 ^ . n i a casa chica y moral, de 
T r o a u e n d ' : 36-D, bajos, entre Po-*¿jl¡*» P^egrino. 7 p 
• ^ H l ^ T T - í í r U N A MANEJADORA EI-
d ^ no^ lCE >Etf . Vsté acostumbrada a cuidar 
! ^ r a l J ^ r B no, ^ traiea buenas recomemiaclo-
^ P W ^ B f i ^ y buen sueldo, ropa limpia y 
^ f c o S e C ¿ ® G- esquliia a 19. ná rae ro 
" f 7 my. 
Bits Ü i ^ r T f T Í Á CNA CRIADA PARA EIM-
80o v auo entienda do cocina, para 
^ S i ^ o ^ o solo. Cristo. U. aU0Smy 
le aguí ' " I 
l ' íi-sa ct 





lclo ha iidt 
y en él dJ 
aas serylciod 










la mest i 
iÜ^S r-. , t k NUMERO Ai. CASI 
F Ñ ^ 0 ^ Rafiw en^el Vedado, se 
L - m ^ n a c r i S í ^ e mano. Sueldo; $20 
Jropa limpia. . my 
' i — —' 
—-rrrrífx i s a c r iada de ml\no 
^ J Z mtoxo Naranjo, a diez ki lómetros 
,, trai 
ÜO 
V^'Víené aue dar referencias. Infor-
entr^ 19 y 2L V i l l a Amalla. 
Liéfono' F - i m 
m t t i 
' ?ornabranar t r ñ v í a ' c d a media hora,
Eci familia, 20 pesos de sueldo y^ropa 
7 my. 
" T ^ í i r i T V UNA CRIADA DE MANO. 
l^ue prescute buenas referencias y se-
í 48u oí'0101 20 Pe8ü8 y r0Pa llmpia" 
tuiar, 38. 
liOW 6 m 
r ^ O L I C I T A UNA CRIADA. PARA 
_ * 5 ¿ t a dos señoras solas y ayudar 
E? ma anehaceres de dos habitaciones, 
I L puede ser una señora formal , o 
• vencita de 13 a 20 años. Infor-
• a n : ü'-ágoiies. 40. altos. 
4d-3 
. . T á T u l l A : 8B NECESITA UNA MU-
11 cbi'fha Joven, para ayudar en los 
fcehaceres" de rasa, desde las 7 hasta 
Tg 11 de la meñana. Tratar : calle lo, 
amero 274, entre 1) y E, Vedado. 
1 » ^ i 6 m 
~. DESEA UNA MVCHACHA, PARA 
5 limpiar y cuidar uu niño chiquito. 
k roMi o*. alt08-
w u 0 m . 
IfVCBACHA, DE 13 A U A*OS, PARA 
11 cuidar un niño de meses, se nccesl-
Atudir al Hotel Manhattan. Belas-
áln y San Lázaro; cuarto, número 303. 
110L.' 6 m 
GUIADA DE MANO, EN SAN LAZARO, 
184, altos, se solicita una, de medla-
edad, iiue tenga referencias. Sueldo 
ETs y ropa limpia. 
11020 6 m 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa algo de repostería. Sueldo ¿JO. 
También se solicita un joven, de 10 a 19 
años , para criado de mauo con referen-
cias, limpio y trabajador. Sueldo * lá v 
«2 para ropa limóla. Zulueta, 38-B altos, 
al lado del DIARIO DB L A MARIN \ 
. *Hj> 7 m 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, peninsular, para corta famil ia , que 
duerma en la cplocaclón y traiga refe-
rencias, buen sdeltío. In fo rman: Teléfo-
no A-8879. 
11149 7 m 
EN MANRIQUE, 31-C, SE SOEICITA una criada, para cocinar v limpiar, 
son tres de í ami l l a . sueldo $L'0 
11121 7 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia. Sueldo 20 pesos. SI quie-
re dormir en la colocación puede. Leal-
tad, .140, primer piso. 
111C8 7 ra 
Se solici ta una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n . Suen sueldo. Calle H , n ú -
mero 9 1 , bajos, entre 9 y 1 1 . 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E 
A B O N O S D E R E G L A , T H E 
A M E R I C A N A G R I C Ü L T U R A L 
C H E M I C A L C O M P A N Y . E d i -
d i f i c i o , n u m . 1 d e l o s A l m a -
cenes d e l o s F . C . U n i d o s . R e -
g l a , ( E s t a c i ó n d e F e s s e r ) . 
I 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
11144 8 m 
SOLICITO UN JOVEN, PARA CRIADO de botica. Kcal, 170, Marlanao. 
11233 8 m 
BUEN TRATO. SE SOLICITAN SEIS buenos trabajadores para la provin-
cia de Camagüey. Buenos Jornales. No 
se anticipa viaje. In forman: E. Márquez. 
Egido. 35 7 a. m. y 7 p. m. 
11291 8 my. 
SE NECESITA UN EMPLEADO, QUE escriba correctamente en español e i n -
glés ; que sea t aqu íg ra fo ; al corriente del 
trabajo de oficina, para casa importa-
dora de maquinaria. Dir ig i rse : Teniente 
Key. 1L Departamento 310; de 9 a 11. 
11141 7 m 
11195 i my. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE SÜPA 
Ococlnar y esté bien recomendada, para 
Ir a los Estados Unidos. Tiene que saber 
leer y escribir. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Carmen Mora, calle 19, entre J y K . Se 
paga buen sueldo y se pagan los carros. 
11179 7 my. 
EN ZANJA, 144-A, BAJOS. SE SOLICI-ta una señora de mediana edad, para 
cocinar y ayudar a la limpieza de una ca-
sa chica y corta familia. 
11194 7 my. 
SE SOLICITA UNA CRLVDA. BLANCA, para cocinar y limpiar. Sueldo $20 y 
ropa limpia. San Miguel, número 200, ba-
jos. 11044 6 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. MUY limpia y formal, para un matrimonio 
sin niños, tiene que limpiar el comedor 
y traer referencias. Sueldo 20 pesos y 
ropa l impia. Aguiar, 3d 
11037 6 m 
PERSONA EDUCADA Y HONORABLE, do 50 años y del comercio, desea In-
gresar en sociedad establecida o nego-
cio serio, aportando de 1.000 a 10.000 
pesos, o aceptar ía colocación de confian-
za con g a r a n t í a s a satisfacción. Infor-
mes : Apartado 2567. Habana 
11125 7 m 
"ASO H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado, 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharitas) 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALE2, 
^ A G U I A R 126. Habana 
A U M E N T E S U C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. K l escri-
torio Alvarez-Cuervo le administrara sus 
bienes, por una módica comisión; piaa 
informes. Oficina. Expos ic ión: Neptuno, 
n ú m e r o 25, altos; teléfono A-9y25. Do 1 a •». 
9CtíC 17 m - _ 
4 GENTES: PARA L A VENTA DE A B -
A «culo de poco precio y de gran un-
lidad y consumo, necesito Agentes serlos 
y activos en todas y cada una de las 
poblaciones de la República. Buena comí 
sión. Dirigirse por escrito a: Carlos uor-
tún . S. en C. Apartado 2231. Habana. 
9133 n m 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l as M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S o í i c i t a m o s dos t a q u í g r a f o s exper to i 
en e s p a ñ o l , para n u e t ó a f e r r e t e r í a ea 
C á r d e l a s . Buen sueldo y p o r v e n i i . M a -
nuel Galdo & Cía . , O b r a p í a , 23 , a l -
tos. Habana . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
O E OFRECE X N A JOVEN. 1 KNINSU-
kJ lar. pura babltaclones. sueldo üO pe-
eos y ropa limpia, desea casa de mo-
ralidad, uuerme en el acomodo. Sitios, 
n ú m e r o 10, altos. 
11274 
T ^ L ü E A t ü L O C A K S L l NA JO \ EN, PE-
JU' niusular, para criada de cuarto* o 
para ayudar a cocina y limpieza; prefiere 
famil ia americana o del país . In to rman 
en Porvenir, S. • c _ 
11311 8 m-v-
I \ Ü S JOVENES. PENINSCLARES DE-
j j sean coiocaisa para limpieza o de ma-
nejadoras; saben Dien su obligación y 
Üeneu referencias; no tienen Inconveniente 
en salir ai campo las dos Juntas, infor -
m a n : Inquisidor, 29. 
11108 J roy-
T I N A JOVEN. ESP ASOLA, SE O P R i X E 
O para babltaclones o manejadora. Ra-
z ó n : Baños, ITJ esquina a Tercera. Vedado; 
i no se coloca en ia Habana. 
l losü 6 roy. 
C 2496 In 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en uaa buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi ta l n i experiencia. Garantizamos S150 
al mes; hay quienes ganan mucho mas. 
Dirigirse a CHAPBLAIN Y KOBERT-
SON, 3337 Natchw ATenno. Chicago. EE. 
U ü . 0-2396 30d. 22. 
T^EESAN COLOCARSE DOS F S N U Í 8 U -
JU/ lares, con práct ica en el servicio para 
limpieza de habitaciones o para manejar 
uu niño de pocos meses. Desean casa de 
moralidad y no admiten tarjetas. Merca-
deres, 39. altos. Habana. 
1100-4 6 my. 
T \ E S E A COLOCARSE OKA SEÑORA, PE-
J . / nii.sular en casa buena familia, para 
cuartos y coser, tiene referencias, no 
duerme en el acomodo. Calle San Lázaro, 
293; cuarto, 9. . -
11030 o y 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S 
rpENEDOR DE LIBROS X CORRF8-
X ponsal, joven. Práctico en el come.hó 
y con buenas referencias so i c i t f em* 
pleo dentro o fuera de £ ffiSSÍl. DI 
ríjase al Apartado 11S4 "auana. m -
11339 c 
8 my. 
A L COMERCIO: C O M I ' t t k n t k tk-vv' 
X A dor de libros, ^uo di8ponf J é S 
gunas horas diarlas, las emplearfa nnr 
T O V E N . DE 20 AífOS DE EDAD dSsKA 
y colocarse como ayudante de' tenedor 
de libros, o para t r aauc í r de l n S 2 ? a 
español o vlciversa, lee y escribe el i n -
glés y la mecanograf ía . Dirlelrse * la. 
inspección del Mercado de TacSn t»iÍ? 
fono A-1422. 
^ i l 7 m 
TENEDOR DE LIBROS. CON LAROA experiencia en el manejo de oficinal C0^Án\íentt0 de ^ ^ f ! i' e8Pañol. buen calculista, d^sea posición permanente con 
í ^ 3 , Jefia- ^ ^ " e a H . A. D. Apartado 
^97, Habana. 
V A R I O S 
C ^ ^ e s e ^ ^ o l o c a b ' ^ ^ o ^ ^ ^ T ! 
kj pañol, en una casa particular j a rd l -
nero. Santa Clai-a, 22. > j ^ 
8 m 
CONTRATISTAS: SU SOLICITA UNO, que tenga cinco o diez parejas de 
mulos, para darle por ajuste un t i ro de 
material que puede durar más (he uu año. 
Se le dan carretones nuevos. Informes: 
Compañía Nacional de Cobre y Oro. Mer-
caderes. 22, altos. 
11174 7 m 
AGENTES D E L I N T E R I O R : GANEN dinero vendiendo cuños de goma, fe-
chadores y sellos de relieve. Remita 50 
centavos para uno, con su nombre y di -
rección, o escriba por informes, mandan-
do sello para la contesta. Pedro J. Mén-
dez. Apartado 2596. Habana. 
11175 8 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea l impia, para dos de familia. Con-
sulado, 28. antiguo; 2o. piso. 
10090 6 m 
O E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
lO sular, sueldo 20 pesos. 17, número 342, 
cutre Paseo y A, Vedado. 
10909 6 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-diana edad, que sea l impia y formal. 
Oquendo, número 18, altos, esquina a 




1E SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar. para el comedor, que haya servi-
Jó en buenas casas. Sueldo: 22 pesos y 
opa limpia. Belasooaín, 28, altos, al lado 
íei Bauco Español. 
11103 6 my. 
;e souicita una manejadora pa-
ra manejar un niño recién nacido, se 
paga buen sueldo. Consulado, 24, al-
11089 6 my. 
8 my. JE SOUICITA una manejadora de 
mediana edad, blanca o de color, pa-
la Víbora, ha de ser trabajadora c 
itellgente. Buen sueldo. In fo rman: Mon-
159, peletería La Democracia. 
u m 7 my. 
JE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-
no, para la limpieza de habitaciones 
atender a los niños; una mayor y otra 
Mea, con referencias. Carlos I I I , 219, es-
juina a Sublrana. 
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JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
en Cerro, 434, que no sea muy Joven. 
1000Ó 5 my. 
IE SOLICITA t N A MANEJADORA PA-
ra uu niño de año y medio; es para 
a un contral: tleno que traer buenas 
íerencias. Prado, 66. 
10020 , 5 my. 
JE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
blanca o de color, quo tenga muy buen 
aráoter y con referencias. Línea, entre 
y K, bajos, al lado de Puerto Arturo. 
lOOií 7 my. 
^E SOLICITA l N A C RIADA DE MANO 
que tenga recomendaciones de las ca-
as en que haya estado, para servir a un 
tmtrlmonlo sin hijos. Buen sueldo. Callo 
12 esquina a 11, Vedado. Tel. l',-1476. 
ICWGO 5 my. 
ADORAS 
JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
'Tejadillo. 32 (altos.) 
JOO'W 5 my. 
-riada de m a n o : Se n e c e s i t a u n a . 
que conozca sus o b l i g a c i o n e s y d é 
referencias. E s t r a d a P a l m a , 4 L 
Jesús d e l M o n t e . 
8<l-28 
IRE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A 
l-r i i ;mpleza en J ««quina a 9. Vedado. Meflfono F-4084 
L c _ ^ in 27 ab 
C* SOLICITAN ROS CRIADAS DE MA-
nn o0', ^ Carlos I I I , n ú m e r o 38, esqul-
P*1, a infanta. 
í m 
C R I A D O S D E M A N O 
" f N L A FERRETERLV L A PERLA, BE 
JLi solicita una muchacha, do regular edad, 
para la cocina, que duerma en la co-
locación. Calle 17 y D. Teléfono F-1S2(>. 
11007 6 m 
S O L I C I T U D 
H o m b r e , s e n o , i n t e l i g e n t e , h o n r a -
d o , e x p e r i m e n t a d o e n l o s n e g o -
c i o s , d e s é a s e p a r a q u e , a b a s e d e 
c o m i s i ó n , t r a b a j e e n l a H a b a n a , e n 
¡ r a t o s d e s o c u p a d o s , r e p r e s e n t a n d o 
u n a casa d e N u e v a Y o r k . E s c r í -
b a s e d e t a l l a d a m e n t e , e n c o n f i d e n -
c i a . A c t i v i d a d R o o m 4 3 1 U n i t e d 
S t a t e s E x p r e s s B u i l d i n g , N u e v a 
Y o r k . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, DE mediana edad, para cocinar y l impiar 
la casa de una señora sola. Si no sabe 
su obligación que no se presente. Calle D, 
número 193, entre 21 y 10, Vedado. 
HOül 6 m 
EN AGUACATE, 58, ALTOS, ENTRE Obispo y ü 'Rei l ly . Se solicita una 
cocinera. 
11080 6 my. 
UNA COCINERA. SE SOLICITA PARA un matrimonio, con dos niños, en 
la calle 6, número 194, entre 19 y 21. 
Vedado. Puede dormir en la colocación. 
Sueldo: ?20. Si no sabe cocinar que no 
se presente. 
11087 6 my. 
SE DESEA UNA COCINERA UUE DUER-ma en In colocación para ayudar a la 
limpieza. Buen sueldo. Corrales, 8, altos. 
10902 5 my. 
SE SOLICITA UNA SESORA, BLANCA, de mediana edad, para cocinar y l l m 
piar casa chica; ha de dormir en la co-
locación. I n f o r m a r á n : Neptuno, 124. Buenas 
referencias. 
10910-11 9 my. 
SE SOLICITA E N CRESPO, 22, ALTOS, una cocinera, peninsular, que duerma 
en la colocación. Se da buen sueldo y no 
es para ayudar en los quehaceres de la 
casa. 10013 5 my. 
2d-4 
Necesitamos m e c a n ó g r a f o que sepa 
t r aduc i r i n g l e s - e s p a ñ o l , pa ra las o f i c i -
nas de u n ingenio, p rov inc i a de Santa 
Clara . Sue ldo : 100 pesos, v i a j e pago. 
I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca. O ' R e i l l y , 
3 2 , ant igua y acredi tada agencia. 
11107 7 my. 
" \TENDEDOR: CASA COMISIONISTA I M -
j portadora, solicita vendedor experto 
en quincalla. Dir í jase de 11 a 1 a Tenien-
te Rey, 55. 
11180 7 my. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes art ículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especialet, para cafés; vainilla, cocou, ca-
paciilos. platos de cartón, "cajn:* plega-
ble» cergonar'- para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y l i -
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
6318 SI mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de U Isla y trabajadores 
para el campo. 
C A L M E sus N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Para sumar, restar y mult ipl icar hasta 
$999.999.99. Tamaño 4x3x1 pulgadas. $6.00, 
franco de porte. Garant ía de un año. Pi 
dan catálogos. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i i i y , S 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 8%, altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depeo-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facili tará con 
buenas referencias y los manda e todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 3620 Sld-la 
S E O F R E C E N i 
1 \EeiEA COLOCARSE l N A JOVEN VA8-
JL/ congada para vestir señora y coser. 
In forman: Prado, 110. 
11097 t 6 my-
Í J E DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA-
ra cuartos en casa de familia de mo-
ralidad. Edad, 18 años. Informan eu Co-
rrales, 43, 
10934 5 my-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, para cuartos y coser o ma-
nejadora de un n i ñ o ; tiene buenas refe-
rencias y práctica en el trabajo. Intor-
man : Maloja, 31. 
10J63 5 
DESEA COLOCAR UNA SEífORA PA-
kJ ra hacer la limpieza por la m a ñ a n a . 
l 'ara informes: Fac to r í a , 17. • 
10979 ^ lny-
C R I A D O S D E M A N O 
O E OERECE UN BL'EN SIRVIENTE, 
práct ico en el servicio de comedor y 
ep ios quehaceres de la casa; no es Jo-
ven; es do mediana edad, 'ieleloiio A-SOcü. 
Sueldo 2b pesos. 
11015 6 m 
T"kESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
pañol , de criado de mano u otro tra-
bajo; no duerme en la colocación. I n -
formes: Corrales, númerc 39, altos; ha-
bitación, número 7. 
llOií'i 6 m 
T^ESEA COLOCARSE UN BL'EN CRIA-
± s qo, con buenas referencias; ha d^ ser 
casa formal ; de 2S a 30 pesos. Reina, US. 
Tel. A-17^7. 
110W 6 my. 
I 7 M P L E A D O , « U E DESEA AUMENTAS 
-M̂á bu sueldo, se ofrece para cualqmer 
trabajo de oficina, durante las noches y 
domingos. M, Radía, Cárdenas, 
" g g 8 * 
O Í O i R E C E SESOll, EXTRANJERO 
kJ retirado del Ejérci to, edad 44 años con 
toda clase de g a r a n t í a s y aptitudes para 
desempeñar cualquier cometido por u«-
iicado que éste sea o bien hj*:er socie-
dad con comerciante seno para lo cual 
dispono de 6 000. Informan en R^inu 
77 y 79, altos. TeL A-8740. 
11347 12 my. 
M A T R I M O N I O , JOVEN, SUí HIJO!», 
desea colocarse en casa de moruli-
dad; ella sabe coser a m á q u i n a y a ma-
no y con buenas referencias de doudo 
ha trabajado; y él sabe de cocinero. In-
forman en Dragones, Posada el 20 do 
Mayo: de 12 a 5. 
11133 7 m 
" I OVEN, ESPAÑOL. 20 A5fOS DE EDAD, 
tJ se ofrece para limpieza y servicio de 
comedor, lo recomienda la casa en qu« 
t raba jó . Informan: Bernuza y Tenlouto 
Rey. Teléfono A-7978. bodega, 
11150 7 m 
Ji /rODISTA, DESEA ENCONTRAR UNA T i casa, particular, donde trabajar por 
días, hace toda clase de trabajos. Fue-
ra de la Habana, viaje pago. San Jo-
té, 56, anttguo. 
11150 7 m 
J . R . A S C E N C I 0 




A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
?100 a l mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pi-
da un folleto de Instrucción gratis. Mande 
dos sellos de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly . San Lázaro, 249, 
Habana. 
/ ^ I R A N NEGOCIO: SE SOLICITA SOCIO 
VT con $500 para industria importante. 
El mismo adminis t ra rá su dinero. E. Gon-
zález. Cerro, SSl^i. N. 7. 
110t>7 7 m 
SOLICITASE UNA COCINERA P E N I N -sular, de mediana edad, para corta fa-
milia en Refugio. 13. 
10924 5 my. 
EN ACOSTA, 29. ALTOS, SE QUIERE una muchacha, peninsular, que sepa 
cocinar y ayude a los quehaceres de la 
casa; si es recién llegada mejor; que 
tenga referencias. Sueldo: el que se con-
venga. 
10949 B my. 
Q E SOLICITA UN BUEN OPERARIO DE 
O fotografía, se le da rá buen sueldo. Ra-
zón en la vidriera "La Noya del Prado." 
Prado, 119. 
11075 0 my. 
QOLICITAMOS COSTURERAS C O N 
buenas referencias y que ofrezcan ga-
rant ías . José García y Ca. Muralla, lü. 
11105 17 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera; ha de ser muy aseada y 
saber cumplir con su obligación. Buen 
sueldo. Se exigen referencias. 25, entre 
A y B. De 10 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
10970 5 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -sular, de mediana edad, para cocinar 
para dos BeQetas. Buen sueldo. Salud, 23; 
altos; do 12 a 4. 
1097Q 6 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA Qnlvicán buen sueldo, poca familia. 
Informan: García y Vegi.. Hotel Pasaje. 




r ü 1 
A¡eJa»dr, 
Solicitase buen cr iado de mano , pa ra 
VHado Tennis C l u b , " en 12 y Cal-
l a d a . Sueldo $50 . Para pre tender : de 
8 i 2 a 12 1 2 a. m . 
8 n 
SEenS?vflI?T^ l N CRLVDO DE MANO 
nS»1 rado- ^ 
8 my 
S V r 0 ^ ? 1 ^ VN CRIADO TRABAJA-
<le larmÍT « '"mpiar y que entienda algo 
W m i a l iBu^n 8"eldo; ha de traer re-
S S a * l - I1ümero 33, Vedado. 
8 my. 
Tefiors ^ 
Uo « « I 
| A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
i0* "ellos d t ^ ^ " t n i c c l ó n gratis. Mand-
L t f Albert (.0 í-e,í,Uv«s' Para tanque . Haba-- L- ^ e l l y . San lJi7Jir« 3B 
¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ' 
i i M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
^ a L S r í 5 f c * 2 S ? " Partt «inca, $30; 
6 m. 
^ Í F ^ u V t n t ' í e n d ? 1 ' ^ " " 4 * 0 9 9 ^ y <iu* enda (le '»P« de caba-
m i 0 75, LalIe esquina a 19, 
7 my. 
^ e U ^ 1 ^ CRIA ^ 
iL0- 28. e n í ^ cy, Son referencias, en lUm, entre Salud y Reina. 
S my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza de 
una casa de corta familia. Flores entre 
Santa Emilia y Zapote. J e s ú s del Mon-
te. 10707 4 m 
C R I A N D E R A S 
Q B SOLICITA UN COCHERO QUE 8E-
kJ y» cumplir con su deber y tenga re-
ferencias, en Cirios I I I , 210, esquina a 
Sublrana. 
P- 6 my. 
C E NECESITA UN OPERARIO A SUEL-
k_J o o a prendas. Cárdenas . L 
11096 6 my. 
Q O L I C I T O UNA PERSONA, QUE apor-
k3 te trescientos pesos, para socio de 
una fonda en marcha. In fo rmarán : J e s ú s 
del Monte, 029; tienda La Perla Cubana. 
11032 10 m 
SOLICITAMOS VENDEDORES PARA nuestro establecimiento de muebles. 
Exigimos referencias. J. Pascual Bald-
wln. Obispo, 101. 
10907 5 my. 
\ TENDEDORES Y COMERCIANTES. NE-cesitamoa agentes en toda la isla para 
la venta de un aparato que da grandes 
utilidades a su comprador y el 100 por 
100 de jfiinancia a l agente. Se puede ganar 
$00 en un día, haciendo nada más quo 
cuatro ventas. Solamente se requiere la 
invers ión de $15. Cuban Impor t ing Com-
pany. Apartado 923, Habana. 
1095S 9 my. 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA. QUE I tenga abundante leche y sea saluda-1 
ble. Se paga muy buen sueldo. Puede | 
presentarse con su hijo en la consulta 
del doctor Aballí . Habana, número 180-
de 1 a 5 p. m. ' 
10681 5 m 
A LOS QUE EMBARCAN. P L A N I L L A S para el Consulado americano, escritos 
a miiquina y traducciones. Inmediato al 
Consulado de E s p a ñ a . Cuba, 20, vidriera. 
10972 5 my. 
V A R I O S 
BUENOS DESTINOS ¿QUE MAS QUIE-re? L n buen cocinero, chef, |75 a l 
mes. en la temporada ?150 al mes, dos 
camareros. J3o, casa y comida; 1 porte-
ro, $35, casa y comida: 2 buenos depen-
dientes (first class) |4¿ , $50 al mes ¡ t o -
dos si habla ninglés mejor. También uno 
para ingenio, casa vivienda. $40. mu-
chos destinos y muy buenos. The Beers 
Agency, OBel l Iy , MA Habana. S u W s " 
propia en New York. 401 Fla t i ron Bui l -
9l&_9fmtom9 y Quinta Avenida 
Q E NECESITA UN BUEN AOENTE DE 
O hoteles y una buena camarera. Pra-
U233 § m 
MOZO PARA ALMACEN Y DRogie: 
$33 a íogún edad y desarrollo Dro-
gue rtaSarrá. Teniente Rey y Composte-
la. Habana. 
lir,J6 18 m. 
QE SOLICITA TENEDOR DE LIBROS 
• r^r fn1cla«- Buen sueldo y opor-
n ü ^ - l S í 1 » 1 ^ a ^ R. A p a n d o 
11337 
C H SOLICITA UN BUEN AP VREJADOR 
práctico en construcción de chimeneas 
de concreto. Por escrito o personalmente 
a Manuel Secuudino Herrera, Cerro. 041. 
Habana. 
10071 ' 11 my. 
¡AGENTES! ¡COMISIONISTAS! 
Más de 100 por 100 de utilidad y mues-
tras gratis para sus marchantes de los 
ar t ículos gararuzados, exclusivos y do 
consumo diario que manufactura la Cu-
ban Sanitary Chemical Products. Inc.. Quí-
micos Manufactureros, Habana, número 
28, Habana. Si quiere ganarse 4.000 ó 5.000 
pesos al año. de representante exclusivo, 
remita cinco centavos en sellos al señor 
Administrador, para muestras e Informes 
de los que depende su porvenir. 
10393 10 m 
SE NECESITA UN MATRIMONIO, 8 I X niños, para la limpieza de una casa. 
Informan: San Ignacio, 04. altos. 
11000 6 m 
U N M U C H A C H O 
Se solicita, en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
10S28 8 m 
M O D I S T A S 
Buenas operarlas se solicitan en Maison 
Jorion. Industria, 121. Inút i l de presen-
tarse si no saben trabajar en costura 
francesa. 
10849 8 my. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Ne malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mlamn a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
C K í A i M á D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TVSSEA COLOCARSE, DE CRIADA, UNA 
joven, española, sabe cumplir con su 
obligación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Esperanza, 45. 
11-14 10 m 
T l B S X A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
niusular, de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene buen carácter para 
los niños. Informan en C'ompoatela, 179, 
altos. 11^79 8 m 
T^ESEA COLOCARSE, DE CREADA DE 
ju/ mano, una joven, peninsular. Tie-
ne bueuas referencias e Informan en el 
Hotel Delicias Dragones y Monserrate. 
11240 8 m 
ftJShJBA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
| x pauol, de criado, portero, jardinero o 
ayuoante de cbauí ieur . Ha estado en casa 
Ue familias americanas. Informan en I n -
dustria. ÜÜ y 70. TeL A-6930. 
10927 5 my. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
\ ^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme eu 
el acomodo. Tieuo referencias. Informan; 
iieviilagigedo, 4. 
11172 8 m 
i ^ O C I N E R A . QUE SABE OtTSAR A LA 
española y criolla, desea dolocarse 
en casa morai. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. I n í o r m a u ; VUlcgaa, Ü4. 
109S5 6 m 
T I N A JOVEN, SERLV Y ASTURIANA, 
U desea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
n-fciimcias. No admite tarjetas. LiRvai 
ttempo en el país . I n fo rman : Colón 26. 
11318 8 my. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Aguiar, 33. habi-
tación número 0. bajos. 
11348 8 myy. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do manejadora o de cria-
da de mano; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referencias. I , número 6 
Vedado. 
11360 • 8 my. 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, SOLICITA 
C colocación de cria<la de mano en 
casa de absoluta moralidad. Informan 
en Figuras, 38; de 8 a 10 a. m. y de 1 
a 4 p. m. 
11301 8 my. 
C E OIBECE LN MATRIMONIO, SIN 
KJ n iños ; ella buena cocinera, sabe algo 
de repos te r í a , zurcir bien y coser, cum-
pliendo bien con au obligación; y el ma-
rido buen mozo de comedqr. Sea para el 
campo o la ciudad, dirigirse a O'c'arriU, 
íij, Víbora. 
11000 6 m 
4JE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ buena, española . Informan en Berna-
zu, numero 32, bajos. 
11003 0 m 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\y guisar a la española y , criolla, desea 
colocarse en casa moral ; no sule de la 
Habana. Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
11104 6 my. 
T I N A MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
colocarse para cocinar. Duerme eu la 
casa. Informan: Luz, 32, esquina, bodega. 
11098 6 my. 
J O V E N , ESPASOL, CON CONOCIMIEV-
tf tos de francés, inglés y mecanogciifia, 
se ofrece para carpetero, in térpre te , of i -
cina o cosa aná loga . Tiene referenolas. 
D i r í j an se : Jaime, Prado, 101, barber ía . 
11169 7 m 
PARA PUESTO DE CONFLANZA. SB ofrece una persona, mayor de 40 años , 
bien para efectuar cobros, conserje, or-
denanza de escritorio u otro cargo aná-
logo. Tiene quien la garantice; para 
m á s Informes en Obispo, 34, pape le r í a . 
11193 11 my. 
DESEA COLOCARSE UN P E N E Í S U L A B para portero o sereno, con las me-
jores referencias. Informan en Santa Cla-
ra, 22. 
11199 7 my. 
OFRECESE MATRIMONIO, JOVEN, SIN" hijos, español , criados, muy finos; él 
entiende chauffeur y ella de costura; 
buenas referencias. Van al campo. Genios, 
9, bodega. Teléfono A-MTO. 
11042 6 ra 
"PkESEA COLOCACION, DE SOBRECAR-
JL? go, un joven, español , en vapor que 
solo recorra la América. Escriban a se-
ñor Hernández . Amistad, 92. 
10991 6 ra 
AGENTE V I A J E R O : PARA E L I N T E -rior do la República. Acepto algunas 
represeutarlones en todos los giros da 
casas extranjeras y del país . También 
gestiono cobros. Escriba: Concha, núme-
ro B. Juan Roa 
11010 10 m 
T I N A JOVEN, QUE SE EMBARCA E L 
O mes de Junio para España desear ía 
encontrar . famil ia para Ir a su servicio 
o l levar ía un niño pagándo le el pasaje. 
Informan en Línea . 36, bajos. 
11074 6 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; no le Importa salir al cam-
po ; no se admiten tarjetas. 
11303 8 my. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
m a n : calle G, entre 10 y 2L 
11110 7 m 
UNA SESORA, ESPASOLA, DESEA CO-locar una niña de 11 años para con 
fami l i a decente, para ayudar en casa, si 
es posible que no haya niños. In forman: 
Aguila, 112. 
11084 5 6 _my._ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa da moralidad, de 
orlada de mano, entiende algo de coci-
na ; tiene buenas referencias. Informan: 
San Lázaro, 303. por Aramburu, entra-
da por Animas. 
11052 6 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o de 
cuartos; también entiende de cocina, pre-
firiendo casa de corta familia. Tiene bue-
nas referencias y no se coloca menos de 
veinte pesos. Informan en Sol, 8. 
11049 6 m 
ÍIOQLE GALLEGO. A-2404. GRAN AOEN-t cía de empleo embarcadora. Obrapía , 
110. Necesito 100 peones peninsulares, pa-
ra la línea, ganando dos pesos diarios y 
el pasaje, provincia de Matanzas; loo 
criados y 200 sirvientes. 
10977 5 my. 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SOLI-cltan en los almacenes de Inclán, Te-
niente Rey. n ú m e r o 19, esquina a Cuba, 
para trabajar en el taller. Trabajo cons-
tante todo el año. Sueldos convencionaloa 
desde S a 12 pesos semanales. Presentarse 
solamente de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
10983 0 my. 
-yECESITAMOS UN TENEDOR D E L I -
i ^ l bros de experiencia y competente, con 
conocimientos de Inglés y Español , que 
pueda hacerse cargo de libros con cuentas 
de Corporación. Conteste al. apartado 103. 
Camagüey diciendo y hiclendo constar 
dónde trabaja en la actualidad, su ex-
pericñcla y el sueldo que pretende. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
El diroctor do esta gran escuela, Mr. At-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista ds cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Prác t ico : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F RENTE A L PARQUE DE MACifiO 
Todos los t ranvías del Vedado pasen por 
la puerta de esta g r u ea miela. 
C 5C06 7d-2 
8 my. 
R 0 ^ E GALLEGO, ! « « . OBRAPIA. 110, necesito 100 peones, blancos, na-
i f Pr°Tl!}cií>- de Matanzas, ganando $2 
diarios, viajes pagados, salida el lunes 
* la* **• 2O0 sirvientas de $15 a $50. 
Chauffeur. Carreros. 
" ^ S my 
T ) A R A NEGOCIOS NUEVOS Y DE GR VN 
X porvenir, ae solicita socio que «porte 
«KV Se requiere persona serla y honra-
da. Se cambien reCesenclas .Informes: 
C F. Consulado, 103. 
I1307 8 my . 
Necesitamos 2 5 trabajadores ganando 
$2 diarios y 25 barreneros ganando 
$2.50 para ia p rov inc ia de Santa Cla-
r a ; se les da casa, hay f o n d a para 
salir el domingo, viajes pagos. I n f o r -
m a n : V i l l ave rde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , 
an t igua y acredi tada agencia. 
10074 5 my. 
Q E SOLICITA UNA MECANOGRAFA QUE 
O sea Taquígrafa , en Inglés y Españo l . 
Dirí jase al apartado 769. 
10946 5 my. 
SE SOLICITA UN JOVEN. PARA TRA-bajos de oficina, que hable Inglés y 
tenga conocimientos de Tenedur ía de L i -
bros. Huena remuneración. Dirigirse al 
Apartado 1267. Habana. 
107S4 8 m 
SB NECESITA, PARA AYUDAR E N LOS trabajos «le una oficina, un mueba-
cho. que escriba en máquina y no tenga 
pretensiones. Dirí janse con detallea a l 
Apartado 2208. 
10798 fi m 
EMPLEADO CON CONOCIMIENTOS DE contabilidad, que sepa el Inglés, se 
necesita para nn escritorio. Dirigirse al 
apartado 2211, expresando edad. Se ne-
cesitan referencias. Sueldo según apt i -
tudes. 
106O5 6 my. 
U N MATRIMONIO. PENINSULAR, DE mediana edad, desean colocarse; ella 
do criada de mano y él también , y en-
tiende algo de Jardín o cuidar una f i n -
ca, prefiere el Vedado. Informan: calle 
15, entre M y N, habi tación, 6, Vedado. 
11041 fl m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad, para corta familia. I n -
forman: Sol. 110; cuarto, 35. 
10989 6 ra 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, cu 
casa de moralidad; no admite tarjetas. En 
Diarla, 38. darfin razón. 
109U2 6 m 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSL-lar. de mediana edad, para maneja-
dora, desearla encontrar una casa serla; 
es cariñosa para los n iños . Tleno quien 
garantice por ella. I n f o r m a r á n : Egldo, 
número 16. 
11066 6 m 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. DE mediana edad, de criada do mano o 
de cocinera. Informan: Zanja, 137, frente 
Aramburo. 
10948 , 6 my. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA CO locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Informes; San 
Rafael. 175 moderno. 
10!t&t 5 my. 
UNA SEÍfOBA. DE EDAD, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : San José, 113, altos. 
10776 B my. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cria-da de mano, peninsular; tiene buenas 
referencios. San Miguel, número LiO. 
ins_c< 4 m 
Oficialas y aprendizas para coser, se 
sol ici tan en Trocadero , 14 ( b a j o s ) , en-
tre Prado y Consulado. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE unos 14 a ñ o s de edad, para la l i m -
pieza y trabajos de una farmacia. Infor-
m a r á n : Riela, 00. Farmacia San Ju l i án . 
C 3206 i n 19 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular de criada de mano. Infor-
man: Ten ieñ t s Rey, 80. Tel. A-4045. 
10950 " my-
SE DESEA COLOCAR UN A SESO KA. peninsular, de mediana edad, de cria-da de mano, lleva tiempo en el país y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias y no se coloca menos de 20 
I>esos. Informan: Reina, S5. Teléfono 
LSqM, 10843 4 ra 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIXSU-lar, de mediana edad, para manejo 
de una casa de corta familia o orlada 
do mano; tiene referencias. San Láza ro , 
SOL 10836 4 m 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, de cocinera; tiene buenas referen-
cias, ayuda un poco a la limpieza; no duer-
me en el acomodo. Amistad, 136, habi tación 
9. No va fuera de la Habana. 
10896 5 my. 
T \ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
JL/ peninsular, sin hijos; ella cocinera en 
general; él de criado u otros quehaceres: 
salen al campo pagándole los viajes; tie-
nen referencias de donde han servido. 
Apodaca, 36. 
10897 5 my. 
T I N A SEÑORA, ASEADA Y CUMPLIDO-
O ra desea encontrar dos o tres fami-
lias para cocinarles en su casa y mandar 
comida a domicil io. Vives, 165, altos. 
19961 6 my. 
C!B DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular,, con buenas referencias. I n -
forman : infanta y Concordia. 116, bodega. 
10965 ^ 5 my. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
KJ guisar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tleno referencias. Sueldo: $20 en 
adelante. I n f o r m a n : Cuba, 28. 
10975 5 my. 
U n a s e ñ o r a , peninsular , desea colocar-
se en una casa pa r t i cu la r de cocinera, 
ganando 4 0 peso>. I n f o r m a n : Pros-
pe r idad , ca l le 17 , n ú m e r o 2 9 3 . T e l é -
f o n o F - 1 0 1 6 . 
iosoo 11 my. 
C O C I N E R O S 
LI N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA / colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra una cocina sencilla o de criada de 
mano. Tiene referencias. No duerme en 
el acomodo. In fo rman : Esperanza, 111. 
11120 7 m 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy l impio y práctico en francesa, 
americana, española y criol la; prefiere 
dueño de ingenio( Havana o Matanzas, 
provincias o particular. Engllsh spoken. 
Suspiro, 10. Aguila y Monte. 
11047 6 m 
Q E DESEA COLOCAR UN COCINERO Y 
k3 repostero; coclua a la francesa, es-
pañola y cr io l la ; hace pan de todas cla-
ses. Informes: O'Reilly. 66. Tel. A-60K). 
110i/'5 6 my. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, 
O joven española , de un mes de parida 
a leche entera; tleno abundante leche y 
es persona muy sana. I'ara Informes a la 
misma. Jesusa Alonso, Ingenio Jobabo. 
Orlente. 
C-3253 «d. 4. 
C H A Ü F F E U R S 
/ C H A U F F E U R : BM OERECB UNO, PARA 
\ J camión de transporte o reparto; bue-
nas referencias. Informan: A-8118. 
11118 0 m 
CHAUFFEUR, ESPA5.0L, DESEA pres-tar sus servicios en casa patricular, 
o del comercio, entiende de toda clase 
de máqu inas , tiene bueuas referee-las do 
las casas que ha trabajado i ^ t - ' l Ve-
dado. Informarán , 17 y J. ' teléfono 
F1Ó75. Vedado. 
11130 7 m 
/CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-
\ J locarse en casa particular o de co-
mercio, entiende el mecanismo y mane-
Jo de toda clase de m á q u i n a s ; tengo 
referencias y no tengo pretensiones. Te-
léfono A -013; de 8 a 4. J . González. 
11051 6 m 
UN JOVEN. ESPASOL. MECANICO, desea colocarse de chauffeur en casa 
particular o comercio, con tres a ñ o s de 
práctica y con recomendaciones de las 
casas que trabajoó. Informan: Teléfo-
no F-4294-
11080 7 m 
J A R D I N E R O PRACTICO SE COLOCA. 
tJ ralle 8. número 8, Vedado. 
11072 6 my. 
UN EXPERTO CONTADOR AMERICA-na, con m á s de cinco a ñ o s de prác-
tica en este país en una Empresa Ferro-
carrilera, hablando y escribiendo correc-
tamente el español, ofrece sus servicios pa-
ra la ciudad, prefiriendo un Ingenio. Tie-
ne amplias referencias que remit i rá a 
solicitud de quien se interese. Pueden d i -
rigirse a Contador. Apartado 2104. Haba-
na. 11073 0 m 
Q E OFRCECE UN JOVEN, PEN1N8Ü-
lar para la limpieza do oficinas; tie-
ne personas que lo garanticen. Informa 
el Conserje de esta Redacción. 
6 my. 
C E OFRECE UNA SESORA, F I N A , PA-
KJ ra compañía o arreglar habitaciones y 
zurcir; no sirve mesa. R a z ó n : calle 8, 
esquina a 13, Vedado. 
11083 6 my. 
SE OFRECE UN JOVEN, ESPASOL, FA-ra reatuarant, café o casa de huéspe-
des o comedor, particular, habla inglés « 
I ta l iano; prefiere casa buena y buen suel-
do. In fo rman: Maloja, 53. TeL A-SOOO. Jo-
sé Alonso. 
10926 6 my. 
AVISO: UN MATRIMONIO PENINSU-lar. de mediana edad, desea colocarse; 
olla es muy buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para señora y caba-
llero, interior y exterior para n iños , mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; además 
es cocinera; muy prác t ica ; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en la Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j anse a Monte, 63, primer piso. 
10932 8 m 
PERSONA CON GARANTIAS, BIEN RE-laclonada y con oficina en esta Cin-
dad, desea la representac ión de una ca-
sa española o americana, en víveres, l i -
cores y tabacos. Dirigirse pqr escrito 
a F . B. Apartado 105. Ciego de Avila . 
10S1G 8 m 
AU X I L I A R DE CONTABILIDAD Y CON algunos años de práctica, ofrezco mía 
servicios. C. V. Aguacate. 74, altos. 
10904 5 my. 
r \ C A S I O N EXCEPCIONAL PARA E8TA-
\ s blecerae en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
aierclo muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $160 
al mes; hay quienes ganan mucho más 
Dirigirse a Chapelain y Robertson, 3337 
Natcbez Avenue. Cbicago, EE. U ü . 
C-3343 30d. 1& 
M E R O E < 
M I F O T E C A t 
USTED QUIERE DINERO? i | V E A A L a z c a n o ü Empedrado, 66. A-588-. D i -nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés , autmóvlles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c iudadanía , asuntos judiciales, co-
bros do cuentas. Los negocios son serlos 
y reservados. 
10040 31 my. 
$2.S00 CY. SE DAN EN HIPOTECA. O menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Mlgnel, 70. altos; 
de 5 a 7 p. m . J. Díaz. 
10029 » my- . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 8 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í tu los : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10SS3 - , 3 0 my. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del Río, 
juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. In terés del 8 al 10 por 100 anual, 
s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga a l deudor. Figarola, Empe-
drado. 30 bajos. Teléfono A-22S6. 
10498 e m . J 
PAGINA VEINTIDOl D i A R i O L A I V U R Í N A M a y o 5 d e 1 9 1 6 . 
P * * 0 0 dt lo i de la uta. S o c u m l : 
Monte, 2-40. f c l é í o n o A-4854. Servi-
cio a toda» hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 vece» al d ía en 
automóvi l . Para c n a r a los niño» »a-
oo» y tuerte», asi como para comba-
oi toda dase de alecciones mtestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
V . S A N C H E Z G U T I E R R E Z 
Compra-Venta do toda clase de bienes 
Inmuebles. Comisiones en general. Ofi-
cina: Habana, 110, altos. Teléfono M-2247. 
V E N D E : 
TTJfA CASA E N L A C A L L E U E L A E S -
U trella con superficie de '¿24 varas 
cusdrudas, producá $135 mensuales de 
renta. E n $20.000. 
rMSCO CASAS E N HOLONDRON, D E 
$0.000. ft.200. $3.500 y $3 200. 
/"XASA E N LAWTON. E N ESQUINA, E X -
\ J célente para establecimiento, 140 me-
tros cuadrados. Produce $ i l mensuales, 
en $ó.500. 
i^tASA E N VIKTÜDES, 447 VARAS CUA-
dradas, altos y bajos, produce $200. 
Se da en $31.000. 
r^ASAS E N AGUILA, D E 10̂ 4 POB 40 
\ J varas, en $40 000, otra de TVjXl&Vá va-
ras, en $16.000. 
rXASA E N OMOA, »>^30 varas, en 
\ J $13.000. 
rXASA E N C O R R E A , ESQUINA. E N 
$22.000. Otra, de madera, en $12.500. 
Dos casas, una de mampostería y la otra 
de madera, las dos en $7.600. 
DE S E O IMPONER, E N P R I M E R A S H i -potecas y con buenas garantías, diez 
mil pesos en partidas no menores de 
1.500 pesos. Interés del 6% al 7 por 100. 
Trato directo con los interesados. I n -
formes ©n Linea, 111 Vi, entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-4003. De l i a 2. 
10G28 7 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera y segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, Cerro, Jesús del Monte, 
Vedado y Marianao. También sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del préstamo. Plazo el que 
desee el interesado. Interés del 10 por 
100 anual en adelante. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
104y8 7 m 
0 
T R A E N SITIOS. E N $S 300. 
PARA H I P O T E C A S E N L A HABANA Y para el campo, tengo dinero desde 
el (Hi por lOO También para casas en 
íabrlcaclfin. Manrique, 78; de 12 a 2. 
10761 * m 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depítel-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocaa«ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 0 de la noebe. Teléfono A-5417. 
C 6029 in 16 s 
AC B E L I O P. GRANADOS. I & P R E S E N -tante de la Granja " E l Recreo", de 
banta Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-l|2 por 100. Compra y venta de casas 
y solaxes. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
0777 18 m. 
E N 2 4 H O R A S 
Be facilita dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, al tipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, nilmero 25, altos. Teléfono A-9925. 
De 1 a 4. 
9667 17 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Férez. Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 annal 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Oran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate 38. A-0273: de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
C o m p r a n 
SE D E S E A COMPRAR. E N L A HABA-na o sus barrios extremos, ana ca-
sa, moderna, cuyo precio sea de anos 
$!i.000. También se da esa cantidad ec 
hipoteca, al 7 por ciento Salad, 34; de 
12 a 2. 11212 8 m 
TENEMOS COMPRADORES PARA CA-fés, fondas, fruterías, vidrieras de ta-
bacos, barberías, hoteíes y sastrorías; 
todo el qoe quiera vender pronto su 
estahloclinlento que venga a rernos a 
Agu'ar, 68. Glnss Fuentes and Co. Do 9 
á u y de 1 a 5 
Mi-m 12 m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se facilita dinero en 
hipoteca desde $100 basta $200.000 al tipo 
mas bajo de plaza. Diríjanse con t í tulos: 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
108S5 15 m y. 
SB D E S E A COMPRAR UNA CASITA, df̂  $2.000 a $2.500, sin corredores, di-
rectamente con su dupfio. Dirigirse al so-
Ilor Santana. Hotel Boston, Egido, 73. 
10844 B m 
CASA ANTIGUA, E N G L O R I A , D E 5x26 varas, en $2.800; otra de $3.300. 
CASA E N SAN NICOLAS, 5x15 VARAS, en $2.000. 
/-TASA E N MALO JA, 5x20 VARAS, E N 
\ J $3.000. 
fWSA E N L A CALZADA D E L A V I -
\ J hora,«con una superficie de 650 me-
tros cuadrados. Dividida en tres casas pe-
quefias; las trea en $21.740 También se 
venden separadamente, en $9.000. la más 
grande, y en $6.370 cada una de las otras 
dos. 
CASA E N CON8TRÜCCION, E N E L . V E -dado, en la calle 10; 9x36, 324 me-
tros cuadrados. E n $7.000. 
UN E S T A B L E C I M I E N T O , D E EARMA-cia, en Jesús del Monte. Ventas dia-
rlas de 8 a 15 pesos. Gastos mensuales 
alrededor de $150 Precio $4.000. 
SE V E N D E N VARIAS C A B A L L E R I A S de monta, en Baracoa, Matanza*, Ca-
magüey, Holguín, Ciego de Avila y otros 
lugares del país, a precios moderados y 
en condiciones ventajosas. 
TE R R E N O E N MARIANAO, D E 14.500 vara» cuadradas, magnífica tierra pa-
ra cultivo, a $1.25 vara. 
11232 8 m 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernas e Infanzón, letra C, la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mam-
postería. con dos accesorias y 6 cuar-
tos, con entrada Independiente, libre 
gravamen, no corredores, gana mensual 
$70. Informan en la misma, por ambos 
frentes pasa el carra Precio $6 500. 
11273 12 m 
A 1 5 P A S O S D E G A L I A N 0 
Urge la venta de una casa nueva, de • 
planta», de cantería, hierro y cemento, 
con todos los adelantos modernos, 4 ha-
bitaciones y doble servicio en casa piso. 
Uenta el 8 por 100. Informan: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. J Martínez y Co. 
13288-89 8 m 
^•12.000 VENDO, MUY C E R C A D E B E -
9 lascoaín y Carlos I I I , casa moderna, 
de altos y bajos, de 2 ventanas, sala, 
saleta, 3 cuartos, cómoda y espaciosa. 
San Nicolás. 224, pogado a Monte; de 
U a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
T ^ E C O C I O N E S . CASA D E DOS P L A N -
J í̂ tas, dé lo raso, moderna, dentando 
$940 al año. $9.500. Esquina con comercio, 
$600 Renta $750. Otra, renta $360, $3.25é. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. A-9U5. 
11343 8 m. 
"\TENDEMOS P R O P I E D A D DEJANDO 9 
V por 100 libre, esta ciudad, $175.000. 
Varias casas modernas del 7 al 9 por 
100. desde $15.000 a $24.000. Muchas ca-
sas en Jesús del Monte, desde -$3.000 a 
$25.000. Havana Business. Dragones y 
Paseo de Martí. A-9115. 
11343 8 m. 
\ TENDO DOS CASAS NUEVAS E N 2.600 y 3.100 pesos: sala, comedor, dos y 
tres cuartos. Calle Qulrogn. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 
a Llenin 
'•11294 14 my. 
T T E D A D O . S E V E N D E . E N L A LOMA 
V casa muy barata, que solo el terreno 
vale el dinero, mide 12 50 por 22 y a 
30 metros de la línea. Informan: Empe-
drado, 91; de 3 a 5. Tel. A-5829. Arango. 
11305 12 my. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente ai Parque d San Joan de Dios. 
U» V L. í l .. m. j d« 8 » 5 p. m. 
T E L E E O N O A-22M. 
A V E N I D A D E L G E N E R A L G O M E Z 
/"XASA MODERNA, D E A L T O Y BAJO, 
\ J con jardín, portal, sala, saleta: salón 
de comer y ocho cuartos altos y bajos, pa-
tio, traspatio. Renta $960 anuales; no paga 
pluma de agua. $5.500 y una hipoteca al 
6 y medio por 100. Otra casa esquina, en 
Estrada Palma, alto y bajo, espléndida 
casa, entrada para automóvil, con más 
de 600 metros, Jardines y 10 cuartos altos i 
y bajos. Flgarola. Empedrado, 30, bajos. . 
F Í Ñ C A 
E n la calzada de Punta Brava a San Pe-
dro, de cinco caballerías, terreno de caña 
y plátano, cercada, pozos, vivienda. 17 
mil pesos. Otra, en la calzada del Rin-
cón, cuatro caballerías, con más de 600 
frutales, palmas, viviendas, pozos. Cerca 
del Wajay, $19.500. Figarola, Empedrado, 
30. bajos. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
E n el Vedado, de esquina, de alto y ba- I 
jo, a todo lujo, con todas las comodi-
dades, de 6 a 7 habitaciones para fami-
lia, tres cuartos para criadas, espléndidos 
cuartos de servicios para la familia; jar- ' 
diñes, garage, a una cuadra de la línea. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A V Í B O R A 
Chalet de esquina, calle San Francisco, 
linea por el frente, $8.000. Otra casa, 
espléndida, en la misma calle, a poca 
distancia de la calzada, jardines, entrada 
para automóvil, 620 metros. $8.500 y una 
hipoteca chica. Dos casas chicas, en Mi-
lagros, cerca de la calzada, con sala, sa-
leta, dos cuartos cada una, a $2.800. F l -
garola, Empedrado, 30. bajoa. 
U N A G A N G A 
Esquina de tres pisos, en lo más céntrico 
de la ciudad, fabricación muy sólodia, 
moderna, cerca de los paseos y del Mer-
cado, todas las líneas de tranvías por 
su frente, renta anual, $3.600. Precio: 41 
mil pesos. Otra esquina moderna, alto y 
bajo. Renta anual. $2.050. $27.000. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E 
Casa de alto y bajo, próxima a San Lá-
zaro, rentando $900 anuales, $7.500. Otra, 
a uña cuadra de Neptuno, alto y bajo, 
renta anual $1.000. $1.2000. Otra moderna, 
alto y bajo, renta $1.110 anuales. $11.400 
y un censo. A tres cuadras del Prado, ca-
sa, alto y bajo, renta $L0eO anuales. 10 
mil pesos. Figarola, Empedrado, 80, bapoa. 
M O D E R N Í S I M A C A S A 
A todo lujo. Vedado, calle de línea, jar-
dines, portal cubierto, sala, recibidor, sie-
te cuartos, dos cuartos bafios y demás 
servicios para familia; pisos mármol y 
lozas finas;, ouartos y servicio* para 
criados, garage para doa máquinas, cielo 
raso decorado. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N I N D U S T R I A 
Casa antigua, próxima al Malecón, con 
189 metros. Otra en Lealtad, brisa. 150 
metros. Otra en Concordia, en $9.000. Otra 
en Manrique, con 190 metros, en $10.000. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
treot* al Parqne de Sa» Juan de DIm 
Pe 9 a i l !*. m- y di t a 5 p. m. 
11204 7 my. 
VEDADO. VENDO VARIAS CASAS E N el Vedado, directamente y sin cobrar 
comisión. Calle Trece, número 73. entre 
8 y 10. 
11314-15 12 mv 
CB A L E T . SE V E N D E A T R E S CUA^ dras del paradero del Vedado. De lo 
más moderno y elegante que se ha cons-
truido en la Habana, planta baja para 
servidumbre y garatre, planta alta, cinco 
grandes habitaciones, dormitorio y un 
lindo mirador en la azotea. Precio: 28.000 
pesos. Para Informes: Obispo!, 54, al-
tos; de 4 a 5: F . Sánchez. 
11308 8 my 
$7.500 VENDO, E N LO M E J O R T MAS amplio de Concordia, casa de 9x28, 
propia para fabricar, de sala, saleta, 4 
cuartoss pisos y sanidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
CCOMPRO CARAS CHICAS D E 2 A 4 M I L j pesos, en la Habana, Jcfús del Mon-
te y Víbora, a precios razonables. Atarés, 
13 y Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. 
10405 5 my. 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R Y E S O 
C O M P R A 
A D 0 L F 0 T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
V e a a t o d e f m c a S ! 
í m 1 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA. Mo-derna, con servicios y entrada iu 
dependiente, para criados, a dos cuadra: 
de los tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
112C3 8 Jn 
CA L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó, vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 51C 
metros, todo fabricado, renta 100 pesot-
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I . 38, esquina a Infanta: de 12 a 2 
11200 3 Jn 
m 600 VENDO. E N L O MEJOR D E L A -
«¡¡5 gunas, una casa, moderna, de altos, 
de sala, saleta, dos cuartos y salón más 
a la azotea, acera de la brisa, con buena 
renta. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; 11 a 2. BerrocaL 
11250 8 m 
CíS.óOO VENDO, E N LO MEJOR D E L A -
e5 gunas, casa moderna, de altos, de sa-
la, saleta, 2 cuartos y salón más a la azo-
tea acera de la brisa, con buena renta, 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2. Berrocal. 
11250 8 m 
(¿!).5O0 VENDO. ESQUINA MODERNISTA, 
qp con establecimiento, techos concreto, 
muy cerca de Suárez. renta $75; muy bien 
construida. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 Berrocal. 
11250 8 m 
E N E L V E D A D O 
p i A L L E D E L I N E A , CASA MODERNA. 
\ J solar completo, 6 habitaciones, gara-
Je, $28.500. Informa: O. Mauriz. Obispo, 
64; de 3 a 4. Teléfonos A-3166. I-723L 
BONITA CASA, MODERNA, G A R A J E , próxima a Paseo, $20.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 3 a 4. Teléfonos A-316a. 
1-7231. 
PRECIOSA CASA FACHADA D E CAN terfa, decorada con cinco habitacio-
nes, garaje, cuartos criados y chauffeur, 
$2S.000. G. Mauriz. Obispo. 64; de 3 a 4 
Teléfonos A-31G6. I-723L 
GRAN C H A L E T . ESQUINA F R A I L E , L A mejor situación del Vedado, gran con-
fort, pisos de mármol, todo decorado, mu-
chas comodidades. G. Mauriz. Obispo, 64; 
de 3 a 4. Teléfonos A-3106. 1-7231. 
SOLIDA Y E L E G A N T E CASA, P R O X I -ma al Parque Menocal, planta baja. 
$33.000. G. Mauriz, Obispo, 64. Teléfonos 
A-3166. 1-7231. 
MODERNA CASA D E ALTOS, T I E N E espacio para garaje, dos máquinas, 
próximo al parque, $13.500. G. Mauriz. 
Obispo. 64; de 3 a 4. Teléfono A-3166. 
1-7231. 
11147 13 m 
P R E S T A M O S 
S O B R E V A L O R E S 
S i n n e c e s i d a d d e p i g -
n o r a r l o s , c o n solo d e -
pos i tar los en este B a n -
co , a b r i m o s c r é d i t o a 
auestros c l i en tes y c o n -
certamos p r é s t a m o s h a s -
ta p o r u n a ñ o a l u n o 
por c i en to m e n s u a l . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
b a d o s , 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
E V E N D E L A HERMOSA CASA D E 
dos plantas. Paula, 44, esquina Ha-
bana. Bn lu misma Informan 
11155 13 m 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CAjAS 
DA Y TOMA D I N E R O KN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; do 2 a S. 
H a b a n a 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol, renta ?160, eñ $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170 en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180 en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revillagigedo esquina, 
renta $165. en $24.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40. de 2 a 5. , 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
VEDADO. D E OPORTUNIDAD. PARA realizar, vendo casas, sin estrenar, 
I bien construidas, modernas, bien situadas 
y a la brisa; espléndidas habitaciones, 
patio y traspatio; y todo el confort, des-
de $16.000 a $40.000. Su dueño: J , 66, en-
tre 7 y 9. 
11058 6 m 
Renta 
Empedrado. . . . . . $ 300-00 
C 3426 90d-28 ab 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 . 
EN E S T R A D A PALMA, C E R C A D E L A Calzada de la Víbora, vendo una es-
pléndida casa, con frente de cantería, es-
paciosos departamentos y sumamente 
fresca. Precio: $11.000. P. Blanco Polan-
co, Concepción, 15, altos. Víbora; de 1 
a 3. Teléfono I-100S. 
1U17 7 m 
SE V E N D E N DOS CASAS, D E MADERA, en el caaerío de Luyanó, miden las 
dos 428 metros, están rentando 24 pesos, 
se dan por el precio de 2.500 pesos. In-
forma: el dueño, Antón Recio, número 
100; a todas horas. 
11132 11 m 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, E N L A parte más fresca de la Víbora, compues 
ta de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
grandes cuartos, un cuarto de baño com-
pleto y cocina, patio y traspatio, mide 
de frente seis por treinta y ocho me-
tros y de fabricado seis por treinta, ins-
talación eléctrica por tubería oculta, raso, 
carpintería de cedro, últ imo precio seis 
mU quinientos pesos. Calle Segunda, en-
tre Santa Beatriz y San Leonardo, al pie 
de la línea de la Havana Central, de la 
Víbora. Para Informes en la misma y 
de 7 a 9 p. m. Someruelos, 50. Casiano. 
11136 11 m 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. C A L L E de letra, acera de la sombra, tramo 
comprendido de Paseo a Bafios y de Lí-
nea a 17. Se vende una casa que ocupa 
un solar completo, 13.66 por 50 metros. 
Produce de renta el 10 por 100 de la 
cantidad en que vende, que es $19.000. 
No se trata con corredores. Concordia. 
150, casi esquina a Oquendo, al lado de 
lu bodega. De 11 y30 a una y de 6 a 8 
pasado meridiano. 
C-3660 3d. 4. 
V E D A D O 
Vendo dos casas en lo mejor de la calle 
23 solo el terreno valo $14.000 y las doy 
en $30.000. rentando $88. Informarán en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. Martínez 
v García. 
ÍU76 7 m. 
V E D A D O 
A dos cuadras del parque de Medina, 
vendo una casa en $10.000 moderna, toda 
ella de cielo raso, jardín, sala, saleta, 
cinco cuartos, salón de comida, baño y 
cocina, con traspatio; urge su venta. In-
inarftn: Martínez y García. Prado. 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
11176 . 7 m. 
GANGA: E N LO MAS A L T O D E L R E -pitrto Lawton, San Mariano, 89, se 
venden 650 metros de terreno, tiene fa-
bricado una casita y dnco habitaciones, 
que rentan 48 pesos, quedando un solar 
le 8x60, con frente a San Mariano. Se 
la a 8 pesos y medio el metro. Lo que 
;lene fabricado produce el 1 por 100 men-
sual. Trato directo. Informa su dueño 
n̂ Buenaventura, 39, Víbora. Se acepta 
le contado, $3.000. dejando el resto en 
hipoteca. 
Z 7 m 
SE V E N D E L A CASA FOMENTO, NU-mero 8, con su accesoria, de portal, 
sala, comedor grande, 6 cuartos con te-
rraza corrida, un gran patio, tiene 12 ta. 
de frente por 32-75 cm. de fondo, libre 
de gravamen, en $6.200. Informan en 
Mangos. 32, Jesús del Monte; de 8 a 1 
y de 5 a 7. 
11163 U m 
SE V E N D E L A CASA A T A R E S , 20, CON portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicios modernos, tiene 6 m. 93 cm. de 
frente por 33 m. 35 cm. de fondo, en 
$2.700. Informan en Mangos, 82, Jesús 
del Monte; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
11162 11 m 
SE V E N D E L A CASA SANTOS SUA-rez, 37, de esquina, segunda cuadra 
de la Calzada, con tranvía por delante 
y el parque detrás, tiene portal corrido, 
sala, saleta, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos, con 8 m. 48 cm. de frente por 
35 m. fondo. So da harata. Informan: 
Mangos, 32; de 8 a 1 y de 5 a 7. 
U161 11 m 
E n $30.000 oro oficial, vendo un 
chalet esquina en el mejor punto 
de la Calzada la Víbora: sala, sie-
te habitaciones, dos baños, gran co-
medor, hall, garage con su fosa y 
un precioso jardín. Su extensión to-
tal 975 metros 17 centímetros pla-
nos. No tiene censos. Ramón Mato. 
Virtudes, número 1, ciudad; de 10 
a 12 p. m. 
V E N T A S D E C A S A S 
Industria, de altos, moderna. . . 
Neptuno, de altos, moderna. . . 
Neptuno, de una planta y algo 
de altos 
Concordia, muy lujosa 
Cerca de Galiano^ vara fabricar. 
San Rafael, para familia de gusto. 
San Rafael, tres plantas. . . . 
San Rafael, áe altos 
San Ignacio, Barrio del comercio. 
Belascoain, con establecimiento, 
una planta 
Casa vieja, buena medida. . . . 
Monte, de una planta. . . . . . 
Animas, de altos 
Virtudes, de una planta. . . « 
Concordia, de altos 
Lealtad, de altos, nueva 
Aguiar, de altos. . . . . . . . 
Aguila, de altos 
Una esquina nueva, de altos. . . 
Una esquina, cerca de Obispo. , 
Animas, una planta 
Virtudes, una planta 
Una esquina, Empedrado. . . . 
Manrique, casa vieja. . . . . . 
Aguila, una planta, moderna. . . 
Someruelos, dos' plantas. . . . 
Someruelos. dos plantas. . . . 
Obispo, planta baja 
Perseverancia, de altos 
Una esquina en Concordia, plan-
ta baja 
Animas, de altos, nueva. . . . 
Industria, de altos 
Virtudes, una planta. . . m . 
Bernaza, dos plantas 
San José, una planta, vieja. . . 
Animas, esquina, una planta. . 
San Lázaro, una planta 








































V I B O R A 
Armas, es una monada, de cielo 
raso $ 
Calzada de la Víbora, bonita casa. „ 
San Mariano, lujosa casa esplén-
dida fabricación „ 
San Mariano, casa a todo gusto. . „ 
Una esquina, chalet, es vivir en 
un palacio 
Una casa de Inmejorables condi-
ciones, moderna » 
Calle Novena, casa con terreno 
anexo, moderna 
Calzada de Jesús del Monte, mag-
nífica casa » 
Calzada de Jesús del Monte, de 
altos. . .- * •> 
Calzada do Jesús dol Monte, plan-
ta baja w 
Calzada de Jesús del Monte para 
una industria, con tres frentes 
o dejándola como está. Renta 
el 9 por 100 » 














Florida. . . , 
Estrella. . . 
ReTlilagigedo 
^iítón Recio. 
Villegas. . . 



















V E R D A D E R A G A N G A 
E n la Calzada de Jesús del Monte casi 
esquina al Puente de Agua Dulce, se 
vende muy barata una moderna casa con 
un terreno contiguo propio para una In-
dustria o establecimiento. Superficie 2;i 
por 75 metros. Informan en Refugio, 15, 
bajos. Teléfono A-0249 
1O057 7 my. 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN H 5 0 0 
Vendo una casa en Revülagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
ó* fondo. Renta $35. Evelio Martínez E m -
pedrado, 40; de 2 a 5. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y ^cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 6. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
E n $6.0"0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pvt 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero dei Cerro. Evelio .Wartiaez. Empa-
drado, 40; de 2 a 6. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renca $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40: de 2 a 5. 
11033 6 my. 
UEN NEGOCIO: S E V E N D E CN CHA-
let. construido recientemente, con to-
do e* confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbla. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos bajos y 
dos altos; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
tone para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutai en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
. dicho chalet se venden 3 solares,, de es-
i quina, que miden, juntos, 1.600 metros, 
i Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Diaz 
| Vaidepares, Obrapía, 35 y H, 213. Telé-
. fonos A-8730 y F-4429. 
• 10666 29 m 
OCASION: POR T E N E R QÜE EMBAR-carme, vendo una casa, en mil qui-
r nlentos pesos, sala, saleta y tres habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, Ce-
rro; do 1 a 5 p m 
10772 v 10 m 
MALECON 
\ / J i N D O ESQUINA, DOS PISOS, MO-
V derna, con bodega, en $15.500. Ren-
ta $150. Tranvía. Figuras. 78. Teléíouo 
A-60121; de 11 a 3. Lleuln. 
^ 11055 V¿ m 
"V/ENDO DOS CASAS MADERA EN~L500 
Y pesos, esquina, 618 metros lo mejor 
del Reparto Aidecoa. Ciénaga. Figuras, 78; 
de 11 a 3. Llenín. Tel. A-WJ2L 
10956 , 11 my. 
O P O R T U N I D A D P A R A ADQUIRIR L-N A 
\ J confortable, fresca y espléndidamente 
construida casa. Acabada de iabricar y sin 
estrenar, vendo mi casa. San Benigno, 
número 77, entre Encarnación y Cocos, 
reparto Chaple, Víbora, con las siguientes 
comodidades y detalles de construcción: 
frente de cantería, portal con escala y pa-
samanos de mármol, lujoso vestíbulo, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos y esplén-
dida galería frente a ios mismos, comedor, 
espléndido cuarto de baño, fresca y buena 
cocina, magníficos pisos, es^éndida cai-
pinteria. Instalación de timbres en todos 
ios departamentos y magnifica instalación 
eléctrica, lavabos de cuarto con todos sus 
accesorios y servicio de agua caliente y 
fría.; toda la casa sencillamente decora-
da, espléndidos cielos rasos y toda la casa 
paredes de citarón, alquitrales de concreto 
en todas las lineas de cimientos; garage 
de 5 por 4, de cielo raso y techos do cont-
creto, magnífico cuarto para chauffeur y 
cuarto para útiles, traspatio, servicio de 
criados y lavaderos, 10 metros de frente 
por 51 de fondo y 300 de fabricación. Al 
comprador expondré ampliamente todos los 
detalles de fabricación. A tres cuadras de 
la calzada, entrando por Cocos; de la es-
quina verá la Loma del Mazo y compro-
bará su espléndida situación. No acepto 
proposición de corredores; para tratar di-
lectamente, su dueño el capitán Chalús, 
en el Castillo de la Punta; de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m.; y en I , número 
14. en el Vedado; de 7 a 9 p. m. Ultimo 
precio $17.000. 
10915 7 m 
Próximo al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
Lázaro, techos de acero y concreto, ren-
ta 3.900 pesos al año. Trato directo. In-
forman en Belascoain, número 25, tienda 
de ropa L a Popular 
10656 14 m 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de huéspedes, en el mejor punto de 
la Habana; tiene buen contrato y deja 
una utilidad de 90 a 100 pesos. Infor-
man: Qaliano. número 118, altos. Telé-
fono A-838L 
10813 8 m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 m A 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Q'iién compra casas?. , . . P E R E Z 
iQiiiéu vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. , . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los nesooios de esU. oas* son serios y 
reservado*. 
Empedrado, núiaero 47. De 1 a 4. 
VENDO CASA E N CORREA. $¿.750; tiene -50 metros, otra en Santa Irene, 
eu $2.850 modernas, cerca de la Calzada 
Figuras, 7a TeL A-0021; de 10 a 3. Lle-
nín. 
10593 7 my 
PoTmará^n e n T 1 ^ ' B u ' e ^ N 
ler. "Villa Flora?' í w 1 * dej^* 
I'az, y U m b l é n ^ l ^ í o n d o . ( ^ « S 
D E 2 A 5 
de frente pTr ^ i ^ 1 1 0 . toidf^U t 
superficie 1^80 taras ^ d o ' te^X 
dusu-ia. Precio: $^00 P « a ^ * 
Alberto Díaz; de ^ T s " " ^ 
Vendo una casa de^oT,,-
cimiento, moderna cor . Eai 
tiene de superficie «£? Cuatru «cc*.5*^ 
tranvía de Luyanó i t S t ^ ^ ' l n Z S 
p e s o S 5 . R a ^ n : M o n t S e ^ i l J - ^ 4 
S » S o ^ ^ 
Alberto Díaz, de 2 a 5 ^ÓIl: 
Vendo una hermosa^Isa n« . 
tranvía de Loyanó, co^t¿i*Da 1 
cuartos, comedor á l f un,f^.' ^ e * / , 1 
rro, cielo raso. Precié- U ^ c h W d ^ 
Monte, S ; de 2 ^ ^ ^ 
S T r r e S ^IrrlTo^l ^ * 
Montejo, lugar alto v 5aPj0' barj? 
m a d e r a / c o n ^ p o r t a l í 0 ^ ^ ^ « r i 
una de criados, s e m c i o ¿ ¿ l ^ J ^ ' L 
S o n ^ 1^ A i ^ r t o ^ ^ 
l l^n r c a S ^ d e ^ S ^ y . 
comedor, y cuatro cuar ' Coa ¿ 
10834 
8 
Y E i S D ü DO!, CASAS. EX « H T ^ 
V dernas, unidas lóxift J^"000' 
tenas, sala, comedir y tro* hóJ01 
cerca esquina Tejas. Figums - J ^ 
no A-BOtíl; de 11 a i 1 , ' Z8- « 
11064 • a a. Llenln. -
12 
G A N G A 
Calle San Miguel, vendo una «. . . 
metros. $5.000. Dejo parteen S 
t T ^ ^ ^ 0 - informes: tañeres *lW R I O ^ D E L A MARINA 
1 = 
U E T A R T O R I V E R O , VIBORA, VENDO 
X i hermosa casa, compuesta de jardín, 
portal, sala y saleta espaciosa, tres gran-
des habitaciones, cuarto de criado, do-
bles servicio, uno con bailadera, patio y 
traspatio, precio $5.300, y a cinco minutos, 
una linda quintica recreo, punto alto y 
seco, compuesta de unos 1900 metros te-
rreno, se puede adquirir más, dos espa-
ciosas casas de vivienda con servicio sa-
nitario, mucha arboleda de sombra y 
frutales, lo mejor de estos contornos, pre-
cio $7.500. Informan: Jesús del Monte, 534; 
de 7 a 1L R. Pifiol. 
11036 10 m 
MUY C E R C A D E L A CALZADA D E L A Víbora, vendo una bonita casa, de 
cielo raso, con sala, saleta, con columnas 
modernistas, tres cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baüo, cuarto de criados 
y doble servicio. Precio, sin rebaja, 
$5.200. F . Blanco l'olanco, Concepción. 13, 
altos. Víbora; do 1 a 3. Teléfono 1-1003 
11002 . 6 m 
G L A S S F U E N T E S Y C A . 
Compran y venden y hacen toda c la-
se de negocios, pagando a l contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas clases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a . m . ; y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
68 . 
1053T 8 m 
Jj»18.50O VENDO, D E ALTOS, D E V I R -D tudes al mar, casa modernista, de al-
tos, con todos los adelantos modernos, es 
un nido de amores para recién casados, 
nada más Ideal. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2. BerrocaL 
11250 8 m 
GRAN NEGOCIO: E N L A VIBORA, S E I S casas, juntas, un garaje, y cuatro 
accesorias, más de mil metros, en $14.000. 
Rentan $146. Empedrado. 20. 
p tASA C A L L E E S P E R A N Z A : R E N T A , 
\ J $22. Tres mil pesos. E s negocio. Véa-
me. Empedrado, 20. 
CASA MUY PROXIMA A L A E S C U E L A de Luz Caballero. Renta $35. $4.500, 
una ganguita. Empedrado, 20. 
SO L A R : E N L A VIBORA, MEDIA CUA-dra Calzada, gran arboleda 14x40, 560 
metros fabricado a los dos lados, $5%. 
Empedrado, 20. 
QU I E R E U S T E D COMPRAR CASAS bien situadas? Véame. ¿Quiere usted dine-
ro muy barato? Lo tengo. Casas en to-
dos los barrios, de lo irfejor. Empe-
drado, 20. 
11114 s, 7 m 
C E R R O 
Casas en la Calzada y sus barrios desde 
1.500 pesos en adelante. 
V E D A D O 
T ) O R LOS A L R E D E D O R E S D E ES'IUA-
X da Palma, y a una cuadra de la Cal-
zuda de la Víbora, se vende una casa, en 
$í 500. Puede dejarse parte en hipoteca. 
F . Blanco Polanto. Concepción, 15, altos. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
11002 6 m 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
"Delicias" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
ITRBANAS, SE VENDEN: U \ a ~ ^ J na frente a la T .rmiñal t í r ^ 
frente, ai 8 por 100. Precio: 
Una casa en Manrique, 8 ñor " * 
rada para altos, muy buen nezoriX^ 
casüla en la Plaza del Vapor Uq. J 
déla, dos accesorias y 12 cuann! *4 
postería y teja, sus cocinas 
sanidad moderna, pisos fino¿ £ « ! ! ? 
en $8.750. Un lote cuatro casas S . 
renten $65. en $6.700. tienen s e S / 
,Üt?r™ y ^ es<lMln^ tengo de & 
a 4.000 varas y cinco esquinas .¿7, 
barrios modernos, de 6 a 9 miL inf.J 
Ruiz Lóuez en el café Cuba 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y de 13 a ot;i 
corredores. P. M. Urbanas, se venden*'v! 
oasa cantería 7 por 32, renta ínñ 1 
$17.500, próxima ¿ Monte y oiairo 'J 
dras de la Plaza del Vapor! Una «n^ 
en la calle San José. 1000 m e t ^ 
precio módico. Una esquina en W 
800 metros. Uenta $400. Precio-
Dos esquinas en San Lázaro, buenJ 
ficio. en $125.000. Esquina en 
Monte, seis casas establecimiento t j 
solar. Rentan $1S0. Precio: Sjtfooo r. 
esquina 7-l|2 por 27. alto y bajo R» 
$65, en $8.500, buena fabricación' U 
raa: Ruiz López en el café Cuba y, 
derna. Cuatro Caminos; de 7 » 9 • t. 
a 2. P. M. Trato direrto don log 
resados. 
A los almacenistas: Se vende 
una buena casa , de planta ba* 
j a , con dos cuartos altos al fon-
do. Puede adaptarse fácihnente 
para a l m a c é n . Situada en !a zo-
na puramente comercial j mny 
p r ó x i m a a los muelles. Para mu 
detalles en Misión, 33, Lizama. 
10423 11 n 
DOS CASAS, D E $8.000, VENDO KX U Víbora, en calle con tranvía, renuni 
cada una $70. Sol. 82, barbería, d« a 
a tres. 10183 5 mi 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA E N L A C A L L E D E OMOA. P E -gada a Monte, con sala y saleta gran-
de, tres cuartos, mosaicos, sanidad y 1>2 
varas de superficie, $c'.500. F . Blanco l'r,-
lanco. Concepción, 15. altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11002 6 m 
Casas desde $2.800 hasta $150.000. 
Solares desde $6 metro. 
V E N T A D E S O L A R E S C O N P O C O 
D I E N R 0 A L C O N T A D O 
Reparto de Almendares y su ampliación. 
Avenida primera, a media cuadra de la 
línea, mide 600 varas y queda entre las 
calles Ocho y Nueve. 
Tres solares en la calle Tercera, entre 
Ocho y Nueve. 
Dos «olares: Séptima, entre Ocho y Nnere. 
Avenida Octava, entre Ocho y Nueve, tres 
solares. 
Avenida Novena, esquina a Ocho y otro 
solar anexo. 
Solar, eall» Once y Quinta Avenida. 
Solar, calle D, entre Catorce y Dieciséis; ( 
otros dos en la misma calle, entre Catorce i 
y Dieciséis. 
Medio solar en la calle D, entre Catorce 
y Dieciséis. 
NOTA—Todos los detalles da estas ca-
sas el comprador que lo desee puede so-
licitarlo en esta Oficina y será atendido; 
hay, además, casas de más o menos va-
lor en todos los barrios, solares, fináis 
rústicaa y dinero para hipotecas en todas 
cantidades y a tipos bajos. 
A N T O N I O E S T E V A 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, 3 casas de altos y 36 habi-
taciones, independientes, en la calle Ta-
marindo, a media cuadra de la Calzada 
de .Tesús del Monte. Informan: Empe-
drado, número 53. B. Barquinero; o Aguiar, 
número 82, bodega. 
11008 6 m 
DI R E C T A M E N T E AL COMPRADOR, vendo cerca de Monte, una casa de 
piante baja, fabricación moderna. Infor-
mos: Compostela, número 108, huevería; 
de 7 a 11 a. m. 
11033 6 m 
1)030 10 mi 
Q E V E N D E N 3 CASAS, A #1.500 CADA 
O una, de jardín, portal, 3 cuartos y 
baüo con bañadera y bidé. Duefio en 
Da., número 29, Víbora; de 8 a 10 y de 
12 a 2. 
10729 9 m 
SE V E N D E N 3 CASAS, UNA D E $5.600 y $6.000, en la Víbora, de 10x20 y 
10x40. Dueño: 9a., número 29; de 8 a 
lü a. m. 
10729 9 m 
E n C o j í m a r , se venden dos solares, 
la Ca lzada , a una cuadra del antipi 
Hotel "Campoamor" y a cuatro en» 
dras de los B a ñ o s , con aceras 7 apa 
haciendo ambos esquinas. Y a se es 
construyendo la l ínea de tranvías 
C a s a B lanca a los Baños . Informa 
National City Bank, Depártame^ 
n ú m e r o 14. 
11229 | • 
EN $7.600 VENDO CASA, MILAGROS entre 8a. y 9a., 5 cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Duefio: 9a., nú-
mera 29, Víbora; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10720 0 m 
SE V E N D E UNA ESPACIOSA CASA, moderna, en una de las principales 
Avenidas de la ciudad, 500 metros super-
ficie, 255 pesos rente. Informan en Salud, 
2, dentista. 
10488 6 my. 
VENDO CASA D E ESQUINA, D E MA-dera y teja, acribada de fabricar, 
con 450 metros cuadrados de terreno, en 
Buena Vista, entre los paraderos Ceiba 
y Orfila, a una cuadra carritos Maria-
nao. Informes: Lamparilla. 59, taller. 
110G1 10 m 
E m p e d r a d o , 2 2 . 
11082 
T e l . A - 5 0 9 7 
15 ra. 
f^ASA MAMPOSTERIA. T A R L A S Y T E -
y j jas, en las afueras de la ciudad, mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100, $L000, 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez. 
Bernaza, 32. bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
111101 12 my. 
10059 
814.500 VENDO. ESQUINA, MODERNA, con establecimiento, techos de concre-
to, muy cerca de la calle Suárez y el Cam-
po Marte, buena inversión para el com-
prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te: de 1 la 2. BerrocaL 
11250 8 m 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
TINA ESQUINA D E F R A I L E , CON 
KJ sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide J2.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
DOS S O L A R E S D E C E N T R O con-tiguos, que miden 33.22J50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
UNA ESQUINA, E N T R E 17 V tS, con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre con creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
PUEDO F A C I L I T A R CUARTOS de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
S 
B F A C I L I T A 
fabricar. 
DINERO PARA 
I N F O R M E S : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 S y F - 1 6 8 4 . 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3, 
Manuel Llenin . 
Buena oportunidad. Se traspasa ei o 
trato de dos m a g n í f i c o s solares en 
Buen Retiro y se dan baratos poní* 
urge venderlos. M . G a r d a . Coa?» 
tela, 1 0 ; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
11340 8 BT' 
BUEN NEGOCIO: ZONA MUT CO*** clal. Calzada de Jesús del »«• 
muy cerca de Toyo, vendo un henm" 
lote do terreno. Informan en Cari™ 
número 38, esquina a Infanta; de 
112 C5 
OPORTUNIDAD: VENDO UN SOU» de esquina, con dos ^ i t e s de in|« 
y teja, rentando $14 y se da » $-
m ; tiene 23.58x47.16 1-112 J f ^ V p» 
man: Manzana de ^ ^ J ^ f 
pnrtamento 210. Antonio Rednru* g 9 
11259 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
10)07 6 m. 
SK V E N D E : E N MARIANAO, L A H E R -mosa casa Samá, número 36, con gara-
Je, de dos plantas, patio y traspatio, con 
un gran Jardín y todas las demás como-
didades para una familia de gusto. Infor-
man en la misma a todas boms. 
11166 7 m 
VENDO E N VEDADO, C A L L E C, DOS casas, más ocho cuartos en solar, de 
15-36 por 50; todo nuevo, $2&000: calle 
25, $14.000 y otras. Pulgarón, Aguiar, 72. 
10954 6 my. 
SE V E N D E , ANTON R E C I O 74. BUENA construcción, escalera de mármol, reja 
de hierro, altos y bajos, once departamen-
tos, entre Monte y Vives, de doble | vía, 
renta $80 en bruto y $72 Ubres, reconoce 
$5.000 bipoteca cancelables, precio venta: 
$85.000. Informes directos: Antonio Sel-
Jas, O'Reilly, 30; de 12 a 1 y en San 
Miguel, 49; de 4 a 5. Asociación de Pro-
pietarios. 
10928 5 my. 
MODERNO Y HERMOSO C H A L E T , E N el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela, Se vende este chalet, 
compuesto de portel, sala, recibidor, hall, 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baño, cuarto 
para criados, lavadero. Jardín alrededor, 
etc.. etc. Precio $11.000. Informes en ei 
centro de la Manzana de Gómea, som-
brerería Teléfono A-7000. 
10679 9 m 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B > 
g u e r n e l a , e squ ina de f r a k 
a $ 1 7 m e t r o . D e centro, * 
C a l z a d a , a $ 1 3 . 1 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l ^ ^ 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q ^ 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . D i ^ 
r o e n h i p o t e c a en toda* & 
t i d a d e s . 
o my C S320 15(1 24 
j L L E V E SU DINERO 
^ A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s B e s e ¿ ! 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C U ^ 
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.luchas p e r s o n " c r « n q>* el óp-
, s„lam=nK ^ concretarse a v en-
L cnstales y cometen un gran error 
i nue así piensan. 
l0Vl ópt ico-optometnsta e s tá capaci-
J o para medir su v i s U y eleg^le 
S, cnstales adecuados a s u , ojos. 
que no pueden ni deben los op-
ricos-optometristas es invadir el cam-
de la cirugía, esto ú n i c a m e n t e com-
%te al médico-ocul i s ta . 
La gran cl ientéla que tengo la debo 
la exactitud en los reconocimientos 
* c hacen mis ópt icos y a la buena 
calidad de los lentes que vendo. 
Baya-Optico 
SAN R A F A E L e s q n m a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
SEIS SOLiAKES, TKES ESQÜI.NA, 
MSU varas a $1-50, frente Quluta 
¿trdona. media cuadra de H. Hupman, una 
, ^ra íiuca America, una cuadra estación. 
SrfVnte a la manzana del seüor Charelu 
a la üel eeüor Koldán, lindan coa la 
ílealdía. Solares 3, 4, 5, (i. 7. 8 de la 
tluznm 33 en el Calabazar, düeto Ülo-
í r r i k lieparto Concha, Luyanó. ten lo 
lito 11-79 por 4Ü-24 varas. Contado 1.300, 
i Vacar 75U, a 15 mensuales. Se regalan 




Ók venue. mcv bara to , va 
de iSx-W varas, en sitio cént 
«tcritura hecha y libre de todo grava-
men Informes: Salud, número 21. l e l é -
X - J A.-rrie. 18 m íono  111S>_ 
OOlAB: 10 METROS F R E N T E POR SO 
i j metros fondo, alturas do la calle Law-
ton acera brisa, 120 metros tranvía, dos 
Besos más barato. Oscar Gutiérrez. Berna-
C S bajos; de 8 a 10 y 12 a 2. 
111101 12 my. 
•tTENDO SOLARES E N C O L V M B L \ Y 
|V Mantilla, frente a la Calzada, a $2, 
* una cuadra, a peso y otros. Pulsaróu. 
jLffiilar, 72. A-5S04. 
101)04 S my. 
K ¿PARTO ALMENO A R E S . SE C E D E l>ur 450 pesos el contrato de uu bo-nito solar; el resto para i»atíar a plazos, 
de $12 mensuales a Mendoza y Ca. I'ara, 
más informes, por teléfono A-7349, desde 
las cinco de la tarde hasta las 0 de la 
noche; pregunten por Manolo Muñlz. 
10930 5 my-
OK VENOE. EN BUENA VISTA, EN L A 
Ucnlle S, entre 0 y 7. a! lado de la linea, 
uu solar «iue mide C00 25 varas, por la 
Bitail de su valor. Informan en la iplsma. 
HKHo " my.^ 
OPORTUNIDAD: INMEDIATO A L A CA-lle del l'rado y muy cerca del Palacio 
Presidencial, se venden seiscientos metros 
úv terreno o la mitad. Las medidas par-
ciales son apropósito paca fabricación. 
Ihiy hoy más casas pequeñas que dan muy 
buena renta. Informan: San Lázaro, UB 
TelCíono M-10ÍH; de 12 a 2. 
lU'.î l 5 my._ 
COLAR EN LOMA, EN L A VIBORA 
U (Avenida Acosta) 2.042 metros, vendo 
muy burato por atender otro negocio. Es 
biu-na ocaiilún. Señor Calzada. Aguacate, 
'M. altos; de 1 a 3. 
10675 4 m y. 
T 0 L A R A C E N S O 0 A P L A Z O S 
rté 10 por 40. Frente Avenida Atlanta, 
brisa, agua y arboleda, al lado chalet 
Juan Gualborto tiómez. Altunis de Arroyo 
Apolo. Precio: $tt85. Su dueño: A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-0273; de 1 a 4. 
U'y-t S m y. 
SE VENDE, MUY BARATO, UN ORAN solar, en lo mejor de la Víbora, cerca 
úc! paradero, en el reparto lUvero. 12-50 
de frente por 40 de fondo, con agua, ar-
bolado, acera, alcantarillado, luz y gas, 
a 3 pesos el metro. Informarán: Gertru-
dis, número 55, Teléfono 1-2701. 
_ 10.'>24 5 m, 
SOLAR CHICO E N E L VEDADO. V E N -DO en E l Carmelo (Vedado), un so-
Ur de 517 varas en $3.500. Está en part3 
alta, muy vistosa. Informan su dueño: 
Aguila y San Rafael. Sombreríu "La 
Moda." 
IW'Jl 4 m. 
SE VENDE UN SOLAR, ESQUINA, EN el lieparto Betancourt, Cerro; o se 
cambia por una casa, devolviendo en 
electivo la demasía. Informan: Lealtad, 
"1. Teléfono A-0659. 
10703 7 m 
SOLAR EN CANGA. VENDO UNO E8-quina en $1.000; -.tiene 600 metros, 
Arenula 6 del Reparto Buena Vista, ur-
banizado. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
ü a 3. Llenln. 
mw 5 m. 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A 
• c^ballerlá«, terreno superior, con agua 
««rente en Bahía Ilonda. Informan: en 
I rado, 101; de l» a 12 y de 2 a 5. 
ü1'6 7 m. 
F I N C A R U S T I C A 
caballerías, cou agua corriente, a dos 
«iioinetros de Tuco Taco y próxima a iu 
• rretera, propia para caña, frutos meno-
ini ^ c r I a «le ganado. Informan: Prado, 
1U76 w a 1- y «le 2 a 5, 
> v AS, ^ " ^ t A S , EN L A FINCA 
«f Tn.V, v olort;!i' Próxima a la Iglesia 
n!« ! ,Nas;arenü' al-aallr de Arroyo Are-
kllómetrlai^al'/-a^^ de Guanajay. entre el 
P 7. 1C' l'r6ximo a las aguas 
m E I V * ! ^ n ^ ^ a s en la curva del 
nos nr^?mbre' se venden 10^8 de terre-
tr.'n,Pa Pl08< para ílnqultas do recreo, a 
centavo* o? co.c^ntavos metro. dantlo 5 Taml al cont«<lo y el resto a plazo. 
de ma^nn*Vtende 01 80 ^un& " ^ c a s a 
cuano ^ sal«. ^medor, seis cuartos y 
"ni,arioPsarconCrildo3',Cücina -v "«-vicios 
casi % ?n llave df as"» «-n toda la 
xlmo ^ con ,nst*"»ción de carburo y pró^ 
U d , asllPa,Sar la luz el^trlca por la p'r-
comMi^^t^rr,'no e8 mu>' alto y fértil 
< r S £ d V r 8 ^ l n t « mil metro, cua-
•n b o b u n o , í0roarán ¿nu1,1 mi^a y 8 P. m p ' 4' Cerro' Habana; o i 
\ 7 T ^ r D O C A F E , E N $5.000. CON $3.000 
t do c o ñ u d o y el resto en plazos có-
modos. Se vende por motivos que le di-
ré al comprador. Para más informes: vi-
driera del café Marte y Belona; de 12 a 
a. S. Vátquea 




S V h o ^ n V ™ ^ V E I N T E 5 
ttaq<iinaru« , erlas' con caüa- café, casas 
*Kuad^.r^0b^"0- Pa-tos e inmejorable^ 
10S01 ^or"10^!»! Obispo, 25. 
.mtt^0, de terreno a diez minu-
0» de la Terminal , en la l ínea de Güi-
p ^ y comunicac ión con la carretera. 
Pí:ra Una " d ^ a o reparto, 
^onnan en A^uac . te , 124, a l m a c é n . 
r,0 f nacíi ^ c&t('' hace un bueh dia 
| E ^ d f y ^ e r ^ 1 ^ ^ " * 
t * : m. * erct?A^T,drie"»; d« o a 
• 12 m 
X7-ENDO BODEGA, E N $2.000, CON $1.000 
i > do contado. Tiene buen barrio, muy 
uurtido y poco alquiler. Para más infor-
mes: vidriera del café Alarte y Belona, 
de 12 a 3. S. Váxíiuez. 
11281 s m 
C E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des, con muchas habitaciones, buen 
negocio. Se vende por no poder atenderla 
au dueño. Informan: Salud, 1, tintorería-
de 2 a 4 p. m. 
11286 19 m 
MAGNIFICO C A F E PARA V E N D E R : cafe, restaurant y vidriera de taba-
cos, con once mesas mármol y caja re-
gistradora, situado en inmejorable pun-
to, se vende, muy barato pues su dueño 
y.or causas de salud tiene que dejarlo 
© Ir para España. Para más informes di-
rigirse a Agular, 68, Glass Fuentes and 
Co. De 9 a 11 y d« 1 a 5 
11249 12 m 
MAGNIFICA B A R B E R I A PARA V E N -der: en un lugar inmejorable, con 
tres sillones Koken. aparato de masaje, 
espejos y demás utensilios do barbería, 
¡iac© menBualmente $350. I'ara más infor-
mes diríjanse a Glass Fuentes and Co. 
Agular, «8; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11248 12 m 
C A S T A f í I N A 
L e quita sus canas con solo pasarse 
un cepillito mojado de "Cas tañ ina j 
] por donde tenga canas. H a y c a s t a ñ o j 
I claro, obscuro o rubio. P í d a l o en las; 
i boticas y en Gal iano, 17, d e p ó s i t o . 
11241 • 8 m j 
Íf U E R A CANA:-.. OJO CON E L T I N T E ; ' que usted usa. Pida la tintura "Pi- ! 
lar," a base de quina, vegetal e ino-
fensiva De venta en sederías y boticas 
Estuche $1.00; y en Industria. 110. Pe-
luquería Piiar. 
11235 3 jn 
HOTEL 
Vendo uno con café y restaurant J Si 
buenas habitaciones que dan a la calle. 
Sumamente barato. Informan: Prado 101; 
de 0 a 12 y de 12 a S. 
11176 7 my. 
C A F E Y B I L L A R 
No paga alquiler, garantiza una venta 
mensual do $060 en una población a diez 
minutos de la Habana, con 18.000 habi-
tante, de gran propreso y algunas fábri-
cas distintas; es negocio en $3.000. In-
formarán : Martínez y García, de i) a 12 
y de 3 a 5, en Prado. 101. 
11176 7 m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo dos próximas al Parque Central 
que las vendo muy baratas, dejando una 
utilidad líquida de $425 y la otra $250 
mensuales. Informarán en Prado. 101; de 
9 a 12 y de 2 a 5. Martínez y Garc-ín. 
11176 7 m. 
V I V E R E S F I N O S 
y fábrica do dulces, con muchos años de 
establecida, buen contrato, vende mens-
sualmente $1.400. Urge la venta de esta 
casa y la doy en la mitad de su valor. 
Informarán: Prado, 101; de í> a 12 y de 
2 a 6. Martínez y García. 
11170 7 m. 
FR U T E R I A : S E V E N D E UNA, POR L A mitad de su valor, se da en $250; 
tiene dos vidrieras para fruta fría y una 
grande para dulces, mostradores, un es-
pejo grande, una mesa mármol, carre-
tilla y pesa, todo nuevo. Vengan hoy mis-
mo a verlo a Belascoaín, 17, que mañana 
será tarde. Informes en la misma a to-
das horas. 
11127 11 m 
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A 
So vende una horraosa bodega sin com-
petencia. Se da sumamente barata, pro-
pia para principlantes, en un gran punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
dueño tiene otros negocios. Informarán 
en la calle de Oficios, cafó "La Lon-
ja ;" de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel Fer-
nández. 
11111 14 m 
V E N T A D E U N C A F E 
Por no poderlo atender au dueño so ven-
de un calé muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comercial de 
esta ciudad. Trato directo. Informan en 
esta Administración. 
10 my. 
X>UEN NEGOCIO. VENDO UNA BODE-
X J ga en esquina, hace diario $2.50, sur-
tida. Precio: $1.400, puede entregar mi-
tad al contado reato a plazo. Informes 
de 8 a 10. Monte, 12. 
11078 6 my. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado ' 
de niLos, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Ar.egiar o perfec-
ci->nar las cejas, 50 centavos. Masaje , 
30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quenLM las hor-
quetillas del pelo, sistema Euafe. óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ! . 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fine u otros gé-
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
Nico lás y Manriau*. l e í . A-5039. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una s e ñ o n t a sin , 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina ¡ 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-! 
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra- i 
duador a l e m á n , que inamoviliza el r i -
ñón* desapareciendo en el acto cuan- i 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca ¡ 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
10436 11 m 
VACAS. 8E VENDE UN LOTE DE VA- 1 caá, las hav Hostun pairas, de me- , 
día raía y criollas, recentínas y P™*1" | 
mas para todos los gustos y pt<g^u!jg" 
let Bienvenido. San Francisco de I auia. 
Después de las cuatro p m. fc 
C-3710 flJ- -
GANGA VERDAD: EN MORKO. NUME-ro 1 se venden varios * ord y un 
camión Overland. propio para mudadas 
al contado o a plazos. 
10704 8 m 
AN G E L A ESTRUGO Y HERMANA. Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Es¡>ecialidad en ves-
tidos de señoras. Villegas, OS. altos. 
8711 16 m 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -cial y manicure; r.fias esmaltadas, 
quedando Ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad do emplear ni pasta 
ni pullsuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Uazón: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
lOSOO 10 m 
S P I R E L L A 
Teléfono F-1047. E l único corset flexl-
blo y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Cblzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
9143 11 m 
©360 SE VENDE O SE ARRIENDA, POR 
HlJ tener su dueño dos, una vidriera de 
tabacos, billetes y quincalla, se le ga-
rantiza de 100 a 150 pesos mensuales, 
tiene contrato y paga solo diez pesos de 
alquiler. Informan: Plarn del Polvorín, 
E l Gallito, por Monserrate. 
11017 6 m 
BOTICA: S E V E N D E UNA. C E R C A DE la Habana, muy barata, buen diario 
y pocos gastos, i'ara informes dirigirse 
personalmente al señor Hernández. Dro-
guería Sarrá. 
10987 0 m 
Q E V E N D E UNA Z A P A T E R I A , MI Y 
O acreditada y con mucha clientela, por 
b\\ dueño no poderla «tender por cncou-
irarse muy delicado de salud. Calzada de 
Vives, número 194. 
10fí44 5 ra 
POR T E N E R O l E AUSENTARSE SU dueño, se vende la vidriera del café 
"La Lonja." Informan en la misma o 
en Oficios, número 15. entre Sol y Mu-
ralla. 10004 3 m 
CJE VENDE UNA CANTINA DE 1JEBI-
kJ das establecida en un kiosko, parte 
parte céntrica. Se da arrcgludá. Infor-
man : Aguila 157. bajos, de 1 a 4 tarde. 
10547 6 my. 
UR G E N T E : EN E S T E MES SE V E N D E una vidriera tabacos, cigarros y quiu-
calla, que hace 20 pesos, en $000; está 
en una Calxada y cruce de carros; es 
gunga. Kazón: Hernaza 47. altos. S. L l -
zomlo; de 7 a 9 y de 12 a 1. 
10533 5 m 
SE VENDE UNA GRAN BARRERIA. EN un magnífico lugar, con dos sillones 
Kokon. con lugar para más. además tie-
ne aparato de masaje y demás utensL 
líos de barbería, Imce menaualmencc 
$200. Para más informes diríjanse a 
Glass Fuentes y Co. Aguiar, OS; de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
1053S 6 m 
I>OTICA; S E VENt>E. E N K L MEJOR > barrio de la Habana, es negocio, de 
diez o doce mil pesos; todo a l contado o 
parto a plazos; urge realizarlo. Informa 
el señor Narciso Suárez. Apartado 23SO. 
10O74 8 my 
SE VENDE UN TALLER DE SASTRE-. ría. buen negocio. Trabaja medida y 
confección. Precio módico. Más Informes 
en Aguila. 253. A-8051. Se solicita en el 
mismo uu aprendiz. 
9937 5 m. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN VUES-to de frutas con buena marchantería 
y en calle de mucho tránsito. Informan; 
en San Lázaro número 162. 
10612-13 6 my. 
I b s í h n u i i n n i a i n i t o s 
d é 
U E E LES Y 
'<md 
G R A N D E S NOVEDADES E N J O Y E R I A . 
VT Se liquidan a precios de remate. Pi-
da catálogo de precios. Se envía gratis. 
Havana Business. Dragones y Paseo de 
Martí. 
11343 8 m. 
SB VENDEN UN A L T A R , (i S I L L A S D E cedro. 3 reclinatorios, 5 casullas, una 
alfombra y algunos corporales Todo en 
$500. Informan en 13. número 353. entre 
A y Paseo. Teléfono F-5141. 
11246 S m 
G R A T I S 
Enviamos el nuevo 
Catálogo de Noveda-
des para 1918 al reci-
bo de 3 sellos mora-
dos liara franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
Talismán del Good 
Luck y I bonitos dijes de moda: Burro 
de la Suerte, Zapato de la Dicha y An-
teojo de la B'ortuna. The Novelty *Store, 
Apartado. 50. Maceo. 76, Matanzas, (Cu-
ba) Cosa acreditada en toda la Re-
I'ública. 
11261 3 j n 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-_ la, gran surtido en la Peluquería Pi-
lar, Industria, ll'J. Teléfono A-7034. Ser-
vimos peluqueríf. a teatros y Sociedades. 
Preoioa convenclonnlea, 
112U 3 ln 
VERDADERA OCASION: OUIERO DES-hacerme enseguida de un precioso 
lavabo grande, y .hermosísima cama de 
madera. También se vende un vestldor, 
un escaparate y rtoa meaitaa. Reina, 119, 
altos. 11157 s m 
SE V E N D E VN PIANO MARCA R O Y A L Berlín, está nuevo y se da en la mitad 
de su valor; puede verse en H, número 
20. a todas horas. 
IQ&i.') 5 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
dosde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i u -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53 . 
T e l é f o n o A-9228. 
4 UTOPIANO. SE V E N D E UNO, NUE-
^ j l vo. do S8 notas, hay un piano en 130 
pesos, en buen estado para estudios. San 
Nicolás, 64, altos. 
M g j 6 m 
^ ^iUin, ^ LN A BODEGA SOLA FN QUIU-V1"3. huen contrae ^ ~?.L^A K?̂  
12 my. 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y rendo discos y fonógrafoa de todas cla-
>««. 1.a única en su clase a precios nunca 
vUtoa. Aprovechen la ocaaión. Discos de 
la Mayendfa. Pieza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y roña 
Manuel Pico. Teléfono A-9735 ' 
• • M 6 ra. 
P A R A L A S - ' 
D A M A 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e tras y c u e r o f ino , las r e -
m i t o a l in t er ior . P u e s t a s e n s u c a -
s a p o r $ 6 . 9 5 . H a g a s u g iro a la 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
15d-lo. 
Excepcional: : se ven den muy b\-ratos. por falta de lugar para ellos, 
iloa juegos: uno do sala tapizado, siete 
piezas, butacas de muelle (es superior); 
y un juego de cuarto espléndido, para* 
personas de gusto. E n Aguacate. 92. bajos 
10906 i? ni y. ' 
T)OULADILLO DE OJO, A 5 CENTA-
± s vos vara, de seda, a 8 centavos. So 
HK« en el acto. Benito Lagueruela. 37-A. 
Mi.ora. dos cnadraa después del para-, 
dero. ii021 i jQ ( 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a San N i c o l á s . T e -
lé fono A-6637 . 
G r a n b a t e r í a d e c o c i n a , d e 
a l u m i n i o , m a r c a W e a r - E v a r . 
E l m e j o r d e l m u n d o . D e v e n -
t a e n e l L e ó n de O r o . F e r r e -
t e r í a y l o c e r í a . M o n t e , 2 , e n -
tre Z u l u e t a y P r a d o . T e l é f o -
no A - 7 1 9 3 . 
(1 KAN GANGA: EN SU AR E*/, NUMERO T 94, se vende .un mostrador, de ce-
dro, su largo 9 pies; y una vidriera, me-
tálica, de 3 pies largo; se da por lo 
que ofrezcan. 
117:; . 11 m 
/ COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -
se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se Venden 
baratas. También las arreglamos deján-
dolas como nuevas. Sol, 101. Tel. M-1603. 
Menéndez y Fernández. 
11109 17 my. 
POR AUSENTARSE F A M I L I A . SE ven-de, barato, parte de los muebles de 
la casa Línea, 122, entre 8 y 10, Vedado. 
Ilay tocadores, mesaa, sillas, camas, etc. 
Pueden verse por las mañanas. 
11065 6 m 
Q E VE>.DE VN COCHE MIMBRE Y otro 
esmalte negro, para niños, en buen 
estado, propio para paseos, en San Lá-
zaro. 12, bajos. 
11024 8 iv 
C o m p r e 
mm OE 
T I E N D O MUY BARATOS A L P R I M E R O 
\ que llegue, tres escaparates vidrieras 
que sirvieron para casa de moda-s; pero 
que aon adaptables a todo. Juego sala 
estilo Vlena, elegante, doce piezas. Neve-
ra, escritorio y máquina de escribir y 
otros muebles. Neptuno, 2S4. moderno. 
10923 5 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PRIN^.ESA,, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar bus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de eata casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
uero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
moderniatas escaparatea desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
aiesaa de noche, a ?2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionados. Véalo y se convencerá. SK 
COMPRA V CAMBIAN MUEBLES, F I -
J E N S E B I E N : EL UL 
PARA T R A J E S D E BASO. T O A L L A S , cesticos, etc.. visite "La Verdad." de 
Gabriel M. Maluf, Monte, 16. esquina a 
Cárdenas. 
C 33S2 10d-27 
SE V E N D E : UNA P R E N S A COPIADORA de cartas, de la mejor clase, y un 
juego de comedor compuesto de apara-
dor de estante, auxiliar, nevera, y mesa 
corredera con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo au dueño. Prado, nú-
mero 36, alto. 
10791-92 ' 10 m 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
X J casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de nao. Teléfono 
A-2036. Habana. 
8536 5 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougnn. esta casa paga un ctocueuta 
por ciento más que la,, de au giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que cncom-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satiafacciéo. Teléfono A-lUO'i. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , a u m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o 
Esta ea la caaa que venae muebles más 
baratea, deade lo máa fino a lo corrien 
te. Hay verdaderas gangas en Juegos do 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y java 
boa desde $12; camas de hierro, dtid» 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
D I N E R O 
Se la dinero sebre hlhajaa a mOdico ín-
teres y se realizan bartícimas teda cia-
se de Jofns. 
A pe lear : ; de p a l p i t a n t e ac-
X X tualidad. Al recibo de 31 centavos en 
sellos de correo se remitirá un intere-
sante, instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra." para Jugar entre dos 
o máa personas. Descuentos al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delffn-Ruiz. 
Apartarlo número 2507. Jlabana. 
10073 9 m 
\ r i E B L E S EN GANGA, PIANO BOISE-
jLtJ. lot, escaparate lunas, máquina coser, 
sillas, slliones y mesas, vestldor, camas 
y otros muebles, se realizan. San Mi-
guel. 2-A, Lisa Mnrianao. 
10827 4 m 
B I L L A R E S 
Be Tendea iiurvos. con todos sus neceao-
rloa de primera ciase y bandas de go-
maa automáticas. Constante surtido de 
¡iccesjr'.os fran-?e.--es para los miamos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfone A-5030. 
| A 2 & & d & £ d e j 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A ^ 2 0 6 
Estas dos agencias, propiedad de JoaO Ma-
ría hópez, ofrece al público en general 
un aervlclo no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc -
aonal idOneo y material inmejorable. 
I 
SE V E N D E l N A H U M O S A N O V I L L A , recién parida, ('errada de Atarés. es-
quina a San Ramón, informan en la bo-
dega. 10780 4 m 
M . R 0 B A Í N A 
Acabo de recibir 20 caballos de KentuKy, 
maestros de allla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
rasa. También he recibido 25 vacaa Jer-
sey de pura raza con sa Pedigree. lo-
ros» Jersey Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raze y procedente de la 
Cook Furms Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de muios, maestros de tiro y , 
para aporcar caña. También me bago car-
|0 de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus disti.itas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-U)3o. 
C 1371 ^ 13 f I 
PUERCO SEMKNTAL. E N LA GRANJA ! " L a Criolla", caserío del Luyané. se ; 
vende un semental de raza, de 88 centí- • 
metros de alto por 159. Se vende también 
una pnerca. 
10978 8 my-
FORD, A $500, A PLAZOS D E 10 P L . sos semanales y en el acto de la com-pra se le traspasa l * Prof l^ad. Ferrete-
Ha de Ilamei. San Lázaro, 309. 
106S4 5 m 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
GANCV- SE V E N D E UN AUTOMOVIL Roamer 7 asientos, 30 g P.. último 
modelo se d amuy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede verse e informan: 
San Miguel, 6; de 8 a 3. todos los días. 
10700 
E ! m e j o r y m á s boni to M e r -
c e r , t ipo bote , q u e h a y e n C u -
b a e s t á de v e n t a e n e l g a r a -
j e de M o r r o , n ú m e r o 3 0 . 
A p r o v e c h e esta g a n g a . I n f o r -
m e s : A g e n c i a " M a r m o n . " 
T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
AÜÍOMOViLjbS 
10377 5 m 
E N L A " H A V A N A A U T O C O . , " M A -
l ^ N DRAGONES, NUMERO 20. S E V E N -
M̂ J de un Ford, nuevo, eu muy buenas 
Londicioues. Se puede ver de 8 a 12. 
11̂ 25 8 m _ 
i T ^ R D A D E R A CANGA: SE V E N D E UN 
» automóvil Chandler Six. con poco uso. 
Cinco ruedas de alambre y eu perfecto 
estado. Se da en $1.500, para hacer la 
operación en seguida Puede verse en 
.Winrique, Ltó; de 3 a 5 de la tarde. No 
se rebuja su precio. 
C M'tO 6d-5 
R I Ñ A . 12, S E V S N D E U N M A G N L 
XTN GALIANO, 120. S E V E N D E UNA 
JLU nevera-vid riera, propia para un pues-
to de frutas, está casi nueva y ac da 
eu proporción. 
HlüO 8 m 
/ ^ A N G A : E N $1.800 SE V E N D E UN CA-
v T dillac de ocho asientos, en magníficas 
condiciones. Un Pakard eu $1.800. ünu 
cuña Warren en $000. Una cuña america-
na en $450. Urge su venta por necesitarse 
el dluero. Pueden verse e informes: Al-
fredo M. Zayas. O'Farrill. 57; de 8 a 2 
pasado meridiano. 
11183 8 m 
i J E VENDEN VARIOS FOROS. EN P E R -
kJ fecto buen estado, guardaíangos y go-
mas nuevas y flamante motor. Zanja, 70. 
Garaje " E l Polo." 
11143 11 m 
/"1E VENDE UN FORD, DEL 1910, CA-
VJT si nuevo, buena carrocería y vestidu-
ra, chapa 3412. Garaje San José, 99. Trato: 
Celestino Alvarez. altos del café Lns Co-
lumnas, entrada por Neptuno. 
11112 7 ra 
\ UTOMOVIL, U C E R O . 5 PASAJEROS, 
J^X. carrocería tipo Mercedes, Benz Bosh, 
usa gomas de Ford. Arranque y alum-
brado eléctrico. Zanja. 35. Pinar Rodrí-
guez. De 7 a 0 y de 3 a ó. 
11171 7 ra 
O U I C K . MODELO D45. S E DA BARA-
X J to. por teuer que embarcarse su due-
ño; tiene 4 gomas nuevas. Puedo verso 
eu San Lázaro, 68, garaje. 
11170 7 m 
VENDO Cl .SA, DE DOS ASIENTOS, ruedas de alumbre y una de repues-
to, arranque automático. Magüeto Bosch. 
carburador Zenit; trato directo, a todas 
horas, en Benjuraeda y Arbol Seco. 
10995 10 m 
l ^ O R D , D E L 15. BUENO D E COMAS. MO-
JO tor, carrocería, etc., eu $425, como 
último precio, por ser una ganga. Po-
cito y Santiago, bodega; do 10 a 11 a. m. 
Hora exacta. 
11005 d 0 m 
M u y b o n i t o c a r r o V / i l l y s , c o n 
c a r r o c e r í a f o r m a bote de 4 
as i entos , c u e r o a z u l e s p e c i a l , 
r u e d a s de a l a m b r e c o n dos 
d e r e p u e s t o ; g o m a s de c u e r -
d a ( 6 ) c o m p l e t a m e n t e n u e -
v a s ; se v e n d e e n M a r i n a , 1 2 . 
E s e l ú n i c o c a r r o de este t ipo 
e n C u b a . 
11003 7 my. 
POR NO PODER A T E N D E R E L NEGO-cio vendo dos Fords en magnificas 
condicionps. Se dan baratos. Pueden verse 
en el garage E l Manzanares. Jesús Pere-
grino, 83. entro Espada y San Francisco. 
10910 5 ra y. 
M a g n í f i c o A p p e r s o n , se v e n -
d e , m u y b a r a t o . C a r r o c e r í a 
d e 7 as ientos . P r o p i o p a r a 
f a m i l i a de gusto o p a r a a l -
q u i l e r de l u j o . H a c a m i n a d o 
s o l a m e n t e dos m e s e s . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
lOfvtó 6 m 
X>OR T E N E R QUE EMBARCAR VENDO 
A uu Benz, acabado de pintar y vestir, 
eu $1.150. Su dueño: Helio Medel. Carlos 
I I I . número 38. esquina Infanta, altos. 
10917 5 my. 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU duefio un hermoso camión l'annfd, de 
45 caballos. Informes eu Monte, 47, por 
Someruelos. taller de Jesús Valle. 
I0í>4r. 6 my. 
i¿K V E N D E UN FORD. E N MAGNIFICAS 
O condiciones, por no poderlo atender 
su dueño; puede verse en Aguila, 119. 
garaje. 11022 10 m 
X^STORAGE. SE SOLICITAN DOS MA. 
ALi quinas a estorage en garage particu-
lar. Precio módico. Calle 2. número 3-A. 
entre 3 y 5. 
10947 9 my. 
E n $300 se vende una c u ñ a Tra iabul l , 
completamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
Se vende un a u t o m ó v i l , marca R e -
nault, de cuatro cilindros, 40 H . P. , 
en buen estado. Se da muy barato. I n -
forman en Egido, n ú m e r o 14. entre Glo-
ría y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
lOWl 8 m 
/XAMION DE UNA TONELADA, EN 
O perfecto estado de funcionamiento, pro-
pio para agencias o mueblerías, en Mon-
serrate. 8 antiguo; teatro Actualidades. 
10902 5 my-
SE VENDE UN FORD, EN MAGN1FI-cas condiciones, por no poderlo aten-
der su dueño. Puede verse, de 6 a (i de 
la tarde. San José, 99. 
li'Ti-,:: 0 m 
L a c u ñ a H u d s o n m á s h e r m o s a q u e 
h a v e n i d o a C u b a , q u e es tuvo ex-
p u e s t a en P r a d o 55 y que e s t á 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s in e s t r e n a r , 
l a v e n d e s u d u e ñ o p o r tener que 
i a u s e n t a r s e . L l a m a r a l T e l . A - 3 4 2 2 . 
i 326 4 m. 
F 1 C 0 A U T O M O V I L " P A I G E , " D E 7 
A S I E N T O S , M O D E L O 1917. D E M U Y 
P O C O U S O . S E D A M U Y B A R A T O . 
SE VENDE DN F O R D , EN EXCELEN-tes condiciones, pues su dueño le ha 
hecho varias renovaciones, como para él 
trabajarlo. Informan: Churruca y Pezue-
la. bodega. Cerro. A todas horas. 
10523 7 m _ 
L A C R I O L L A 
WíOUA 
QflA? E S T A B L O D E BURRAS DE LKCHH-
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín 7 Poclto. TeL A-48I0. 
Barias criollas, todas del país, con ser< 
vicio a domicilio o en el eatabio, a todas 
horas del día 7 de 1a uocnt, puaa te^uo 
un servicio eapecial de mensajeros en bl'l-i 
cieta para despachar las úedenea eu oe-r 
guiua «̂ ue ae reciban. 
Tengo sucursales ea Jesús del MonU. 
eo el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17 i 
teléfono F-iatü; y eu Guanabacoa, cali».: 
Máximo Gúiuez, número lub, y eu toüu» 
los barrios de la Habaua, avisando ai tv» 
léfono A-4S10, que aeráii servidos inmedla-» 
ta mente. 
Los que tengan que comprar burraa pa-t 
ridas o alquilar burraa de leche, dirijan-. 
Be a su dueüu, que eatá a touas horaa em 
Belascoaín y Pocilo, telérono A-4S1Ü .qud 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios numeruaos mar-
chautes que tiene eata casa, den ana que-
jas ai dueño, avisando «1 teléfono A-4sl0M 
A i t Q U I I E C T C S E INGENIEROS 1 T E -
XA. uemos railes vía estrecha, de üao, ea' 
buen estado. Tubos fluaes. nuevo<>, para 
calueraa y cabillas corrugadas "Gabriel,"' 
la mea realatcuce en menos área. Ler-
uardo Lanzagorta y Co. Alonte, uúuuero 
817, Habana. 
C 4344 ln 18 Jn 
C E VENDE UN TORNO MECANICO DhI 
kJ 1-112 pies, entre puntos y 1 motor d« 
li2 U P , ¡Je corriente moniíacia. informe» 
eu Composteia, 117, altos; de 11 a 12. 
108Ü2 5 my. 
Q E VENDEN CUATRO C A L D E R A S , 
KJ multibulares, de uso, en muy buen, 
estado. Dos jimaguas, para un horno,, 
de doscientos caballos de fuerza cada caJ-
dera. Las otras dos, uua de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. Para máa iuformea 
dirigirae a la pailería del aeñor Ignacio 
Goícoechea, en Caiburién. 
C-3456 15d. SO. 
/CAMION. D E T R E S Y MEDIA A CIN-
KJ co toueladas, nuevo, se da en pro-
porción por resultar muy grande para iu 
que fué pedido. San José, 91KA, garaje. 
10442 11 ni 
i^AMIOMCITO, P R O E I O I'ARA CUAL-
KJ quier reparto de mercaucías. nuevo, 
se da barato por haber llegado con la pla-
tura un poco estropeada. Belascoaín, 1. 
10443 11 m . 
SE V E N D E : UN M E R C E R . ULTIMO MO-delo siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verso en el Garage Cadillac, Ma-
rina 64. - - u_" • _ 
C «302 1» 27 ab 
SE VENDE D A R A ' O . UN M E R C E R D E siete pasajeros en muy buen estado. 
Informa: P. Castro, Rayo 23. 
C 3392 in 27 ab 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r de gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 25 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d a 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a i 1 0 w o l í . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c de c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t rasmis iones d e 
c o r r e a j e a i25 w o l t , c o n su p o l e a , 
b a s e , e tc . S e v e n d e n p o r no n e -
ce s i tar lo s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
UN M E R C E R . E N MAGNIFICO E S T A -do. se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J . Quintana, Ferretería, Belas-
coaín v Monte. 
C 33í)2 in 27 ab 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N VARIOS, llmlson Super Six. casi nuevos. Agui-
la 110 garaje de Darlo Silva. Teléfo-
no A-0248. 
10123 8 m 
C-2U6 In. ab. 
F I A T 
C a m i ó n de f á b r i c a , se v e n -
de u n o , de 2 t o n e l a d a s , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s ; se 
a c e p t a o f e r t a r a z o n a b l e , p o r 
h a b e r c o m p r a d o otro m a y o r . 
G a r a j e M a c e o . S a n L á z a r o , 
3 7 0 . 
9872 5 m 
' l / 'ENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-
• sajefos, en perfecto estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegoa 9. Ha-
bana. 
C 3302 ln 27 ab 
U n F i a t s - L a n d o l e , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j e y c u e n t a c o n to-
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n Neptuno^ 5 9 , 
L a s N in fas , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
FORD, D E L D I E Z Y SEIS . S E V E N D E uno, en muy buenas condiciones. In-
forman en Aguila, número 149. restau-
rant. 10822 8 m 
SE V E N D E UN CAMION. P 1 E R C E Arrow, está como nuevo, muy barato 
Garaje "Eureka." Concordia. 149. 
10C96 7 m 
V A R I O S 
"IVriLORD, S E V E N D E UNO. D E MEDIO 
l u L uso. Precio último 80 pesos. Puedo 
verse en Zapata, número 0. 
110ÓÜ 6 t.i 
SE V E N D E UN CARRO F A M I L I A R . VIA estrecha, en muy buenas condiciones. 
Informarán: Finca Antonl'i, Aguacate. 
10817 12 m 
L a n c h a de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en m a g n í f i c o es-
tado, casi nueva, solamects de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Y a c h t C lub 
o de! Tennis Club. Se da barata. I n -
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
10092 g m 
TENEMOS A L T E R N A D O R T R I F A S I C O , 50 K. W., con máquina de vapor ho-
rizontal, regulador automático. Motor pe-
tróleo crudo de 13 caballos. Máquina d« 
vapor de 25 H. P.. muy económica, llicli-
tter, Apartado 2208. 
10707 5 m 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovls, de trea 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
S902 9 m 
Q E V E N D E N BARATOS TANQUES DH 
O hierro para agua, de un metro de ca-
pacidad. Boehelman. Fundición de Leo-
ny. Concha y Vlilanueva. 
10750 7 m. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO, ra. de muy poco uso. Puede verse en 
Bernaza, 8. a todas horas 
11057 e m 
EN E L T A L L E R E L HABANERO. CA. lie de Arzobispo. Cerro, se veude una 
paila vertical de 30 caballos. 
10349 6 m 
ISCELAMEA 
M A Q U i M K I A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaría para in-
genio; cepüios, tornos, máquinas 
¿e Coriiss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
r a c a ñ a . Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
A VISO. S E VENDEN MAQUINAS D E 
^CA. coser. Singer de gabinete y do ca-
jón. Las hay nuevas y de medio uso; 
muy baratas, con sus piezas. Aprovechen 
ganga. Bernasa, S, L a Nueva Mina, 
loyoo 8 my. 
SE V E N D E . DOS CONOS D E T I E M F O . o trasmisiones, de hierro con su eje, 
chamuceras y soportes correspondientes, 
propios para Imprenta u otra Industria. 
Se da eu proporción por no necesitarlo. 
San Rafael, número 35. 
11025 0 m 
SB VENDE LANCHA DE GASOLINA, nueva, tipo Sport, de IH pies de largo, 
con motor marca Ferro o sin él. Informes: 
Muelle de Paula. Juan Martiue». 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
y caja contadora "National," de un esta-
biecimieuto que se cierra; se dan bara-
tos Neptuuo, 57, l ibrería Teléfono 
A-0320. 11224 8 ni 
I D E A L I Z A C I O N . A L F A K DAS Y A L F A -
JLt Jlas de pino, azulejos, antepechosi, 
pila de agua de jardín, todo hierro flo-
reado fino. Bajantes de inodoro, metal 
y también de hierro. Cedro usado. ( .;bi-
llas de una, 3|4 y 1|2 pulgada. Cuñas do 
acero. Escalones de mármol. Ejes de hie-
rro, floreados. Motones cuadernales Mam-
paras de cedro finas. Mostrador pequeño. 
Mandarrias, pizones y pi^os de acero, va-
rios tamaños. Puertas de cedro y de pi-. 
no modernas. Puertas perfectas para bo-
degas, etc. Persianas modernas, trauan-
tes hierro, grandes y chicos, sin uso a 
$3. Tirantes largos, tablones do 2 y 1-1|2 
pulgadas. Tabla una pulgada, ventanas, 
cristales finos. Carlos I I I , 35 moderno, 
entre Franco y Subirana. 
11344 8 my ^ 
UR G E N T E : POR AUSENTARSE SU duefio se vende la vidriera del cafó 
L a Lonja. Informan en la misma o en Ofi-
cios. 15, entre Sol y Muralla. 
11190 7 my. 
SE V E N D E UNA V I D K I E R A - M O S T B A -dor. de caoba, propia para tienda da 
quincalla o tabacos y cigarros. Se da ba-i 
rata. Informan: Indio, 12, Habana. 
11100 6 my. 
"OOR U R G E N T E NECESIDAD, L I Q U I D O 
X un lote dé árboles frutales en sus la-
tas y de una vara de alto. Ayesterán, C, 
a 1 cuadra de Carlos UL 
10997 6 m 
RA I L E S D E VIA E X T R E M A . D E 25 libras, en yarda, buenos para vías fé-
rreas, se vende una partida como de 2-l|2 
kilómetros. Infoinia: Octavio Pimienta, 
Marta Abren, 4. Sagua la Grande. 
10SÜ3 7 my. 
COfóÜ NEUÜÚO 
S« venden emeo filtros **PA&-
T E U R / * Cuatro de 62 bujías 
y uno de 33, lodos con su* 
ticiente zaatenal de repuesto» 
informes. Moraila, número 
06168. Teléfono A-3318. 
C 8818 ln » a» 
A l m a c é n de s a c o s v a c í o s de todas 
c la se s 
D E 
R O S E N D O CÜEL 
A c o s t a , 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 
HABANA 
8717 8 m 
P a r a muros, paredes, tabiques, cha-
let», talleres, casas, Liston:t, m á s ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* 
des, San Miguel de los B a ñ o s , Vara* 
dero, M a r í a n a o . Shingles para teja-
dos eternos. E x p o s i c i ó n ) Tejadil lo, 
2 1 ; de 12 a 1, A-2507, 
IMfli . .. s? m i 
Mayo 5 de 1918 DIARIO D E LA MARINA Precio: 3 centaŷ  
F i n c a s de R e c r e o S. A. 
"LA CORONELA" i i BARANDILLA" 
La Lisa, Marianao. 
Nuestra capital progresa en extensión y en riqueza. Su perímetro re-
sulta insuficiente y ha sido necesario extenderlo; pero la forma que han 
adoptado sus repartos suburbanos es muy deficiente y muy rutinaria. Sus 
autores viven con cincuenta años de atraso. 1 
La residencia moderna para tener amplitud de aires que la higiene de-
manda y la independencia que la vida privada exige, necesita diez mil metros 
de terreno como mínimum. 
|En el Vedado le costarían $300.000.00! 
|En Jesús del Monte: $100.000.001 
|En Marianao: $80.000.001 
Nosotros se lo ofrecemos hoy por 12 o $15.000.00 con agua de Vento 
ya instalada, con luz eléctrica, con magníficas avenidas y con artísticos par-
ques. 
En cuatro meses se ha hecho la explanación de siete kilómetros de ca-
rretera y de los parques y se han trasplantado centenares de árboles. 
Estamos terminando el afirmado de las calles y dentro de seis meses, 
nuestros terrenos, constituirán el más hermoso parque natural de Cuba, 
cruzado por una red de carreteras admirablemente construidas y por una 
serie de senderos para jinetes bajo los más frondosos árboles que hemos 
conservado cuidadosamente y que no encontrará usted en ningún otro sitio 
En nuestros terrenos y los alrededores se están construyendo los me-
jores tipos de residencias suburbanas porque es el lugar ideal para vivir fue-
ra de la ciudad. 
Tenemos lotes desde cuatro aquince mil metros y secciones de cuaren-
ta a ochenta mil. 
$1-25 - METRO CUADRADO - $1-50 
Ang'el González del Valle 
P R A D O , 1 1 8 . T e l é l o n o A - 6 8 1 8 
